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Ъё-В E'S Z D.' ` 
x' ‚ 
Tulaidon, ,tapaf'zt’al'ásonlból щё 
` &gt;vain ‚ад, тсНу nehéz lcçgyen a’ Где 
аёруЕадиай emb'er dolga., ha egy 
.I'zerazA öJ egésl’ége ÍnegbQmHk, nem 
Iévéń'nóki I’emmi Orv-osa,l V'agy ab“ 
„d 
' вы, hogy а’ Не1уГё$еК www@ ‘ 
. h_atnak а’ fzegényfég miatt , vagy 
azért, hogyrnerln ti'udván ‚а; Oanzosi'Í 
Tudomány betses Y Дай, a; Сто; 
tartást Valamì olly-1` esleg való do; 
так tartyáhmêlly nélkůl à; emá 
Вы’ el -ViAS-‘lçhéßl g'g’fldolkoztlçam arey 
S ról, kmiképpßn ‘leheßçn ezt a’ dol-1 
‚ i. gq; _owosóhíì Erre a’~vég1feìobbat_ 
~&gt;&lt;a vfemf 
Ё Lelki Lfeg¢de1emért , цйщ! pedig 
rv¿. E-Lö-BESZÉD. ~ 
femmit nem gondolhattam , mint 
azt, hogy á’ T. Papi Rendnek ad 
jak VálanìellylOrvos» munkát а’ ke~ 
zébe, mind azért., mert Pap/min# 
denütt van, mind azért, mert leg 
e‘lébb-.is а’ Papnak adják 1mm&gt; а’ 
гбуача1уёъ , ö _hozzá folyamodván 
А йёдегеце `ßîlzért , mivel а’ népnek 
Íçgnagyòbb bizq'vdnglin?. van à’ Pap 
íáhqz, &gt;Kéfzítettem-»is , ió kSzívii 
].\'fèirfñzétçrn'l` ¿fte javadra egy Falun’ 
Órvo: PaÄnevü `lfiönyvet. Sinor Ínérf 
tékül munkámnak‘válafztottam Valf-- , _ 
lami Német Qfzági 'Oi‘vos'Dokîcolg- 
Krausé'vJ. Úrnak munkáját , mel 
ljfetrïîgen Го}; helyeìa’ rńaga egéfz ilóltába m'c’ghag'y'ta‘ , ' imi-tt amott 
belölle kihagytaxìx , y:_ná'sutç рейд 
„ ` _ хана 
ì; 
ß 
.gz‘LvòœEszÉn 'v ~ 
тайга javítottam; maid ismétfmeg-VV 
tóldouam. А’ má'sodik réfztöl fogva 
mind. Végìg magam iminnen amom 
nan öfzve fzedett munkája, és véle. 
ménye. Amaz a’ mefzfze terjedö, és 
Túdós Német Orfzágba kevés idö 
\ alatt háromfzor ,nyomtatódottaki ; 
=' errôl ped'ig ezután ité-1 még a’ Vi-y 
lágr. ,~ A’ munkáról való ítélet tétel- l 
be'azt tartsd-meg, Érd. Olvasö , 
hogy leginkább al1’ falukon uralkod@ 
nìz-ffz'okott vefzedelmesebb nyàvav ' 
'- lyák íratnak-„le benne, és azoknak 
а’ kevesebb Qrvosi tudománnyal bi! 
ró . emberek által «is lehetö Orvosey 
lása adatik ;e1ö,`1ega1ább addig,míg~ l 
а’ `rendes Orvos elérkezìk. 
A’ rend, ' a’ mel’lyet benne tar-v 
ßtottaun , ez', hogy lcírtam legelô 
)( g fzör 
vx ‘iELóv-BESZÉD. ` 
Izöri-kazbn kérdéseket, a’ 'mellyckkel 
a’ëeëegetkìfzokták kérdeznì ; melly. 
nek {б .haífznav .az , k hogy az — ember 
I az által mind _afnyaval‘yát Штаты 
' hattyà, mind рейд‘, 1103)’ az e'mbet ` 
anné-1 года, ha a’ I'zükfég kívánnya, 
` а’ távol lévö Qryosnak-okos tudósí! ` 
tást küldhet. Azután leírtam а’ nya 
‘Музыка: a'zoknak mcgesmértetö ie-. 
leîvel , `okaival , és mind Yzegény.l 
' ’ . 1162, mind gaZdaghOz alkalmaztatptt 
~ D_rvoslása módjával ; megemlítvén. 
gzomba ,mìqden nyavïalyába ‚ a’ ’hQl&gt; 
I'zükfég, hol kßlìesscn à’ Lelkì А’суйе 
'nak fn-indiárt а’ lelki отдаёт; ‹ 
hong пуща, hogy vigafztaláß né1-; 
ВЫ ne -mennyen által a* betßgxa; ‹ 
Örölgkévalófágra; adván' egyfzcrs 
11111141 Yalamelly Вы“! Qktatást'ís' a?) 
l 
-Eìûßjsszńn f’ 'Üv'ir 
T. 'Rendneh mîvkëppèl'i.Lehe;-4 
fen nŕàgát а’ таёадбдпуа‘ыуйкьд 
ììrœSçrVáInLVagy megërizniL-A’hplzw‘ 
‚ ¿á adásba vagy Told'alékba'struvcf; 
- és mások, után leígŕoimf, miképp'çgr 
. 1er/msm;_a’~»;11ó1mak1át,tzókat Лира’; 
е1б‘гепйедйй; mellynél fogva НоПац 
djának .egy'l‘îö Városa'Amst-erdam 
törvénfmeg elöfzöi'à&quot; jeget, »25J 
`efzte‘mdök:lefolyása eda15:r gyo'hóì'táb 
’ hoz'vánf vìfzfza az Yéletre, a’ Londoni 
Királyi Emberìfég, Táßtsalfág. рейд 
» azután, hét efztemdök е1ге1ёзе’а1аи,’ 
úgymint. 1’ё94г1бН`0ёча , wgófdikig 
z'r'zg-nck adváxn vifzfza‘az é1etet,.,hal-r ` 
Y «hatatlan navet детишек’ Ina-‘ 
goknakr ` . I `  ‘_ 
' EÍÖ aidom tqvábbá а’ hirtelen ‘ 
halálo's vefzedel'vembe este‘knekl ki... 
.` ‚ [ш 
1:“.~ ‚ 
'vrn *u ELO-BESZÉD. l 
fzábadítások módját; mìn'ém‘ůeîì ai?V 
guttaütésf, vefzett kutya marais, méd' 
teg Vëtel, idegen testeknck ‘el'nyelé-h 
fe, .és a’ torokba való megakadása, ‚ 
égés , és más ìllyenek. ‘дадите 
шс3ет1й6т‚›1ю3у lehe'ssen, az ábrá-. 
zatokon .támadni fzokott vörös bli 
lbirtlsókat , Vagy fakadékokat mcg 
gyógyítani. r1Uztóllyám pedig, a’ ki~ 
‚ aksr, fz'ép -H'iBJlehetYQ/çlölle.; 
Íllyen könyv hát az „rövidedèm y 
а’ mellyet, i6 Ne mzeïtem l где javad~ ` 
‹ rai, Pa’ te .kezwdbfa».ajánìo‘kt ;» élj Vélle 
_ javadra‘ ат igyekezuem, &lt;1' ‚ „дыма 
@pte hafznodra', vagzulegalább es» 
mérd mymeg ~¿zt belölléß', ' ‚Ь03у’а’;ъе‚ 
„_ i 





‚ um казаки 1£ßuye`k¢m~ 
' v&quot;'Betegektöilî Rell'kérdezni ' 
«Il-‘0?’- _— ) .i1-'l' 
L 
‘Hog-y a’ nyavàlyínak j'ol’zban ife'gé: 
re lehessen mennì, mind pedíg a' hOl ‚ ё‘ д&quot; 
milror fzüllfe'gwkoi Orvosì Tudósításolxat te- l 
Битый, e’ fzçn'nt ke'rdezzük-ki a’ beteget. 
l.) -Hůny el'zte'ndôs n’ beteg, ё: Afz 
f'zony-é az , ‘газу Férjfiú 'ê' &gt; ‘3 
в.) «'Vallyon ’ez elôtt egéll'éges vólt - é 
mìnrdenko; ? vagy ha nem , mitsoda nya 
valyábn' sìnlödöu? éd hogy gyógyúlr ki? I 
3.) Vólt- é himlôs ‘газу fem ? ~‘ 
' 4.) Vnllyon nem {ой-ё a' lába , ‘саду 
lum ‘МИ-ё Fontanellája ? és az vallyon :fem- 
hírtélen-»iûnLé-el, ‘югу nemhirtelen губ 
gyúlt- e' bé ? — 
5-) Mitsoda kereskedést ,&quot;vag'y e'l'vet‘ ne 
mét Копа: , vallyon ûlô- é az , vàgymozgó ? 
6.) Mikor és mellyik naipon kezdôdött 
n’ nyavalyáin &quot;t&quot; ' ‚ 
7-) Vallyon a’ пуаЧаНуЬаЬ‘„учёный: 
sett ~ ¿_mindjáxt ладу Ebádjadtfa'lgot , ésÀ ellexů. ‘ — te е 
‚(‚ A l/ 
‘ 1 п-\Ш” 
‚- д?‘ 
` ‚ .__-M_ 
g~ ’ 4. 
ч ltelëelledaëst? ~és àz elejëń a’ bètegfëgnèkr 
к&quot; 
~ he'vfëg kövctett. . 
umm д é igen [oki aihideg , vmellyetol'z'fán 
J'cgygéb 
Mennél tovább пищи és e'rôsle'bb `761! a' 
hidßg à’ nymŕalyánaklìezdetèlibŕ,l anni] na. 
yobb és vel‘zedelmesçhb-léfz‘en a’ nynvnlya. 
ppen .ezt hell me ‘атм a’ bádjadtfágról-is : 
men ha az embere &gt;mìndjárt e'nyavnlya ele. 
V irán egyfzerre egéfzfìñn elèl‘ötelenßdnek , és 
igen nagyon megb‘ádjadnak, tehát I‘záz Шус 
nek Кбит 99 hözönfégesen elhalnak , a' mißt ‚ 
mindenkor „ритмы“, és egyfzersmind pró 
‘бай lélekkçl megjöveudůlhetem elô'ra,4 hogy 
az ìllyen betogeh, bizonyosamaz örök 610111 
ba merůlnek&quot;n L »Lft .qi .i ‚и 'n и uh.. Jn.. ‘ :A 
g.) Minémü az ortzája I'zíne ‚ Устава-ё: 
tüzess-é , felfúvódott, Abalilla , on fzín, Yagi 
halovány. é, ¿Ms egéfzíégeskoríbn rendfz‘eŕínt 
mitsoda's vóh ? у .‚ ' Y 
' 9.) Vallyon a” beteg kövëlßé, tömötb 
hůsů y, av-agy fováuy ? lo.) Mitsodás a’ fzeme fehe're', veren ‚ 
ц ` Игр, yagy tvemëe'i'zçti fzín ? )f 
lïc'gyzés. 
Nóha `az` embernek az ö едим”; napinî 
ba'veresak ¿s fojók a’ (детей, annakokáért 
olôro orrôl- is hell tudósíttnni. 
xl.) Vallyòn a' Рита nem “МОК-Ё, 
és` nem járnak-é idc:V ‘в tova, vagy merôen 
ì vâllamak», fénylçnek , тегу mìntha рока! vól.A 
.‚ ’ nának 
à _ ‘и‘ 
\ A ` ‚ \ f 
l ì f 
\ Y ‚_ Í (_ 
t \. 
3 
A nânnk be'hìntve г‘ vïlllyon ele‘venek‘ß’é ‘иду 
béestek ? Y _` Y 
5 ц.) Meg llell‘kérdezpi á' betlëgtôl, hogy 
a’ fzája Не mìtsodás., vallyon lieserüî- é ‚„ 
vagy favanyú, nem jöxßé fel а.’ torkára ol 
ll'aníz, mint а’ rothadt tojás ?«Val1yon erbl 
teti-éra’ hánya's, vagy valófággal ha'nyt-is? 
'13.) A’ nyelvét meg kell nézni, Май-ё, 
fil-ga - é , barna - é , vagy nyállal be van borít- \` 
va ? vallyon fzáraz- é ,í hasadozott - e' , чаю’ 
nedves, ‘югу {еще ’s a’ t. 
I 
J'egyzés. —‘&quot;’ 
Az igen l'zá'raz hasadòzon nyelv minion 
Вы‘ nagy gondot ¿d az Orvosnak,'mìnt flint. 
a’ fekete nyelvv, és torok~ is, Midßn а’ nyelv 
I‘záraz, jó n’ betegnek a’ fejét, ё; nyahát flor 
ëalmatosan rakni hívesítö nyálkás' híg'çiu‘vos-l ággal, és illyen hellyen ylsç‘izönl‘égexseu’ve'l‘z'e-Í 
dehnen tifztátalanl'ág foglalta - 6l ' a'g gyomx‘ot ‚ 
емъыеъы, a’ mikor a’ hívesítö laxutíyákì‘ 
gyakran a’ hánytató fzprelbis; qgéfz tsudáliß; 
tefznek. Jól jegyzîk-meg штаммы, h ' ‚ 
mìndenkor пойди!‘ a’ jele двум: a'z igen fz è 
raz nyelvf, mindazáltal :nemf mindenkor ’ve 
fzedelmes, vagyv ¿pen halálos jel. 
14.) Az eret meg kell n'ézni, hogj’vîêr; 
vallyon nem febes- e' , tellyes&quot;, 1а3вй;-`73Бу 
nem maradozó — é ? &quot; 
_ l’ 
‚ё.‘ 47:31:64‘. _ 
i 
A’ Papolmak jó lefzen nz êrnek vex'ését 
elébh газу magoknn, газу más egésl‘égeseken 
lmemîíxlni,y hogy ofnán a’ beugels körůl arról 





“да hellyelebb ítélewtA whegsegqls.' ' Minden.; 
hor ké! vagy három újjával tàpogassa a’ puh 
gust ‘аду an ét yvexéllén. A’ llxezét а‘ цешдцек 
ыеьь @gy Rnvósœ meg ken Miami, аду keu 
правым a’ pullust eleinte Iassanként, ’s а} 
alan míndenkor ~ bellyebb е ЬеПуеЬЪ kelletik 
шумный, 6s ñgyelmetmeń víëyáznif,` ha val lyon маю-ё, vagy gyenge . febess~é ‘аду’ _ 
lassù?` Vbtid'xadiì- ë vaäy maradozó? A’ пазу moigás ut n лещ kel mindjárt nézni, az ér 
:ńek verését; külömben a’ magnd ‘Щи végén 
‘Inló erógs vei‘ósét érzöd az érneh inhább, mint 
a‘&quot;‘bezegót. Annakokáérr а‘ nagy mozgás шёл 
mindenkor AImi hell mngát ‚а; emberneh pihen-~ 
ni, ’s ůgy nézni az érnek verését. 
„er '15,) Fîgye‘mèz‘nî Вена‘ 1ё1е1г2ёвгед kön 
дуб-ё al, ‘тегу nehéz, febe'ls-é vagy lassú? ‘шпиц :Hivò t6 ‘газу hergö ,- ,melly “На; 
16т'т51Ё’а'5у0Ь&quot;ё együtt,` Ищу pedig ter.4 
mél'zetés? t 
. Щ), naam; м, mmm.; msm gras. 
‚ ‚ éŕhehéz hurútîn, 's nintne' vvele fájdalom , 
l infgy'fzúŕáä, fzáráz :é a' hurútja иду fárga,` 
ща'ёмиду Вбрпуй köpéssel ja'iî'; és vérrel 
nem elegyes-- Á, a’_köpése? I. 
1 7‘)‘ Tudakozni' мы ńîntsen {оный 
-g'afrnçgglxelLtapogami homlokát, tenyerét, ‚ 
трдрёг, hogy a', hévfe'géhez' hozzá мы“ 
verni. А I _ ' ‚ ¿î 
18.) Szomiůhozibé nagyon ‘аду nem, 
Vlgy kiváltképpeh mitso‘da'i‘talt ln'v‘án ? 
‘\»a-f Ч - ‹ y&quot; ,lh .Y ‚ &quot;i'í, I, 
—‚ ‘.- „`v'l°&quot;' ’ fi.) L *1.* his -`l ‚’;_\‘_а-‚ &gt; ' „_ _ _'. - 
т 
r&quot; 
‚а‘ {#‚тэ‘м s .le f&quot; 1%&quot; 
4 ' &quot;`îÁ*'{forrry¿f&quot;n`Yîívqlyäß&quot; áîgï‘ha l’vbet'eg5 
»'lxevesst, my éppeçi »Temmit fem l‘zomjůzi-k’» 
igan rol‘gßielçî- ésqaœállyçpäekrôl, hevés jó'z le 
25: l 
he: jöv`e`inìlö._lnlìç Её? ‚цщддёгёёд! дёёдбцрод а; ô galeih'h'ëz, ‘ 
- 2 .19*)A‘f-has‘ê- nëm'fìforîîlîtëë, ‘газу псы‘ 
l. . ‚ . l. ‹ - ‚‘ _ ‚ 
;megy-,ç ашадуопд vagy реф; hogy на!‘ ter 
méízetes ?. f „и ‹ ‚ l 
&quot; fuga.) A'Yvizélleteif-'ggem шащ-ёдчаву 
nagyçm irères , Dfeit!!! barda'.- &quot;gavaròs ё’: fârga', 
Идет!‘ 5&quot; Í,.r..ìf.1qt`§&quot;&quot;`1í.íz &quot; Щ‘щ; ‹ nyn'lkáä fßhëiî ‚ 
vagy korp’áâ Í’í vallynn la? г I¢predékjç nem ‘ё 
r gia fzínû'êé’ì'vngy pgdigwméfzeteb;.vallyon _ 
nem e'geflf-e mik“ mesxsmvesx. wn $19 
_rúlt-é- те; , nem ,yè'ri ßogmgvé, ‘газу téi 
Izínů , ё; Vallyqx'l .nein gagyox; habas-é 'ì röl Pedìgllßginkëbb :twijfel máx; ‘való .lçtböl it y» ‚_ ” «_x .— ` `  
_. ‹ ‚›.)‚;Ы1араё‚м.де;м егбн;‚ьа’рдмб vagy tqmpa fa) ama? ' &quot;‘ ` &quot; 
д.) _Yallyßn efzç'g 'v_ajgyomé-vagy fan 
tazi'ál,- ад-ьдаи vpgyqnìé 'iragyfzomprú I u иду Р; ig igen ng o’x,1§|,_iolox;d e's d_il‘höç'l? 
‘- sa.) Nom `im sz ‘Жди? a' bortfífqtt, 
глуши: igen туча! vagy ppm v'óltf-.é ' 
magy pípás? ._ I . „ „__ . 
24.) v._Tapai‘ztalg-él magába valaha hai 
landófágot azarany‘érre ; ‘Мг ахапхдехд 
vagy foió, nem мы.‘ 'È ' g ‚г 
- 25.) Ném чаше ez' elôtt Щи‘, ch‘olev 
riens , vagy hideg vlérû 3 ` ' &quot; 
g ~v I _ .ŕ ¿u? 
‘1 и 
„6.) Ha ‚штаны; namen-a ¿ne . 
` 191391“, lWigy nem..hlgemény-,«5,1` ёьъуьша 
îllytfll'n’ůlx nem `131}. é ‚джазу ‚а‘ {ïájclalomV miatt 
n’ forgatást ‘Штатами? &quot;vagy реф; 
fllógy ‘lv-hm «mém-fes ¿s puh@ г 
’. J с gy .z E ‚г. ц 
v._ ' „з 
I' A‘füî‘bsf ‘emliwt'pkömyůlálläsra вещам&quot; 
~ tolan'kell iigyelr‘ńeznì, ’úgy mint a’ mellyrêl. 
legtöbb fiàgg. Mer; lml a' beteg a’- lìnsafmoz 
-~äßtását-nßm I‘zenmsdheti'.; otvbizdnyoean а’ K g1g@ réfzek köuůl‘egyik танцу.1 так meg 
'v_a'gyoârgyńlgdva; és inivvelazì'élel és a’ мы 
‘81161 fů'gg ‚ 'Git ‘a‘z'orvosńak fuůnî’ fzüliféges, 
&quot;lnfogyf'm'indenÁ réndeŕléa'ëke't a’ [цех-{131 tehessen. 
. 27.) Ищу‘): ‘è-'fbßfvg ‘ещё’ f3@ ¿s îe'ît‘ 
Áfl'zalex'ay r'ofzfz'àbbúl&quot; vg‘gy‘òh #7€ ‘? ‘д’ nyúghatátla 
,infabb 11,) мдувьн‘ыждеъ ,&quot; fzomjúfágot, ‘fk5A 
fl ` fâidalmàtï‘ízeń'v'eclïe nappal, vagy hem ’ 
мы» befzéll-’é ¿fz „авт ‘ъ- а’ t. mint nappal г 
y 98,.) Nçm aylul'lz’ik-'é igen fokat'a’betcg, 
ре“; hog'y lTemmi, a'lma nixlts-'È 
— A1, ,1f wiz ¥e' ' ‘ 
&quot; 
5 f ‚‚ А? ‚мышц жа16—ё1от‚'а’?!‘оп&amp; n'ynva 
A' 1345136 vÃr'vì‘tkán jélèpt ebbe idejehorán hell 
pymñ'i' a” hójag‘lïúìö) вешать“, ¿s а’ ш á. 
—‹ fa' ‘rmœiiïyůVV zëmdböl» érmusráyból y:mailt ö~ - 
мы mui» ‹ ‚т _ ‚а‘ 
119.) Tsuklik-.é~ a' bçteg? —.‚ Á c 
.ß -T › 36.)&quot;Nem panal'zolkodik-é „мы Её 
` Viì’sárólfvagy а'шенёяшуыёвгы '3M-L ~ 
31.) `Meg lxdl'tnclalxozni,- mîtsodâs'a‘ 
iréx'e,~mellyet valamelly értelńles OWL.;l Ь: l I ' &quot;f ç . Ü 
R 
\ 
nx» '_` l’ ‚’ ‚ ` l 
Y ч l ‘ŕ i7 
16h aiÍ éwágâsŕìáltal kibot'síttatott ‚ щацуоп 
КеЪьё rajta a‘yíz ‘югу keve’s? minnen-é 
ragadós, fehér‘; zöld,&quot;l`árga, vagy márvány 
»forma bêr'rajta., vagy-:habos- é шагу finit, 
чего“. ¿'„Vagy máske’pp mitsodás 3 
4:3.‘ is# 
.i . ‚ “.{l‘y-f. »Az h`'J'Qff’z'll‘zvon'yi vNèsmtöl ńcvezbtesren ‚ 
`_&quot;‘_ё&quot;ййош1апа1‹бп _kívúl titokba 
— ,ímtlldákßzni kell ezeket. l 
gfzfámvallïyäâ á’hólnapifza'mja rendgsen 
„да-‚Езжугррёферй}? vagy ha kimarad, 
'xixeddig Àmariadjllli'l_vallyon nagyon hamar 
__jönfé, va'gy nagyonl liësiön'ë‘erôssen тегу-ё 
vagy gyepge'n ?`ifájdál_omm`al Ya yon-e', ‘югу 
д’- дёдщ! ‘ёуфеьёг fojás'a vagyQn-e ‘югу ninn 3 \ 
33..)r` Val'lyon nem мы; re', ё‘ ha и, ` 
ineunyi 349%? ъ 
»344) Aì gyermek Ágyastól llérdjed, val 
lyon a! tifztúlása jól тем-ё чаюмгоййьа 
A'megaludli'È ‚’ — 
'“ `35‚)&quot;А’ bábától azt Не&quot; kérdeznî, Воду 
a' máa’sa eilment- é ? а‘ gyermek a'gyaull nem 
hûtöttè-`éä meg magát? часу nem haragu 
dott-é-ni'eg nagyon ? тягу `a’ gyomrńt nem 
tßl’hfßlte-é-meg nehe'z eledelekkçl, учу hg. 
Yító italokkal Ё . ‚ 
; “Ы _ v I . u., 
х)’ A4 
д l I ' ‘ ~ 
` „ 
А; Gye'r-Í 
~.&quot;':« a uot; ‘iQ-J4“ &quot;TI`  
tegek, .e'n hogy kezdödött a’ ny'nvalyájo'k ? 
‘s ._&quot;Ql ì 
А’ Gyermekçk ката fô‘képp’ ’ 
егёкег kell kérdeznì. ,t _ 
‘ .n f l.) Hány штамп vólt’ak-ë'm&quot;t 
himlôsök Фигу fem? mennyi ideie 'hogy Ь. 
n.) Mitsodás „а: ábrázatjok, hal’ováiíy~ 
é ‘Ё пйштьё а‘ lI'zemve'lx körûl Вы‘ karika , 
‘fra'gy‘ ńîntsenelg-é'mègdagadva 'È I’ l &quot; 
` 3-) N em pifzkálják-é az órmkat'yakran, 
„швы-6 kimpasjnjmk, és a’ hasokat nem 
&quot;fájlalja'k-é ? A' ‘ ' › A 
' 4.) Nem j'öçt-é а‘ fogok „шт, „у 
nexń Исландией -' é fzaggatńspkl‘vá 'È &quot; ` 
A A'y hasok nem li'eménywî'rz‘ fefz’ûlt fïpotmhos, ‘аду pedig ter fzete's ё: puhafç 
` 6.) Nintsen-é fzorúlások, ‘иду has me 
'‹ nésèk 'ç' г ›' . ~ 
7.) Mitsodás az eméfztetekf'nemzöld, 
Járga , víz forma Ы; ‚7 tajtékos’,&quot; nya'las . é ‚ 
ьтаву nem ollyan- é mint a' vágòtt .toja's'ê ‘, 
g.) A’kenyeret eI'zik-é ‘ваз-Уфа, és k; 
ványia'k-é, reggel e's éjiel »gy {спада [zom 
Júhçmgxbé?, &quot; ‘ .‚ _ i, 
v59,)„Nçm ment» ¿,»tòlök gelefzta ? ‘ 
‹ до.) МшоЫэв ,nem rikóltnak-é , иду 
„дет íi‘yedeznek .- é fel, nem félig hunyt Гаст 
mel alufznak- é 'È 1h. ‚А‘ fzemeìk fehe'rének nìnts-é baja. 
`e'ls'nem haj1andók.é a’ fojásra? 
. ‚у; _ u lz.) 
› . 
is.) Nem'lrsikóltnak-é август, nem húx- ' 
zálnê te'rdeiket a’ hasokhoz mìkor fekilfznek ‘Ё _ 
l&quot; ’ 13.) Nintsen-é nagy hévfégek , ‘és f0 
‘На: лет ifznak-é ’è :l ' _ ц.) î&quot;Neem hänytak.é»ki valami шед 
llludt, favanyú túlfr'J's‘i‘ox-mát,1 учу a' be'vett 
‚ты ve's italt mindjárt nem hányják- é - ki ’è 
Nintsen.. é fe'rések? 
16‘) Нет bám'ìa.é yakran l’ иены“? 
17.) Nem`fíjiedctt -e- meg hagyon 'È 
18.)' Vallyon hurkával», kövét h'úvìßal‘ , 
¿reden gy‘úmôltsel , pogátsával, fütèníén'yek 
`kel, *zúkor v_agy más valameîly tseme‘gëvel 
nem tefhelték'-é.-meg magokat , _és 'a' густ 
rokat nem rontQtták.e'»-e1? › ‘ЕМ 
' I9.) Vallyon af gyerr‘nelxek a' tîtkos ’ondó 
fojtata's Ли!‘ '-nem g‘yengûltek - e'- el? 
„в gog) Mitsoda’s a’teatek‘, kövér-é vagy 
lfcáwfâny, шагу felfúvódon? 
_- “Гид Nam mérgeselbç'? .6s nem hara 
‘Издан-З «5f-*meg mindjärt n'ńìn‘denérì'l,&quot; ~‘ ‘ 
*&quot; ,22.) Vallyon ‘дзюдо; nemhûtöttékèé 
 
awk» . q ‚ 
'mcg дадут: тдвоьаъ} ‚' 93,) Nintsen-é vavlfani‘i fojó febjoihuwl'agy l 
Ítlönt íâjdalo'mba при‘ fzenvednek - é ’è 
—‚ f4.) Yallyoneleven yirgontz штат. 
vagy pçdigfe'lelmesek és I'zomoxúàlg? 
¿i „35.) „Hgla‘ gyermekek fotró nyavälya'ba 
vagynak, egyfzersm'md gońdol'óra kell'venni 
ai fe'l‘lyqbb ею hozottA _kérdéseket ‚ Бегуна’ 
nyavalyának termél'zete't meg lehessen’ hará». 
rozni'. ‘ д A 5'. A1 
 \ I,  »ia
{lo 
` Az eddie» mondottaïxbólŕny‘îlvân Мыс. 
vfzilx ‚ hogy еду értelnesorvosì tudóil'fás v4! 
lófággal magy iìgyel'meïńsféjqt lu'ván, és _hogy 
аж? rń¢gtennî néx‘n Ollyan könnyûx mint пё 
¿mullyek gondoîják. Mìdön -annakokáért a’ 
hfœg’fégnck a’ )&quot;ell‘vetby elô НАШ-151: minden 
kérdîîsek fzerínt való leírása _valamelly Or. 
voshoz elküldetik, abbóllmint valamelly til. 
Vlxöx'böl mindiártfáltal láthatja a’ nyavalya'» 
па!‘ környûlál‘ásit .l azt meghatározhatja , és 
a' fzjikféges Qrymlásrlmódját e' fzerínt meg 
határozva elrrnpdelhçti. ‚ А’ hetegnek ebbôl 
шва)‘ ЬаГыщ v_ag, és azzOrvgs nagy ьщаш ' 
tet nyç'r -jóllrendßlvén el щышщ цып 
teg’ 'ogvo/slása’t; Magamßtàgpçlätaláâáhól ш 
',dom, mell-y' Fok ьаыьдщдьдыгааёюььа ; 
dela* fellyebb elö adult l/ìçgulâk, hadnt, min 
,dßq jo'l és hçllyggenyhatároz-va 'те31е11е!1_а' 
hl'radáit. :jij ’H_wßì‘îff'af figli i ‘‚ l 
.g 
3,7 ‘А’ ‘siii-fit'. t‘üzérölîvî Tlsůzról. 
ч ‘IA’ [гей ЪЬЪЫ tüze nem iegâféíai';'ahanem ' 
`egyenl-ô , líève'sséîelemèlkeclett НИ“ daga. 
’ nat, midden na‘gy keményfég nélkûlfvme‘lly 
mindazáltal égetô , ‘és v'alamennyìrç vi'fzíetô 
fâjdalo'mmal vagyon ül‘rzve kötve. 4E1°ez___a 
beteg e’ mellett valamelly nehëzféggt és báŕL 
jadtl’a'got a’ tagìaiba, tompa f6 fájdalma‘tlçz 
¿telt nem kíványja , néha а’ hányás иди?!“ 
föképpen lmidön а’ гуотогдёв а’ belèk runf 
‚ nya 
. nyal'ß'ggnlïtele vag‘ynnk. . Tbváhba' худшая 
¿ya федьщм , ёдьоцдгац адевёй Aresten ‚ 
'muy miatlt'bllyan а‘ Ab‘órej'lrñinl: a_' hid höre, 
ì ha тягу Äz ágyból kiltéf, иду magát kila 
l`lxarja, a'zqélet ere véì'ésl‘e» Ixíssebb ‘югу ва 
gyobb mve’r‘tékr’bé hidegl'èl‘ògfïà’ n_yelve пай 
' да‘ &quot;hasä’ffzorůlt , &quot;‘a' vizelletc val'amem 
' ny!` ìt;‘&quot;ìfëffqrró. f Ez a&quot; 'nyay'alya töbl). 
y l, ‚Ё ЁпЁтё àl epé'ä'gy’úladásnak, ё‘; tá~ 
epe t`s1'pe`s'fégétöl‘, és egy 
ц ` _É “щщыгёжьмь те31`29хй1ё_ь$ 
А ì E ‘ fe‘n a' gyenge, puhán taŕtotßés 
Izabad ler4 — Èàîï‘he‘m fzokott fche'r fz'evmé 
„мы: és‘fe'rjñalxatlzokfa ost‘romolnri. Ide 
IJlîartoznalk nevezetesen münden ûlô mesterem 
t berek, míu'émlîek a’ fzabókftsîzmadia'k, tn 
;lxätsok', l'ró fzemélyek ‚ад‘ kik Laak :gy , t. i. 
 
 
l' fzobarlevegöje't Ízívják _és ¿fzenvedhctiln ' 
§¿Mîbelyt al illyeuek valamennyire hideg 's 
yî'garabontzás idôbe tsakwegynehány lépe'srl ‚ 
- fZObájOktÓl eltádvoznak , ».mínplen bizonnyal 
mçgkapjálx уеду a' na'thât, ‘аду а’ fzent An~ 
ì tal tüzét , иду’ 1к’асаггизоз Ь1йе51е1ёп,‚. és 
_ megfekfzlk a’ hellyét. Tulajdonképpen fzól 
*wa* af’ гипс Antal Щи a’ bórt foglalja-'eh 
«és behat Onne’t az úgy вечный: kövér&quot; här 
з tyáìg.4 тамады: a’ Tsúz'y ‘югу vl'ze‘nxt Antal 
tüze a' мате}: minden _re'lzén , mindazáltal 
.fleginka'hb и‘ етьбтеь a' Вы)“, ЫЬёъ, él 
ábrázatját fzòkta melepni. 
‹ (м .-.`. ‚ Q y З&quot; .‘ ‘y ` (.‘ElOl/.Z 
I2 IW 
'. 
Ё’ “ д‘ ‘ `~ ‚ЕМ/‘абы 3.1- —о‚-‹‚‚„‹:‹ш; ` щ 
д, Ne'ha ez пай РПНЗаЁГЁ; a; kêvéssé til. 
&gt;zes valamennyîre felfemelkedetpvìzes daga, 
„да! , és kögönl‘e'gesen a’ n_yálgsl ńedvesfe'ggçl 
.bôvölködökneln kiknek nedvesl‘égek' „град, 
azlerôss munka'val és fok ja'râssal êl§knçk a’ 
lábgikon , bokíjokqń шагу ЬоКёйф: mellett` 
_,l'zo'kott tńmqdnì, midôxft. i. a’Í fáradfág ё; 
' _meghevůle's után ízzadt; la'lknalilfxatI egyfzfçrî'e 
megnyugtnttn'k', ésïnjneghůtötték , a' hol òlfz, 
tán а’ tsípôa iuadtl'a'g vifzfzavçrôdött, а’ ki. 
gôzölgö edç'gl’yck Öfëve hglzócltakfn A ‚ ‚ 
т Orvmla’m, Az OtVoslása llëgûl сайт; n 
-kell flgyelmezni. Mindençk‘rçlóçt a’ betegnek 
hívesít'óghas hajtót keïl adnì'i'»v a’ pedig eyz; 
Rp. Aq`u. Laxat. D, W, Unc...3. Tinct. Rha.. - 
barb. àquos. unc, я. Salis Glaubç: draçhm,3, 
¿Pulveriá radici: `Jalappae fcrupul, ‚2. YSyrupì 
’ »de Mammunc.y nés-SpiritusvNitri dulcis drach. l! 
'M;_D, S, yGeyeynge has hajtó e's vér tìfztitó 
»0rvosl`a'g, а‘ mellybôl mindenA három órába, 
jól. felrázva , /jó három evô h_anállql hell bé 
Y ve'nni. — El al. tçheìösöknck ‘МЮ {.4’ követ 
kezendô `реф; a’ fzegénjreknek :‚ Rp.' Cre-mo-&gt; ' 
— гйшТацай unc, ‚ь- Pulv. ‘undh Jalapp. drach. l. 
f МН). 5, Ve‘gyçn-bé mindnn három óxábg ‹ 
jó három kés „Маше! ßgy‘po'háry _,vízbè, 
Í13mm közlzrey azomba bôven. kell innya 
hérs virág, bodza. ИМ; ,` vagy бы): fark Вб 




nel: 'gyenge fliigözölgése àprkódonlxént .helyre ‘ 
älljbn. ` А I Y _ is.: 
Kívůlg‘òl 'öriikedńì kell erös‘sen minden 
так; kötöze'sektöl, zsl'ros kenötsöktöl., и&quot; 
llenéselltbl, ‘mint a’ mellyek a’nyavàlyát még 
rofzfzabbá tefzik, mint vólt: mert ez‘által 
a’ nyavalya gyökere а’ ve'rbe 'vifzfzaverôdik 
'a' helyett, hogy ад kitsalna'; a’ mìdôn kön 
hye'n megesbetik , hogy a’ vifzfzavèrt tsípôs- _ 
Её; уа1атс11у belsô nemen réfzre letevôdik, 
ésyhìrtelen való haláh okoz, mellyet еще: 
fzetentàétlehfëgek már be'bi’zonyl'tottlk. 
Kíi'ûlrôl azéx‘t taak porra' tört fûvel tôl 
‹ tött mel'egfzatskóval borogasd. 
E’ végre ve'gy 4 такс]: I'zéki fü vira'got, 
3 Шато}: bodza virágot, e's egynehány marok 
дыра“, vagy rozs lifztet , egy krajtzár árn 
‘valamennyire штык kámfort, melegítsd-meg 
мы“: edé'nybe mind, e's ‘еда valami гав 
kóbn, ‘аду het ruba lxözze', és tedd olly 
«melegen гей, а’ mint a' beteg fzenvedheti; 
~ melegítsd _ meg újra hasonlóképpen két ón 
múlva 5. és ezt tselelxedd, mind addig mig el 
nem ofzlik egéfzfzen a’ veresl'ége e's fájdalma 
a’ (выпей. Minden nap új fûvekehkelltelä 
venni. Ha egyfzer a' Тем említett has ha) 
tóval eléggé kitifztúlt а‘ basa, tehát iólefzen 
néki e’ lxövetllezendô gye‘ngén izzal'zt'ó пер. 
peket adni. Rp. Mìxt. Iìmplic. unc. l. D. S; 
Vegyen- bé mìnden Её‘ órába 2o tßeppet еду 
kann Vízb'e. E’ теней adni kell' innya ha 
' „ - mar. 
n 




,marian utánna ‚вы‘ finis; bodìa vîrág` her 
batét. 
Ezen leírt egyûg 
mód által lassan ~lassan egéfzen elxílúl'ik a’ 
nyavalya, lemmi rofz következ'ése nem lel'z , 
fem maradványia. l ~ 
A’ hol a' [zent Antal tüzével együtt [zem 
betûnô forró hîdeglele's van , mellyet onnét 
meg lehet esmerni, ha a' külsô gyúladás ve 
res, valamcnnyire fel vagyon тыква“, ke~ 
mény , jobban fáj',- az ér erôssen vér,.'tel- 
lyes , nagyon kivagyon fel'zûlve , l'ebes , a&quot; 
Кейс: jó formán vfáj, fzomjúhozik, nyúglflatallëY 
lan, hévfe'ge vagyon; ott едут; vagy két 
Не: eret kell nyi‘ttatni,l azután Не&quot; élni а‘; 
fent említett has hajtó és más orvosfággal. 
Ha a.' n_yelve tsúnya, a? I'zája keserû, és a’ 
hányás a’ beteget-ìs eröltetir^ сыпи-16 a' 
l'lánytató , azután pedig a’ belellhe lévô till. 
`táta1anfägot~bor lxövel,- Manna'yral, Sedlitzi 
Ьшш Г6‘га1, ’s egye'b illyenekkel, lassan 
lassan ki kell `til'ztítaui. Az alatt ihatik a', 
beteg Seltzer vizet, vagy petje gyökér ТЫ: 
Ъш/ёи 13еп’16 piótzákát- is raggatni,l a? 
gyúladásba lévô Szent Antal' tüze tájékára` 
de nem xeáia.A - Ve'gezetre ha a’ terme'fzet 
jelt ád az izzadásra , мы: bodza virág her 
batét ke’ll innya adult, és a’ Patilxából hozat- ‘ 
ni k'ell egy Lóth Plsgoltzos bott, 4mellyböl 
minden három órába 3è tseppet kell be'adnì 
'vízbe. Ha а’ Sz. Antal Щит xothadó hideg. 
- — lelés 
„ 





lelëssd ŕagyon штат&quot;; шЁеПуес onln'an 
` lehet megesmernh Ногу n? феи; igen име 
len ‚ _a’ Sz. Antal Шаг ólom {z_ínû, barna , 
Вар, 6:1’ hideglelése ¿n.a‘ hévfe'ge nyìlván. 4 
fá'g‘os тьмы-щит; ckkor afbeteget telmes оттока ‚ vagy Seborvosx a kell ыш; 
a’ ki ide ‚цыгане. has hajtó Olfvosl'ággàl, 
belòl ё: lxíx'n‘ìl'lu'nával,Í e's egye'b ‚отдам eL , 
len va'ló f‘zerelllxel , a&quot; hellynelç felmetfzésé 
‘ vel, ’s egyebekkel l'egítfégûl lenni siet.I 
ß `  l .§- ‚› Q .I ,x l l _ 
’t J4’ S?. Antal tůze 'vg'fç/ìavcráréröl. 
’ Ha a’ Sz'ènt Antal-«tüze а’ тоГ: Órvos-y 
his által vîfzfzavelôdvén , valamelly neme: 
vrfél'zn‘: letévöcïött, a’ beteg e'letével jádfzik; 
ekkorbis tehát érte'lmes Orvosra kell bx’zni а.’ 
d6] ot, a’ ki-is a’ vefzedelembele'yôtôl, а’ 
191! vú mutatva'n, ¿r vágánssal, löképpeń 
‘ Pëdiè Ъ nytatóval, a’Sz. Antal tüzét anon` ‚ 
helyte'a’hol 'az vólt, igen Ьатд: kitsalja. 
Evnenkívül 'igen jó под Ье1х1'е, а'ЬО! vóu a’ 
SnlnLxAntal “не, mustár'os_.boritékot ralmi,` 
f lb'ńel'nÁ mel'zl'ze “по; Ье1уг61; a’ :nelly Izen 
‘v‘èd‘j‘ hój'ag hůzó ñastromot {специй , hogy a’ 
Bement tsípôsl‘ég újra lxìhúzódjon. 'Ugyan e’ 
fsgïa a' köljnyûlállásokhoz ke'pest a&quot;la'gy1't1.&quot;&gt;` 
klistïélyt‘, gyenge has hajtót'», bodza theát él 
egyebeket-is jax\rv.`s`elni.`- ' 
г Y ’ - l 
ai» ‘~ ‘s '.:l‘l - &quot;Ё ‘ж’ &quot;&quot;*?‘Ё&quot;;1Шд‘ё}” 
‘3.351 _ l’ I ' n 




.Jlfike’ppcn даёт magát tarta/zi `a’- Зал!‘ ’ 
L ‚ . Antal tüzc'bc. Y 
Átaljába I'zükfe’ges a’ Éetegnek а’ пуа1 
l Yalyat сей: lefojtába az ágyba fekünní ,~ 
hogy a’teste gvenge kigôzölgésbe maradjon: 
úgymìnt a’ melly áital, a' fájdalom _kevesebv 
dik , e's a’ nyavalya anna'l hamarább elmúlik, 
télbe le's hidegbe minden itala Иду meleg 
legyen. ' ’ ‘ 
A’ Nátháról és Kafalrrusról. 
A’ Nátha és a’ Камина, többnyire az 
ollyan „тьмы lepi- meg , a“ Китай а‘ vé. 
rek talmyos 'e's tsípôs , húsok és ledvesfég 
hordó ede'nyjeîk lágyak, /inaìk érze'kenyek , 
’s e’ mellett мы ülve'n a’ házba, a&quot; fzabad 
levegöhöz nem igen fzoktak hozza' , e's f6» 
képpen а‘ taknyos temperamentumúak. Ma 
gába gondolva a’ Katarrus nem „Гиды 
mes, de “Не! vefzedelmes , ha a’ мы; 
magát igen melegbe tartja, p. o. ha ‚а‘ ра 
ral‘zt ember, hogy izzadjon nagyon ‚` fû 
fzerl'zámos meleg bort, vagy az olli hotdo 
zóktól шт hevítô tseppeket ПАВ, ha midön 
тайга a’ Катания vagyon, nedves, vagyhned 
ves hideg idôbe erôasen dolgozik, ha, hoy 
а’ Katarrust meggyözze bort, ‘иду pedig pá» 
lyìnkát fokat ifzik , úgymlnrt, a’ mellyek által 
tüdó gyúllada'st, fzegeze'st, mellyek könn en 
halált okozhatnak, vonnak a' шаге]: feje re. 
х ’ Men 
7„... à y 
 
Мета: тёпдеёеыэеп @a'rtjá mágät`behne irel-l 
МЫ, `ammîl hamarább ifnegëtik a' ńyavalya'; 
ё: au* Kaia'rńlsnak ińáteŕiájá köpés; izza'da's ‚ 
¿è_íiiéllés által à’ testböl fze'péń kitakáro 
dik; _:melly álul_„»á-ïtest miätegy' újjonnnń 
fzületik; И ‘ЧМ?’ ‚ I ` 
_ _ Orvoŕlzírá; A* beteg ôŕízìxeciien a’ nieg 
Lůléswl, `igyon bövisn вы): fark um мёд. 
рёщ 1е&quot;е1й fn — más'kép'pj keŕekynádra шва); 
[1_-¿kim '- Vágy b-ödzä viŕág‘ból* këfzült theát 
kândìitiákörì‘al; 'vag'y bbrzkôv'el t'sinält [Зубы 
A’ böŕil ë'i ¿geit boi‘t kverûije' ; mindeńr'el .VL 
gyâiz'oń, é: hideget ‚ушами neigyoñ, нм: ~ 
ИЩУ ¿ppml femmì Áhúlt fe&quot; egyën „n тем a’ 
hör ¿s a' um táplälja а’ tia-umm ¿jg-yen ы 
haben analizan, щнаьаьы; ‘árpakásából ; 
аргдьадаьы liéfzůlt lë'veme’skönnyeń „шаш 
hgtô pépet; ä’- минувшем liöliögëät tai 
hál. агата; m @1h11 тамады... на a’ 
ñyeiwœabezegnek isúńy'a és nyálai,~. ада: 
' à’ köv'etkeiêńdö уезде; láiráló роты Rp. 
Crèińöriń [знай dmhm. д Pdlverîs Rhàßare 
han afge-hm. l. D. s. »Ragga egyrz'ene 'vfzbe 
kev‘eŕ'vvë гЬё: y \« &quot; V I ` я&quot; _ 
„ Ei hágy e‘xln'b'eŕńek í’àló; la' Èyéŕ'rñek 
ëńìbêtèkhèk peçìig,- és az Afll'zo'x'ayi Пейте’: 
tsak»fë1éñyit hell adni; ól‘a n‘iůlva faz'. 
ptáń; Богу à’ pote a’ be‘teg bev/ette, igyfog 
bôvön fzilvà lcvet; ököŕ fark lxóró „гады! 
theát’, Богу а: orvoáfág “об! jobban дыр: 
kanon; Ha igen vgyemge’n dglgozik, ‘ездит-Ь‘ 
f @s ‚ B паб; 
’ А 
l s 
„ё; 3 va‘gy‘*4 kés ьщы‘ьыммы `,ze'gy 
ñnzsa &quot; шт гешдемцу. шЬёёьадышциЗа; 
hogy` а’ has haitìótflàévette, »vehetmapìinként 
А bé a’ ьегьдьамытведущий egyfemu. 
ma bor ван/ещё; ыгьыдуш штампы, 
I vagy meleg theát. Jó hafzna vagyon'à’,-ilu'~ 
muból, гьььдъьграьы ЬёйЫьйЬ víznek 
„ is , ha тегу’! és estvera’ lábát benne áztatià 
‚ je; тайге! a; emberekïa‘ mezôn а‘ hi‘degbe 
gyakrah `meghi’xtv'rki magokat» nlellynél» fogva 
’ a’ тигр; kigozölgés megalxadályoztatik, 
mellyena’ láb víz helyre haz.. A! шаге; ôfzi 
Katarrusba а‘ lxöz népnél igen nagyhafzneva 
gjyon ‚а‘ hánytatónak, vmert a’ betegek fol! 
А ерёгд n_yúlós nyálab‘ßl'avanyaús ‘дает ’s a’ t. 
hánynall'- ki, ’s a’ lxányásközb'e egéf'zfzen k-i- ` 
-izzaclm1k,y és ez álta'lœï Башни‘; igen hamar 
elmúlik: цвет: 1:51 meg kell jegyeznì, Богу 
а’ paral‘zt erńber&quot; ritkán ‘газу éppen nem »is 
lrel'z'has&quot; hajtó 'orvosfágpß Aezeárt ‚Еда!‘ -til'z 
útalanfágfgyûl.öllzì'efgbenne , :belly ¿is ha jól 
ki nein tìfzltíttatik,.m’ nátlmA e's..a' Вами-из 
fok- idsex'g megmàräglïmeglehet az-is , hogy 
a’ vérbe Юга! megy, ¿s югу ватт; -hi- ‚ 
де31е1ё5; 01:02; .Hů'nyni-lehet beadni ладу 
cmbernck 4. gránfhánytató fót reggelegy lin- ’ 
zsa theábal, .égmìhel‘y-t ez’fdolgemì .kez.d, 
lgycn böven ‘anápfna тыс; theát ;._¿_a’ gyerme 
kelmek ё‘ а’ёйёй fzem‘éllyelmekelég'három 
grin. Hem jóím~l|ányt|t~ó ,azolmak, a’ kik 
_ nek мы I’ lél‘egzések , vénköpésrehajlané ‚ 
n I,” f. I’ 
*M ' _ 1,! 
óók', megva'gynak-,Ingkadv_¢, «wiselôsöh да‘ 
Iöw'dnya'kúnknak, n? nagyon köve’reknek, 
a&quot;megdagadt-embemknek „ aj-fm'núlásba le'ŕ 
vólmek, ,az igen b_öwïyérûeknek , a'zoknak’ 
f kik hajlandók’ a’fgö1j`tsfre ,&quot;1. a’ görbe'knek y k.és 
más illyen hibáçoknnk »aésJezekfe _mindpnkor 
`ma' kell ç_mlékezni , .valahányfzor а'— hápyta 
tóról Vagyon a’ l'zó. _Ha qgalakinn ¿'- kaìa‘r 
rus „док _fzag'gatáßávah óldal‘nyilalással 
yagyon egybé Alxötve,«.-te,l;la'\`t` mìndjár/ti er“ 
kell ‘думай аддхайёд, fóképpen‘ af bôv vé, 
rücken, `a' kilmek pulsuàok, ‘югу erek ve 
Iése tellyes ` ¿Weben és&quot;fefzûlty'éÈ-«ezután áljezn 
a’ nevezett pdrral és itallal. Azon közbe az 
érva'gásnak mindçnkor тег kell elô'zni‘a' hány 
tatót. Ha а‘: fzaggatásohß az érvágásra, ha'ny 
tatóra , hnshajtóra e'ppen nem .fzûnnek, te 
hát-nagyonrió’léfze‘n ekltot 'mind a’ két la'ba 
Afzârë'xïa. hójag -hú’zl'r Hästŕ'órů'ot tenni - fel , .e's 
nyóliz napì‘gmaï’l'e'biét nyltâ'z tartani, hogy 
a’ tagolcra lzállott , 'aymagát- ott megféfzkelt ~ 
tsípbsfég onne't kivonasséku; ez glatt 'fzûntclen 
lágyan kell tartani а.’ liasát nz itt .következô 
porral. Rp. Arcani duppliçati drach. 2. Cre 
moris ‚ниш-1 ‚ППС‚;.1‚ЁСЩ@:‚РП1УСГ18‹ ЕоЦогщп 
Senna: drach. 2. ЗассЬЁЦЬМЫЁгасЬ. 2. fem. 
M. D. S. Vegyen - bé mwen hárpm. órába 
theába jó három késheggjgel :azombal igyon 
bövön lágy meleg i-talçkah‘ és,vár)n a’ gyen 
ge izzadást; lehet.-.mçleg~,gygpjú haŕìsnyával- \ 
is gyakran dörgölniàg'gag’m. Ha а.’ ьмёдв 
В‘ s ` шагу 
IL&quot; 
во -------4 
из)’ a’ Мире}; i’ liét -tnlpára faványů tëfia 
tft kellv kötnì , fôképp' estve'li 5 ónko'r, 
-iîhell'iyhelegyen ты, f6.,- mustâr' mäg lifzt, 
és egéfz тяге“; rajta kell hagyni, eklxor le 
11е11 venni, ё: estve ůjra fel hell t'enni , ha v 
à’ he’vlég лёг-1: megvagyon. На e' mellett 
lágyítórr klistélyt- ís adunk-bé fehe'r fom kó-i 
I6 vxligyfehe't'ló~«lle1'e'bôl,` fzékí fûböl ё: olalj‘r 
ból, nagyon enyhíti `a’ hévl‘e'get.` A' Savó&quot; 
nal: 150V italá- is ńagyor'i hajtja ‘ki a’ vizellet.. 
ай fogva a’ nyavâlya fojó» materiáját. 
Aikülsa rér‘zeke'n w16 gyúladá'srói; 
:nelly Phlegmonénak павших‘ 
_ 'A Мишей külsô ñyavalya'k között Еду‘; 
Íwribb a’ gyúlledás.- Többnyire‘ и a' пот; 
bonhgr'»l láb l‘zároń ¿i ‚а‘ karon штата та; 
gát, F ¿like leginkább ‚а‘ vé: hordó edenyeka 
be, ё: а’ kövér hârtyâba ‘пвуош «_ 
Mega-merma fem'. A' ferm-¿fm feint 
va‘ló‘ деду vereßfe'g ‚ а’ fénylô дадим, а‘ 
nagy hévfe'g ,v lüktetů “Ищет a&quot; l'zeńvedô 
re'fzeń , az _egél'z шип vlló ñagy he'vfe'g, fô‘ 
fájás, nagy'Izmnnjúrágy a' börnek нём: verfâ, _ 
az étel nem lu'va'lna's' ‚ 61011111113111’55 д magy 
ba'djattfäga а‘ tigohiak, néha‘ a' bolondozás, 
t’suklás, ha tei; üägy а‘ ńyavalya.- Az ér 
keményen' ve'r, fel'zûl't', tell'yes, és febes, a’ 
vizellet felette ver“, tüzes, fzínes, a' nyelv‘ 
tifztátalan , ¿s többnyite fzńraz. Sokfzox а‘ 
' ` jelck 
`/megtarl‘thaltt‘uk vólng, Ь; 
,elek nagyon killömbözôk -g’betegnek гений 
flete, Мыс, neme, életgl módia, az efzten 
dônek réfu' ‚ e's sz akku: uralkodófmyavaf 
llya'pál Торт, ‘ - Y _ 
. Е’ mellett mindsnìor tapafltaltam azt-i'l, 
hogy -a’ bélelxbe ё: gygmorba tifgtátalanfag 
vólt; 'gyak'ran megesik‘azfis; hogy vagy 
epéfyvagy rothadó hídegleléßselvin, 
&quot;L' .Kimelnctelc а’ nyavagyánals, Ez ‘ладу 
jó móddal elofzlik, vagy megevesedìk,-vagy 
megkeményedìk , ‘югу által ‘итоги; más nya 
valyává , ‘югу fene сад bclé, ¿s a’ìalál 
követi. ` -.‘ f 
Qrvoflém, Mindennek glötte под 1‘е11 
igyekezní, h_ogy jó módjával elofzoljon. Mi 
nekelôgte az orvosláahoz fognánk , ke't do» 
logra _kell nevezetesen ñgye‘lmeznì, külömben 
jaja‘l'zegény betegnçk; 1,1, ki .hell jól „наш 
mìtsqdá; temperamentuma van, vagy mér 
Ie'klççe a’. nedvesfe'geknqk a’ bçtegbe. Щи‘ 
pholeriçusœ? vagy nedves phlegmaticusr, 
‘учу pedig {едете epës. Мех! шйпфезуис 
‚тец Ьа mi míndnyájáf egy'fmh orvosol~ 
juk, bizonynsan fok шефа“ midôn mind 
.kitekít mag'áho; vâló `fzenëldßsfel' orvmqltunk “Ям, 
‚На azéi't orvòlsolnì kel! valainelly tüzes, ' 
bôv vérü es nedvesfe'gů inkább fova'ny mint 
lgö've'r beteget, ' e'l lát'juk , hogy valameliy 
B 3 re'l'ze ` 




réfze iza'gyon' vêress&gt; féti'ft'üzés' l! fáj és такт , 
az äbrázatja tüles , a’1nyelve'fzá'miiv l`zom-' 
júfágny пиву; аН`е1е Hi, ‘а? тент. na‘gyon 
vereis, az ere erôssen fzaporán v'ér, és tel-_ 
ly-es tagainagy-Qm. “Мышь, а” bare l`z‘a'raz, 
„ушами“ мифы anual; vére’ból mind‘en 
`haladékfnélkül =iól„liigliell botsátàni.; és ha 
erre nemedged-fa'tnyavalya, Щи meg-'lieu 
xaitq. уйдёт! ‚ц erét, .fôképp ha a' beteg bôv 
vétû д 4,eröiis inunkával e'lô ‚ e's iiagy rboi' i’vó. 
Ezep kívvül тайн! kell fel а’ tüzesfégbeflévö 
táje'krg~ 6 Ivag’y 8y p_lótzát . leírhatatlan n'agy 
' léfzen а‘ hafzna. Tova'bbzá&gt; ke'fzíteni kell'lté 
fedelem nélkm шум шапке“ мы fn‘é's 
bodza virágból, melly mind eg’yik legyen 
liâ‘rom ió tele marokkal, és liét valvgy4 három 
zsemlyébôl. Ezeket fôzd mind ófzve elegef 
elendô téjbe,hogy mint valamelly kása ollyan 
legyen, utóljára 'tégy hozzá ke't krajtzár árú 
fáfrányt, ezt két ruba lxözött, még jobb me 
zítelenem‘tedd a&quot;tü2e~s réfzre ollyan mele’gen, 
a' mint ìsal! eláihatja. Mihelyt ez hûlni Вид, 
újra kell-Jirfrel'egíteni ismét, és ha` а‘ gyaliorî 
melegités м, keményeeni had', tejer мы‘. 
bozza töliw Minden nap [ё köle'st keIl ke' 
I'z'íteni, ‘Ногу `fn‘a'gyßnïmeg ne keményedjen, 
és~az erejét el 'ne‘v‘efzellym Ezútán meg kell 
a’ nyelve't nézrìì'fL melly minden bîzonnyal 
Y tsúnya , 4elxkor :lz itt következö gyenge hí- _ 
vesítö has hajtóból këll béadni. Hp. Aqùae 
laxativœ D. W. unc.4. Salí» Glauberi draeh.3. 
‘ ‘ Рай‘; 
r., . ‚ .a 
Pawnee@anpe-fungal. т- Зуг. de Mmm 
‹ ёга611‹е‹’6.‚.$р1г;_41’а1.. 6‘11с‚3‹1гас1\. 1. M. D. S. 
идут-ы minde‘n ‘óríba ke't evfhkaníllal.’ 
Ezt lehet adni а‘ gazdagolmak', a&quot; („дыры ‹ ' 
beknekf Pallvigßa‘ kövìstkezendöt. »'Bp. Glem. 
,tarnY un'caß‘il'ì Eem. Рай’; ц‘1..:1а1ар.‘с1га&amp;11. м ` ' 
M. DiS; dï‘egyenàbé мы“: .három 6:61)! 
jó h-áromfkéslheggyelfvîízbë. ‚ E’ „мы: iba 
tik egyl’ze'r &quot;а тёзйоё-ёдужёёйе theát, vagy 
i'zìlva lef/et. Alzuuín` .vç‘l'ó napokba 'az litl: 
követkiìiô &gt;fûx'vçul’ágolxatf‘lxell»aclnli a’ пьеса 
Íöknek :Ã‘lìp'z'Mànm ‘Calâbr,\u|1c'. .1.. fem. Sol 
veV in ainful`o~~rñqn¢§papaviaf Golatb‘m 
unc. 8. adde Salis Glnuber. unc.-i`em.”îSyr.adl 
Manníunc'. 1. Spinl‘áldniln‘lŕsclgln. l. MíD.$. 
Minden két 'órába vegyexr- bé ke't evôtkanůl'à 
lal. A’ fzegényebbelmek ió lefzen éln'i a'fköf 
vetkezenclô potralf.~B.p`v(1lrem.Tart. unc.; .ferm 
Sal&quot;. ‘Glauëb'runeffemf' 'Bacon-alb. dtsch.. я. 
Vlgyen-be' mìnden 'ha'rom‘ Óra'ba той-36 kés- li ggy l tìfztav.y v'ízbe. 'a clfìwàn. 
' Az elô hozott‘ l'zerék а.‘ hévféget tuen 
d'esítik, а’ hast hígan- t‘artják, a’ be'lekbe lé 
vô rusnyafágot apródonként kìhajtyák , ё‘ 
egyfzersmìnd a.’ vizelletne'l -fogva a' чёт: tìl‘z 
так. ‚ 
А'1е11егбвеЬЬе1к élhetnek Limonadávat, 
\ Seltzer ‘дне! , чае)’ málnasaftal elegyített 
vízzel; а’ fzegények Ipeclig ìgyák a’ petje дуб 
 
. kér leve't, kenyyér ‘чаек, vagy írót. Meg kell I 
— jegyezni, hogy nyârba és-melegbeá‘mindßl 
' .a B 4 ital: 
«N 
Q4 т 
ital@ 'hives leg'yenz; . télbe рейд jésxllidegbg‘ 
рада , vagy legalább mérsékelve ‚ 115116111? 
l ` _hen az egéfz test neki bound, e’s q' gyomet 
nagyon meghûl. A’ mondola вёл az euetes f 
víz itt ártalmaa. _Jó hafgnq vagyon me'g itt . 
цен ‘НИИ ‚ д‘ Ьогрёдф, 1’1ё111 161161, olajq 
ból, ¿à »valamì kevéß fóból ¿s me'z‘bôl kéfzült 
lágyl'tó, tsendlesl'tô д híven'tô , klísuély¢kn_ek„' 
lfggymim , а’ mellyek fok hévfe'get klhajcegak 
a’ has'ból. Ezel; :nyavalya lefojta'bmn'éha a’ 
hánytató'rafis vàgyop fzükfe' ,fmídôn `t. i. a’ 
fga'jok kexerû д midôn a’ tor» ára fel 'böfög д 
111111611 a' gyngpçg й), vagy nymph, _és e' ha', 
Gil'ßllfctih' : . 'ref n b» bgg; 
‚1. На pedìg a' beteg мешать“, puäadt, 
I_'p`ougiás,l ё; ‘х’фщвпвуйге vastag, és halo» 
winx май ‚ egyl álalja'bq más `úton kell mene, 
pi ‚ ‘щи; itt _ai gyńlqdůß inkább ‘Дин ming 
hangs. tenqéfzetû , a&quot; Yeresfége „12119118 mg 
— чет-0111811 часу és fényef', mime' 
mjeilxba, hqnem inkább Yepesses’, kékgç ,_ 
óloml‘zín', és úgy fzólván valagń közép doe 
log а’ gyúlladás, ée hideg декана; között , 
vagy egylfzersmind mind a’ kettô. А: érvfá 
gáspak ritkán vagyox; &gt;itt hclye, e'gy kevés 
vért mìndazáltal lehet kibotsa'tani, hqgy egy 
)revés levegö menjen a’ vér ‘дуб eçlényekbe, 
Itt legjobbak a’ has` hajtó, éq az yakqrta va 
ló háńytató fzerek, a’ hgívll'ég itt _zenvedhetô, 
¿s az egyéb következései nem olly- nagyok , 
1111 а“ elébb ‘птиц beregnek.. In aglá: 
' U1.' 
m-` g5 
gyitó )ze'pes këtäça'sçk, d; párolíçok rend 
)n’vñl an'qlmuak, nem úgy mint az elébbe 
nibe, пай“ ìttnem gnnyira a' ve'r, mint a’ 
nedveh'tajñyos, e'sidpös nedvesfégek fzo 
Arúltalx - meg , Àfit1'. nem annyíra megi‘efzillvei 
vagynak g’ rél'zçk, mint megtágúlya, azéri 
_la'gyító fzerekkel puhítani nem igen fzükfég. 
A‘zért еду kevés ve'rnek kibotsa'tása шёл 
` mìndjárt ez oda fel leírt vhas. hajtót hell be- .ì 
adnì, e's ezt egy darabig fojtatnì kell, rakn‘ì 
' kell uqnba мышь; vart meleg kqrpa, шагу 
goza Щ'ц ‘Y Izékì fü, és bodza тачка], щеНу 
be Valamì keve's kárnfor-ìs Vagyon, Ez meg,` 
melegl'ti a’ fé‘relmes re'fzt , megnyitja a’ póru.. 
fokat, az az a' bôrän vaals' jnkakat, elofz 
latja a’ megdúgúla'st, a' n_yúlos én tsípös nede 
vesfe'geket. Ebbe ió a’ köppölyás és a’ pfó 
çzák. Sol; értelmes Orvosok реф; ‚ élnek 
силе}; оподёвёьа I‘zagos és, c_ròssítô Юге!! 
kel, meuyçket etqetbe, bol-ha, ‘югу щёГц 
УЁаЬе fzoktgk mç‘mzní, és jé meleg'en bo» 
rogatjákwéle a' lfételrnes réfzt 5 némellyek e' 
végre шагу hafzennal élnek a_‘ Goulqrdtól fel-_ 
tgláltkólgm, Мне! n_elegen, ‘ 
A’ Теща ещЩрЦ has haitó ’s egyéb orvos-f 
Iágok танец jó élni n* mindjá‘rt következçn 
dô vé; tìfzt'ító,I viplllet hajtó ‚ és ofz‘lató. I‘z‘e-l 
rekkel-is g Rp. Rad. Gram. Cich. Sly-lv. Та 
çaxac, aa. une. 2. C9rt._Peruv. Мёд! Quasß‘iae;l 
да. drach. l. Sb. ТЫ‘. ñbr.ìn.4. Incis. M. D.S_. 
@geg fzçrekböl minden vreggel Y2 tele; mal-ok. 




kal Не“ megfo'znf &gt;'együ'n'a'iig‘ ьёгот’етеййейд 
vízbe, mellybôl mìhden Её: быьцёяупеьёпу' 
ойпцёча! vegyen - ьёчёду melegen‘fa’ beteg. 
Ezen nyavalyához tóldale'kr'fl hozzá ra 
gafztok egy Parafztnak а’ karján törte'rit Зуд!‘ 
ladásról különös és hiteles Orvosì felìegyzést. 
Egy 55 efztendôs paral‘zt emberv erët Végat a&quot; 
liarián, melly után a’ mezei munliábafîiê’dv'es 
hîdeg idöbe igen megfáral'ztotta mágÉ‘hrlNë'lli 
штаны; а‘ katja, az ember 'Heg'fnatìkus 
v'ólt , meglehetös Иди-5; , és nagyen pgiïadt › 
fpongiás testû , ro-l'z nedvesfe'gû. Еду y«ammi 
tekergô kuruso'ló rendelt „вы tsupa. lâgyító 
kenötsöt és köte'aeket; a’ nyavalya I'zernbe 
&gt; tûnô inódon nev'elkedett, és a* karon l'évô 
nedves daganat rendkívül meg'nött. A’ ра 
гаГп illyen “(Её-де: állapottja'ba , életét-ris 
megunván, testamentumot tefz,`&quot;s az örökké 
‘выдан egéfzrìen'feikéfzmt, „мы t, а.‘ _ 
fone egéfz liar'j'át nagy ifiŕëtïte'ltbe ineg'lepte‘l 
e‘s a'*l`zeŕentsé'tl»ennek fenìlflî éyzékeiŕryůgvn‘em&quot; 
Vólt a’ karjâba. Ezenzutólsó ['zllkîë'gëbeñh'oz 
zá hivtalx engemet, e'n az érnék fem'rñ'r‘veá 
rését nem érzettem , e's az e'géfz karî’ába‘ele 
' ` venfég nem vólt. ltt én fokâ nem gondol 
koztam , meri az ìdö drá'ga „вы; 'hivattam 
‘еду olios liézì Orvosi, _a-’ k1- îé еду lxevés 
‚А tanátskozáàunk utânfegy késsel li-'árom met 
lze'st мы а‘ kai-)én hofzfzába , а‘ keze feién 
рай; negyediket , а‘ mellyre 'igen fok fekete 
genyettîe'g forma nedvesféggel elegyûlt vé`r 
i feit-ki. 
`` .mC-u_ 
fojt'. ki. Ekkor adtunk nëki ~l`zív erôssx'töt‘v 
a’ febet illendö tiiztïtó fzerrel be'kötöttůk, az 
egéfz lml'ját`rc&gt;thadás- ellenvaló e's erössító 
fzerekkel me'gpároltuk. Minckutánna ezekre 
az egéfz karja lelohadt, újra n_yilván érzetl 
531151116!) az érvcrése, а’ karja érzékerlyl'égé‘ll~ 
vil'zfzanyerte, még három‘ne'gy hétig békö 
tözve hordozva'n a’ keze't а” beteg illendôen 
gondja‘vìs'eltetett , és mindeneli vélekede‘s‘e l 'ellen tökélletesen méggyógyúlt. На ez nyóîtz 
óráìg migv ‚а? гёдЬёнаропуёьа maradt vólna, 
m‘mc‘len bîíönny'al elhalt vólna. 
'Ebbôl vìlágospn megtetfzik, hogy a' 
lxülsö gyúladást nem kell tsak aka'rmìvel or--_I 
vosolni, ha taak az ember valaha nagy fzám# 
adásra nem akar menni.’I Jegyezze'k-meg jól 
màgolmalnez'en históriát mlnden faluai Seb 
orvo'sok, és ne siessenek nagyon a’ külsö gyú« 
ladás` meghatározásával és gyógyl'tásáv'al. На 
fúgy förténik a’ dolog, hogy az’embermînd 
járlrfl általner'n láthatja, hogy- a’ gyúlladás tü 
zes _vagy nyálas давним-ё ,‚ а’ bátorfágos 
útony kell ja'rni, és in‘ka'bb fzáraz mint nedves 
kötéseket kcll гей rakni; mert а‘ Г161’а11а1 
foha fein tefzek kárt, a' ke'tl'é'ges történetek 
be ellenben a’ la'gyx'tó‘köt'ésekkel, ha a’ gyúl~ 
ladás nedves, vagy puf‘fadt, mìndenkor ладу 
ltárt okozok, тег! aLáltäl a’ nyavalyát ne 
velem, és- könnyen h-alálossá téfzem. 
I Dixita, иду jlfagatarfa's. . Зеттй: fem 
kell ebbe af nyavalyába ‚а‘ belegten u’ltani, 





~ сжег! úgy real kívánja ne ételt; banem цепь“ . ell kénfzerl'teni a’ hús leves ételre, bor és 
.egyéb hevítô italokra. Tsak ¿non kell lennî, 
hogy p' gyúladásba, lévö tag испанцы, és 
jól legyen helyheztetve, télen а’ fzoba't na. 
gyon bé nem kell mm1, így „шар minden 
jÓl fog menni, Fôképpen nem kell balgat'ni 
ё‘ vén ’s fůvéfz Afzfmnyokra; mert itt teak 
еду шипы adore Qrvpsíágm elólthavtja a' 
hetevget, f f 
А’ Forró Hidegleléstöl. _ 
Mçglehet esmerni ezt a' nyavalyât a' 
követkegendökbôl; eleìqte _x’. beleg nagyon 
bádiadt, l`zomqrú, indúlatos, az ételt nem, 
“Чаша , gyakran ásítm, nyújtózik; Azutáq 
@l5 áll а’ valófágos-¿nyavalya , borsózik ‚ fá 
zik? 's meg nelŕivhevûl а; egéfz teste, l' feJ'e 
fái ‚` а’ böre fzáraz, a' befzéde'be hibá; , а‘ 
nyçlve fzárgz, ‘аду p_yállal vagyon beVQnVln 
даров fzó'mjúhozik, az álma nyúghatatlau, 
а’ le'legzete fcbes e’s neh/e'z, a’ vizellete verest 
és tüzçs, az ere verésç febes, tellyes é; fev 
fgûlt, a’ hasa fzorúlt. ` 
QÍIQL'- Ez a’ nyavalya legînkâbb a* Pa-- 
хай: és Мене; embereken u'ralkodìk, mìvel` 
Чей fokat dolgoznak ‚ „13501111 gyakorta 
megmelegítîk, ’s meg nagyoxi meghůtik , e' 
теПеы kemény çledelekkel élnek', а,’ mellyf 
böl &gt;vastag és a' fojásra alkalmatlan v‘ërek ke'e 




'Úëg'të a&quot; l‘òrró hîdeg' tâni’ad. Ez а‘ nyáv'alyaV 
ha külömben femmi rendlxívül való rol`z lxöz 
be jövéseì „Знаешь, közönl‘égesen a’ hete 
ůik nap megfzokott fordúlnh’melly lximmat 
‘уз magát izza'dás , viz‘elle’s , bras menés, vagy 
az ìfjalmál ай ór vér fojás éltal: мы“ megy 
ez a’ 'tiìenegyedìlx_napìg, ha tsak a’ beteg: 
gel iól b‘nnak 5 és hevítö otVosfâ/gollkäl nem 
вить _ l t 
Столбы. Mindja'rt а’ nyavàlyának 
hz' elején eret lxell vá'gni lábán avagy i.’ 
мы“, mìnd су, és темп! егбззеытд ’s 
пасты Ve'resebb a’ beteg, anhál több чёт: 
Rell lxî'vennii rhég’pedig gy àlxîa'n, egyfìei‘ne'l 
I 
ìöbbf‘z'öhis. Az ’Alzlzónyokból e's ai ll'jank-` ‚ 
ból a2 ö теней e's чёт}: bövfégéhez lxépest 
terme'fzéttel kevesebb Vért llell kibotsátani. 
A’ Sabot-vos,` ‘иду fördös, há taak еду keve's 
— ЫЁЁ v‘agyon', n’ ve'ŕnek febe's fojásából meg. 
nam-‘1am és ahoz темными Az érvá 
sii шёл fñképpen' azon hell lenni;4A hogy a’ 
betegnelx штат lsitifzh'ttsa;4 e' végrè mln. 
дате}: elôtt‘e hívesl'lô'haa hajtóí kell ren 
drelni. A’ fzege'nyelxnek jó ez Rp. Cren1.Tart. ' 
Arcani dupl. aa. drac‘hm.- 3. Lipid. cancr. 
dŕacl'm‘nl.l Mìl'ce et `divide: in tré's partes vae.. 
qnales. D. S. Vegyeu-bé egy port minde'n 
lxét órába еду poharlra мы, 'l' îgyon-utánna 
{'zìlva levet_,- Vagy ölxör' fàŕk lloró Viŕágâból 
‚жьеёт. Ez I'zépen ИЩЕМ“! а’ „сможет. 
mi hévféget és rá‘áß nem çkoz ,- ezçn kívü'l 
/‚ 
.u 
óhsó orvosfa’g-is. Ha ‚падение 'lxi nem 
пишем а’ 11256‘), még újra bé lehet asini, 
ez еду liormán dolgozìk erössne'l gyengépe'l, 
ifjúnál, öregnél, {érjñnál , e's Afzfzenynál. 
‚ А’ teheiôsebbelmek ‘pedig ¿gen jó а’ lxövetf 
kezendô has hajtó Orvosfa'g Rp. Aqu. Làxá 
tlv. Wien. unc..-fz. ‚Агсап. dupplic. drach. gf . 
Crem. Tart. Solub. .drachm. I. Extract. Та 
rax.Scrup. i. Synde Mann.unc.fem.M.D.S. 
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Ez jó а” nagy embereknek , már'akár 
` ‚ gvengék, alrár erössek legyenek azok. Цен 
l ` fze’pcn laxal , minden fájdalomés _n_yughatat 
laml'ág ne'lki’ll , а’ he'vféget mindján:-riendlliít- 
will tsendesítì, a' hideglele'st türhetôbbé, és 
rendesebbe' tefzi; az erôss parafzt embernek 
elôtte valÓ estve j_ó leffz három drachma bor 
liövet vízbe beadni, hdgy- a’ tifztátalaufa'got:4 
feîolvafzfza, hogy a’ más nap reggeli haS' 
hnjtó annál ‚ЪкбппуеЬЬеп dolgozzon. Meg 
Rell jeg‘yezni, y/hogy‘ nem akaltunk mi ezzel 
laxalnì valamelly eilomhúlt, puha, gyenge , 
és bvnn ûlö штат, han‘em жён, izmos, 
‚ноте; paral'zt embert, a’ ki az ею&quot;; fokat 
` dolgozolt, 1'-zzadt,ì’s,ahozke'ppest kevesetivott, 
meìlynél fogvaöîzvevonúlt I'zárazok a' béìeì, 
mellyeli be régtöl fogva fok tsúnyel'ág féfzlxel. 
te» meg „гады, a’ holott-is aze'rt ,erôss lévén 4 
a' gonofz , erôss Orvosfághoz-is kell nyúlni. 
.‚ . A'&gt; tifztátalanfágot. az illylenelibôl nem 
,apródonként , hanem ugyan taak bôvön kell 
её)&quot; 
le“ 3l 
egymâs шёл kihajtani,y hogy| a' többnyire 
‘хай: 1161:! léVÖ fene megelözxesse'k.' Mit ér 
itt a&quot; legerôssebb fzív erössítö, erôs-sítö boros 
мы lév, a’l legjobb tyúk leves, ha még Ь’ 
bepnlévô ellenfe'g ki nem hajtatott ‘Ё Míkor 
ez egyfzer hihajtatott, akkor hafználhatnak 
ofztám, és vmeketnelx által tifztán aìyérbe а’ 
hívesítô ё: hígl'tó italok. Ha egyfzer már а‘ 
test kitifztíttatott, azon kell lenni, hogy az 
-egéfz betßgfég lçfojásába a' has Идёт Ёфоп. 
Végreadiúlŕkëlìfín'inden négy órába vízbe а’ 
Ъехе%пе&amp;1&amp;т фтасЬта bor lsövet , az alatt 
pedig igyvçn hogy a' sûrû e's fzorúlnì 
Биде&quot;: ve'r illen‘dôen megbígúljon, és elxlie'p 
pen a’-_tsípôs re'fz, a1. x'zzadás, vizellet ‚ e’s ' 
has menés a'ltal kitîl'ztúljon. Mert egy fô do 
&gt;log mindeßìforró nyavalyába 4az_ ital, és fok 
kal hafznosabb mim fa’ Patikának minden 
‚шт vize e's рога. A’ gyakorí ivás a’ vért 
meùbmi, a’ nagy hévféget elol‘zlattya , a’ 
fzomjúl'ágotfniegenyhíti, a' fene't eltávoztatja, 
Inindml fzükfe'ges lxiüriìléseket elô ‘вид, el? 
гей! a’ nyúghatatlanfágot, és mely fzorúlást, 
a’ fejnek és tagolmak rettentö fájdalmát, e's 
'egyéb gyötrelmeket. Нет 1‹е11 azomban még 
ia a' beteget fzabad akarattjára hagyni, hogy 
t'udniìllik egyl'zerre igen fokat igyon; hanem 
igyon inkább gyakorta‘hvne hogyß’ gyomrát 
`megterhexlje„le&quot;;s,.:hog‘yl annál könnyelben a’ 
vérbe e's e‘gyéb nedveáfégekbe áltnl mennyen. 
'A' maga .meghûtéjrôl-is azt kell meggartani', 
‚ hosy ‘i 
3Q . .. 
hógy al tial! la'sá'anlxént legym'l,` ÍtiilörhÍJëxi- 
ege'l'z шт hozódhatik a’ test.- _ Fòképpeii 
akkor kell давит ìnnya; _midô’ń a&quot; hyelv` 
Izáraz, és Штаба)’, e's a'f midôn ha nz' embeŕ 
az пи‘: а‘ пуеНёге' t'eîzi а‘ betegńä,` ońne’l': 
fzár'a'zöh vel`zi-_lxi.` _ _ l f _ 
Y ’ Melly gyakŕah ine&quot;t`örténik ínindliůltal 
a' mai ñägyra ment O osi шдошёпу mel.: 
lett-is, hogy a мы ¿_s más Seborvosök ai 
ill'yeńlzegény, вещие‘; nagyonlaibáson Sá; 
интим ÖÍ‘YOsfägOt ren‘delnek. VEg 1as' helyete 
hog'y a' g‘yakori мамы nem - is ‚машин: д 
valanielly Ы; o'ŕvusfágo'b adnak, hòg'y alt ka; 
nállal ór'a'nke'ńt vegye,&gt; mëlly annyit left; 
mint еду kánna vízzel àkaïr'xíî_~eló|tdñi ё” 
egéfz'l‘zen' tüzb'e Куб ëpůletet. E’ tia-k Ollyan' 
l helyre való, а‘ hol a’ tůz' топ kend' gyúl-ñi.’ 
Az magáń kívül való ‘мед, igen-ia ińliyí 
nem kér', azér'tA ár'ról riem-is go'n‘do'lko‘dñk i 
hogy' inńya ke’lléne ádni, ГЭС kátdsñák ßñùì 
hìl'zik,- minthogy a’ Seborvos ŕóla приняв em-` 
lékezett, Vagy сайт me'g' Шея‘ is` fíltötfa'. 
Azé'rt а’ ЫепёЬЬ v'aló шагу hévfég' ,~ ét àz’ 
e'ö kövètkezö Pene,~ egyedûl az it'alnailxl мы 
le’telc mìatt kifzáraztya' a’ пустым; ьйе‘ 
get. — Valófággal fok Beteg'et gyógyítot'faxi 
már meg a’ falúkoù, taak i’ b‘övöń “Иди, 
a' külsö hívesítô,` e's valámi kevé's` b'elsö' ог 
‘о’о91`ё'33а1, mivei attól á‘g‘y-'it ŕftóz'nak; Egye 
dûl- is tuk a’ iól ïnt'e'iàt~t`- i‘tal‘ûk en Ы!“ ésl hŕvesít'ilx a' forgé nyávalyit. Velä'edelmen 
l ’ ’ azért 
_'*mh` ‘ âìe'r'ì а‘ ineleg--ital, [Дате úgy mint а‘ {elet 
`h'sbb hidég. JÓ italt 'lehet kéfzl'tenì az illyen 
’ Be‘tegnekA forr'ás Vagy kút vl'zbôl , ha belé etze 
tet; és'- fehér tzúkort gefznek. ищи; inst-i. ‚ 
inelly lmind _erössen hívesl't, mind a’ 12011116 
гады öltja.' ветвь: eígéfz hof‘dóval láuam vi 
tet'ni az ìspitályba az írót, e's ад a’ betegelt' 
lxözöu k‘mfnonák, воду az áxltal тайма! 
jeńekf, és'. valôfágga'l Íegël'z _Ísudát-ig МГ: al 
beiegg‘el 5 miv'el mind 1'zü,_mi`nd pedig a’A 
lzqmìńl'ágnt deŕelxasnn óltja. _Ezen kívûl 'en 
ì'léì ‚ЩЁЁЩЛЁЁЗШТЩЩГЁЗ. -nélli'ûl el lehet i’ be 
ieg; 'mìärèlvä‘iñïmb'emdhàqát пушка tanja,- ¿s 
(„шаг- мы” шт _vagyom „ы 1.6 
egyrzersmind fáplálçgrnyel- i» hir', bétakarjh 
iilintegy a&quot; gyqmorba ё; bélekbe lévô tsípös 
tubnyal'ágól, ‚а‘ hast yifígam tartya , me'glâgyít 
{уз а’ lleméñy çméfz'te'ret, a' testbôl a’ hév 
Iëgeblìxagílióz liúzza; és gyallran n’ l'òl‘ŕö 
#ìyavályábnisudát tjefzà ezt könnyû нарды: 
fôlxe'pp а‘ falukoń. ` _ _ _ . ` 
vaag ,_A’ ладу munka ähnl elgyengůlt émise@ 
ñ'ekflehet еду йиейгет, e‘gy mefzfzej jó fe'le 
ó borral ‚Щи/е е1еёуес1уе tzu'ko'rosan àdni in 
nya, mivel а‘ nyavalyá: nágyon enyhíti , ¿s 
éppen nim ‘Байт; Vagy Иду hat lóty Mi'glńà 
Szafliot, _es ebbôl fgyfzerßegyl'zet tëgy 5 
kanállal egy r‘n‘efzfzei vízbe, és àdj ïabböl in. 
nya a’ betegnek.- A'..tehet_ôs emberek“, vluik-L 
nek magollnak „доп tejek, igynnals'bůvön 
hideg lavót, melly студий k‘e'fzûlt, e's` ` éga 
с` '_1/a 
35.- ` 
' vagyen tzi'xlèorozlva. A‘viz-be fôtY-’alfzalt Те. 
kete t'serefznye leve-is megl'zûrve 'és meg. 
tzúkorozva fzìnte ollyan jó , ha hidegen ifz. 
Iza az ember, Hanem az afzalt alina leve, 
a&quot; gyomrot felfújja , rágást okoz; лёг! azt 
&quot;innya {ван úgy lehet, ha ennelx egy itlze le 
véhez еду mefzfzej jó féle Ó bort' töltenelr ak 
lmr, &quot;mikor már mindja'rt megfö. Ha l'gy ké 
ffzitik hidegen'igen jó, és fel nem yfiîjja a’ 
'gyomroh 
Az `itt követlfezö ital-is nagy ha'fznú 
“ebbe a’ nyavalyába @Végy frìss уйдет, tégy' 
bele tzúkort, e's 'metély bele идиоты ~; .1 ez 
Vmeglé'vén minden halade'lx ne'lkûl ihatja. TA’ 
)mondola tejet лёг‘: nem javasolbatom,' mi 
‘ifel az én ìapafztala'so'm fzerint fzon't, és Го 
Ylullinál hévl‘éget okoz.` Még egyl‘zer elö ho' 
zom, hogv arra vi'gya'zni kell'a’ nyavalyt 
i egéfz f'ojäsiiba , hogy a’ beteg hasa ‚718111346‘ 
йопдА' 1’2е3ёпуе1ще1к ya’ mint már терпен 
dotta-m, minden három ’s &gt;.négy Órába bar kö 
tvet kellvbëanljni egy drachmát, vagye’ hely 
Íyeti'a’ liövetkezevdô port -is мм béadni. 
Rp. Cremor. Tart'. unc. i. Lapldum cancr 
:`di'ach.‘3. Nitr.&gt; depur. drach. ‘2. -S. AVegyembé 
fininden három órába háiom ka'véekanállal, 
l'vagir liefs-‘heggyel 'e`gy pohár vízbe. A’ tehe- Y .
‘tssébbe'kńek реф; е’ Ьмыьешаы мы jó 
‘rhafz'onnàl adni: Rp. Pulp. Tamarand. Mann. 
'Calabn aa. unc. 3. infund-e in aquae feryentis 
'quantum l'atls. Colatuŕœ uns. 8. adde Sal. 
— &quot; Glalibçra 
„ х 
Glaůber'. une. 1. Syrup. de Althea une. 1.D.S. 
Vegyen-bé minden reg`gel jól felrázv'a egy 
ñnzsávàl. Ha a’ fze'lxe megìndúlt, tedifélre 
mind à’ Izege'nynek mind a’ gazclagnak ren 
llelt Qrvosfágot, és ne adj belôle addig, ШТ; 
nem látod, hog] meg vagyon _l`zorúlva. Le 
-het klîstélyt- is adni- bé napjába egyfzely’, а’ 
melly fél mel‘zfzej tehén téjbôl , ugyan annyi 
meleg vízbôl, ké't kalán len mag va`gy ma'z 
olajból és lágy l'óból ke'fzûl. Ha а‘ nyava 
lya kezdetekor a’ beteget~a' hányás erôlteti , 
a’ -lzája keserû, tehát rendeld nélxi ezt: Ve'gy 
4 grán hánytató l'ót, 'tedd fel mefzfzej vízbe, 
Vebböl elôfzl'zör vegyen - bé a’ beteg llét ka 
_ la'nnal, azután mindcn fertályba egy evô ka 
nállal,_ mx’g tank ‚дуги; nem hány, a’ töb 
bit azután fe’lre kel] tánni ;V hanem mindern i 
hányás után meleg vizet , уеду valami kön 
nyü theát kell innya adni. Hogy а‘ hévfe’ge 
enyhůljön , minden estve, mind a` ke't talpa' 
ra mustár magos kötést llell feltenni : mellyet 
miképpen kellyen lxéfzl'teni már megmonda 
to`tt oda fellyebb. Ha a' beteg nagyon erö 
,telenra’ hévl'ég pedig tsendesedett ‚ tůrhe 
,tôbb, 'vagy egéfzfzen-is elmúlt, lehetnéki 
\n1inden tartózkod‘ás ne'lkůl egynebány kanál 
bort adni fzívrerösswenî. Ha a’ f'eie fájnì 
Вега, ctzetes hideg vízbe ’s ruhával- kell bo 
rogatni. Igen vékonyan kell takarni a' be 
teget, és mind д’ l'znba , lmind az ágya‘e's д 
‘ 4 C я ' cgye'b _ 
aß “dw” , 
ëgye'b ruhája,'a' mennyire на!‘ lehet, tìl‘zt'â 
legycn. _ ’ _ __ - _ . f' &quot; .Dieta img_y Magafa'rta’s. Semmi kövé..` 
ret, húst vagy» tojást'ne едут а’ bmg. El 
1enbe_a_’ &gt;gyen'ge leveil; pépet; ё: fött душ 
ymmm» megeheti: ,__ Ha jobban kezd lenni, 
'ehetik gyeńge hús eledel't, és ЖМИ‘ bort- is, 
taal! hog'y e'gyfzerre ne fQkat , _hogy vifzfzà 
vlie essen д vagy gyomo'r hìde'glel‘e'st ne kap 
-jons Minden büvelykes veteméńyt, kövét 
Íhúst__ìragy или, tojást, ne`he'z` eledelt ne 
'egyëk д met! az ìllyennek az méreg. Ellenbe 
az öfz'vetö‘rt borjú tson'tból; a'rpa ~` vagy ris»&gt; 
Jkásával едут! kifô'tt ilyzfulxás'le'v,` könnyû 
‘ gyehge pépek, a’ jó leves, iiyeij; _e's Щи gyü 
möltsök, a’ nyavàlyáhak çge'l'z Alefojtába 103 
“ доььаь Továbba' nagj‘fon Байт): a’ beteg 
erejé' felt'artására, a.’ gy'engè hús' és annak 
leve, _mint Ízinte a’ bor levas- is. _A’ душ:-ь 
»gûlni kez'dô l.ret\'f:g_eg`yeu&quot;gyalmrtai,A de min 
` .de_nkor keveseh- mjvel a’ keveset a’ густо: 
megeme'fztheti,_ а‘ test _àz Ö erejët az által 
apródońként öl'zve Вы}: ; e's api‘ódonként 
‘дыни-1‘ megemérzthet; és ezt gyakran kell 
д‘ .9mm майские]: a’ fejébe verni. 
‚ Y c g z 6.6., 
Mìnthogy a’ Papnak fö kötelesl'ége a’ ve 
l 
_ 'fzedelmes ,nyavalyába a’ lLélekrôl gondolkoz 
ni; l’zükfég hogy tudg'a a’ forró nyavalyának 
vel’zedelmes шеи. Ha а’ beteg mindjárt a’ 




‘_ ’ _dm-_ 
ßfßjét elvellztî, az _illyet a’ Pap mìndjánt Réf' 
{Ííuse az örökké ‘vïalófágrn , az glattl gqnginkl „мы n’ казны-ш; de slessenqs vele.; ты‘: 
Ь.'1`01‘1‘6_пуа7а1у61›ц a’ liésedelem mindenkor 
vel'zëdelmes; ment meglehet, hogy ma még 
tůrhetô állapotba vagyqn a’ beteg, magánál 
van egél'zl'zen 5 hólnqp már {ат-41161 ,. és tsak 
az [sten xudjn', jön-é magához Ytöbbé vagy lem. 
Mi lelfz _ekhor а’ magánál nem `lévö lélehbölÍ: 
ellenbe gyqkren 'tapafztaltam,` hogy a' lelliî 
prvoslás után а‘ beteg I'okknl tsendesebb vóltgÍ 
¿s az prvosl‘áugds ofztán jobban dolgo'zott, 
шумит; Jelak а’ 1‘01‘1’6 nyavnlyába 
g' félre .befzéllés , patéps , üte's _he‘lyek mintha 
valaki _megverte vólna, fótok, frizfli, továb 
ba' h'a a’ hasn menésela' betegnek vékony, 
Its1'pös,i'emís e's fekete, az ere verése, „еще; 
e'ra‘ beteg érze’ketlen. A’ -kësedelmes , &quot; é; 
darabolt lëlegze'l, melly теней а’ has e's vâll 
lapotskák'nagyon felemelkednek , a.’ halál 
',Yzín ábrázat, a’ megl'elxetült ajakak, а‘ hideg 
руду, kitsìny rtsulxla's , a’ nyúghatatlan , és 
Inindèn megl'zûnés ne'llxûl y'faljl/hányása ve 
’cése- a’ ke'znçk , e's_az akkori l'zembe - is allg 
tl’xnô ráng'a'tózág vëgsô mozdúlása a’ (вашей , 
mellyet-mindjárt- követ а’ halál. Továbbá 
roffz jel, ha az ér gyengén fzaporán és egye 
_netlenül ve'r, vagy maradoz, ha а’ lélegze's 
hideg, fzapora, akadozó fájdalmas e's gyen-Á 
ge; ha a’ beteg minden érzékenyfe'g ne'lkûl 
fekfzik; midôn foká vagyon _efze'n НИЦ, ha 
„Бусы! kapdos , tollat fzedeget, az ágyat 
&quot; C 3 ` if# 11610 
húzogattya, mindenkor alufzìlx; ha az orvos. 
_[ágot, ételt vagy italt mindjárt kivetì, ha a’ 
tsukla's vagy hányás közbe, vért', rothadt; 
materiát, vagy epét vét.ki; ha az eméfziete 
\ fok-,..büdöss vízböl áll, ha az fekete, és hire 
nélkûl alája magy , midôn hìdeg tseppekbe 
‘[zedett, bildöss,ì ¿s fzembetünôképpen bád 
jáfztó Ai'zzaidásek i-itnelLki тайга ‚ ha а’ nyelve 
{едем , vagy igen [záraz , ha az óra hegyes, 
а’ l'zemei béestek, és` meróek, ha terméfxeti 
_fényeket elvefztik, és egyfzersmind rnimhilÍ 
portal vólnának béhintve. 
‚. A' forró‘nyavalyába mìndenlxor азы/01119. 
yefzedelembe vagynak a’ kövér és hasas em, 
berek, e's.ìll_yen húl'zból közönfégesen i9 
meghal az én tapal'ztalásom [зайди А’ for 
ványel: реф; és'középfzerü testüek minden. 
„ller köìnnyebben _által esnek тайга; men mig 
_a’ kövénhasas emberek a.’ megfzaporodott 
àruzixlyaifa'gtól, elziétöl,I ’s egyéb tifztátalanfág. 
tól, melly mìndent'rent’, megtìfzbúlnak, fok 
'Ídö és а’ testnek 4ió ereie. kívántatik arra, 
Valól'ággal maga* а’ has kövérfége, а,’ 111‹1е3‚ 
lele's melegétôl megolvadván , és а’ vézbe 
,által menvén, még nagyobb eméfztö hévfé 
Kgest; òkoz, és ezïokon halnak-meg maid mind 
Yaz ìllyenek , ha ebbe а’ nyavalyába esnek, 
¿16u beleg fe_nébe,_ mé? реф; mindenkor hufzadik iñapja. e' 
~,megüt. Alok-isa' helálnak torkába esnek , 
a’ kik ,egyfze‘rsmiud igen nagy májj Ydugúlzis- 
' *I 1 be 
J 
деть, még fokakat a’ guta-is_ 
bei Izenvednek.- Me'g az --is ‘a’ rollt ielek 
közzé tartozik, ha a' hasa a’ betegnek na 
gyon fel vagyon fúvódva, ha tsak imitt amott_ 
ìzzad, és-ha e’ mellett» az izzacltfág ragaidós, 
ha nagy hévfége le'vénnem fzomjúhozik', ha 
fekete fótok látfzanalx'rajta, ha merôen néz, 
‚ ha tüdejének,rvagly más belsô réfzének gyul 
ladäsa vagyon, ha a’ betegnek, jóllehet iz. 
гад, me'g-is az ô kezei’és la'b'ai hidegek, 
ha eggyik ágyról fzůntelen a’ mísíkra kíván 
Ixozìlx;l ha,&quot; hanyatt feküvén eltátott l'zájìal 
vel'zen lélekzetet, úgy hogy a’ fogaîf-is ki 
lássanak, és e’ mellett af lábaìt öfzve-von 
/Í’Já Jzlek рас“; ezek: ha az elöl'zám 
lált roll'z jelekbôl vagy igen kevés,~ vagy 
éppenlemmi sims-meg, ha a’ lélekz-e's hofz 
Iznbb ё: könnyebb , ha а’ Ьбге а‘ betegnelr 
»nem l'záraz, hanem nedves k'ezd lenni ,fha 
az ё: erôssebben ke'zd verni, és nem ollyan 
Iebes mint vólt, ha a’ fzáját kiveti, ha mér 
l'e'klett egyenlô izzada's jön-ki az ego'fz te; 
tén has menéssel; ha a’ nyelv'c веду“, Ve 
res's, és isme't til'zta kezd lenni, 1111 а’ he'v 
Ie'ge tsendesedett, d' l'zomjúfa'g múlîk; han.’ 
beteg а‘ пуата1уа=1е1`ойёьа nehezenl hall; ha 
fa’ nyavalya fordúla'sának n_apjain fótok , frizlî 
’s а‘ t. jônek 'ki mérte’kletesen a’ testen; ha 
n'&gt; beteg tsendesebb kezd lenni; ha gyakran 
fújja az órát ’i pil'zkáljn, gyalx'orta kfákog, 
_y C4 ha 
1 _ 
.'nya, ha az újjai meggörbûllek , e's egyéb ì 
v illyen jelelx. ' 
.L 
Y“ 
ha _ollyan руда; mint a' te'j~fel könnyen 
„ЕМ, ha а’ körůlöne швы ísmét вещи 
esmerni; ha ц’ bôre imitt amott ha'mlik; На!‘ 
а‘ Vinum ollyqn mini: az enyv, vagy mint 
a’ megfzûrt bQrsó lév; ha az мы: kívánnya, 
álma _t5endesebb, ereie elméje’nek jobb, ele.- 
venl'ége 's_ `töbiz illyenek apxódonképl; jönelg 
vìfz.l`_1a_-_ ` ' ' J e gye ë г 2 
vlMihelyt látl-‘zqnalsa’betegep a’ vel‘zedelmeg 
jelek, 4a’ Pap , yagy Seborvos af n avalyáç 
' fe él’z környi'ilállásival mçgírván', a’ быть}; 
1 vô Orvqghçz ИЗЮМ-те; tanágsképpen; merc 
мёд, hogy q’ d__olgg yelizedelmes, nem mind: 
járt halálos. Sokfzqr -jólegítl‘ég a' bôlts Ox‘vos 
а’ nehéz liôrnyůlállásohbqn-ìs; mel-t foknn raf 
gadtattak máx' hi a’ bölls Ox‘vos` által e’ heli 
:nyav'aly'ából (шуток, a’ kik mái- a’ halottalg 
1.16116 ‘МЫ! дайте ышищ ‘ 
А’ fqkáig fekvés miga len; kisebegf. 
‘ [edéséröl а’ .wstnßkf 
_A? _forró nyaivqlya'llm,v fôke'ppen реф; a_’ 
Iothal'ztó hidçglele'sbe , arra Ее}! fzorgalma. 
tosan vígya'znfl,l ¿_hogy a’v _betegnek a’i'ok feke 
vésbe ki ne l'ebessedien а’ tompora, Ногу 
_ennek elejét vehessed, tégy a’ beteg alá olaj 
jal meg-'kent viafzfzas va'fznot', m'ellynek a’ 
gimább réfze felyůl légyen ,- til'ztítsd-_me'g ezt 
_napjába gyakorta, és mind annyifzor kend 
тег i’gjra сданы, Vagy hintld- bé gyalxrax; 
' ' &quot; а 19: 
“ш 
р’ lepedôt koloniaì k'rébtâval , fôlxe'ppen рейд 
ïígyázz a’- tsínozgatása'ra а’ betegnek, és for; 
gasd „вы“, На pedig _teak ugyan már va: 
._Iófa'ggal а’ beteg teste liisebesedett, tsinál. 
tass írat , éget‘t borral erôsßen öfzve kevers 
frias vaìból, ai mellyel ol‘ztán kenegesd n’ l'e 
bes réfzt h_îdegen, és'meggyógyúl. ' 
’ A; epés hideglelésröl, 
А: epés bideglelés eredetét velzi , а’ rf; 
`geen gyůlô vefzedelmes és igen tsa'pös tifztá. 
galanfágálól а’ gyQm`0rnak, &gt;a&quot; mell)r a’ vért 
i§, e's egyéb nedYesfégeket-is megvefztegeti, 
Jelcz‘. Eleinrt'e ebbe az emberek ollya-.i 
nok? mintha а’ testck egélzfzen öl'zvve vólna 
,törve_, fáradtalt, mìmlia над)’ útat цепей 
_,vólmlf Közönl'égesen azt mondiák , hogy 
tüzes fzúrás vagy'on bennek, gyalxran 691101 
nalx, tompa fájdnlmat éyrezne‘lx a’ fejelxbe, há 
tOli és a’ derekok fáj ,— az ételt nem Шуба 
nyák, az álmok nyúghgtatla‘n , а’ l'záiok ke 
Ierû. K_edvetlene‘k,' fem nem álnalt ‚ fem 
лет ûlnek folxá, hanem az la'gyat mind job? 
banbjQbban kíva'nják, gyakprta erössebbelç 
_nek és elevenebbeknek mußattják magolxat , 
mint а’ dolog Yalófággal vqgyon, nébalmintf 
ha megitták vólna,- твои“, vagy 611164111 
_tek vólna, úgy ta'ntorognalx, nagyon érzékg: f 
pyelx , mordok , és keveset befzéllenek. Ezels.' 
¿gegeven-,_ béäll a’ vefzedelmes, e's а] halállgl 
' C 5 Кит’ ' l. 
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.l'zomfze'dos nyavalya egéfz erôbe',Í a’ Бывает 
az a'gyba 1е1`11, nagy borzodást e's4 hidegetf 
òkoz egéfz test'e'ben, melly-is mentül tqvább 
tart, .amnálv nagyobb ésrvel'zedellmeseßb lé 
fza‘n a’ nyava‘lya, fôképpen ha n’ hideg két 
óráig., Yvagy mig tovább-ie tart еду Végbe. 
‚ А’ hicleget igen nagy forrófág követi, а’ melly 
mindég nagyobb, mig vêgre a' küfzködô, de 
még el nen думай“ гегтёГгег al ô ellenfé 
glére fomlíf, és, a’ nyavalyát 9. l1. 14» 17. el. 
nap ‚ ,néha ped‘ig késöbhen , vagy виды/621,‘. 
vagy ред}; а‘ 1111211 áítal meggyôzettetik. Mi 
dön- а’ hid¢glelés az ô legnagyobb èreie'ben 
vagyon, а‘ beteg ладу forrófágban vagyon, 
'faz en Febesswn ‘лёг , émelvegia’ gyomra, 
hinynì altar, émelygéses&quot;böi`ögés )'ön а’ tO-r 
kára, néha igen nagy'a’ fz-omjúfága, ne'h-a 
рас“; e'ppen nem fzomjúzik. A’ рус“! fe. 
'hêr , barna, n_yálas, és ts'ůny'a, gyalŕran egéfz. 
вы I'záraz,4 a' foga és inye ifzaypos , a' lé» 
lekzete l'zagos, а‘ böre fzáraz, gyakrsn ma-l 
gán kivûl vag-yon, néha а’ m-ellyén, nyakán. 
e's hátân fó'tok lá'tfianak, néha “На-1111 az ina. 
haìlásaìt „l maid m-ìntha» legyeket Разделы, u 
ágyat tsipdes-i, és több e’ féle különös moz 
gńâsokat tei‘z. Midôn ладу r-él'ze az 016126111 
lait jeleknek valamel'ly betegbe megvagyon, 
bátrán mondhatod „ hogy а‘: epés bideglele's 
be vagyon. - n ‹ 
-Orvomla’x'm Az orvoslásába ‘fô-képp ana 
kell vígyámiv, Ногу a' gyomorba, és а’ im. 
` ‘ lekhe _ 
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ЪеЪЪе le'vö` ártalmas til'ztâtalenl'ág felolwad 
ván' belölök татары, a’ vérbe által ment 
til'ztátalanfág pedig megiobbíttasson, ё; ilim-&gt; 
d6 úeto'n а‘ testbôl kihajtnsson. Legelébb 'fel 
olval`ztó orvosl‘ágot kel'l adnì azéri; , hogv; va' 
beteg hasát megnyìssa, az epe 's más Шай 
talanfâg meghígúljon, és az által alkalmatossá 
tétessen arra, Ногу a’ testböl köńn‘wenO Иса 
karodjon. E’ végre Rp. Cremor. Tart. unc. 1. 
Lapìd. cancr. drach. L&quot;. Arcan. duppl. drach. 2. 
Siguetur. Felovafztó or, m'ellyböl minden két. órába'vegyenl‘be Ilxárom jó kés heggyel 
fe'lpohár vízbe. Kövelkezendö nap mxndiárt 
hánytatót Ilxell béadui. Bp. Tart. джин/раб, 
Detur acl ufum. Ezt a’ port мы egy magy. 
ivó poha'rba, :nelly tele идут vílzel, melly 
‚ böl a’- beteg minden fél ó‘rába vegven-be kél; 
evö kanállal, mind addig, mig taak nem háuy; _ 
ha egyfzer hányni kezd, többet ne vegyen , 
hanem îgyon litárma gyakorta тем‘; theât. 
A&quot;hínytatót a’ nyavalyának az eleje'n kell` 
Mini, mégpedig mènnélolébb annál jobb. Ha' 
реф; 4has menés vagyon a&quot; betegen, úgynem 
` hÁUytatÓt, hanem laxativátkell adni. Bp, 
„Salis Sedliclens, unc. 1. D. S. Laxáló fó, inel 
.lyet азы’; fél mel‘zl'zej тыс; vízbe el kell ol 
‚штат, és reggel egyl'zerre mind bé kelly 
_venni, Azonba ez nagy embereknek való,I ’ 
а’дгуевдёььейпейрсёйд; ennelx fele't , шагу . 
6 drachmát kell beadni. ‚ Ez igen Atseuclesfm 
lëxál, .flâmrni lie'yféget Vagy hasrágás; nem 
l ‚ ` . I 91‘0Ь 
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ekclz, Hä illendòen nem датой!‘ az igen; 
'erôgìs gmberekne'l, мы: egy evô kanál bor 
követ мы: hozzá tenui, шагу utánna innya, 
A' llaxativa' vétel шёл való napokón lehet 
venni az itt leírt hx'gító orvosfágot, Rp, Rad. 
gram.' Cichor, _. Tarax. f Liquir.-A ада. unc. 3, 
Detur ad ufum, Ebböl )'ó ha'rom mqi'okkal 
fògzz-meg kévt ittze vízbe еду Öráig, I'zûrd 
meg, és hidegep vegyen-bé belóle mindernl ’ 
háxrom órába_ еду МброЬёгга! пуёгБа, télbc _ 
ÍJçdìgíme'rsékelt melegen. Vagy Végy Её: lot 
Abor köve_t, (бы! egy даны; három mefzl'zej 
‘Идиш, e's ebbôl ígyon minden három órába 
` egy ivó pohárral hi'degen, és a' nyavalyának 
ege'ïz I_efojtába eklxéppen élien véle. Közönf ` 
_fe'ges ital'helyett élien azzal, mellyel a’ fOr 
_1-ó» hidegbe iévô fzqkott e'lni. ‘Ада kell len 
nî ‚ hogy a’ basa Vigan járjon, és _ha maga a&quot; 
_terme'fzet erre nem elég, vegyen e’ ve'gre 
vagy három drachma bor követ minden reg 
gei vízbe , vagy adjanak - be néki klìstélyt ‚ 
'_mellynek fele Yte'j, fele peçlig v1’z_ legyen Va. 
lagmì o_lajjal, e's közönféges tört fóval, A’ 
ga'zdagabbak a.’ hánytató'után a' nyavalyl 
„а; _lefojtába éljenek e’ lxövetkezendö'Qr 
vgsfággal: Rp, Pulp. Tamarind, unc. я. sobre 
_in aqua; comm. çolaturae une. 8. adde Сгетощ:З 
tart. fQlub.-1_1nc_. l. Elaepfach. çîtr. une. fem', 
ëìgpetur, Vegye'n - bé _mìnden hafro'm. órába 
hámm'evů kanállal, elébb mìndenkçr jólfel, 
_réçyám Ezzel май nappgl féijen a’ beteg, 
‘те! 
“M ` 4.5 
É'jjel p'eflig ne'. Ё: а’ hasat nyltva tartjal, al 
epét ùxegolvafztván az emé‘fztettel és a' vi‘zel- ‚ 
1еЦе1 apródonként lxihajtya;v Ennek az orf 
iloalásba a’ falu'sî ne'pnél mindenkor ezt ‘а.’ 
bafzná‘t `Àtapafztaltam. _Az oka vilägos az én. 
'gondolntom гиды. А’ beteglég alatt ‚Ьо. 
ny'olóclik ._ki a’- tsípôs epe af belsö 'réfzefkbe‘à 
‚и öfzve g'y‘ül a’ belekbe', és ha. ez ap'ródonf 
_lxéńt hem hajtÓdik-ki а’ testböl, ferne lel'zfz` 
_ là'elöle; mei-'t a’ n_'yavalya fundamentuma еду 
1ю1уЪе тёд‘аё , és l`zůli ezt а‘ vefzedelmet.v 
Ezen közelçbb 'e'mlített fzer, 'e'k à’ felolvafztó 
ìtalok a'l-Èa'. атм‘ nap alatt mindern _rçndü 
einbereliböl 111161 felett Való fok ер61: 65 _tilzf 
— tátalanfágöt talni‘ítottßki aprödon‘ként. ,Hfa 
ez az öl'zveállott nia’t'éria jó _möddal fel nem 
'ol'v'a'fztódna e's ki nem штат, bizonyosan 
halált `olx'ozna. llt ke'rde’sbe forog a'z_élet e's 
balál, félre kell itt tanni minden hevítô, [гр 
11е5, lpirituosu's ,l fzorl'tó , erôssg'tô , és öfztö-i 
шла efzközôket, mm ‚папаши; halálos eb. 
be az állapoiba. _ Es m'elly fòk betegek lelzg 
n'ek még- is halálnak áldozatjai а’ tudatlan 
'orvos mia`tt , lxì а’ gyeng'e'n laxä-ló orvosfág 
helyeì't, ylxá‘mlott e's йоги-61111161 rendel. А’ 
'gyengén l'axálö és hx'g'í-tó orvosfägok, mellyeli 
af 'Vegte valók, Ногу a’ betegféget elhajtsáls, 
»éppen nein erötelenl'tik _a’ beteget; Нашей; 
inkább ei'rôs'sítjlí és` а‘ halált távoztatják. Mer! 
ha egyfzerla‘ ha'lált liozó gonofz fotrás bé v_.alJ 
гуся dugva, а‘ gongfz elta’vozett. v_ „. .. 
1 
Ele'bb ki kell llajtani az ártalmas, égetőt, 
' eméfztô , és öldöklő matériát , azután úgy 
jön apródonként vìfzfza az erô.&quot; A&quot; [zegé 
nyelmek jó léfzen az ege'l'z betegl'égbe e’ k6 
vetkezendő gyenge has hajtővel élni. Bp. 
Boob. prunor. unc.3. Crem. tart. une. 1. fem. 
' Syr. Cerafor. acid. quantum fatis, ‘щи-На! ele 
'ctuarium. D. S. Vegyen - be minden bárom 
négy'órába egy jó diónyit, az az, a' mint a' 
környülállások kívánnyák, többet vagy ke 
vesebb/st. Ez nagyonjó és óltsó. A’ hány 
tató, és laxáló [zetek mellett . igyon a’ beteg 
gyakorta l'avanyús és hívesítô italokat, és 
akker tsak. nem minden más orvosi fzerek 
elmaradhamalr. Minden has menés után job 
ban érzi magát a’ beteg; a' ‘шага; , Yaz 
eme'fztettel és vizellettel együtt múlik, a' 
le'lekzete könnyebb, egy I'zóval ege'lzl'zen job 
ban vagyon. ' 
' Mihelyt pedig a’ hasa‘megfz'orúl , és a' 
nyavalya fundamentuma megakad! mihelyt 
a’ forrófág, fzomjúfág, n_yúghatatlanfág, ['10 
rongatás nagyobb, e's jobban kezd a' beteg 
magán kívül lenni, rea' kell vigyázni fzorgal. 
matosan, és а’ 'megmondottakat tselel'xedniv 
Minden estve mustár magos kötést kell a&quot; v 
betegnek mind a’ két talpára feltenni, hogy. 
l* a’ líe'vl'e'get, a' fejéről v'onnya-- le. ‚ ` Y 
‚ ßíaga tar-tds. Atallyába a&quot; beteg femmri 
húst fe egyen , eledele ellenben legyen apró 
ltása , árpa kása leves,m'e|lybe l'ó, kevés'- vaj, 
- f es 
e'set'zeh-Vegyml, \ часу tsupa душа‘: leves,- 
kása leves ,_ könnyû pép , és fött gyümôlts‘. 
A’ téjfeles leves‘ártalmas, три a’ gyomrot el; 
конца , ellenbe а’ ve'kony írós leves igen jé: 
.Ícgyz‘e’se'in 
l Ё&quot;: ebbe n’ 'nyavalyába {'oha nem' hell ` .vägnh Aha на!‘ eléb'b az Orvos Doktort megk 
ne-m kérdik , a’ ki tnláaí ezt a’ mimkás és erôss 
er‘nbereknek, ‘аду más környůlállások úgy 
hozván magával hafl’znossnn „де-деда -enged 
ы. Nyár’oà ‘a’ ‘beteg тайм-$116“ ‘vélmuy le 
gyeu, mertmìnden tol-las ¿gy ártulmas. А’ 
beteget a’ mennyire на!‘ lehet til‘ztába kell 
tartani. A’` l'zebájät l'z'ell'öztet-ni hell., meg I_wll 
. Èfüstölnî спецы, vagy fenyö maggal. Nap koz 
be-gy-akranßki hell ~a&quot;|beteg'ez .az ág‘ylnól venni, 
’és l‘zékre Шипы gyengénbemkawa; még pe 
dig addig 'a' meddig kiálhmtya', fé’képpen ha 
magán kívů'l vagyon, ‘епп’еЬ. mind-enkor nagy 
Vhnl'z‘n-át tap'nl'ztaltam. 
Télbe l‘oha fem kel-l a’ l‘zobät crossen bé 
íůteni; inká-bb légyen v-alamennyire hives, 
mim nagyon mele -: [реп йёудздемг; melege vagyon a’ bete nei, ńagy emberil‘égtelenfég 
vólna azéri: m g a’ fzoba én ágy melegévelis 
gyötreni. ‘ Ezen roll'z fzokás- ellen nem lehet 
Неве! bef/zélleni я’ мышц, báto'x' a’ lapnfzta'- ‘ 
lás fokl’zor megmutfmt‘u , hogy l‘oli betegek hal 
tah - el e&quot;. mintt. » ‘ 
Мёд egy nagy ‘hilía uralkodìk a' faluk-on, 
Irl-nep народов’, Tôt még hétliöz napokon-A is 
.kiváll ваше Tele' fok látogatók gyi'x'lpek и’ be 
teg I'zobäjába ;— ezelinek kigözölgéseik által а’ 
`kiìlömben-is romló félben vßiló leveâö még’.&quot; 
jobben megronilili Q melly a’ lzege'ny bewlìßl 
elñrötel‘oníti, ¿s nyůghatallaníttyaf‘l aänylm’ _ n ОБ)’ 
¿à _ ._ _ 
hogy a’ halálos iferëjték-'is veri : а’ Pap iùtse: 
meg ezeket, ¿s_kůldje. baza, és а‘ beteg fzo 
báját mindjárt ki 1‘е11 til'ztíttatni 5 mer: mßn'nól 
_kevesebb ember vagyon а‘ betelg körůl, annál 
isendesebben I‘z‘envedi fájdalmait; ’s almál 
könhyehben me gyógyúlhat. _ ' _ 
_ Roil‘z' jela&quot; eteg Бабий], mi-dôn ,nem _érz'ij 
‘ hogy rofzfzúl vagyon; midön ha kë'r'cliìtô'le; 
mijè i‘ájj, “и inondjxa,- hogy feŕhŕnijè Гей‘; nelii 
lemmi baja nińts. Az illyen betegèt ¿appui 
aludni fr_)kat hagyni nem hell,&gt; hogy а’ t'hrŕné' 
fzet az ö munhäjába' annál jobb'äii fdglájlato§~ 
liodhasâox'l, щей ‚а: álomba inindön 'ërz‘éliemy-Y 
fégeh gyóngébbèh. &quot; ‘ `  ____ 
A’ rothall’ztó lhidfigl’eßlésrŕ-Sll i, 
’ Gyakorra ez’a’ betegfég onnan vefzi eté?- 
I det'e'i, ha az epés hìdeggel e'leinte n'ern jól 
bántàk ;_ he'iiß másról l‘agad-el; nella a* meg# 
romlotf levegötôlyaz igen blöv és megŕom'à 
lott epélôl; a’ foká tartó és igen nagy m'elé 
gétöl a’r царю!‘ ‚ а’ roßfz eledêlîöl’, és ho'fz-A 
На; n_yòmorúfáglól 5.' roffz‘b vízlöl, és ár'talf 
_mas eledeiektöl; az igen meleg és nedvv'es le-l 
`Vegôtöl_,l_’s egyéb illyenektôl; _ 
_ Jelei. Legelôfzi'zör hideg, és bol'îzada's 
futtya-el a’ beteg egéfz tesrét , ezt _követ’i 
_ a’ fotr'ófág,‘ tompa fö fájás, n_yúghatatlan ё! 
bádjafztó álom , a’ beteg nagyqn nyújtózhat- f 
nék , а’ губтга àijelye‘g, hánya's eröltetì,l 
néha hány -is мышцах, útál mindern` e'ieli; 
nagyon bádjadt'és k-edvetlen, a' hy 'elve eleixiŕe 
feher n_yálae , azután rsa1:- hamar fárgás, bark` 
На’ 
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na,.~eagy.~ffeietés lél'zexr, arfzeme fehére ve 
‚ ‚гена; идешь `e's 'e'getlô melegfe'ge vagyons', 
afnléle‘lxïzete és' kigôzölge'se I'zagos, néha e'p 
pen femtni» l'zomjúfága minnen, néha рейд; 
igen~is nagy vagyon: t_übhnyire az ere Ve. 
¿rése рада , kìtsiny., ‘еще, марш. Lassen 
`lnssaln a’ beteg mìndenlmry eröteleneb‘b, maga 
létét l’em ludja, ‘югу megörül, félre bel`zéll, 
kezeìvel keresgél, ne'ha мы vagy patéts 1611 
ki кара, n' ,fzája és ínye {едете , а’ fogait ¿s 
‘nyelvét felx'ete nyál boríttya'- be', melly'mel-i 
Alett ha még rövìden és nehezen- is le'lekzik , 
többnyire elbal; nella gyenge Га!&quot; dobogások 
»mutattyák magolxaì', néha {видишь a’ luisay 
mint a’ dob , ne’ha igen büdöss has menés 
esili reí; vóltak nékem ollyan betegeim-is, 
a’ kilmek‘fzeme’rmes teste'nél , ollyan‘nagy 
eves’kelevény vólt, mint egy kitsiny plljka 
~tojás., melly'be ollyan fekete genyettft'g vólt 
vmint a’ ténta. De еще!‘ &gt;mindnyájatl llamar 
el'a'is hóltalŕ.` A’ roth-ádó hideglelést лёг: 
A.xne’lta'n шт neveznî halál postäja'nak. 
0mm-lám. Fôke'ppen abból ё&quot;, hog] 
Alz _ember `rninrljárt az elején a‘lnyavalya féfz--- 
hét 'felolvafzlza ,.'és azt a’ testbôl alól felyûl 
Vlxilxaitasaîr; а‘ теПу réfz pedig belöle a’ vérbe 
ment. ezt megjavíttsa, és illendö (поп lxive 
`gye ;- éppen. úgy Не“ ацёп; orvosolni, mint 
.— azepé» hid‘eget. им: hanonlóképpen árt az 
ér'vágaî's, és ha. sür'getös p. о. ha а’ rothadó 
ìideglele'l mellett. óldal ayilalla's és más illyen 
ц Y D _ nya 
‚д‘ 
› 
-lyavàlya А: чавуопц -az e'rvá'gís eprint , a 
közçl íe'vô Orvas Doktort hell mègkérdezni. 
De -slöfzfzön felolvafzt'ó, azu'tán рай; häny 
¿taai ’s laxáLó‘or/'voafa'ghoz Же}! n_yúlni, fava 
-nyú italokat înnya bövön adni, a' hasa'tra’ 
betcguek a’nyavalya ege'fz lefojtába nyífva. 
9 
~ \ danni, hogy {сие ne jöjjön a’ nyavalyához. 
lWïígyázvq kell mindazáltal adnì a' hánytatôt 
»és lazi'ativát, va'gy .éppenlnem - is. Rell, az ol 
f'lyan embereknek, a’ kiken már’a'ígyázatla 
-n-úl mégtették az érvágást, ‘газу а&quot; kik az 
lelôtt .való vnyawllya'ilxba nagyon megerötelaà&quot; 
вашей, roITz eledelekkel ëltek , fok- пусто 
rúfágot és keserûfe'get fzenvedtek; тег! ha, 
„мы a’ hányxató és laxáló orvosfágokrgíl; 
I .tal e'ppen úgy'bánuuk, mint az erôss, это; 
&quot;emberekkel , a’ hánya's és laxa'lás közbe hal-_ 
malla.` meg. Aze'rt а’ йГгЩбогуозГёзоВа! a’ 
¿hnegnek erejéhez, e's aï'nyàvßlyát megelô 
Jzöxt* környüláila'sokhog- kell I‘zabn'í. I Ha: a’ 
-zköïnyülállások , mine'mü a’ fzáj keserûfe'ge, 
a’ nyálasÍ nyelv, és egy'éb illyenék kívánnyák, 
`hogy a’ gyenge amber laxáltasson, gyengén 
,-e's l'assanként~kell 4laxálni, és legyen minder: 
' `Su'llxor egY kevés erôssítôxfzer hozzá. elegyítve 
Mel‘lyçve'gr'e jó hafzna vagyon e’ ,követke 
zendů=0rvosfágnak : îBp. Cremor. tart. folu 
f‘bilis drzach. 3. Pulpœ1Tamarìnd.func. n. Cerf. 
шагам, drachm` 1. Oxym.v ûçnpl. q. Vânt ña! 
elecrruarium.„D., S. ~ .Vegyen-.bé mincîfmV há 
,romxórába Iegy jó 'diónyih mig egyne‘bányá» ' 
. 1&quot;., _ l flor 
5l 
 
‚— Ízo’r ei-lilß'a’lnem'megy; azmán` féli'e ten.. 
nl 5' de azután idôvel isme't .hell beadúl, hogy 
a' `gyomor és belek gyengén. ltìtifztúljanak. 
Egyéb 'aránt а! laxativávaléppen ,úgy kell 
itten -Ae'1ni, mint az epe's hideglelésbe. Ihatik 
a’ bete-g bövön etzetes hideg vizet , hasonló. 
képpen x'rót, melly a’ beteg‘e‘t eleveníti ‚ hx' 
-vesítivgà l»pl/Mja, hasát nyitva tartja ‚ а’ rot 
.ha'l-dt-„efîety ¿s nedvesl'e'get bétakarja, meg 
gy‘engítivés a’ nedvesfégeket a'f'rothadástól 
megmemd. @Minden сайте mustár magos kö 
` 1Ё9ЪЕ6ЦЫ$3119Ё1 feltenni. Ha igen exöte. ‚ 
len, ne'l'ia-néliaël'ebet két kanál jó ó bon-is 
innya adni , Imivel -ez legjobban erôsíti a’ ‹. 
Igyenge testet. A’ kik az orvosfâgot nem ve- l 
hetik, azoknak a’ hasokat a' bevett laxativa ' 
шёл, -írónak-vagy etzettel ke'fzûlt hideg Га‘ 
vónak itala , уеду kliste'ly által kell nyi’t'va .iz 
.tartanL Alunni’l'okat na-ppal nem kell hagyni ‘ 
a* bete'get, hogy a’ termefzet és а’ hìdeglelé» . 
aunál jobban dolgozhassanak az ellenfégA ele 
len, `inert a’ fok «Пот által a’ termél‘zet 
gyengûl, Àe'ïëy minden мы“ lassen пищу-а’ 
testbe. Minden теща! meg kell ‘Писали; 
a’ betegÍ nyelve't hal tsontal , ’s шеи: viz 
zel. `Mfg a’ betegen fótok nem Наций, 
х’азу frizli, minden nap meg kell mosni cfu- 
tes тыс; vízzel az a'bra'zatját ¿s kezeit, _és 
jól meg keu швы. 
Nem 
'1:12' ' 
sebi* &quot;‘ ’ 
_ _n 
Ne'm 1еЬеъ,Ъо5у újra ne említts'eim'hogy l 
npródonke'nt 1161111’- néha laxálni kell , тег: 
Német 'Orfzágba bizdnyòsan fok ezeren hal~ 
mak-meg&quot;,Y ‘a’ kikben a’ ‘Падший; benn ma. 
tad, ё: fene jön hozzí. Általlát'tják ezt a’ 
-megöl'lůlt bölts Orvosok. Az ifjú Oryosokds, 
.. kik ‘az 6 hires й} theoriájoknál fogva az epét, 
¿sj a’ ny'avalya'nak rothadt materìáját'eléggé 
‘ ‚ fel авт olvafztván, ’s ki nem hajtxf‘ń'a' test. 
bbl, kámfprt, pe'zmát -, khínát, gálitzlxök (pi 
шт, Angelika gyökeret , vagy más hevig@ 
l'zorító orvosl'ágokn gondolatlanúl adnakì' 
betegnek, ezt,mondnm òk~-- is talfml'ztalhat~ 
nák, a' melly által Qfztán а‘ köfzve'ny,e's A¿l1 
fa'jdalom a’ könyörůlni 'nem tucló brandt ¿lll 
` с16. v Söha fe rendeltem me'g én illyeneket 
az epës és rothal'ztó hideglelésbe , melgf'- is ‘ 
minden шагаю nagyzása nélkûl mondh'awm , 
»lhogy az uralkodó rafgadó nyavalyákba а: e'n 
felolváfztó éd laxáló ‘iorvosfágimmal [zint'e 
:sudákat terreni. H  több a’ testbe az epe , ё: a’ rothadt 
__ materia , mint fem azt, ai’ kigòzölgô [уны 
_;:î‘kon ki leliessen hajtani., kitakarodik az'ba 
д mm' Ы‘ nélkül bizonyos'an az eme'fztet és 1 
«un» акты. _ 
i Azon Orvos Urak, a' kik az e'n gondo 
latiinat olvassákhmegenge ‘цепей nékem, ha 
én az én gondolatimat a’ kámforról, e's egyéb 
hevítö Izex'ekröl, az epés és rothafztó hideg. 
‚ ‘г lele'sbe 
`\ 
’fe-,fg _ i». 
lelësbelfgà/b'adòn lxim'ondofn; merli fQl! ìfiů- ё‘ 
öxegdgeikfßrvmokat esmerek fillulmnkés’vá. ` 
roïsolgoii; à’ kik ebbe foht hiháznak. „Бега; 
kia'llóimëteli midôn látja az amber az ö or-r,y 
voaláaeikat , а” mellybe lemmi; vagy ан; va 
gyonefmlékezet a’ nyavllyának e e'fz lefojtá. 
beek-a’ laxálóervosfágról; :nel у által 6k, 
aub külërnben-.is Izerentsétlen betegeilxe», 
még l'zerentsét‘lenebbekké мы‘. Tartsa'k 
meg aze'rt а’ &gt;Spelnow'osolx , kiknek a’ l'zükfe'g 
he [сыпи kell Orvos - Dqktorqkká lennip 
hogy mindenkor jobb a’ fzegény beteget 1011: 
orvoal'a'g nélkûl tsendesen bagynì meghalni ,r 
mîllffl'ûflflúl‘ldottal halálifa gyëtreni'; gyn-1l 
kgrta'mgI-Á' terme'l'zal: legit,V ha az ellen 
lttzů'farymll'g'gal az ember el nem x'ontja` ан. 
Hafkételìeçlîl'z&quot;, ìnkább femmit l'e .adj , adi 
innya hövö'n , vlauctsd til'ztán e’ шведы, xen 
dcli лещ -tmpa ártatlan or'voal‘ágot, és a? vx'. 
gy‘ÚJÓ ‘итак! gyôz, és n' terméfzetezel 
J'Ó. mllllliájából te мёд; lláïa'mlik a’ditIÖsßg; 
hágor‘ femmit' egyebet-nem tsináltál - is; lia- 
nem hogy ga’ „тенты; ô jó munkájába. 
le'gítetted',..éx könnyebbítetted. Ugyan nem 
támad-é paite'ts ‚ frizli és. másv жира. tilbbgy 
 
nyireabböl а‘ testen, hogy e' fziìlxfe'gel has ' 
haìxó Yorvosi'ágot a' betegeôlmegvonták? 
nem `támad - é а’ hevítô o'rvosfá‘gtól? a’ na 
`gyon melegbe Való tartástól ? ё: а’ l'zlllrféges 
ìtalnall megvona'sából 'I Minden Vallásbeli 
Papok‘tam'ttsák pre‘ikaflló Sze’keilxbñl me; 
rv, ‚ ы D 3 t _ ì.' ne&quot; 
~ »f‘ if 
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a? дары, hog] azon házalló, отдам fútó 
kúruzsolók nem egyebek, haneůl betstelen 
gyilkosok, e's nem'Orvosok, kik пира nyc.“ 
и“; vada'fzatból igyekezńek megí'ofztani )sed-’î 
ves véletektöl `az embereket , vagy а’ melly‘ 
me'g fokkal jobb az illyen gyilkostól, kit az 
Urafa'gok kevés hafzonért , vagy tsak a’ Dok.. 
tot типам- bëfoga'dnak ’s ólta’lmaznak , 
femmit be ne ‘надувной; valóba ollyan'nagy 
Vétek, a’ millyen на!‘ lèhet, az illyen tudá 
kosokhoz menn'i , mìdôn annyi pe'nzen; f6; 
még: óltsóbb'an hafznoïs fnryosfágot - is lehet 
venńi. Esmerek mindénik Vallásòn `lévö Pa 
ро!‘ lnjzzül olly hů éaf'értelmes férjfìakat, a' kik 
¿n illycn tsala'rd'ggosloba том; ellen f; a' 
hola’. halált drága pe'nzen've‘fzik «так, mind@ 
‚ a’ Templomokba; ñlind az Oskolá‘kb‘a kike!!` 
.` nell, de ищете‘: slìex'ibe ollyan értetle'neket* 
56,11’ kik nem дна!‘ halgatóikat igazívtják az 
illyenekhez, hanem még magoknak-is hor 
даны!‘ tôle eladní: va‘ldorvosfágot. Tsunya~` 
На мед fzolga'jának :i’elebarátjai едешь“ 
z'zayerek‘ední,l iobb vlólnà ha, te, a’ ki irgalmas, 
fá'got tam'taffz, feièbarátodat mindjárt nya 
valyág'a kezdete'beunegla'îogatván bölts Or 
voshoz útasítanád an', .fzükféges eledelekkel 
e'sO ítalokknl, темы tzúkorral, árpával ’s a't, 
fegít‘enéd.l «Akker llenì'nël te, valófággal az ir 
galmaau;- Jézus fzolgá'ja,~vígaí`ztalás Angyala` 
Tagadhatatlan dolog, v'hogy vagynak fok jó 
ÍU'VÜ Lvelki-Tam'tókß &quot;Oskoja - Mesterek , és 
— tehet'êë ‚и...‘ у ‘ч’ 
„..- -pv-rrr-rrw‘ F Ч &quot;1&quot; &quot; ‘ 
mf È 
gelìeth'äßazdák i kikn'èk» ’xheguîkl'zívek l‘ze'nìì 
vldll felèbaŕa'tj‘àikon&quot; :5. i dey 'hány'änz „дум-Е’ 
еНспЪв‘ЫБуёпбЪ , znf'fkill elrejtik köljyötûle-‘f , 
шггдеъеыыъещюц-;‚. î l &quot;lr «М: 
»De l'zóllj'unlŕ! új'ra ‘ ‘а!’ nyavalyáról.' Ebbe 
mi'ndeìíîlitala' a' Bet'egnekhideg legynen'-,` nap».~ 
pal a’flzeteg` a' mennyire tsaklehét .fenn‘ lia--&gt; 
gyen ‚а: ág'yon ‚ъть, magy: legalábbnüljön&quot; 
a, ágybgfvagy ha'fekl'zik, nagyonl b’et'aknrv'vt 
ne legy‘enïgfiú-»Ezoba me'rséklett meleg, .my 
аькаьыьы'еъашам meleg` legyen. @Ha ,.a’~-be-.te¢í 
elzenélkûlllieifél; nagyon` b'aidjadt e'sxerßte’-` 
lenpkedv’etl'e’n мышка , t'égyenel:` mimi-a’ 
Её: la'b‘a` 'l'zilrára‘hójag штатным. J' ф 
1 Y ‚щит-ь; fáì ‚смете; hideg1 vizbg má@ 
И“: -ïrlill‘líval‘ìliox'olgathattfjálc , n' &quot; tehetöseb bek 
‘ nek le‘hetpló'tzíi 'tenui ‘a’ l'ůlük tövire. H1 
а’ torka fa'jç‘» 'is Ínem‘- nyelhet , e'n «fries myers' 
\l\e-rìnge_t ho‘l'zl'zńba kettérhníwa «нашими: 
ni a’. спину; fr Моё iev еды botgátiltokî-bê 
a’ fzobar'ba; &quot;'és‘ „мы“ .lotnoltatom‘letzeîtel 
а‘ .rubati Sole Orvo'sokpledig gyslxoìita 'adi 
n_akjillyvenkńr» gyenge .'hánytatót&quot;, ho‘gy-I a&quot; Ы‘ 
půs epé'tfa’gyomorból In’ legrövîdebbvfúton Ш: 
haie-.ek ,esß kenetik a.&quot;totkát jaz ittukövetke 
zô irraLJlp, Línimentl Volar. “идя. D.‘~`ad 
ufum.&quot;SigneturÄ Minden. örába kennyék vele 
melegen‘aä’ torlu'it.'y lHal‘al‘laeteg elég erôssä, 
lehet meleg vl'zz'el gargarizáltatni , ‚а‘ mellybe 
сие! ës méz vagyon. A' tehetôse bbek feta 
kená'e'ztessëk vele a’ torkokat; a’ melly ril 
D 4 -~ igen 
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igen fok nyúlôs „узы húz- ki, melìyet ой. 
tán hal ноша! jó le'fzen kiçil'ztíteani; ’f [gm 
llamar yógyító orvo'sfágnak tala'ltam alta 
rok fájasba._ az Щ következö Hast'ŕomotèis. 
Rp. EmpLVeñcat. Empl. de Melilot. aa. dfach. 
 
' g. Mil'ce exactislìmazßetur Шансы. Ofzlat'ó 
Валют. Kend irhára vagy rubára, ’s botitsd.. 
he h_átúl vele a' „узы, és kösd- meg jól, 
hogy `helybß- maradjon , a’ melly minekután 
na mintegy l0 óra múlva hójagothúzott vól 
na, “зад-‘ё! alt, ё; kötözd a’ febet egy 
дамы; reggel e's еще, i'rós vajjal kent veress 
‘югу más kápofzta leve'llel, „EL“ Щипцы!!! 
l'zívia -a’ fa'jdalmn rél'zekrôln’isípösféget , 
ésîvagy kevés, ‘югу e'ppenrfemmi fájdalmat 
fem okoz. ‚ На fótok mutatják magokat ,e l 
va‘gy i’ri'zli , под kell Ianni, успев 
has haitó’val., én bor kôvel a’ basa nyìtva 
legyen. Е’ mellett bövön kell ада! gyenge 
bòdza virág herbnçit, ¿s igen nagyon bé nenn __ 
kell taka'rni , fem ‚а‘ ‚ьаш ¿nagyonbénem 
kell {швы -, Y ‚шеи _faz illyen Ílsegyetlen `j‘c'xfa'g ‚ 
elôli a- henger. ,Aarwbát funëlnikeiigy.. «i 
korte etzettel, мы“ á'gya, mind'más ш 
hája til'zta legyen, a’ betegnek.’ Gyakarta meg 
kell nézni a’ melyét, hátát, виды, ‚НЬаЩ 
¿e rei kell vígyázni, nintsenelbe' riait;l Vfótok ‚ 
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-A'g’ Patétsi'ól és ьБ‘бйоЪкгб]. 
‚ 1 
'Ezek- таясь“ leginlxább az epés és rot 
bafzie'ó hisìegb'e mutatják, és annals-is ,kilen 
ниш‘ , мтазу.‘ tizenötödik napján. Es így 
ezebmintegyjsülönös terlaelô jelei a’ nyava 
lyánêll', és nem lehet másnalt,\hanem lcülö. 
nös neme'nelx~ штат а’ hldeglelésnels. Nem 
egyiéb ez yenes fótûknáll. meîllyek а‘! bôrön 
»'vagynak , ele'a’ bôrön l'elyül fel nem emel. 
Кеды!“ ollyanok mint a' bolha tsípés, mel 
Lyelxnek ok‘anrn'igdenlsor a’lve'r‘nelx rot-bad) tsl' 
pôsfége. y_hala'los , néha pedigfnern,L 
Nem‘kell др’: rajta megïjjednia ha af nya 
val‘yrig` Вы); щддёс нтшащад f_ôlxéppen hav 
‘мы; ÄsQnemn'lom Izím‘i., _'. _ _ 
&quot;Or'vosla’na, Ebbe a' hidçglelésnek ‘teneV 
méfzetére Кв)‘ ыуёщхёрреп‚йдуытещфТшц 
niillik аудит bell tai'tani-_al hasnt _közönfé 
ges klistély, ё» gyenge làxativa által , 
'némû a’ Be'tsi laxativa. A’ beleg igyon „ан. 
Копа híjesító italokat , minémû а‘ винт 
viz ,f1',r6,» “лещ: viz, Limonáda ‚ ynrmiln¿a__l`znf-,- 
_tos vl'z, З ШЬЬ’ ìillyenek. Ha a’ feje lmagic; 
fâj, а’ fiile ‘буде piótza't,l e's a’ talpair'a 
mustár magos _kötést kel] Миры. _A’ l'zobáija 
Il' b’etegnek igen meleg ne legyen ,_ banen! 
me'rsélxlett, a’ beteget fem bell nagyon me. 
leg tollas ágyba takarni, körülötte fok em-- 
benne legyen, a’ fzobät néha-néha meg lxell / 
‘ ’ i D 5 _ ‘кий: 
~¥- ‘ ~_ 
Mlm-__ 
нападет; ё‘ выше! ЬЩВШЩЁ, ägya és 
ruhája tifzta legyeg. . 
gx» Ha а’ fótok hìrtelen való meghûle's Юга! 
vîßzfzaverôdtck, adj ne'ki bôvön bodzœ ŕirá‘g 
bó! {бы theát, és а’ t‘estét egéfzl'zen bétaléab- 
’ v3 .gyakr'an kell dörgölni Гайка‘: .me‘leg pilfz-' › 
“НМ, а‘ midôn újra .ëlô jön a’ »vörös köpühyng‘ 
Siegèzésröi , vagy' Óldalarígil'O-l‘îß 
“ ЪаЪёзгЫ; x Ё, ‹ *ff 'v' `__ ‘ч’ l 
I' A’ fzegezés állandó‘hideglelů', many if 
ker‘e'l‘zt (diapìiragma) иду 'ó_ldal tsohtdl'xaf 
bQrñó ha'rtyának 'fzúró fájdálrhâval, fi dal*-AA 
más ъёььгёпы, 'e's Ie'lekze'ssve'f‘vâfgyón' Гид‘ 
kötve. V'rfzgyonl y„óîdàlulyilal'lá&quot;a1 &quot;Я? v‘aló'fâgó's' 
gya11adá’nó1,&quot;vq`gyon гац’уй‘Чшгуоп epévs, 
V’g'gy‘ a’ 'ròthada'stóL А&quot; fzegezés támqdhaï 
`ugyiln mìnden `réfzeîb'e az' efzte‘ńdôixek hij 
nein Ieginka'bb Ízi'vîafz’fzal fiokbtt 1:1_yajk'ó'dnìg 
fóke'ppen ha `az ëifzakì' fz‘él uralïòdîîkf ' А’: 
fz'egezés kezdödik’ßorsózásáal, mellyef à’ hi-A 
deg k'övet, 'ezt'pedî'g а&quot; наше!“ /Váló‘ Ьёх’Тё’Ё ` 
fio'mjúfág, vnai yńbádgyadtfa'g'afés eîesêse 
ä&quot;'tçstnek, ai ¿te näem kívánâs a’z' óldalnyîj' 
_Iálás's`a`l‘, e`zutá`n iön aLÍzap'ora és `fájdalmas 
lél'ekzës arérnek té'âllye's, erôssf és fefìûlt 
vler'ësév’el. Aî'üyclvje az `illyenuek vagy fz!&quot; 
(и, vagy‘fehér njáHal be' vaáyon borí'tva, ¿s 
lfokfzcer bel'ze'll cl'ze nélkûl , a’ feje fâj,'a’ vi 
&quot; ~&quot; ` иные 
p 
› И &quot; .59 
:allele vörö‘sf‘eî» ш&quot;; -, и eméíztete nehezen 
megyl;A -többnyir'e pedig megfzorúl. A’ Гц. 
gezö fájdalom ,1 melly’ a' melyür'ege körůl va 
ldhol fzüń'teleu egy hellyen vagyon,tsalhatat_- 
  
’ lan )ele вине): а’ nyavalyán'ak,4 az az, hogy 
‚ a’ beteg&gt; lud mutatn-i еду Ышпуов hellyet, а’  
hol псы fáj fzûn'celen, Meg Же“; azért .mu 
tattatni magán'ak ~jól ea’\'helly~ét az‘Orvosnak , 
hogy megtfudhassa; hnfvnl-lyo'nï nzïvfilófággal 
а‘ mely ürege 361-611уа3у0п1'ё—&quot;!дЪате1!уНк 
óldalon: mert l‘äflâm fokî beleget, a'jïki» а’ 
fzegeu'srel panafzoll'xod'ött,v ¿s mi'clôn kérclez.l 
tem , hogy mutassa-me‘gfa’lh'rellyët a’whol Рай: 
a-z бы“ ts'ontok végé’nél‘ïynßhol-'a’ gyomon 
fekfzik, 'mam я‘ fá-jdalmqi yfm‘elly ifném» 
velt valen-'gos Izegem'. ,1.48 ugyńî nin. mi 
 
I vel и’; 'a' ЬеДеЪЬеппеЁГЬарогбЁОШтитул 
rágtól “.vól‘tQH-‘tl'lr‘tósann ide »làs’elllke'nt- 'laxälöA 
orvosfágokkal-.gyógyítottäma‘meg; 1 ‚.‘‹‚:_.. ..  
(17}1!’ ‹‚ ц АФЁЁ‘ЙМЁ ш?‘ хёёгёёё’гдё .x .i а 
А’ „162%“ шаге: fngezém rmindqlenleli»,` 
.nek elôtteffìú пиву! lyukkal- lent. llellnva'gnl.;l 
e's a&quot; ‘Мг-$661 ЬНкеНфогв’ёъаыььа‘ ьезезпыъё 
поп al 811561,&quot; :1FL-melly&quot; {МГ ‘a’ flegezél 
ivragyom*` Gyakorta mégïlazï‘nnp ‚5` v‘agy ‘más 
mp, újmmeg ы-цуамьшь Elegir.. 
kább a’Jovány-'ïemberek liörû'l': essen- meg» 
a’ kilmelxv чада; telly“ -crekgee's bôv ve'rek 
vagyon , ‚ es l’ Быть!‘ erek nagyon ve'nMerñ 
‚а‘ kövéŕ-énpotwhgezemberek , nem l'zenvedá‘ 
:n ц‘ l batik 
6o _ 
hetik ligy az e'rvágâst, mint a’ fovlînyok.. Az 
eren рейд: tsak az elsô hat. napokban kell. 
жажды a‘ betegen, mig t. i. _lemmi éret.t___ 
nyálat nem hány-ki. A’ kibotsátatt véren` 
шут, mindenkor látfzik valami &quot;на; , fe- &quot; 
her, zôld, ‘газу fárgás eròss ragadós fzalolfv` 
na forma, a* melly jele а’ meggyúlladott vér 
пей. Az érvn'gáa. mail!` mindiárt be keu, adni 
a’ következendö lhan haìtó-orvosl'ágot. Rp. 
CremordtarLArc. d_upplicnti aa. dl’achm. 3. 
Lapid. cancr. dracbm. л- Mifce divide-in tres.. — 
partes aequales. S. Gyengén laxáló. рекой&quot;: 
mellyekböl minden két órába vegyembe еду 
gyet egy ñ‘nclzsa langyos bodza theába.. ‚ A' 
fzege'nye-bbeknek jó le'l'zen a&quot; kóvetkezendů 
Orxrosfág: Rp. Salis amar. Sedliçenlìs une.. l .5. 
Lmçáló l`ó, ym¢&gt;..1lyet._fgeggcel fe‘l mefzl'zei vízbe. 
eliilvafztv‘akell headni. I, A' tehetôsehbehßk 
adhadd a’ következô Orvpsf_a'got: Ryn Aquß 
Laxativae DifPen«._Vîen. unc. я. Sal. Glauben 
Arcani ldupl. aa.l drachm. 2. 'Mifce.'Signetur. 
Gyenge has hajtólorvoafág», ‚испуг: eiéhb jól 
' мы“; éhomrn Вы! be'adnis, г Ez igen'fléP-çll 
haitya a' betegetmind alf-:élire ,' 11111914!“ 
“Шанс , a' шик 'hévfe’ge't rçndkŕ'vûl. tseu 
deeiti, legkiasebb fájdalmat fem&gt; okoz. › На 
egy [zer дыры-мы, igyan ren' “яйцах: ököx 
{ай kóró ‘пабе-Фей. A' habilitó Отец; 
Iágßmindjárt az .éérvágás шёл а‚'‚—рагаГц еш 
bereknek nagyon I'zükféges , mivel не!‘ а‘ _ 
keménymunka m‘iatt nagyon l'zenveŕinek a' 
— — zoru- ч 
ч». 
«там-‚де: jó evô' kanállal. 
' ‚ 
lzorúlásba, ё! fok tsúnyala'g душ ölzve ben 
hell. Az érvága's és laxativa után pedig ад 
)anali a’ betegnelx fojtába’fzorgalrnatosan lá 
»,gy1'tó és felo'lvafztó па&quot;. ОНуап pedig e' 
. .,következendô : Rp. Sem. Lini. contus. unc. 3. 
had. Liquir. unc. n. fem'. Rad. alth. ВИС-‘1. 
Sb». alth. m. L. Flor. Verbafci. rn. z. Mifcè. 
D. S. гашиша ше|у orvosl'äg,a’mellybôl 
’mindenlmr В‘! marokkal fözzenek bárom 
“inel'zlzej vi'zbe И! 611515, fzüriék - me‘g ё: te 
gyemll-ebelë ha'rom drnchma Salétromol. Eb 
báôl‘ìgfßîi‘e' beteg minden _három órába lan 
vgyolum ändzsával ; lehet`hozzá tenni 
.egynehh'ny Балы mézet-is. ldô Илье pedig 
ihatik гамму mondola щи, vagy borkôvel 
ìxéfzûltlavót , vagy ölsör fuk lsótó vira'g‘já 
ból lx~e'l`zültV tbea't-is. Hasonló hal‘zna vagyon 
az itt llövetlxezô mely mixtúránalx, vagy ele 
gyíeett orvosfágnak-is. Rp. Aqu. Fl. Samb. 
une. g. Щи‘. depur. drechm. 2. Syr. de Ahh. 
'uncfb fem. M. D.-S. Vegy 
A’ l'zegényelmek 
jó Iefzen a’ követlxezendô'p‘pr. Rp. Lap. сапог. 
drachm. l. Шато‘. tart. dracbm. 6. M. D. S. 
Vegyen-bé minden három órába jó három 
bés heggyel'vi'zlae elkeverveJ'd-ind ezzelmifnd 
î Рей; а’ fellyebbleírt Типы-‚Шри a' beteg 
_ .mind addig, mig jól megérett Бедный! nyám 
цепи/“4:5. Sokoniesok a’ ищешь: le'vö 
fájdalmes xéfzre -rnelegen Иду-{Ю ЬЩёреЬе: 
` „шашек-ш, а.’ :nelly хяет1гиы,_1ё]ьб1,_&quot;а 
l: _ lami 
en-be' minclen. het ' 
I 
lami )xe-vés fzappanbóh és fáfrůnyból kéfzül‘; 
de eztfokanìnem ffzenvedhetikf a'zért , melt 
öket nyúghatatlanítja , nagyobb hév-féget 
bkoz, ésmshéz lélekzetet. En tehât e’ hel 
_l nikel: gya/kran Штат].` Вр. Linim. volat. 
Ungv. d.l,A1th.zaa.~unc. 1. D. S. Ofzlatóa’r, 
,Amellyel minden ke't &gt;órábax l,lsenegesséjlmffmeg 
:a' fájda1mas~réfzt. Ha a’ fájdalum'ím-úlni 
4nem akar, hellyét nem ‘дивизии’, nintsen 
- az çgéfz vila'gon bathatósabb, mint a’ követ 
kezendô Hastrom, ha и: а‘ fájdalmaç réfzre 
ffeltefzik. Bp. Empl. Velïéat. drach. 2. &gt;«de Мешок дгасыб. Camphbnfcrupul. 1. O1. 
vLininq. s. ut шанса! coniìftentiaI Emplastri. 
D. S. Ofzlax‘óŕlalsn-om.y Ezt kell ruhára Если 
ve a’afn’jdalma's réfzre rcáqbon'tani. 
pon,i ha t; i.ra’.fájdalom távozni nem @kan 
vne'ha pedig 5. 6. 7. 8. és 9-dik паров-За le:i 
het tselekedni , ha t. i. me'gfemmi mege'rett 
nyálat nem hány a' beteg.. EL на): nem mind 
járt hafznál, a.’ fájvdalom elmúlikf, a' beteg, 
nek az álma megjön, és, a' testbe _minden j_ól 
ymegy. De на]: ugyan vóltam abba az álla» 
potba-is., hogv kéntelen vóltam‘a’betegnek, 
lmind a’ Её: kárjára húzó Идиоты veruit??l 
/kötést fel-tenui, ‚ — ` _ _ 
g мА&quot; nyavalya езда Iefojtába aumv kelï 
,lenni , hqgy a’ betegnek Izqrúlása ne Мёд/св, 
ma'u:4 и‘; akár klistély, alu'u: bor RQ, akár {вы 
I 
“vw 
ett ezzel а’ hal'znos Yŕmzall ,fzoktamlaz illygf&quot; 
_ Ezt le# ‚ 
-het -tselekedni'harmadik vagy negyedik nl&quot;ŕv 
._ïl.. &quot;&quot;T’W‘Fîïî&quot;&gt; 
пиццы“, alxár l'ró., ’s tobb illyenelx ‘НМ, 
d_„eÃ-ni'eg »kell taelekedni. На а’ hetedik пар‘, 
‚ёй‘ьёфььец a' köpése nem akar jól‘menni , 
мам’ fellyebb említett lág {КБ-Иски ki' 
vûlyadják 9’ következençlô lngyító Oryo'sfá 
got. Rp. Sal‘Ammon. pun‘Antim. diaph,-non ‚ 
l . ablnaadltach.; 1. fem. Oxymell. Squill. unc. g. 
‚Зуд‘, Ё]; ВЬаеад. unc. l'. ‘ Aqu. Faenic..unc.8, 
M. D.S.» Fill'zaggató mely orvosfág, m‘e'l‘ly» 
böl mìnden Ы‘: órába ke't jó evô kanállal jól 
- bé. A’ k‘övetkezendô por-is 
nggyäkfgyßim a’ köpést. ‘Вр. Kermet. miner. ‹ 
ghyLfívSaCGäfy-iôlb, g1’. 1o.*Dentur tales dofe's 
Número ‘0155. идешь: mìnden há‘tom 
óra'ba'egy port egy kaná‘l vízb-e. Ha („$61 
фаЛот’а: óldal tsont'körûl megfzi'lnve'n ,‘ a’ 
lapotzka alá vette таза“, a’ n_yav'alya meg- „ 
вублфйбцшщ A’ köpe's e'rett kezd lennì, 
1.4i. ,af ki borvsózás штаты, és a’ неё kö 
v‘etkezett -forrófágnak ‚ищет fza'mlálwinY 
négy .va’gy hét napot. Ele-ett nyálnakJ ад: mi-` 
тени!‘ , miclôn a’ beteg egél'z darab fehér 
чад)’ fárgás, berna, vagy verhenyeges vérrel 
`elegyes nyálat köunyen vét-- ki , e's a’ melly 
:által minö lannyifzor &gt;megliönnyeblzvfz_ik , . а’ 
melly «ilÓjöve'n,I 4a’ vmimlsás terme'fzet-kezdi 
~n&quot;nyavalyát az ízzadás, Инны, has menés, 
'és а’ fehe’r fzemélyeknél gyakorta а’ {ъбГгётд 
‘nak мамаша“ -által meggbyômi'7 úgy mint', 
Ín'ïmelly'által a' hévfe'g, a’ fájçlalom, e's 'a' 
vhideglelée;k npx'ód'onként.l elmúlnak. ,Mjçòn 
azé-rî 
64 Hm» -; 
.aze'rt a’ fzegezës tsendesedik, а: nylv'afya 
enged, а’ köpe's könnyen- тегу ‚ „а: itt kö 
Avetkezô -gyenge has hajtót kell béadni. Rp. 
Mann. Calabr. unc. l. Sal. Glaub. unc. fem. 
in aquœ Faenicul. unciis quatuor folutis adde 
Syl'. B_ubickuno. fem. D. ad' ul'ùm. ‘- Ennek 
felét еду reggel , a’..más ‘вы! pedig más reg 
gel vegye-be a’ beteg, hogy ez ‚ища‘ gyc 
mor és a’ belek , a’ lenyelt tsx'pôs nya'ltôl, és 
egyëb tifztátalanfágtól töke'lletesen megtil'z 
títtasson. 1 l . 
— мадам-ш. (Diœì'a.) Ebbe а‘ nyavi 
lyába nints jobb mint árpa vagyfapró' 'käba 
fûŕîü levét, zsemlyefte’jfeleslevest ,‘ fehér ё: 
‘ Тайга re'pát , ё: egye'b könnyü pe'peket Ienni; 
ellenben minden hús, tojás, favanyú eledel, 
úgy [zinte'n a' bor, bor leves, érmindeninás 
hevílö ele’delek‘, e's ìtalok ‚ mint~ meg &quot;ту! 
_ ba'lált bozó mél-gek, mind ждёт, mig-a’ be 
teg jebban nem Меж! lenni. A’ Szeltzer vízì‘is 
_ te'j ne'lkûl, igen nagyon fegíti a’ köpe'pt. 
J'egyze’xek. 
Az Öregek , a’ топ‘: mejjûek, az ollya 
nok , a’ hik egyfzersmind májj dugúlásba l‘zeu 
vednek, a“fůladozásba мы‘ ‚ és egyéb illye 
nek igen könnyen elhalnak ebbe a’ nyavalyá 
vba. A’ beteg a’mennyire tsak lehet a’ hidegf ‚ 
töl örízkedjen. Ha a’ fzegezés már egyl'zer 
Мешок‘; hanem vagy a&quot; méghi'jlés, vagyl az 
ételbe és italba lvalió vígyázatlanl‘ág, hang 





5.&quot;... _ruw-n' _ l _; n. _ 
. 
...___ ‚ дм... _ _65. 
ereïfìell' vág’itni', és a' fellyebb leírt Qrvosi 
l'zereket ею heli venni. Ha n’ környůlállás'ok 
meg ‚р kétl‘égeseh. ’s vel‘zedelmesek , mindjárt 
bölts Orvost hell keresni. A' beteg I‘zorgrŕlma- ' 
to’s'on _igyom de mindenz langyosan. [gen me 
-legbe ‘nem kell шины, hevítô orvosl‘á ot ne 
Vegyon , l'em búst ne egyén, mivel nz amar» 
fenéc ohoz.- На а’ hé‘vi‘ég i en ищу, mim fui 
konwtöhbnyíre lenni, min en eszve tegyenek. 
а‘ talpára muszár mag lifzztel сдадут: favanyó. 
lsovál‘zt, а’ melly által a’ hévfég lel‘elé húzó 
dik. А‘ unes I‘zegezésbe ММ be eget, ваты 
el minime: a’ Lelki Atya‘az örö úlra; mort 
'az -illgehyminden l'zempillantásba élete vefze 
ůelmébe ldfqg, minthogy и’ paral‘zt amber kö 
zönfégese‘n'hevítô I'zerekhez fzokott nyúlnfi, 
molly штаты hnlálos fenét von maga шёл. 
Az men elôhordon orvosi l‘zerek keveseh ,u 
gyeln, (le jók, és hathntósok ennek a’ betegfég 
nels elüzésére , hu a’ környi'ilálláâok fzurínt jól 
alllalmaztatnali, és ¿zen-is битв!‘ ‚а’ mai mln 
Iden okos orvosok. Ha ki едва kívůl még ne' 
‚Ьа egy kávés lmnál lúd zsírt ‚вы admi, щи 
áll ‚‚ mi. Воду azkutya zsír, fper'macet, uvas` 
mondola olajy's más Шут: forma ne legyen, 
mint ezt I‘ohan hibáson mind egynek- tartják, 
'mex-t nz illyen hövérfégek а’ gyomrot elront 
ják, és gyakorm émelygést , okádást, Ведет. 
ós rolbadt felböl‘ógéseket okoznak. 
.A’ nem valól’ágos fzegezésröl. 
A’ nem шагает rzegezésb. а‘ fájdalom 
nem a’ „муть üregébe идут: , han’emkí.. 
vûl,'úgy hogy az а‘ külsô nyomás által nem 
nagyobbodik. A’ hideglelés iůrhetö, a’ lé 
.lekzël nem nehe'z, a’E-_ltöbögés nem Hagi', ¿i ‚ ‚ 'a' ’A 
У 
I ‘ Y y “мы f 
‚а‘ betegfebbe nem nyúghatatlan. yAze'rt-is ‘ 
_ ezt a’ nyavalyát taak úgy kell gondolni, min: 
’ 'egy könnyû múlóiag való дышат а’ me 
lyen' kívûl lévö húsos ré-fznek, ё‘ milite 
rheumas vagy fo‘jó köfzvényes környüláilást, 
a’ rŕieii'yel [ammi ve`fzedeiem шт: öi'zve Вы. 
&quot;ve ,&quot;‘nés kevés Шейх tart , ha на)‘ az élet mód 
,jába(nem hîbáz az ember. ' 
' — - Orvoàla’m. Eret kcil vágni ‚ `  de ía' vért ' 
lt'sa-k’köze'pfzerû mértékbe keil kivenni, ritkg 
‘tl`ö1‘ténet‘, hogy többfzör kellene не: vágni. 
Az e'rvágâs után az itt köveékezö feiolvaiztó 
gyengén tifzfíió‘e's ofzlató port'kell rendelni. ч ‘ ‚ -Вр. Сгет. tart. drachm. о’. Pulv. rad'. Rha 
barb. drachm. 3. Sacch. albiss. drachm. Q. 
У‘ M. DIS. Vegyen-be minden ha'rom Óra'ba' 
ßhárom )'ó kés lheggyd, vagy kávés kanáilal 
tifzta vízbe. A’ tfehetôssebbeknek, a’ kik a' 
‘ híg orvosfágot örömesfebb vefzilg, ezt keil 
‘ adm, Rp. Mann. Calabr. unc. 2. Solve in 511 
` . fufo F1. Rhaead. lCoiauur. unc. 8. adde Tart'. 
foiubìl-is. Salis Glauben áa. drach. 3.' extract. 
gramin. d'rac'hm. g. Spirit.Nitr. dulc. Бич. zo. - 
М. D. S. Vegyen-bé mìnden ha'rom órába fél 
iìnísáva'l jól feirázva. Lchet mind ezt, mind 
:il azt úira elke'fzíttani ,f На а’ fzükfe'g úgy hoz-v 
za~magávalz a’ véiç éiés közbe pedig,'adja~ 
на!‘ a’ betegnek bndza virág, ‘газу ökör fank 
kóró virágjából-fzéki fûbôkvagy l’zaáiából {бы 
theát, A' beteg‘feküdjön az ágyba, h-ogy 
me'rtékleteseu` _izzadjom könnyû diétát taî‘tson, М ’s e 
т. 67 
’e kevés i’dô alatt~meggyógyúli Jó hal'zng 
_'vagyon `itt a' la'b víznek- is, melly fóval , 
_ korpával, és hamuval kéfzůl; fzìntén úgyv a&quot; 
klistélynek , llanellal való dörgölésnek , а’ 
foidsö ellen való pornak, Minden hevítô Ги 
(rek, és‘eledelek vel'zedelmes'ek; mivel n’ 
\nem valófágos fzegeze’st jkönnyen tüzes Ги 
gezésaé változtathattyák; ezektöl aze'rt ¿6l-i1 
kedn'r kell. b~ ‘ 
.' ç l v 
_ Az epés ‚ I‘zegezésröl. l 
Az epés,l`zegezésnek megesmertetô )'elei 
a’kiâvetkezendôk: a’ betegnek a’nyelve Ш‘: 
tálalàn, vastag, fehér fárga , тягу Ьдгпёв 
nyállal fedett, fzája, Ведет, а- gyomra éme 
lyeg, ne'ha okádìk-is, топ: böfögések jön 
_ nek a’ torkára , а‘ feje fáj , melly miatt félre. 
bel‘zéll, Чад)’ а’ fzél megüti, vagy tétováz 
az elnyomódás miatt , nagyon -megbádjadt 
és elesett. A’ тент fárg'a, halavány veg-'y' 
barnás. A’ fzegszffs mennél epésebb, 'vargy 
e'ppen rothadó annál vefzed‘elmesebb. Az 
Y el'ztendönck mivnden re'fzeibe egyforma'n urala 
l kodik. ` ' 
Oi'vosla'sa. Az érvágás itt kétl'e'ges, ¿l 
a’ìfájdalmat I_tkán Lönnyebbíti fzembeíûnö-` 
ke'ppen, az erôt ран; mìndjárt gvengíti; 
ezokáe'rt folla [em kell ezt addig tselekedn'i', l 
.mig Avalami e'rlelmes OÍVOS Mm iavlsolla’ a’ 
ki annals l‘zükl'éges ‘аду fzukfégrelen voluit 
’ ‘ ` ` Е я . j etti. 
М 
~ › A/. 
_ _ *WH-_ 
ini. A’ tsůnyafágot, melly itt__igeń “Гц: 
clelmes , mindenek elöttki kell' hajtani a’ 
testbôl ‚ :nelly végre e&quot; következ'ençlô Pof 
igen hafznos. Rp. Crernòr. tart.` drachm, 3,. 
Lapìda сапог. gr. lo. D; S.y Vegyeà bé mind 
eg'yfz'erre egy pohár vizbe. Nap _közbe‘ vea- 
gye гей a’ következendô bai hajtó orvosfá. 
got. Bpl Sal. Sedlicens. unc. ям Si Has hajtó 
l fó,y mellyetfeggel vegyen- be mint~_egy fél 
тети) mug vizbe.- ‘уйду lellet _adni a&quot; 
t-ehetôsebbeknek а‘ mail'v fokfzor említett Béni 
has hajtó orvosfágot, minte‘gy három „еду 
nap egymás útán'. Mig a' gyúlla'dás nlgy; _ 
addig femmi hánytatót nem k'ell adriì, nivel 
Я: ńyavalya't nevelì. Tsúpa’n tslk ai gyengéń 
laxáló fzeŕe‘k a’bal'tnosok, mellyekkel való 
éle's` fz'embetûńôképpen vel‘zi-_el a’ fájdalmatl 
.Af laitetiva uta'n felolíial'ztó ее а’ hast Мал“ 
dóúl n_yitva _tärtó oŕvoáfágot kelladni. Ollyàń 
má'r p@ o. a’ következendô. Bp. Crem. tart. 
Iolùb. drach. 6. Pulpa Tamarind'. unc. gferg, 
охущ Iìmpl. q'.- я. щ В‘; E|eCtúaŕ.D,'.S. Ve 
gyen‘bé minclcn ńe'g'y ófába еду ‹11С3х1у11’6 
Azlankönibey igybn bôvöń Szeltzei&quot; vizet téì 
nélkûlf; ‚уйду те1у- ököf fark kór'óvirág ‚ 
ьошуъгадьы fôtt tlreát, favót, 's ‘бы: 
6’ Макс!‘ ` ' _ _ __ 
Еррец aion kiilsö oŕvosfa'g'okkal, e's e'p. 
pen ůgy kell itt-is~ élni mint а’ tüzes fzegçq 
zésbe. Az _ůjjabb Стою!‘ mind a’ Нива, 
mind az срез [zegezésbe o ’s 3 píótzát йод. 
u* Ч ’ tak 
-r. 'r ‘ 
(gk fell-¿Imi »igenI okosan a’ fájdalmas rêfzre, 
melt n' fzívásra a' fa'iclalmak mindiárt еду. 
hûlnelr.&gt; Az а’ fe'l hóiag húzó ñaxtrom - is, 
ínellyet a' Щи; fzegezésbe emlx'tettem , igen 
hal'znos, ha, a’ fájdalmas _refzre reá tefzik, Ha 
р,’ _bévfég nem nagy ,_és az ér, nem erôssen' 
ve'r, minden ke'tellxede's néllxül lehet adni va 
lami könuyü hánytatót, az az vi'zbe _elolval'zt-y 
va a' hánytató fót kanalanke'nt. Ha pedig 
a’ hévle'g és a’ gyúllada's ладу ‚ a' lélekzés 
fzapora , _És az ét igen erössen ve'r, akkor 
a’ `kaljà'uteimincliárt eret lxeìl vágni. _Bétsbe 
gyakran va'gnak az illyeneken схем és lxivált 
ez eröss ízmos fzemélyek vérét jó`l ki _l'zokta'l't 
venni, mellynél Гаги a’ beteg, I_zembetûnö 
képpen jobben lel'fz, a’ fájdalom és а‘ rend 
kívül való he'vfe'g tsende'sedilr , _és _taak nem 
ege'ffzen megfzîinik. De ez {за}: а’ mezeì em 
berekre tartozilx, és ennelx на!‘ az Orvos 
helybe hagyá'sával vlxell megesni. Meri'. e' Fa 
lusì Papok és Seborvosok az orvoslást ‚ mint 
hívataljokon lxívül való , melleslegivaló dol 
got úgy fojtatja'k, nem mint tanúlt mesterfé 
get, vkiilömben méltán ke'rdôre штаммы: 
nánsk, ha l'zabad akaratjok l'zerínt bánnának 
a’ beteggel a' штате; köruyûlállásokba. 
Az embelri ver betses ver, és nem hamar‘ 
Буй! Ье1у1е a’ beteguél , .és ezen drága em 
bex‘i vérrel o_kosan kelletik Мат-19, 
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Mikor maga a’ Tüdô vagyon „душа, 
va., a’ iélçkzés fájdalmas, rövid , &gt;nehe'z , ése 
тыс; , а‘ melyét a’ betçgn‘ek mintha öfzve, 
húznák, és mintha valami nyon'má belôl, a' 
köhögése fájdalmas, Vruêhai köpe'sse‘l, nnéha 
ред“; a’ ne'lkûl, ,a’ mellybe ve'rfis vagyon 
eiegyûlve. Az ere ve‘rése nem'kemény e’s Ге 
j‘fzůlt, mint a’ fzegezésb'e; hanem lágy.,l ki.. 
“На e's febes, A'lélekze's közbe vaiami kif 
tsinyt pöfékcl , és há az halál közelgeg lia, 
,gyon küiönös; az egél'z mclye й] , úgy tet. 
[zik néki mîntha öfzvenyomták, és egyfzers 
mind S’fzvehúzták vólna. _Az ábrázatja e's 
fzeme veres , me'g-is halovány, és e'ppen ez 
az , а‘ mi ôtet különös állapotba lenni mn 
tattya; Рейн lélegzetet nem vehet, hanen; 
Ш&quot;. Ez a’ nyavn-Iya leginkább téibe,vés ta». 
'vafz eleie'n uralkodik,más réfzeibe az efzten-y 
dôlek ritkán. Мамы hamar‘ébb és könnyeb» 
ben köp a‘ìbeteg, annál jobb. Mindenko; 
vefzedelmes ez а‘ betegfég azoknak, a’ kik 
не!‘ a’ meiyek nem ege’sféges , a’ lkiknek ev’ 
танец ugyan akkor fzorúlások vagyon , ¿s 
az öregeknek. X 
Orvosla’sa» Majd éppen а: а’ Imi а’ tü 
zes fzegeze'snek , gyakran n_iind а’ Ьшё egyf 
gyütt vagyori, aze'rt mìndennek. elötte eŕelï 
kell vágni à’ Выйдя: ez еду llámljáb.. fzükfé 
ges, ё: e’ ‘КГц-31 az ellenfégnek mindcn ere» 
да. \ 
,Y 7l 
ìêe* ' Menn'él keve'h‘. iré: 'az е&quot;: ,'*oinn‘l 
‘бы’ -vért Не&quot; Шипы, а‘ melly агёп 'faLén 
&quot; bhan ver, jobban felemelkedik, és a&quot; vìe'n 
önnyebben foi. Az érvágáebafvíg'yázni hell 
n’ vérnek bövfégére, az élvesl'égre , — ждет 
'nek fonny'adt vólfzára иду kövérl‘égére , »an 
emberi ńemre, ем módjára, ‘в más -iliyenelm- 
17e. Az érvágá‘s után'mindjárt loi' Всё! a&quot; be 
l-eket tîfztx'pani' gvenge has ~hajtó lïzerrel ,_ mi 
némů n’L keserû fó , а&quot; Béni has hajìó yital-ì 
vagyfwfelolval'zeó italok, e's k-listélyok. Elek' 
nt‘ân-ìlgyïoh a’ lieteg l'zongalmátosan ökör мы: 
kói‘ó.' vîra'gia , fze'ki fü', ‘газу. Augsburgi vmely 
. theá‘t,melly minden‘ Patikábztalál-tatìk, так; 
bor kövel kél‘zûlt favót. Vagyeljen e'- kön» 
vetkezendö lágyító és felo-lva-fztó 1=1'1el.y:tlze`a'-4 
val. Rp. Rad. Alth. unc. 3. Р‘ой‘ейивдет т.3; 
Flor. Verbal'c. ni. e. Spec'îer. pector.` Augu 
ftanoç. une, 3. Mifce. Detur- adk ufum. S. 
Mely l’zerek. Ebböl kellv mindenko; Llse'l: ìó 
'marokkal há`r`om rnefzl'zei yvízl'ae &quot;еду órá‘rg 
fözni , azután meg-kelk. fzürni , ’s hárorn'dvrallr 
ma vagy köting Salé-tremo; , hatÄ ió Бард 
etzetes mézet bozza' tévén, &gt;ebböl ‘август-Ь: 
шйпд‘еЬ két órába ogy jós telefìnzsa'val; mln. 
denkor iól l'elraî'zva.Í Ha elfogy újra kell-.llöznL 
mind arldig, mfg a’ beteg jobbnnnemflefzen. 
Idô közbe azomba igyon fzorgalßmntoxàn &gt;a' 
beleg fehér tzúkorral Шейх , melly ökör‘farlz ‚ i 
A kóró - bodza - l'zéki fü « hâte fa vir-âgból -A zsâ- l 
ЁЬЫ leeyen'. ‘Чад’ favót. »_ A’ ,fzegezésbe 
` Е Q _ lyon. 
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llllondott i'ël hóilghúzó flastromot tedd. fel 
a' melye're, ‘аду rakj reál piótzákat, a' tal. 
paira иду musta'r magos kötést, és minden 
két órába kelnyed melsgen ,_ a’ mellyét _az 
ůgy печени: ыцйтепшт Volatile — val, El 
nek az Orvosok ebbe a’ nyavalyába а‘ hójag 
húzó flastrQmmal-is, mellyet a’ kariára vagy 
a’ lábára fzoktak feltenni, kiváltke'ppen ak. 
koi' , mikor a’ .köhögése a’ betegnek I'záraz, 
és nem köphet. Kliste'lyozta'tják-is сауне‘ 
hányfzor napjába, fzéki fûbů'l, búza korpâ: 
bólfolajból ‚ és keve's I'óból мы“: klistél. 
lyal, hogy а’ tüdôxöl а’ _nedvesfégeket _le'von 
вузы‘. Mennél tifztátalanabb а‘ nyelve, meng 
ne'l ragadósabb az inys, mennél nagyobb bö 
li'öge'st', ésgyornor nyomóda'st éreza' шея, 
mennél iobban felfújja _az öl'zvegyûlt rusnya» 
l’ág а’ hast; еще! jobban kell mind ezelrröl ` 
megfzabaditani a’ testet, ‚ 
Magatartáf. -Az пел nyavalyâba lévôk! 
nek, niinthògylxülömben-is az e'telt nernki 
vánnyák, femmit'egyebet nem kell enniek 
мы, hanem n_yálkás levesL, és {бы gyümôl 
“бы Tsnk arra де&quot; Izorgalmatosanßvigyáz 
ni, а’ mit fellyebb leirtam, hogyä а,’ beteg. 
nek jó Миф)‘: legyelzç, és könnyen lélekz 
bessen. _A’ .nagyon meleg fzoba , a' fok ta. 
llaró _nagyon ártalmas itten. H8 а’ bcteg enni 
Иуда, e's шаге: jobban érzi, maga а’ ból 
dog' termél'zet megmutatia,mit.soda ételtkell 
ада! ncbi, midôn t, i’. az ¿telt ешещб tellen. _ 
Iég ` 
w'ffwg... ” _ . 
fég'újra megiön, Мех! mind addig, mig ‘пай 
`а’ nyavalya erejében vagyon, mìnden @bedel 
halálos (lxi` véve'n а’ nyálkás levest , és fôtt 
gyümôltsöt) mivel и: а’ gyomor meg .nem 
¢méfni-, az aze'rt a’ gvomorba где-дюйма,’ 
vez által az embert elóllja, Továbbá nc adj 
‘,ÍaV'RÀyÚt', liöbögést olxozó, Чад)’ b'evl'tô ele-&gt; 
_delt , italt vagy orvosfágot, тег: _ke'tfzerersen l 
щиты! vele a.’ vel`zedelmet. 
‚Лида‘. Ebbe а’ n_yavalyába-is, a’mg-,lly 
be Minden- l`zempillantás hala'lx okozhat, hir 
_ `1е1еп való megl‘úladáâ, va'gy‘ a’ fenének köz 
beiövése Által, а’ Lelki Atva végezze 'hüte 
,lesfe'géu de azonba а’ sie ös [egítlégröl fe 
. felejtlxezzen- el. A’ne’zôliet ki bell ki'ildeni, 
Y¿fclolgot hol'zfzú pórázra nem kelLerefzteni. 
Mennél rövidebb , e's menti-il nehezebb a’ lé 
‚мы,темеькышььы felxhetik a’ beteg, 
mentûl veressebb, és fell'úvódott azortzáia , ' 
mentûl nagyobb а’ melye l’zorúlása~, mennél. 
bissebben Ve'r az ere', annál nagyobb a’ tüdô. 
nek душам“, e's a’ vel‘zedelem, fôképpeg 
ha még e’ melle'tt a’ köpés-is nagyon чём; , 
köhöge's nagy Те} l‘ájdalmat és [zédelgést olwz., 
ha a’ nyelve mint a’ tůzes atzél Гайка: és 
berna , ha а: renden o_rvosl'ágok nem harz.. 
nálnak. Illyerilxor Aa' _Lell'ń kAtya látogassa. 
meg, és vígal‘zcalja a’ beteget; mart az Aillyen 
környúlállásolx kevés vagylemmi reményfé. 
get fe nyújtanalc az e'let eránt. A' lcilrtiìdôl 
fenébe halnill-meg, gzoknak ortzájok Azum; 
&quot; 'EJ ‚к “al” 
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nap, `a' meilyen meghálpak, meglii'rosvsod'ì‘k, 
-melly haláiok мёд-15 bizouyos ìdeig&gt; те; 
m'ai‘acl;y [,Íôt аудит; a’ sírbß-is elvifzilxlnaia'-` 
goi‘nvlxal.v _. l l 
. Атет‘чашйёдв Tüdz'í gyúladásfói. 
A' hideglelés ebbe a’ nyavalyába „виде, 
és а’ ГеПЧеЬЬШеЕЫ-Н ielekv Кбит 'egy sims, 
Мед, а’ tüdönek ereit fûxůynyálkás tarkony 
bof-ivry@ , a’ köhöge's fzáraz , -és nagyqn 
nehéz , meu-.fet жмет» fzédpîgés , é; 
{с} frïidalom “Не: , m‘ntha а’ fejfêt hasur 
.gatnáfn Gyakran ад g'ondoijp a'Äbet-eg, 
h-,g’gy mindjárt megfúi , oiiyan- дадут: fzorí 
‚ tó'ìik a' meiye. A' nßm vaiói‘ágos tüdô gyL'LÄ 
ladâs annak‘okáétt fokkai Vefzedelmesebb , 
vmint a' vaiófâgos. Az вы, másodikfe'â 
‘ havmad-ik _nap a&quot;beteg~míntha egyfzeribe meg. 
fúlavdna úgv vagyon. Legirikább ‚по!‘ 78%)’ 
nak ennek Майя vetve, a.’ k‘iknek tüdeieknçk 
' [zá-lmyai és erei igen lankadiiakf, а? kik' nz 
e'gett borhoz, e's égett vizekheznagvon hoz» 
‚ zá fzoktak. Leginkább tavafzfzal ur‘alkodik, 
a’ ‚штаты e's&gt; öregeket lepi-.mcg legin. 
kàibb, és a’ meg‘gyógymásbòz _úgy lehet re 
me'nyi'ég taak, ha.a&quot;.term.éfzet шефа n' kö; 
pe'ssel , has menéssel ‚ zavaros ‘гигиене! ‚ 
vagy izzadással fegítl'iet.l Ha ez nem` jól 
magy, мы: közönfégesen mély álomba, valió 
Ámsn’vxiéssel £úlad-î1p¢gßf ьчйзд. 
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&gt;Órlvosl‘dvm~ E’ mellett az От“): nem felt 
hätt ‘ига; mngának, mert a' terméfzet gyen- _ 
ge'lévén , az Orvosl'ágotl nagyon la'ssan fe. 
gíti. A_z éryágás itt többet árt, .mint harz. 
nál, mivel az a' fok nyálat le nem ltil`ztítie1. 
Nagy re'l'ze az Orvos Dokto oknak ‚ a’ fzékî 
fübôl, z_sa'lya'ból, Kraus b.'.\lz:«amjábvf)l~ ’s egy 
pehány kanál сыне; mézböl „мы ышауъ’ 
adnak-bé napjába hároml'zor. Ha a’ gyof 
mor ё: а’ &gt;belek tifztátalanok , egynehány'lot ' 
keserů [ót adnak-be' a' betegnek, e's azu'áu 
e’ következendô felolvafztóval értetìk. Bp. 
Aqu. Flor. Samb». une. 6. Oxymel‘. Seìll, 
`unc. 1.'l`em. Sal. Glaubst. drachm. 3. Sal. 
Amm. drachm. 1_. Sulph. 'Antan Arnim. ter 
tiœ praeeìp. gr. 4. M. DÄS. Vegyen-be' miu- ` 
den ke't órába, két èvô kanállal. A’ nagyoki 
nak l'z'ámokra igen hal‘zl'iosnakY találtain e' kö. 
vetkezendô orvoßl‘ágotî` Rp. Vin. Antimlilux 
ham. unc.. 1. D. S. Vegye‘n-.be minden 116 
rom órába 2q ’s 3o tsepâet til‘zta' Уши. А’ 6 Yagy 9 tseppet 
_kell beadni. E’ közbe pedig igyon bövön a’ 
_beteg theát, Í'avót vagy Szeltzer Vizet. .ló 
hafzna vagyon а’ hóiag húzó ñastromnak-is, 
ha az ember a’ kariára köti a' betegnek. A’ 
Magataria'sra vígvámi Кв&quot; ‚ ’в e'ljen а’ beteg 
~ Уйти)’ és jó‘nedvesféget fzerzó eledelekkel, 
A' Еду 
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A’ Fojtó Hurútról, 
E. eg.' 111гге1еп‘1’а16 шагами а’ мы, 
.A ile'mek; mally hörgëssel, és a’ -fzájnak {а} 
!ё1‹2ёзг1ча1‚ és a’ testnek magy gyengefégével 
»vagyon öl'zve kötve; Oka ennek valami görts 
neme ‚ mellv a’ lélekzésre rnegkivántató el`z. 
közökre lerakodott tsipösl‘e'gtôl vefzi eredete’t; 
Közönlégesen az ér yrefzket, és maradoz, ép 
maid lassamrnajzl meg nagypbban шею’. Mi 
dôn _e1 a’ n_ynvalya шагу mértékbe vagyon, 
_közönl'e'gesen véle vagyon a' nagy mély álom, 
Többnyire a’ nágyon éltes emberçken ural 
kodilm' Gyakorta , fôt tg‘jbbnyire leginkább 
a’ féfzke a' hasba vagyon, 's onnét támad,_ 
a’ közép hártyának és a’ [zelçlö gége'nek egy 
mástól való függésekbôl. ` l &quot; 
-Orvoslçísm Ebbe birtelen eret kell va'gni 
a’ ьщдпеь‘ а’ karján, azután hánytató унес 
.bell -néki beadni kanalanként‘, e'sklistélyob 
ni lenmagbób, fze'ki fûböl és fóból kéfzûlg 
klistélly‘al. _ Rendeld azután ne'kî, az ìttkö. 
vetkezö has bajtót, a' melly egyfzersmiml a’ 
v ' gö'ŕ'tsöt enyhiti. Rp. Syl'. Cìchor. cum Rhei?. 
Unc. ‘а. Pulv. Rhabarb. drachm. 2. Sal. Glan, 
ber. drachŕn. 3. Охут. Squill. unc. 1. Sulph. 
Аш’егР Antim, tertiae praeaipt, gr. 6. M. D! 5. &quot; 
Vegyembe minder; két óra'ba еду сУб km 
nállal. Idô мы»; igyon bôvön a’ bcteg fief» 
ki fü, уеду „ар thea't , fafvót, Vßgy 5191‘ 
&quot; ‘ ш: 
\ ' n 
p' ’ М &quot; n 
tief ‘Не! д tegyen egyfzersmind' fel a’ lult 
katjá'ra llóiag hůzó ñastromot. Mind ezek 
а: Orvosfágo’k hathátósolx, а’ hol tsak egy 
f'zel‘ l'egfíteni lelìet, _és fzükfe'g‘telenné tefznek 
nìinden haifzontalan Белые fen'tse’lést. A’ f'e 
lyůl es älól til`ztító lzerek, _a’ hójag búzó 
liasti‘om, a&quot; mustár magos lt'ötéaek, itt ‘fô 
Orvosl’ágok minden mai e'rtelmes Отток 
Izerím: elleñbe minden egye'b fzerek keveset 
_ ërôk„ тег: а’ nyàvalya gyölxere körûl nem f‘ 
igen lxelîe'slxed'rìek. Ítt nem _igen va‘gyon hel 
lye az idò vefztegeté'snell. Erôss, а‘ ñya'va 
lya'lioz va'ló, és hamar еще“; orvosfágok 
_ lxívántatnak, hogy a’ beleg könnyebbedjen. 
Az itt llövetliezö Ór'V‘Oslág-is igen hal‘znos. 
Rp. Vin. Antim. Huxham. unc. 1. fem.. D. S&quot;. 
Vegyen- be minden lxét Órába; @Q_»tseppe'b egy 
lmnálnyi vl'zbe. Ez rendkívül ‘МЮ modon 
ofzlat; izzalzt, ё; hajtya а‘ vizellete't, а‘ kö 
pést fegírì, a' melyet könnyíii. E' {пены 
lebet, a’ melyet a’ betegnek'gyenge'n és me 
legen kenyegemi, az' itt шт irral. Rp. Li 
Vnimmt. V01» unc. 1. fem. S. 4Ofzlató kiilsůy 
orvoefág. _ 
A’ Torokfájásról. 
Meg' lebet esmel‘ni 521 а‘ nyai'alyât ar 
ì'ól, hogy a' [их/21 а‘ betegnelx шеф/61102111; 
nehezen nyél ,~ nehezen ЦК: lélek'zetet, az 
ínye megdag'ad, a’ lzája lforzó , ё: fáj, fok 
‘« ’ -fzox‘ 
‹ 
7.5 î ` ’ I ‹ . 
rfzor a' fille-is i'áj,néha а’ nyelv tsapia meg 
nyúlik. Mimhogy реф; а‘ toro‘k fa'j'dalom 
mak fok neme vßgyon , iegî‘nkább на!‘ azok 
«si fogok напала, а‘ meiiyek nginkább- а&quot; 
Га1и1юп uralkodnak, 
A’ tüzes tor'ok 1`ё](1а1от1‘61 ,i melly 
Torokgyéknak-is mondani.. 
l. 
Mint miudeů tiizes nyavalya'k, ift/gy ez 
i is borza-dáasal kezdůdjhmeilye't ofztán héy-v 
fég Yllxövet , ладу bádjaufággal , f6 fájásäál , 
fze'deige'sseì, ortza'ja `tüzes£égével, az érve 
re'snek er'öss , febess, fefzůlt, és' teli Убий 
yal, fájdalmas- nyeie'ssel, nehe'z lélekze'sseh l Y 's több' iHyénekk-el, \ \ 
Ór‘vosla’m. Többnyîre ezy 'a' nyavaiya ~ 
a’ munkás, fzé ep ,. és rolf: içlöbe munka'lfódó 
em'bereket fzok'ta niegtámadni ;, ebb-e mind 
járt e‘einte elö ke‘l venni a’ 'gyúladáa ellen 
‘МЮ iegìob-b ciï‘zközöket. Azért-is r'ninden 
ynel: eîölte eret Не}! va'gnï a’ betegnek a&quot; kar 
ján, és jól ki kel! a' vérbôl erefzteni, ezután 
vegyen-be hív`esílö has hajló fzert, már az 
’ ,akár híg legyen ‚ akár por, vagy vehet- be 
.egyneuhány iet keserû Юг, hogy а‘ belekbôl 
ki hajtsa a’ tsúnyafágot, e'Ís a' hasátezutáuis 
mindenkor tartsay „ума-дадут |‹11э’‹ё|у‚ vagy 
bor ‘kô áital. La'gyító kiiste'îyt kétfzer-.i's 
‘ kell egy nap beadni. ‚Е‘ mellett igyon bövëu 
` a' bexeg meleg á‘rpa levez etzetes mézlel, ` 
‘ладу 
‘ vlragból , vagy 
ì pálinkát, ké( ka'vée kanállal. 
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vâagy фей: ökör fark’kóró virág, ‘югу bfedza 
’ Ьог 1-1бУе1 ke'l'zûlt favót 5X0 
xogaad a’torkát gyakorta te'jbe {бы zsemlyc, 
чёфаррап lxöiéssel,l melly be e'gy kevés fá 
‚(фу-ь vagyon'. Ejtzakára e’heliyett az 
¿ge'fz torkát kámforos melìló-t. Валютный 
kell beborïtani. -Igen )'Ó lél'zen az itt leíran. 
'dó Yízzel gergarì'zá-lni a’ torká‘t. Végy e-„gy 
marok árpát jól megtifztítva , fözzed еду 
óráig három mefzfzej Yizbe , fzüxd-meg', 
'tégy hozzá másfél lot сред ‚там, Symp.Y 
&gt;`,moxzorum„ ugyan annyi rozs'a mézet, e's egy 
krajlzár árú [да-кот ро 6115.52. Ezzel ì garízálja a’ beteg а’, torkgr mi-nden fel »órába 
îangyosan, уеду fözz apróra mete'lt 'fìgét 
` ite'jbe, te'gy hozzá egy. kevés Szalnmìak fpiri- i 
tust, és gargarízáld àzzal. Vagy Redíg ke' 
[zítsd-el az ilt következô igen'jó gargarìz'álni 
чаю vizet. Fözess-meg öfzvetört len ma 
got, ha'rom halmozoît ‘зуб kanállal еду pint 
vizbe, Гайка-гнев, és teg); hozzá ké't jó evô 
kana'l e'gett bora, hái'om губ. kan-álnyi erze 
` tet., egy [план boclza líctariumot, e’s ада! 
вагёагцыё а‘ torkodat. A’ lzege'nyek .gar 
.garizâlják а’ torkokat meleg ferrel, melly 
.ból egyv tséllze'nnyibe, te'gy gabonából fôzött 
Belsô orvos 
fágodfpedig ez Идут. Rp. Rad. Alth. unc. «. 
Folia ejúsdem manipulum umun. Coque in 
aqua fontana per mediam horam. Colaturœ 
¿ unciis десен), adde NiLri puri draclunas dnast 
ga r`-, 
' Salis l» 
SalîsGlaubegî drachmai fex, Oxyinellis lim» 
plidìs uncìam unam femis. M.- D. S. Vegyelii 
be minden két Órába belö'le langyoss'an há‘ 
to m губ kanálial. Ha ‘рай; а‘ i‘ájdalom 111111 
ni nem akaŕ, мёд-1:1 111111с1е11 késedelem де!‘ 
kül az itt leíttt flastrpmot а’ nyaka'ra, ba'túl 
ůgy ‚ hogy еду“: f'ülétôl a’ másikig éì‘jerLRp. 
Emplastrl de Meliloto, Emplastri Velìc‘atotii 
aa. drachmas dnas, Camphorae granadecem. 
MÍ. s' Küìsô ŕél'zre való ofzlatô Hastrdm. - 
_ 'Lehet az itt következô irral-is Будни: 
keenegetni a’ torkát. Вр. Liníinenti volatilis 
unciam unam et femis. D. S. Külsô hafzonl'a 
_vnló ofzlató iri‘. A’- ke'tl'éges álla'potba izok' 
‘tak az' Ol‘vusok hójag húz‘ó llastromot- is 14 
I &gt;ietni а М а’ nyak tsigájära, munár mago.; 
kòtést a' lába fzárára , уеду talpára_,_piót1áli 
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mind а‘ két llille tövir'e a&quot;betegnek, a' mel.` 
lyeknek ligen nagy hafznok vagyon, l'zokták 
_ lábailmt-is meleg vízbe Лиана, lágyitó fte 
rek glazen vnlanwlly- töliséren véllckfelfzi 
vatni, melly végre élnck egynéhány marok 
zzsálya levélel, és bodza virágal, mellyeket 
спеша vizbe megl'ômek,_ ¿s _egyneha'ny Ба 
’ nńl mézet tefznek hozzá, és ennek meleggôg 
zét töltséren fzivattyák-f'el, melly-is igen 
nagyu'n ofzlat , még ha meggyülb is ан‘ meg 
e'ne i, e's megl’alial'z'tya. _ Vagyn'ak otlyan ог 
&quot;0з‚›11-1з‚ а’ kik a’ nyaknak tsigáj'ára köpölt 
bányatnak. Ha négy nap alatt a' tüzes'l‘ég 
el nem ol`zlikegéfzen ‚ tehát ötödik , hatodik, 
~ ,för ‚ 
Sl 
föt hetedik napra megevesedilx a'torok,alxlxoi: 
ofztán ély azolxkal a’ külsö , és belsö vlágyító 
'fzerelxkeh mellyekrôl fellyebb fzóltam mind 
addig, mig a’ ylxelés ki nem falxad ‚ vagy а‘ 
`Sebò,rvo's meg nem n_yittya azt. lllyenkor 
peclig a’ be'tegnelx a’ Рейс allyát magosra kell 
uinálnî , mintha éppen íilne' , mivel а’ kele's 
gy'akorta egyfzerre reménytelen шагу bildös 
le'ggel megfalxad'. Ezt az Ötödik, e's‘hatodik 
nap körůl‘ lehet gyanl'tani, hogy megtörténik; ' 
annakolsáe'rt ekkor e'jielés nappsl óldált fe 
ki‘xclilin,_bogy ha a’ kelés'megfalsad,meg ne 
foitsaf‘ Ha megfakadott', mosogassa [1018111 
marosan a’ beteg a’ torliát etzetes rózsa mé 
гей vi'zzel , hogy a’ feb megtilztúljon, és Зуб 
gyúljon. Gyakran tapalztaltam a’ parafzt 
emberelx körül, hogy‘a’ torok gye'lsba pana 
l'zollsodtak arról, hogy a’ fz‘a'jok keserû, az 
inyek nyálllás , és a’ nyelvek v_astnag yn_yúlos 
nyálal vagyon beboritva. Aze'rt az illyének 
' nek az elsöbb napokban adtam hánytató vizet 
kanalanként~ mind addig, ml'g beni hänytak. 
A’ midôn- is fok epét, e's'nyálat hánytak-ki'; 
a’ hátra mxracl'ott réfzt реф; gyenge laxati` 
vával hajtottam-ki, és а’ beteg óránként 
jobban vólt, a’ néllxül , hogy. allv megevese 
dett'vólna , á’ melly bizonnyal megl'ett vól- f 
n'a, ha a’ tsunyafág belölle ki nem 11111510 
dott vólna. Hisonló környûlállás'okba aze'r't i 
e'ppen így tselekedjenek а’ Falusi Papok, ё‘: 
Seborvosok. Ele'gge' nem javasolhatom а’ 
_ parafzt 
8 а _ «Mo-_»- ‚ ` 
param embereknek a’ hánytatót, ‘és a’ hive 
sítô hashajtól; mert не!‘ az embei'ek (стё 
tôl {орт talpìg tele vagynak .tifziátalanfág 
gal, a' melly mig ki nem tifztúl, minden 
egyéb fáradtfág hai'zont’alan, ke'tféges, ‘югу keve's hafznot haiió., En lIsten fegèdelme'vel i 
az én tizenke't efztendeigvaló orvosl'a'som latt, mindenkor erentse's`vóltamf§mivel a’ i 
gyengén hajtó, és felolvzifztóI I'zere'kkei акт. Í 
a’ mint azt t. i. a’ [zükfég kíva'nta. G_yönyö-`` 
râfe'ggei fzemle'ltemgyaikorta , midôn а‘ рв-’ 
rafzt emberbôl'az epét, ё: más tifztátalanl`á- 
gokat kiûzvén igen fzembetûnöképpen job 
búini Видит. А’ЬАпуЁаЦЗ e'ppen nem neveli 
Í a’ юго}: fájdalmat, mint ne'mellyek и‘: gon 
dolhatnák; fôt inkább különösön enyhfti, ép 
egyfzersmînd fokféle hafzna van. Ha Ищи‘, 
hogy a’ hánytató fzükféges,hetven, nyóltzvan 
efztendösnek , föt me'g idôsebbnek .”is,adom i 
шагу hafzonnal, ha t. i. nints más vaiami a’ 
mi а’ hánytatót ellenezze. Ha a’ nyeiv tsapja 
nagyon lelogg, tört bol-sal,l vagy gyömbérrei 
kevert , föt valamelly kanál vége're tévën 
hozzá értetem , ’s mindjárt fegít. 
Magatarta’x. Ez a’ nyavalya maga те; 
tíltya az ételt. '_I`sakV éppen arra kell Vi'gyáb з 
nì,&quot;hogy а’ betegnek mindèn itala, levesse, 
A[öt me'g az Orvosfága-is meleges, vagyleg- i 
' ямы) hideg ne legyen, külömben a’ fa'jda. ‘ 
lom nagyobb lel'fz, és egyéb környúlállások 
is „мигать. ' ` 
`Taida 
г 
‚ ‚и &quot;.‘sqfi-m, - 
‘w — sa 
`-Í‘oldaíe‘lh Vefzedelmessë föt l'lalálossâ 
telieti ezt а’ nyavalyát a’ hevítô orvosfág, az 1 
e'rvâga'snak elmúlatása; e’ végre a’.Le1kì or. 
vos Villyenkor ve'gezze- el a’ maga kötelesl'á 
ge't. Ha e.’ lélekzete‘jobban- jobjban fzorńl, 
értelmeß Seborvos által meg kell а’ lzelelů 
ge’gét „ушам, hogy a’ beteg lélekzetet ve 
hessen, тег: tsak ez aregy Щ vagyon illyenl 
kot meg a’ fzabadúlásr'a. &quot; 
А’ vizes; vagyv nyálas Torok y 
gyékröl.. ' 
Ónnët lellet термины, liogy a’- йогой: 
ñak belsô k‘úlömbözô re'fzein vizee taknyoà ' 
daganalok .támadnak. Ha ezt orvosolni aka 
rod, adj-be egynehány lot keserû fót láxál 
ni, azután pedig éljen ‚е‘ következendö Где: 
rel. Baccarufn Juniperi contufárum ma 
nipulos duos, infunde cum aqua `fervida , 
bulliant мы“; Colaturae unc. всю, adde _ 
Boob juniperi, Oxyme'llis l'quillitici ana unc. 
unam. M. D. S'. Vegye'n-be ininden két Órá 
ba két evö kanállal. Idö közbe рейд} _yon a’ beteg etzettel ke’fzûltl'avót , ‘газу иЁПуа 
Idxeát, e's a' zsája fötc levével ‚ mellybe еще; 
tes méz vagyon’elegyx'tve, Затем-1:61“ а‘ 
torkác. I 
‘бух?’ ` A’For* 
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gel kezdödik, mellyet nagy hévfe'g , «bácljadt 
fág, fö fájás, fzomjúfág, melyy l'z‘orúìás kö 
vet‘. Illyenkor az érverése tellyes&quot;, fzapora 
e's fel'zûlt, az eméfztete nem magy , a’ vi 
zellete vere-ss és tüzess, a’ tsetsébe nagy 1111‘ 
tetö fájdalmat érez, а’ tsetset veress, e's fé 
nyes daganst Маркс-шея; ееу -fzóval az a.’ 
fájdalom , a' mellyet az illyen l‘zerentséfle 
nek éjjel nappal -fzenvednelt leírhatatlgn ‚ 
melly-is а‘ tsetsekbôl a' lapotzkaalá; fôt 
Koklzor a’ karjokba-_is elhat. f 
Olmi. Solifélék: úgymint а’ testbfe lévâ 
fok tsunya'l'ág , а’ vérnek tsípesl'e'ge , ё; а‘ 
felgyúlladásra való hailandó vólta', a’ téjnel: 
megl'zorúlása, és а’ rérznek ezután való meg 
hûle'se , vagy megmérgesítése ‚ vagy pedig ha 
az ételbe vagy Наша 'a' beteg hiba'z , akkoi: 
ez а‘ (йзеёГё; fájdalommal iìti-ki magát, ne' 
ha a’ hideg ital-is olxozza ezt, vag-y 2.1 gyeif 
швы ágyl tifztúlásnak elálla'sa. 
Orvoxlfísa. ltten à’ fegítfég sietös, mind' 
azéri; mivel az illyenelxI már terhes korokba , 
l'olx‘erôtelenfégeket kiállott'alc, mind azért 
mivel l'zûlésekkor fáidalmakat fzenvedtek ‚ 
mind рейд azéri-is, mìvel а‘ téj hideglelés 
jó eröben tám‘adts-meg._ Vágass azért leg.. 
elébb-is eret azon a’ karján a’ betegnek , a’ 
melly felöl a' tsetsnelt tüzesede'se vagyon, 's 
vétess-ki annyi vér'ét, a’ mennyit az ereie 
és környûlállása megenged. Egynelxfl'ny ó'rá-lc 
után„ hogy az érvágâs megesett, jó le'fzen el 
F 3 _ az 
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~nz ittl lex'rtt gyenge'n hajtó laxativât, minek 
\ elôtte а‘ tsunyafág magát à’ vérbe venne,be- 
adni. Rp. Aquae Laxativ. D. W. uncias&gt; 2. 
Cremor. ta'rt. folnb. drdchmas а. Pulv. rad. 
Jalap.,fcrupulum I. Syr. de Manna drach. 3. 
M. D'. S. `Vegye-be mind egyfzerre. Ez jÓ 
9 l а гидагойпаь , e’ pedig a’ I'zege'nyeknek: 
l Rp. Salis Sedlicienßs unciam y. D. S. Еду 
poha'r vízbe eiolvafztva vegyebe mind egy 
fzerre. Ezenkívül lágyító, e's fa'jdaimat eny 
hx'tô kötéseket kcll а‘ tsetsém tétetni , még 
Рей; gyakran. Melly végre еду krajtzár árrú 
&gt;zsemiyét Ve‘fzünk, ’s e'des te'jbe megfôzzük, 
bogy olly/an legyen mint a' [ürû kása, ’s fi 
fra'nt tefzi'mk hozzá, és mïnden fe'l óra'ba jó 
melegen a' fájos tsetsre borí'ttyuk. Ez me'g 
iobb стенда-‘15: Végy egy krajtz’a'r árrú 
zsemlyét, tégy ljiozzá bodza e‘s fzéki Ш virá- 
got mind’elníkböl hár-om marokkai,fözd öfzve 
jól elegendô téjbe , úgy hogy ollyan legyen 
mint a' kása , mellyet ruha Iközzé ‘véife boroe 
База Yëlle melegen gyakran a’ fájdalmas réfzt. 
Egy igen nagyon hafznos kötés még ez-is: ' 
Végy négy lot öfzvetört lenmagot , bodza, 
_és I‘zéki fü virágot inindeniket három mal-ok 
kal, fôzd öfzve mind Ы; téj fele ,vízbe, Ногу 
mint a' kása ollyan legyen, és e'lj véle a' feil 
4lyebb mondott mód fier-int` Ke't ha'rom nap 
és tovább-is borogassa v'e'lrle míg meg nem 
érik a’ genyetfég, e's akkor ofztán Яков Seb! 
атома} ki kell va'gami. щ 




“&quot;-m'- — si 
’ A’ kötésekkel úgy kell ba'nni, hogy mikor 
egyiket. levefzik, a’ másik már àkkor тыс; 
legyen , hogf a’ tsets mindenkor jó melegbe 
legyen. Ha а’ köte's a’ gyakol’î melengetés 
által megkeményedik,_erel`zfze'k fel téjjel. Ha 
nem arm-is kell vígya'zni', a’ mint már oda 
fellyebb megmondottam, hogy~mînden nap 
frìsset tsinállyanak , hpgy megl'avanyodván 
a' [мы fel ne marja. Ejtl'zakára tedd- fel az 
itt követlfrezô fájdalmat enyhítö, és lágyí'tó 
flastromot. Rp. Empl. Saponat. unc. 1. fem. 
Camphorae , et oleì H_yol'ciami drach. 1. M.F. 
Emplastru-m. D. S. Tsetsre való lágyító Нав 
trom. Ezen fellyíll' meleg pofztóì: és fedôt kell 
tenni , hogy a’ ты mind'enk'or melegbe le 
gyen , és ez еще! hamarébb evesecljen , ez 
alatt_ a’ beteg fekî'ldjön hanyat папаши. 
Nappal , és a' következendô napokon a’ 
fe'nnemlített gyenge hasha`jtó uta'n él'jen ezzel: 
Rp. Mannae Calzbrinae unciam 1. fem. Solve 
in infufo flor. Rbaead. Colatur. unc. 8. adde 
Salis Glauberi drachm. 3. Spir. nitri dulcis 
drachm. 1. Syr. de Althœa unc-iam 1. M.D.S. 
Vegyen - be minden három órába Её! evô ka 
nállal. ` Ez a’ gazdagoknak jó, e’ pedig a’ 
fzegényeknek való : Rp. Crem. tart. unciam 
1, fem. P-ulv. antispasmod. Stahl. Sacch. albi. 
aa. drach. 3. M. D. S. Tsendesítô &quot;por,m¢lly- 
`bôl minden három ’s négy órába vegyen-be 
ke't kés hegynit vízbe. Ezen Киста!‘ а‘ Ve'ŕ 
llévfégit enyhiti'k ‚ ¿s a' hast Шри tartyák. 
_ Y F 4 .AZ 
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Az -itala legyen óltott viz „фазу, limonada 
найди-д}, vagy petje gyökér leve. Az iró, 
a.' mondola {е} е1тага‹1!ыша1‹ , mlVCl nagy 
tápla'ló erô vagyon bennek. A' fegitò l'zerek 
közzé tartoznak a’ piotzák. is, ha azok'at a’ 
tsetsre ТАНЦЫ!‘ ; а’ fzéki Tüböl , korpából , 
olajból, és fóból ‘ВЫШЕ kliste'lyek regge] , 
és estve. . 
Mìvel a’ megtüzesedett шт többnyìre 
megl'zokott evesedni, tehát a’ beteg tsak tür. 
ión, meri: itt a’ dologgal nem lehet sietni, éeŕ 
a’ jó terme'fzet, melly magának törve'nyt fzab 
ni nem _enged , az ö útán, mind addig magy, 
'mig a' genyettféget öfzve nem fzedi а’ ыемье, 
azért a’ fellyebb emlitett I'zerekkel késede'lem . 
nélkûl tova'bb~tovább kell mennì, mind ad- — ‘ 
dig, mig tsak a’ meggyïilt tsetsbe a‘genyet. 
Её; meg nem e'rik, _ 
A’ Seborvosok foba addig a’ tsets ki ne 
vágják, mig tsak а’ matéria meg nem e'rett; 
ё; a' felmettzéssel inkább kell késni mint siet~ 
ni; тег! ha vélle sietnek, nem genyetfég, ha 
l nem _fekete e'gett ve'r Юга-Ю , a’ melly й} hi 
' _ l(ileglelést okoz , è_s а’ fájdalmat gyakorta na 
gyobbittya; ‘Тайга kell vélle bajlódni. A’ 
llamar _való felmettzés , a' feb ajakaìt megke. 
rnélnxiti, és a' gyógyiilást__i_gen nagyon _ke's leiten. Akkor kell иен klmettzenl ha lagy , 
._e's Púb?. A’ ineriuyíŕe tsak lehet a’ mettzés 
à.' daganatba alól essen , hògy а‘ genyetfe'g 
akada'ly nélkûl kijöliessen; a' febbel azután 
l ` а’ tucl 
-.` _- r 
&quot; ` ~Tsc\\~«-_...„_. a'zutân a’ udva Куб mód' l'zeríntkell bánni , 
's nyitva kell tartani, _ V 
He а’ meggyógyúlás utân me'g egyne 
hslny keményfe'gek ‘иду tsomozások matad 
nak a’ пены, abba élj az ide leírtt Импот 
mal: Rp. Emplastr. Diacbilon reum gummi.' 
Sapon. Venet. aa. uncias e. M. l&quot;. l. a. Em 
plastr.ß D. S. Ol'zlató flastiom a’ (‘КМ/а lévö 
hafzonra. Ebbôl minden 24 órába ‘Шаг kell 
feltenni. ’ i 
Magatartás. Ebbe nagy bötöt kell tar 
tani , nem kel] femmit enni\, a’ mi hízlal, ha 
nem vékony levest, és valami (бы: ёуйтЫ 
tlöt, bogy a’ külömben-is nagyon dühöskö 
flô hideglelés ne táplálódjon; merk. mibelyt 
а’ n 'avalya l'zerèntsésen elmúl'., mindjárt 
elôj n a.’ majd megelegíthetetlen éhfég , ’s 
akkor ofztán fzabad lelzen ада]. Félre kell 
innen minden vén bányákat/haitani, a’ kik 
a’ fzègény betegef erövel ещё)‘; mert az erös 
sl'tô levesek, hús étel és &gt;bor,- mint meg annyi 
mérgek. 
n A&quot; Vérköpésröl. 
Ha megakarod igazán шёл! , hogy a' ki 
pökött &quot;ё: bonnen jött, tsnk а‘ következen 
dökrevígyázz : Kérdezd-meg a’beteget, hogy 
`_ 
а’ vért , ha'nyás közbe vete'tte- é\ ki ‘Ё На ац ' 
mondje, igen-is, мы bizonyos , hogy az а‘ 
gyomrából _)'ött, e's ez Ve'rllányás ,_ ba hák0_ 
Её; közbe veti~ki, akkor az a’ n_yeldelxlöbm- 
F 5 ._ Íönê 
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îön ; ha pedig kölìögés közbe jön-fel, {бы az а‘ 
fzelalô ge'géböl; ha рай; nagy erôss Киши 
tal ,_ és egyfzer-smind {оргии tsak iön , és e' 
mallen а’ vér nag-yon veres és habos, ez ma 
-gából a’ tüdôbôl jön; és ez a' va’lófágos ve'r 
köpés. Mind ezekre fzorgalmatoson kell li 
gyc-lmezni, h_ogy az' amber’ meg'tudhausa,'hon-A 
nét j'ön a’ чём - ` ' 
A O/fai. A’ vérlrüpésmegeshetik еду ta, 
l'zitásából. üté'sébôl а‘ melyne'k , ~a’ magòsról’ 
vaïó leesésböl, nagy tereh hord'ozásbo’hnagy 
kiâbálásbol vagv énekiésbôl, valamelly mu-` 
zsika штат flîvása'ból, а’ foka'ig való göt 
be ûlésböl, mint már a’ [zokott történ’ni az 
l'rásba, hajol'v-a valo' mesterl'égélxbe ,_ a’ kik. 
nek a’ tüdöjökbe meggyûl' a` Vér 5: а‘ hónap 
Гайки-1131‘ elmaradásából-az afzïzfonyì цента, 
a' fér‘jliaknäl‘ pedigv а: arany e'r мутац 
fából, a’ lép, és más dugulásból, az eméfz. 
‚ ЮКвеЁк’веЬё“: tételéböl ’s keményfe'géb‘öl, a.' 
„эпитеты, vag f has ví'zibetegl'égtöl, а’ 
‚д‚‹——— 
nagy felfávódásból, íjjedésbôl, meglwiilésböl,~ l 
à' vifzfzaverb гШъЬб!1 a' katharus , skor'but 
rplIz orvoslâsából , a’ llideg italtól , aktüdô-. 
nek különös gyen-gefégétôl; végre me'gtörte' 
nik a’ fovány magos. emberek körůl', kilmel'x 
VÍan’ nyakok hofzfzú, és a’ melyek fzük. 
‘Столбы. Mintllogy ennek a’ nyavalya' 
па!‘ az okai nagyoń- Аптека]: , és homályo 
Бой, azért a’ Papnak , és Seborvo'snalr „мы 
egyéb liötelesfégè ‚ Ьгшст 'hogy a? beteget 
д tsak 
\.. 
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tsak--tettet'ésbôl orvosollyn, a' valófágos or 
„вы: pedìg bizza e'rtelmes orvosra ‚ а‘ ki 
. ebbe ele'ggé ja'rtos. Az ezen fzorongaló kör 
nyûlállásokba való legelsö'l'zerek , a’ mel 
“сын! jó -lélek ismérettel élni lehet, és kell, 
‚ ‘е’ Ьбчейюкпфбй'; A’ betegnek karján, ‘тягу 
_ “ЫЬёп eret kell vágaîni, gyen'ge hasl'xajlót 
kell beaclnî, hogy haltorůlása vagyon, az tá 
gullyon, adass neki lágyl'tó kliste‘lyt , teste 
lelke legyen tsendesfégbe , lábvizzel, mér- ` 
.tékletes ’s köunyü étellel, és itallal éljen,` ta' 
voztasson minden Цех/1:6 eledel‘t, én Май, 
vegye az itt Май! `poi‘t: Rp. Nitr. depurati, 
‘Tarlari vitriolati ana. drachmas 2. Cremoris 
tartari ffolubilis dracbmas tres. nEleofachalri 
citri dríchmas duas. Lapìdum camerorum¥ 
drachmam unam. M. D. S. &quot;напасть рог’, 
mellyböl minden két Órába vegyen-be vízbe 
két 'három Её: beggyel. Ей fe melegen, fé 
hidegen ne igya , hanem mérse'kelve; k ‘.rûl 
jön mînclen tsx'pöst, favanyút és köhöge'at 
okozöt; a&quot; nyálka's leves, köxmyü ‘p-ŕp, a’ {бы 
gyümôlts/ Маты’) eledel az illyeneknek. In 
nya pedig nagyon jó _а’ Щ‘Ца kútvíz, b0rkô~ 
. `vel ke'fzitett lav'ó, téjiel elegyített Szeltzer- ' 
viz , illyen a' Limonáda, és a’ mondola te'j«is.j 
Többnyire‘maid mìnden beteg,l а’ kit ebbe 
а’ nyavalya'ba gyógyítottam. fzenvedetty a’ 
máj dugulásba. , “аду а‘ hólnap fzám 51101: 
meg ваша. А’ legjobb orvosnak-‘is vßgyon ` 
i'e'l el'ztendeig Vmit teinâln'í, ruig az ОН: ki.. 




talállya, a' honnan a’ nyavalya eredete't ve. 
l'zî. `Ez okon kell, a’ mint. mondottam, en. 
nek orvoslását értelmes orvosra bíznî 
Al Vérhányásról. 
Ha a’ vér a' gyo‘morból jön', köliöge's` 
nélkůl hányással, a’ gyomornak öfzvehúzó 
dásával, 's nyomâsâval , émelygéssel , es bá 
nyással Чей-1:1 az ember. A’ vér, melly ek 
kor‘ kijön &quot;на; , fekete, aludt , és imitt 
amott étellel elegyûlt. 
ki; ha böv a' ve’r, eret kell vágni ‚ teste 
lelke a’ bet'egnek nyúgoda'lomba legyen ,` lá 
g'yitó kligte'lyeket kelll beadni псы; ha [ze 
ge'ny,adi .be азы egynehány lot keserů fót , 
'ha tehetös rendeld ne'ki е‘ következendöt z Rp. 
Маши; Calabrinae, Pulpa: Tamarindor. ana. 
uncîam unam; infunde cum aqua fervida. 
Colaturae unciarum fex, adde Tincturae rhei 
aq'uofae unciam unam I‘emìs. Salis Glauberi 
unciam femis. Syrupi de Althœa unciam плащ. 
М. D. S. Vegyen-be minden két órába еду 
kis finzsával. Azonközbe igyon a’ beteg Га 
vót, ‘иду Szeltzer vizet, ba ezt Марийь nem 
lehet,vagy tehettfége nintsen , liogy megl`1e~ 
&gt;readies-se, igyon árpa levét, vagy pei-je 'gyöke'r 
OrvosZ/ím a' vérhânyásnak ide rnegy- ‘ 
levét, mind egyre megy. Midôn egyfzerv 
схемы! e'lt , azuráme'ljen a’ liövetkezö por 




Мат femis. Lapidńcanlcror. drachmas dnas. 
Sacch. alb. drachmas tres. D. S. Vegyenbe 
minden ke't órába három jó ke'shegynìt vi'zbe. 
Ez alatt az Otvos keresse- ki а’ fundamento. 
mos oka't a’ nyavalyának minémü a' пай}, és 
lép dugulás , az afzfzonyi nemne'l a' hónnp 
. I'zám elmarada's‘a e's egyebek, I’s igyekezzen 
azokat elhán'tani; következe'slie'ppen itt р’ 
Pap ё; а’ Seborvos többet nem dolgozik. 
A’ Hurutról. 
_ Többnyire az ember'ek a’ kö‘höge'st' на!‘ 
tsekélyfégnek tartya'k, keveset- is aggód'nak 
az orvoslásával, holott gyakorta velzedel 
messe' lehet. Több figyelmetesféget érdemel 
aze'rt mint gondolják. Мех: a’ bizonyos, 
hogy a’ fokáig tartó „аду hurut', az ö gya 
korimegrázása'val à’ темпе}: okozhat nehéz 
betegfe'geket , ez okon hirtelen való fegitfé 
\ 
\ get kíván. A’ köhögéskori magy ra’zódás ё]. 
tal, mind а’ fö, mind a’ mely, mind a'y has, 
kaphatlérelmet. A' fzûntelen való burnt, 
a'lmatlanfágot, fze'delge’st , erôss fejfájást, 
Izemfájdalma‘t, orrvérfojást, l‘öt‘halálos gu 
taütést okozhat , а’ fejre gyûlt fok'nedvesl'ég 
miatt. A’ melybe okozhat yérköpést, mely 
gyúlada'st, l'zívdobogást, nagy melyfzorú 
‚мы‘, 'és „дышал. А’ hasba fzerezhet há-l 
n_yást, melly által minden tápla'ló eledelt ki 
bány , ez' дна] OllOzllat elßla'radást, tsukla'st , 
' ' ' ‘ méhnek ' 
` -l`--- 
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mélimek leese'sét , be'lbori'tó kövér ha'rtyának 
’s béleknek megfzakadását, idétlen fzûle'st, 
az egéfz темпе!‘ gyengeféget e's ennlël fogva 
köfzhve'nyes fájdalm‘at. E' fzerl'nt a' köhögést 
nem hell tréfának ve'lni, hanem minden erö 
&quot;с! ellene kell álni. 
f Orvoa'la'sa. Keresd- ki а’ v'alól'ägos okát 
а‘ hurutnalr. ’ На llideglelés vagyon vélle, és 
az érverésl febes, e's teli, vágass eret, és igyál 
[zûntelen Augsburg'i theát.. Ha a' hurutnak 
valamelly fürû Чаша; nya'l az Oka , jó or 
vpsló ital lel'zen а’ borkôvel lie'fzûlt, mézzel, 
мы“ ийсгоштй elegyített favo', mellyet 
egy darabìg langyosan kell innya , lehet egyi 
nehány lot keserû fót - is beadni, hogy kin» 
tìfztúllyon а’ beteg , hasonlóképpen jó a' Ы‘ 
zonyos mértékbe мышца! elegy Szeltzel'víz 
böl reggel e’homra еду merzelyt me innya, ’s vélle egy Май; élni. Ha a’ hurutn'ai az .oka 
igen ve'kony, tsípôs, és ingerlô nyál, az ola» 
jos, ё: nyálkás orvosfág jó mint az ide Мн: 
Rp. Seminis linì conktulì uncias duas. Radicis 
liquir. unciam unam. Rad. Altheœ unc. dnas. 
Ral'uram, cornu cervi uncìam unam l`emis.` 
Hordei parlati unciaxìx unam.\M. D.S. Mely 
fzerek, mellyekbôl minden негде! két' )ó ma 
rokkal három mefzely vl'zbe fözz- meg еду 
&gt;óráig, 's igyál belölle nap közbeßlangyosan 
egyneliány lìnzsával kandlit/zukorzal édesl’tven` 
Ez a1 ital befedi mintegy а’ tsx'pösfe'get, Ы 
hajtya a’A тенты, а‘ melyröl felolvafztya, 
› ~ e» 
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¿s а‘ Vkibâ nyäsra elkéfzx’ti , elvefzi annak öl'z 
t'önözô не)“, és a’ köhöge'st megtsendesíti. 
Ez alatt éllyen а’ beteg aprókása, árpakása, 
ziskása, dara y `és egye'b „умы levessel. lla 
az hurut a’ gyomor-ba, ё: a' belekbe „из tsu 
‘ -nyal'áätól vagyon, mellyet meglebet esmérni a' nye vnek n_yálos vo'ltából, a’ böfögésböl, 
a’ fzá‘jnak rofzl'z íze'böl , a' gyomornak пуоь 
modäsából, és egyebekbôl, ekkorka’hányta 
‘tó , yés a’ laxa'tiva l'egjobb .orVosfág.lAz öreg 
embereket megfzabadit/tya a’ köböge'stôl az ‚ 
lia egy d-arabig minclen reggel ébomra apró 
donkënt megifzál! ogy melzely Szeltzer vizet 
lxá‘ndlitzukorral. Ha рейд ‘а’ hurutot eros-‘fs 
_parafzt vafzfzony Бары-е! meghmë. á'ltal , 
igen jó lefzen az illïyennek а’ Ъогрёьбъ bá 
muból , e's lfóból ké'fzûlt langyos láb viz, а’ 
zsálya thea , melly után takaróclzon jól be. 
A’ molna'rok, kôvágók, ’s egye'bb illyenek 
köhöge'sét', a’ kîknél а’ kö ‚ vagy БТИ} per 
а’ fzívás által a’ Í`zelelö ge'gébe megfekfzik , 
‘пиву a’ tüdön tsomozásokat megkeményede' 
leket okoz, igen nel'xe'z or'vosolni, Ebböl a&quot; 
köhögésbôlközönfégesen bektìka következik. 
igen nehéz orvosolni azoknak a' l'mruttyolmt-y 
is, a’ kik 9 pályinkát, égett bort nagyon 
ЦЕНЫ‘. На fzabók, és takátsok esnek bele, 
ezels orvoslását на!‘ az Orvosnak kell által 
aclni.. Sokfzor а’ köhöge's vefzi eredete't a’ 
bujdosó köfzve'nytôl, а’ 4midi'in a’ tsípôs ma 
téria a’ tüdöre fzált. Едва!‘ п _orvoslását-ie 
,olive 
r' ‘ _ &quot; \ 
› ‚ . 
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Olivetetetlen al orvosra kell bizni,a' kik fog- ’ 
ják гиды mihezieucnk nyúlni. Eppen igy 
heli gondolkozni а; ollyan köhöge'sròl-is, a’ 
melly valamelly Щ] ‚ &quot;аду. régi l'ebnek ’s fon 
«мышцах hirtelen lett begyógyúla'sából ere 
де“. 
Jlfagatarta's. Akármine'mü legyen a’ kö 
högés, elkell benne távoziatni minden ‘Ы: 
`tönözö eledeleket e's italokat , minémi’l р. o. _ `  
a°z fůfzerl‘zäîmosl etzetes,'minden tsipös зуб 
kcreket e's швы, р. o. a.’ retket mindeni 
Ее: , 'mustárt 's több illyeket.~ A’ veronika ‚ 
és/köhögésrôl -való fnböl наши: thea ártal 
más: Legiobbak ellenbe a’vnyálka's leves, a’ 
kkönnyů pép, (бы gyümôlts enni. A’ hurutlm_L 
Izenvedö miudent jól vigyázva igyon. A’téfz- 
ta's étel, fait és egyebek ártalmasok, тыс! 
а’ köhögést’táplállyák , és a' fzelelô gégére ` 
újj n_yálat gyůjtenek, a’ favanyúfágot neve. 
lik, és felfúvódást okoznak.v 
À’ Paral’zt gyermekek köriil történ 
ni fzok'ott rágás y vagy fzagga 
tásról. _ ’ ‘ 
Némelly idôkbe a’ fzaggatás а‘ gyerme- ` 
keknél egéfzen közönfe'ges. G_yakran a’ Itern 
plom гимны‘, kerefztelök,difznó ölések , 
és egye'b tobzodások fzolgáltatuak alkaline 
iosiágot arra, Богу a' gyermekek пиву rágäg 




ha ‚ es kolikábá essenek. Ногу enn‘ek Не“: 
lebessen venni , az itt leírt hánytaló шее 
kel] beadnì; t. i. Ol'val‘zl‘z. el egypobárka 
'vízbe háŕom gtán ha'ny'tató fót, &gt;’s‘ adj-be idô 
Iza‘kal'zonként belôlle БЫ, vag'y egéfz kana'g 
lal, mind adtlig mig hányni nemäkezd, 
A' bábaafzl'zony шпинат klistélyozza 
meg gyakorta {вы téj, {Не vízböl ВИДЫ! klis‘ 
te'lyel, me‘llybe ègy kevés olaj, és fejér tzu 
Y_kcarbis leg'y'en, és az’után való nap, bogy a.&quot; 
hánytatót beve’tte, add . be az itt követkeìô 
b_asbaitót': Rp. Syr. Cich. cum Rheo unciam 
мат; 5ут. de Marina -un'ciat'm femis. Salis 
Glauber. drachmas'tres. Magnes. dra'ch. feg,i 
mis. МЛ); S. Vegy'en- be‘minden ke't órába 
‚ТЫ, `valgy 'egy сей‘: e'vô kanálal. Ezzel mind.' 
_àddig éllyen így , r'm'gele'ggé ki nem ЦЕНЫ. 
1ппуа pedig adj ha ihat'nék hárs fa, 'vagy бы: l 
_fark koró virágbtil fözött tbeát 'téjjel,1nelly- 
be tzuk'or-is legyen. YHa a’ fzaggatäst a' 
lia‘sbá a' gelefzxák okozzäk , az orvoslását 
b-ízzák a’ közel lévô orvosra. G_yak’orta ez 
а‘ nyavaly'a а’ ЫтЮЪЧбУёз Ыыгёйд’ gyel‘.. 
mekeketv; ‘e’ nem ve'fzedelmes, hanem közön' 
leg'eseh fok himlôtjelenf. ~ ' l _ 
На а’ fognak neliéz hasàda'sából `vefzi 
ered'etët, а’ most leírt klìste'lyal kli‘stélyozd, 
’s .add-be felét a’ most említett hashajtó or.. 
&quot;vosfágnak, hogy a’ fogakról lenyelt tsípôs. 
fég kitakara'djonladj innya hárs fa v_irág viìet 
твоим, dörgöld az inyët l'zelonna bó'rrel, 
{5 _ Не)‘ 
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vagy tzitromos mézzel, ё; Hafznos lel'fz: f6. 
këppen ha а’ l'zoptató anya az élet módjába. 
magára vigya'z, e's nem el'zik , és ìfzik öfzve 
mindent, és ennél Боги! roffz téjjel nem tar 
tya. a' gyermeket. A’ Pepoli, és Seborvosok 
ezen a'rtatlan, de hathatós l'zerêkkel шагу 
hafzna'ra lehetnell az, ártatlan kìsdedelxnek , 
’s a’ fzege'ny parafzt'ember-is el leh’et más 
orvosfágok nélkûl. A’ követlrezendö port а: 
elô fordúlandó minden történetèkre, melly 
fe'l efztendeig fem штык-е! ‚ 16 1е1`:еп а’ 
hízna'l магний, hogy a’fzükîégbe elô lehessen 
venni: Rp. Pulver. folior. Sennae elect. dracli. 
&quot;mas tres. Magnes. alb. drachm. unam. Sa 
nhar. alb. drach. unam femîs. M. D. acl ulìim. 
-Minden két óra'ba kell beadni e’ gyermelr` 
' &quot;nek, ha a’ foga nehezen hasad, ha rágása 
vagy fzaggatása van egy liés hegynitskét az 
annya tejébe, taak hogy a’ paroxismus ide~ 
jén ne,mind addig mig eléggé ki nem tìfztúl. 
Е’ gyenge’n kiv'il'zi а’ hasból a’ gyomorba lévô 
favanyúiágot, a’ tsípös fog vizet , a' nyálat, 
az epét, és egyébb tsi'pösl'e'geket, a’ fzelet 
‚11а11уа , a’ rága'st megtsendesíti ‚ а’ mellyek 
а’ siro' gyermeket gyötrik, föke'ppen ha me'g 
egyfzer másl'zor a’ bába megklistélyozza, â 
hogy a' megaludt, favanyú, ’s megtúroso 
dott téj annál hamaréhb kitakarodjon a' test 
böl , és a’ kisded а’ яубпе1те1цб1'шёя1`ньа 
dúllyon. `Solsfzor adtam a’ fellyebb említett 
lia'ny tatóì kávës klnálkával ie'l efztendös kis 
decl 
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„,twdecln’ek-is, melly дна! igen könnyen fok {й 
ros tilztátalanfágot kihányván, elevenebb lett l 
ё: vídámabb; de azért még- is adtam- be bi 
zonyos idô múlva а’ fent emll'tett ha-shajtó 
porból, vagy l'zaftból, ‘газу me'zböl,` hogy 
lalól-is kitilztúllyon. _ Azonba mind из]: mel 
lett nem kell egyebet а’ kisdedeknek egy da 
rabig' adni vízlevesnél, e's valami alkalmatofs 
На“, lvagy anyai то)“. 
‘А’ tsets bimbónak meghasedozásá 
ról , vagy kisebeéeçléséröl 5 és а’ 
kegyetlen férjekhez Való intés. 
Ha az ember re'fzre hajla's nélkül okosan 
meggondollya , mi ve'gre teremtette а’ Világ 
nak Ura az Afzfzonyi nemet, hogy t. i. az 
fzaporítson; haI to va'bbá megfontollya az em 
ber, inennyivel többet l'zenveclnek а’ fe'rjfìak 
nál : К’аМЬа el kell тара bámulni, ennél fog 
‘(а fokkal több~_l`zeretetet és fìgyelmetesféget 
érdemlenek, mint а‘ те11уе1 irántok ‘Аттес 
nek némelly hideg vérû fërjek. Meri; tsal: 
egyedül a’ világba forgó bölts , tudniillik az 
Úrvos mint valól'ágos terme'fzet vizsgáló az , 
a’ ki megítélheti mit e'rdemlenek az afzfzo 
nyok. Az afzfzonyi nem kíva'nbat maga. il‘ántÍ 
legnagyobb jussal fìgyelmetesféget, es leg 
méltábban ln’vánhat mindent a' férjétôl. Mert 
az afzl'zonyi nem az ö 1_5 efztendös korátol 
G в ` fogvn 
 001{ avgo'ir  :‘ыде  o5  södnetzle  ,giáfrok  ытамyhamm hartzol, a&quot;mellyb'e_tudniillik egyjk 
_b’aj a’ máàikat väliya- fel; Az ô gyerr'nekeii 
`nek [z_áma nintsen, és mitsò‘cla ô az 6 56 el`z 
tendeinek lefQjása/ula'n‘, hallem еду elfonnya 
dott viräg, a’ kit femmihala‘ndó többé nem 
ßhaii, Гены reáiiem ‚дав. Egy jö,f__ egy vir. 
давая! iellyeâ; 'e's derek felefe'g; azért 'min 
dentòl ineg'éi'demli a’ .fzèŕet‘etet,figyelmetèsiéä 
_ getß, és a’ Vele való fzép bánást i» тег! az 
egëfz bázi teich rajtok fekfzik; máë re'l‘zŕôl 
‚быту ire a.’ gyefmekek nevële'àe l- is ôkel. te?! 
heli, 'rajtòk Van; hármaiifzqr решают t'sak 
nem mindenkor vagyon valàini baja az еда: 
[ё$е|ше1ц Az illyenek azéri nein hóli'érláänakj 
hanem inkább fzzi'nakozó l'zeretetnek tár'gyai а 
vbikkel kegyetlenûl bánni annyit tefz, minf 
a’ Teremitöt'megféŕteni niàgát. _ _ ¿ai? 
De ‘тушь а’ deloghoz közelebb. А‘ 
'Izoptató yAnya'llnmk [одной а‘ iseisek binv 
bója megbas'adoz, melly a’ fzòptatásko'r izagy 
__fájdalmat okoz. ‘ Olmi Néha az Anya'iba imagaib'a.v'iigyß` 
пай, ha t. i. а‘ nedvesl'égek nem tifzta ,_ és 
a’ tejek tsipös: nêha a' gyermekbe ,_ ha i. i. ‚ 
' a' fzájába, 'vagy a’nyelvén l'pongiás hús nöi't, 
‘иду ha külömben a' gyermeknek ned'vesfége 
tsípôs, e's belsô _hévfe’ge vagyon а‘ fzájának. 
Orvosla’m. Igen hafznos, ha az Anya Ы 
vesitö laxativát ‘Ы: - be, és utánna perje 
gyöke'r lcvet böyön il`zik, és ekkor a’ дуг: 
‘ ‘ me 
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рфцыггоргаба; melt a' gyermeket ~ is be 
мысе! meglaxálja. Külsö mvosfágnak,- 
mellyel a’ мы: kenni Ikell, .mimleu elhíre-ì 
{eclettek között legjobn‘nlxy` tartom az itt leírtt 
Яга‘; Rp, Sacch. Saturn. dracbm. unam. Bu 
tyr. Cacao dracbrn. dnás. Balfam, Peruv. 
4pig'r. БЫ. 2. mil`ce bene inter fe. Еле! kel! 
Будни; kenni пару“); a’ tsetse bim'oóját, 
-inellyet, elôçe gyenge'n meg kell inelegíteni. 
Mind, el‘ótte, -mincl utânna, ha а’ gyermek ~ 
Ворон. j_ól meg kell töifölni a’-tsetsnek а’ 
ышьддаг, él а’ Гдоргцйз után úira meg liell 
lm_enni-,ll és при fellyûl vial'zból kél'zûlt lnla- \~ 
Otskít Де“ а‘ tsets bimbóia bon'tani `, és il 
.yeu&gt; formán kell vele bánni, mind adJig, Ím'g 
minçL‘n fájdqlom el nem mújik, e's a’ hasa 
dások meg nem gìyógyúlnak, А’ rzegények 
keunyék fzôllól zsn'ral, ‘газу a' fülbe fatsaró 
mk a* kinyomqtt levévçl. A’ {ем említett 
írnál bátorlágosabb ezzel kenni gyakran Rp. 
Ol. Myrrh. per. deliq. unciam femis. Bali. 
Рч‘щ ůfachm- dues.. M. D-` U.) ’ 
‘ A.’ ковша, ï 
. Semmi olly nyavalya nint's,. а’ mellynek 
`a' Кбайт, fôt maid mìnden vén afzfzony , 
çnnyi, ’i többnyire rolTz orvos‘ását ne tudia 
mint a’vkolikának. A’ bôlts Orvos az illye 
nelxre femmit fe ‘И, mint vel'zedelmesekre ; 
а: értelmes ember рейда; a’ következendôkre 
llalggt. ~ G 3 ‘ Neme , 
\ 
lo’ »um-v 
- Nemc, Ghz, ё.‘ Orvosla'sa. A' mai О: 
vosok fok nemeìt tapafztalták e's jegyzették 
fel a’ kolilxának. De én itt többnyire taak a' 
falukon uralkodni l'zokott, ne'melly nemeiröl 
Izóllok. Vagyon ни“ terméfzetü, vagy {уй 
lada'sos kozlilm,v mellyet abból lchet megas' 
m'emi , heg‘y a’ levegönelr bél'zívásakor égetů, 
fájdalmat e'rez az amber а’ hasába, а‘ те1у. 
fzorúl e's fefzl‘il , a’ nyelve fzáraz , he'vfége 
és köhögése ладу, -az ét [драйв ve'r, fe 
fzült és keme'ny, а’ vizellete keve‘s , és na-l 
gyon veres. Ebbe az állapotba, bôvön 'kell 
ve'rt botsa'tani , Yla'gyi'tó kriste'lyokat kell lcni-A 
adni, a’ lxaßa'ty рай; а’ következendô lágyító? 
'írral kell kennì minden két óra'ba: Bp. Un» 
gventi de Althea Liniment. volat. aa. uncìam 
unam [emi: D. ad ufum S. Killsô hal'zonra 
való ol'zlató ír. Tegyél а’ hasára téjbe fött 
zsemlyéböl, lenmagból, fáfrányból kéfzült kö-A 
te'st gyakorta 16 melegen; adj-be a’ Be'taii 
laxáló `italból négy lotot; kristélyoztasd gya-&gt; 
Вона lágyító kristélyel, melly fze’kìî'fübůl, 
búza korpából , olajból , e's l'óból kél'zûlt. 
,Az Orvospk rendelnek e’ mellett lágyító för~ 
dölret, fél hójag húzó flastromot, a' mellyet 
akkor tel'znek-fel а’ hasta, midön a’vnyava 
lya nagy mértékbe vagyon. Nem jó itt а’ 
terie'k, a' hevítô gyomor fpiritusok, а’ bevi. 
tô tseppelr ,` e's egyébb. hevítô kurusola'sok , 




Ha a’ kolika&quot;a’ [газе]! а’ belekbe való 
megl'zorůlásától, és a’ meggyûlt rusnyal'âgtól 
vagyon, adj-be иен fûböl, olajból, mél 
böl, vízzel kéfzûlt kristélyt , melly egyl'zen 
mind a’ felfúvóda'st-is ol'zlattya; а’ basar 
dörgöld meleg pofztóval , a’ lábait rakd me 
leg te'glára, adj-be не!!! egyne'ba'nyfzor l`ze' 
ki fü thea'ba 20 tseppet a’Hofmann tsepieí- ` 
böl; tsendesen fekügyön a’ beteg az ágyba , 
e's е’ fzerínt elmúlik a’ fzél Кошка, e's legy 
l'zerre elenyéfzik, a’ ne'lkûl hogy vil‘zfza 1611 
ne. Az Epe [soli/ra, ellyel együtt jár a’ [15] 
nak rol'fz íze, a’ fzomjúfág, f6 ,l és hasfa’jda 
lom, a' nyelvnek fárgal'ága és feje'rfe'ge, h1' 
vesítô laxativával gyógyúl - meg. Erre а’ 
_végre legiobb a’ Bétsi laxativa, ‘югу e’Ra 
barbara tinctura , mellyböl minden kët óra'ba 
két evô kanállal adnalx~ be a' betegnek , idô 
közbe pedig fzéki fü Шейх langyosan, ё: klis 
te'lyozzák. Ha a' Ífo‘lz'ka a’ nem ‚тупым 
támad, akkor laxáld a’ beteget, böjtöltesd , 
’s az alatt adj innya [zéki fû theaît.- A' koli 
kának pedig azon nemeit , mellyek eredete 
ket az arany értôl vefzik, a’ méhanya koli 
Бай, 610т1:о111‹6с‚›а11:, melly a’ gelefztáktól 
vagyon, ‘ vagy a’ viselösl'égbe , e’s 'gyemiek 
ágyba támad, a’ kalkulusos', ё: egyébb meg 
fzámlálbatatlan nemeit n’ kolikának, az ô 
ниш; e's öl'zve kötôcléseline'l Йоги‘ bízd va 
lam‘re'rtelmes orvosre. 
'e .7,&quot; ‚‚ кие 
n l 
1_04’ - 
АЧ‘дёЫ ШпеК különös harznairói 
a’ kolikánßk minden nemeibef.. ' 
Sokl'zor a’ kolika ollyan , hogy/ nehe'z 
megtudnì , ha val'lyon az a' f_zé1t6l,'l_`zori_'ilás~_ 
t`ól,' a* belek meggyúladásától, a’ 'tsunyafág ' 
‚ rnegl'zaporodásától,I epétôl , n_em engléfztéseI 
t§l,’kalkulustól,_ arany éxjtôl. a’ lnónap lfzám, 
на!‘ elmaradásától , xnéhanyaigörtgtöl ,_ meh-_ 
‘ fa'ìclalmátóljvagyon-é, vagy pedig más egyébb 
. kiitfejekbôl fzármazik. AzÍilIyen b_izòixyta;- 
I__anl’ágba’a’ közép Шаг kell követni,_a' :nelly 
aj kolika'l.; mindenkoxf megtsendesiti , 's ellen 
Не’ más {Яд-61 nem árt. Erre a' Yégife a’ pag 
:arzt ernberekn‘él [zoktam e'lni ждут‘; 0i' 
90513; in_ódjâval ,_ a’- ‘мну minden Old_àlgól 
ine'gtáma'dja az ellenl`_e'get,_A és megexjöteleniti 
azt, illyeń стать t._ i. мой, a’ mellyek. 
felqlvafztanak. lassan hajtyák a’ hast_, a’ Eze-_ 
let ol‘zlattyák, a' fáìdalmat enybítik ,_ ée nyú_~Y 
godalmat adnak. En сие! [zoktam élni eng _ 
. à’ végre; Rp. Сгепюй‘я im. dracbrnag [exe 
Бары. cancion Pulv. çort._ autant. ana. dijaclx.-` 
:pas dnas.' Folior. Senn. draçbmas tres. OI.' 
` anìli guttas quatuor. M.D. S._ Рог, mellybôl 
minden óx'ába vegyen-be Её‘: jó ke’gheg'gyel 
eleg'endô vizbe. E* mellet I_'zoktam adni lang» 
gyolsan l'zéki fûbôl kél'zûlt__kandlit1ukproe_ 
theátâ melly végre кГц!‘ két jó_ marpk fzékiV 
(НИЦ, ’e feddô alatt egynehány minntáig fô-. 
zijn; más fél mefzely мы; muy.: eg_y ¿my7 ` — ' a an 
\ 
*GNC-'_- ’ glatt mindmeg kell innya,_ és ezt mind ad.. 
(lig {ку kell foitatni! mig a'l basa ele'ggé meg 
nem indúl,4 és minden fájdfilom meg nem на. ' 
nik. Ezen Её: orvosfággal mindenkor meg 
gyöztçm az ellenféget a’ ke'tléges környüláilá 
lfokba.v Aze'rt ngéltán javasolhetom ezt min 
den- Papolmak ,‹ és Seborvosoknak' hasonló 
kiirnyülállásokba. На lxi ezçnkívúl még fzékî 
fü klistélyal, és ebböl kélzûlt meleg kötések. 
kel élni àkaz, még hamarébb ele'ri а‘ cze'llyát. 
Mert a’- l`zent Езда! ‚ hogy ha а’ fzéki {их/ё: 
mint фей! »az e‘rnber ixzfza,_ alóbpedig “Ш; 
lìlistélyoztattya 11138541,КЁЬЁЩОПУКБаЬЬгЦГОГ-Е 
Yosollya a’ kolilgának mindel1___eemét; és liée.. 
‘ё; пёЩЫ ott ,_ a' hol minder; egyéb oryoslá 
gek h_al'zöntalanok vóltak. e's a&quot; beleg а‘ fáj- _ 
dalmak miatt_a.’- megol'zlattatását ‘Лифты,’ 
ЕОЬЬ‘ИЕаГЦаНц, és l‘egedelmet n_yújt. Mint 
bogy aze'rt а‘ l'zéki Ю olly lbkféle nyavelyák 
ba ió, mind‘kívûl, mind мы, щедёгаетщ 
bogy a; embelj ezt ‘фидер сГЦсцйбЬе meg.. 
‹ Izedje, hogy legyen mili-:z n_yúlni a' [zifik'lfég 
щей ideie’n.' _ Minden bizQntiyal több ts'udátj. 
\te'lzen&quot;`ez ,' mint a’ házalló Tirólisiabllak. 013i- ‚ 
bordozóknak, és egyébb Orfzág befutóknal; 
minder; hevítô l'zereik ,_' a' kik а’ lzege'nv fôlcì 
ßépénejl drága pénzen _adják-el ai’ balált., 
' G5, A’Szê' 
‘об чаю 
A’ S‘zédelgésröl. 
A’ fzédelgéa , vagy az az állapot, melly.. 
be minden kerengelni látfzik az ember elött, 
nem mindenkor tulajdon nyavalyája az agy 
velönek, ‘югу вып mindenkor vagyon az _ 
agyvelôbe az oka, hanen fokfzor más nya. 
valyának a’ következése. Нет kell azért fo 
ha úgy nézni a’ fzédelge'st mint valami híjjai. 
ban valófa'got, e's nem kell kinevetni, тег: 
Го1‹1`:ог elôlja'ró postája az a’ gutaüte'snek. 
velzedelmes ez a’ kitsìnynek látfzó férelme' 
be-is a’ fejnelr. ’ 
Ncmc, Oka, е’: „ОгиозЩхш Azz a' fu' 
delgést, melly a’ ve’rne/r дан/едет: vagyon ,` 
mellyet megmutat az e'rverésnek teli vólta , 
ё: а’ шт a'brázat; a' kantony lévô érvzaîgal'nssal,&gt; 
felolvafztó, ё: hívesítö orvosfa'golx , és ita-` 
lok, és а’ hasnak nyitva tartása által опто 
follya'k; ha e' теней tsl'pös a’ ver, vér 111‘: 
títóval értetnl legiobb. Az a’fzc’dclgc’s,mcl{y 
a’ gyomornak; e's а’ ¿elek/zel' tL_`/`ztáta[a1zfá- 
gáóól ered, mellynek jele a' nyelv nyâlosl‘á. 
ga. a’ roll'z böföge'sek, a’ gyomornak n_yo 
módása, e's a’ l'zájnak rolTz ize; fellyül ё: 
alól tifztitó l'zerekkel orvosoltatik, ё; ez а’ 
parafztoknál leggyakoribb. A’ тё/шпуйгбй 
valo’ дважды, melly az al‘zfzonyi nemen 
[zokott uralkodni, az érzô inalmak különös 
érze'kenyl'égek тип, евуепеёеп а: orvosra 
kell bi'zni, тех: ez gyakorta elreitetett októl 
vagyon, ‹ 
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vagyon, tsunyal’ággal-is tele vagynak, ne 
hezen (ей!!! fzükfe'geket,keveset il'znak,melly 
miatt az ô ege'fz vérek nyálos, és taknyos, 
`és egyfzersmind a’ betegek gyakran fzenved 
nek méh- és máj dugúlásba, а’ mellyelmek 
orvoslávsára értelmes Orvos ln'vántatik. Va 
gyon még egy ййяё/дедёпу[идей/3654}, melly ' 
а’ nép közt uralkodik, melly a' nagy l'zegény 
l'e'gbôl, e's a' kevés e'teltöl vefzi etedetét, 
melly miatt a’ test Aigen meggyengûl , és el 
ez‘ötelenedik. Ногу ennek ещё: vehessed , 
ne útasítscl а’ beteget а’ Patikába, hanem vidd 
a' mél'zár fzékbe, a’ pékhez, és a' vendég fo- ' 
gadólaa; meri'. tsak ezekkel hafználhatl'z пей. 
nek a’ l'zerentsétlen teremte’seknek. Az a’ 
./ze’dclge’s, melly а’ nc/zc'z баса/‘63- uta’n та 
rad ha’tra , mély bélátást kiva'n , hogy az 
okát a' gonofznak kitanúlhassa az ember жён, 
ezt-is на}: az `Orvosra kell bi’zni. Ez vefzi 
eredetét az érzô inaknak, és az eme'fztô el'z-` 
közöknek felet'te magy erôtlenl'e'ge'bôl. A’ fok 
cjtzafîa’zzísto'l . ё: talzúlástól valo fzc’delge'.rt , 
az elmének nyúgodalma, és az elegendö álom 
orvosollya писк. A’fze'ngôze’töl ММ! a’ friss 
“уезд, egy pollár hideg viz' , néha peclig há 
nyás ,'és laxativa. A’ tsimílt borto’l Шта 
dottàt„az abból való nem ivás. Vagyon 
me'g egy igen közönfe'ges vefzedelmes l`zédel- y 
ge's, melly a’ rol'zfzúl kéfzült, e's fokfélével 
elegyített tobák fzívásból támad, és a’ melly 
‚пе!‘ igen n‘agy {в} fájás, megöxû-lés és bolon‘ 
(МЫ: 
‚ v 
les ~ у M_ 
Яма ‘chef a’- következése, Hogy en_nek ele-iv ‚ 
jé! lebesben‘venni gyakran kell az »orrába fel, 
l'zivni mézes vizet, hogy a'- kitifzti'illyQn, az, _ 
шёл _pedîg ha él, élien jó tobákkal. А; i en_ ’ 
öregelà fze’dclgeîrciról, МН}; tagainak l'zalaì 
kemények ‚ а‘ nedvesfe'gek lassan foi, jé n’ láb 
viz lmrpából’, шагу a_’ îzappanos viz ,_ és a'»._ 
gyenge hashajtó és а‘ bQrral kéfztilt favóval___ 
` való «_ële's, Az, ollyanßédelgés, melly a&quot;_/`ok_.v 
prílyin/rçz itqlóo’l ered, elmúlik ища!‘ itala 
elhagyásáynl, e's az o_llyan [греют], щеПуеЪ; 
a’ dugjulábokat çfzlattyák ,__ a' nedvesl‘égfket. 
feîolvafztyák ,_ az eme'l‘ztô efzközöket ismël; 
rendbe bozzák1 Ennek çifvqslása egyenesqq 
az блюз: illeti. ‘ ‘ ' 
Azt a’l fzédelgéstf is , :nelly killömbbkil. 
lömbbiéle n_i/avalyákból ered , a'&gt; _maga meg-_ 
tarLóztatással kell orvqsolni. 'I_‘apafztalni l¢_-_ 
het , hogy a’ hevitb îtalok a’ paral'zt afzl'zo-f. 
nyolmál nagyon közQn'fégesek. Ha а’ káve't 
a? Patikába most- is mim. re'gen úgy мы‘: 
mint orvosfa'gqt,_f0k gyayalya'k :negl‘zûnnénilg 
uralkodni. ' ` &quot; 
_ A’ Hasmenésröl, 
Midön magâba megindúl valakinek a? 
basa, az ege'elégc're fzolgál a’-testnek, ha tud 
ВЕЩИ‘ nem felettébb чаю az, ha igen foká 
_ nem гид-ё; valamì könnyebbfégére vagyon4 
g! кашей, .Mert_ а’ termél'zet maga igen дуга]: 
ran 
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‚На Ёйаёгуа mágábói а‘ ŕe'gt'ôl Гора 'gyûlô 
fok epe't д ёэйГцёсайпГёдоц mellyek h'a beim 
выпадать, а’ Vél‘he „года; mag'okat, és 
Ateŕhes b'etegl'e'get 'olxozhathánaki Нет kell 
Vtehát ezt, lfnintlokali ts'el'ekefznekg hevítö, 
gy'òmórt erôsítôegett 'va'gy iiŕmös bo'rral, 
teŕjéltkel', tyrolisiìseppellkel, ’s 'egye'bb ha 
fo'nló fz'etekkel ymegfzoritál'ni ;- hanem inkább 
_fegítenj kell а’ lterméfzetel: а’ maga 'múnkájá 
ba ‚ és' adni k'ell be gyerlge laxativilt , hogy 
lemmi benn ne _'maradjon‘. _ '_ ’ 
_ _ _ Vëge felé lehet a’ fzegényèbbelmek adnî 
b’ következö bott: Вр. Crem. -taart. drachmas 
Тех; Magìae‘s, alb. draclimam unam ‘f_e'mìs. 
Pulv. Cort. aura'nt. d_racbmas d'uas. M. D. S. 
Vegyenßbe ‘minden két Órába bárom ke'sbegy. 
‘g‘yel tifzta- vízbe. A’ gazdag’ok pedig n_inden 
há'rom órábà egynebáby ka‘nállal a' Rabarba 
ì’a tihctura'ból; а’ теНу a' hasat 'gyehg'ß'n hai 
‘уз; ës'egyfzet'smi'nd а’ gyòmrot exösíti. Ez 
&gt;eletti; a' hasmenésbe le'vök a’ basolxat melegbe 
tartsák , ё; egydm ne egyenels n_yálkás le 
V'esnél, és-könnyû pépnél. — 
. Ha_valaki ‘а’ hasmenést Мазь ‘(6665, 
‘vagy ‘nedv’es idôbe kapta , rendely мы me. 
leg láb уйдет, igyen e’ теней gy'engën izzafz. 
tó фей! bodza vìrágból , -’s takarodzon ~ be 
mig gyengén nem дней, és napközbe/egyfzer 
&quot;s ma'sl'zor gyengén kenegessél: a’ gy'omm4 tá 
jék'zt langyos kámforos lpiritussal. Ha az 
epe tsípösfe'ge'töl támacl , mellyel börfö_gés , . 13j’. 
\_ 
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fzájnalr keserûl'e'ge. hányásra való eröltetés 
vagyon egybe kötx/e, ’s а’ n_yelve а’ betegnelx 
nyálas; add-be a’ már fokfzor emlx'tett hány» 
tató им kanállanlrént mig nem ñány, és 
hogy a' me'g bean тандем: tsunyal'ág- is ki 
til`ztullyon. vegyen apródonkéntl a’ most em. 
liteit porból , vagy Rabarbarx tinktúrából , 
a’ mondott mód fzerx'nt. 
A’ potzkos gyermekeknek -is gyakorta 
megindúl a' hasok. Ez а’ gelefztáktól va 
gyon; ezt лёг: hashajtóval , e's gelefzta ellen 
való l'zerelxkel orvosollya ‘а: Orvos Doktor. 
Midôn a' hasmene's a’ haragtól , és a’ magy 
megìndúlástól ered, nagyon jó а’ ha'nytató, 
és a’ laxativa. \ 
‚ На a’ I‘zopos gyermekelxen vagyon a’ 
basmene's, az itt következö porral orvosold: 
Rp, Magnes. fcrupulum femis. Folior. Senna'. 
drachmam unam. Sacchar. alb. fcrupulum 
unul‘n. D. S. Minden ke't órába acljanalr - be 
vegy fél késhegynyit. A’ gye'rmeknek egy 
fzeifsmind kell tenui а’ köldökére bôrre kent. 
'flslsŕromoß` melly lcél'zûlt ke't drakr’na terjék 
bôl , egy drakma fzeretsen dió balzsamból , 
és hiat tsepp köme'ny olajból. Ezen fellyül 
meleg ruhát kell fenni, Jó lel'zen a’ hasme 
nésbe le'vö l'zopos fzoptatójának valami has. 
hajtót bévenni , fôképpen ha a’ belsô re'fze 
nagyon tifztátalan, lxülömben а’ megromlott 
téi miatt ismét újj basmenést kaphat a’ Н‘. 
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inert nagyon rendetlenül élnek, öl‘zve ищи; 
' e's Пища}: mindent minden külömbbl‘ég nélkül, 
melly miat: nem lehet, hogy a’ téj tsípôs, és 
egésfe'gtelen ne legyen. Ha naar az illyen a’ 
gyermeket illyenkor l‘zoptattya; ладу hasme 
nést kap a' gyermek, és éjjel nappal minden 
kor kiáll. e’s s‘ikolt a’ fájdalom miatt. 
A’ Fojt'ó Hurulról. 
y A’ foj'tó hurut terjedô, és fok Orvosok 
‘уйдет-Гиды: ragadó nyavalya. l Többnyìre 
a’ tíz efztendô közt járó , legînlxább рейд 
a’ két, e's hat el`ztendö között való gyerme 
keken fzokott uralkodni. Egyneha'ny minu 
tával elöre megérzik a’ gyermekek, bogy 
rea'jok akar jönni a’ köhögés: a’ midön ege'fz 
‘ testeknek egynéhány keme'ny megra'zodásai 
шёл, annyira köhögnek , hogy a’ fzemeìkböl 
а’ köůyük hullanak , az ábrázattyok felfúvó 
dik, és пей! kékûl, és a' fzájok tátva ma 
хай. Midön egyuehányl'zor x'gy erössen kö 
högtelgafköbögéfs alatt az eröse lélekzés 1161 
be ell'úladnak, és a’ sikoltás közbe а‘ lélek 
zés elrnarad, ё; azt gondollyák, [югу mind 
îiírt megfuladnak, a’ melly után a' nagy hu 
rutolást; újjra сшить; melly mind МНЕ; 
tart , migvagy а: órrok vére el nem indúl, 
vagy nagyokat nem bül’fentenek', vagy nem 
okádnak , vagy valami igen ragados пуща: 
' nem vetnek-ki a’ fzájokbo'l. Minekuta'nna 
Рей; 
pedìg megtseniiesedett, a’ gyermek‘ek на” 
к gyengefe'get mutátnak, @gy даты; f‘zorno 
rúak, és bádjadtak, és azután bizonybs idö» 
' vel új‘ra elö jön а’ hurut,némell_yeknél elébb,. 
némellyekn’e'l móbb. _ _ _ ‘ 
А’ fizjtó burnt az én tapal‘ztalâsom Гц‘ 
rint legìnlxább az ollyan дешевым I'zokta 
megragadni, a’ kik rofzl'zúl élńek, a' Выше!‘ 
a’ gyom'roiiba favanyůfág шагу lgeiefzta va 
_gy'0n, а’ kiknek a’ hagok шагу, a' Ve'rek гуд‘ 
los, és nyálkás, és a’izinek halavány. Ta 
pal'ztaltam azi-is , hogy a’nagyobb emberek 
gyer'mekeit - is megl'zokta támadni, de taak 
az‘ ollyakat, a’ kik igen [&quot;ok tzukros füteméń 
пуске‘, tsemegélset, és pogátsát el`znek, a' 
klim-ek 'ai baeok' kemény , és g'elefztás у 'az'. 
‘abrázatty’ok halavány, e's a’kiket a' iselédek 
titkon fekeie kenyérrel, Гана], téfztás étel= 
lel, p.o. galuskával, gombótzal, és több 
illyekkel jÓi megtömnek. _ _ 
_ ' Столбы. Az' egél'z стыда: aria-hell 
forditsni , bogy a' tüdöröl a’ tsipö‘sfe'g, _ és 
f ingerlô matéria el'ofzollybn, meglágyuilyòn, 
és a’ köpëe könnyen mennyen. A’ щебня 
`gatott tifzta'talanfág'ot hánytatóval e's köpe'st 
щиты kell kikel‘gethx; fôke'ppen pedig à* 
gyomr'ot, 'a' beleket a’ nyáltól, epétöl, fa# 
va'nyúfágtól, _ éS а‘ gelefztáktól meg kell {Пи 
anni; Merì mig ezt nem t'selekel'zizük, mig 
‚ ez a' tsunyalág ele'ggé ki nem tifztitatikßbine 
den orvusia'gok ыдаь. valök. A’ hashaltó.. 
v - ‘ ` ‘ ` 'VBA ` 
e' _ 
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lval -való éle's шёл, ‘a’ yn_yalvlalya gfëngébb, 
es ké'söbben’jöń elö , melly valófágg‘sàjelqan. 
nali д hogy шагу’ re'fze a’ tstlnyafá‘gńfäk'fiêkita _* imam, e'. а’ «abbi-.1_ annái ьёшъдёьььеп‘ 
мы bánni. мы а’ ЕуофЬгЬб] ¿s aî‘beiek. . 
bé! тегу à’ hyál 'CIS 'al fzelelë'lge'; -. 
gere. A’ gyeri'nekek` valóliággal fokat {#11- ‘ vednek a’ горд ЬшйЁЪагйЁу h'o‘gybá aëgëńì; bel* riiegláttyai` Öket; míd‘öń Теща!‘ jdn; ~ha. 
‘Ева’! мы kô a’ l'zíve. megindúl ì‘ajta': Tsai: 
'az a’l'zomorú dolog'-, hQg'y ей а’ n'y‘a‘vaiye tÖbbńyii-e a’ hapl'zámos', és 'fz'e'gény ’emb'erek 
gy'eŕmek'eit támadja=meg', à’ kik шт: ‘el'edeL 
lei eine., mpuynéi-_fogva а’ 11m-uf. а’ legjobb 
штат; mellett-iàïtañtós'sä шин. __ A’ßz'e gétiy kisde'd betegëlfïne ‘мёд: könnyû ‘несёт, . 
maga tài‘tá'st kell ŕencle'lnij, _hogy 'Vége legyeń 
îânyávályának, es гей kell 'vígyäznig hogy ’l ne fz'a'ŕadjának; e'ä abbé meg ne hallyanáln 
мы, 'eg‘yebet eem keu dei, hanen. ‚заказа; , 
är‘pakását, apŕólìásátyíń kása меня, `l'r'ägy 
Viziel, ésàtéjjel ke'fzûlt ì’ékoiijŕ käsát;_ 
'zseiìilye levest, es _köñnyû ëi’néfzìelö pe’petà 
'ellei‘ibelávoztatfìi Ван а’ hemel', feketeà ha jaä, ës favanyú __keny‘eŕwet; kön‘iìyů és jó'ìneg' 
Ш“: ke'ńyeŕet реф; èßetilgx;r ellenbel minded 
téfz'tá's _étel, és hiively'kes vetemëny áŕtalmas; 
Hogy a’gyo'morBa, esta: tüdůbe _Q’ n'yálkön; 
ìayeń felolvádjon, elofzóllyon‘, 'e's ineghígul; lyon, eg'éfz n_yóltz пари; ад; innya jó винте! ' __ _ ke'fzûlt Уайт! li‘evésl tz'uk‘oî'ral vagy me'ìiël 
‘ ‘Н éli 
elegyített favótf; ezután reggel^adj.be hány. 
tatot, még pedig mindenwfél órába egy 's két 
kanállal, míg hányni nem kezd, és ha elég 
‘ gé hányt, többet ne vegyen belőlle , hanem - 
igyon reá könnyü theát, vagy meleg vizet. 
Azután való, és következendő napokba, hogy 
a’ hánytatót bevette , add e’ következendő 
mézet: Bp. Sal. Glaubeí'. unciam femîs. Se- v 
min. tanacet. draehmam unam femis. Bad. 
Jalapp. rad'. Valer. Sylvestr. ana. drachma: 
dues. oxym. Scill. unciam unam femis. Oxy 
mellis [implicis uncias duas. Aqua: fumar. 
„unciam unam femis. M. D. S. Vegyen-be 
délelőtt minden két három órába egy evö 
kanállal; reggel hat órakor kell a’ beadást 
kezdeni, és adni kell 6. 8. 10 órakor min 
Мелко: egy evô kanállal. Ha pedig két ka 
nállal eléggé laxállya, harmadikkal 1o óra 
kor már nem kell adni. Délután femmit fe 
kell venni, hanem tsak reggelenként míg el 
nem fogy. A' fojtó hurut foha sint_s magába, 
hanem mindenkor más nyavalyákkal vagyon 
együtt. Ez a’ méz pedig kivil'zi a’ nyálat, 
epét, l'avanyúfágot , gelel'zta'kat késedelem 
nélkûlyés egyl'zersmind mind a’ tüdôbe,.mind 
a’ fzelelô gégébe felolval'ztya. Ezen méz 
után igya még négy napig a’ mondott favót, 
, és ezután „egy reggel vegyen-be még egyfzer 
hánytató vizet. Azután, és а‘ következen 
l - dô napokba pedig éljen fajtába a’ követke 




Huxhamî uncîas dnas. D. S. Tinktura, melly 
bôl mìnden három órába 1o ’s 16 t‘seppet 
vegyen - be evô kanálni vizbe. Ez a’ hasat 
gyepgén hajtya, igen nagyon fzaggattya fzél 
lyel а’ пуё1а1;„а1 egéfz `testbe , e's til'ztíttya a’ 
vért. Hanem mind ezt ,. mind .a’ másik or 
vosfágot jó Patikába kell elke'fzi'tetnî, тег: 
az említett tseppek‘fok Patìkákba чая)’ éppen 
nintsenek, vagy реф; rofzfzak. Sok helye 
ken, melly rofzl'zak a‘,P.'.\tika'k„r nem lehet 
bofzl'zankodás nélkûl ne'znì. Мёд-1: drágán „ 
adja'k-el az .ö re'gì megavúltfzereiket. Ezen 
raga dozók e'ppen »nem illetödnek-megfl'zí 
vekbe ezen , hanem ha шт; az , а’ mit az 
Orvos rendelt, .mást adnak, a’ mi vagyon. 
Ez alatt V'nem kell a’ beteggel felhagyni; а’ 
Гаубъ ígya apródonke'nt föt мёд nagyobb 
me'rtékbe- is. A’ kik a’ favót meg nem l`ze 
rezhetik, vagy drágállyálx, adjanak bövön 
az ö gyermekeiknek ököl' fark kóró virág 
theát, ‘иду petje gyökér {бы levét. Nap 
közbe kell fôzni ezen gyöke'rbôl két jÓ ma 
rokkal hárorn mel'zely vízbe fe'l óráig, ё: azt 
megtzukorozva ‘иду mézelve igya. Mikor 
a’ köhögés a’ gyermeke'ken тайн vagyon, a’ 
Izüle'k lmeggörbítvén mutató úijaikat tifztí 
мёд-Ы а’ n_yálat a' l'zájokból, e's а’ nyava 
lya tágul, ‚а’ mint én ezt gyakorta `l'zerentsé 
fen próbáltam: mert a’ gyermekek gyakortl 
ollyan gyengék, hogy aztv a’ magok erejéfvel 
ki nem “пьешь A' húzó Валютный, e's ‘ 
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kliste'lyozással a’ parafzt gy'err'nek körül ñè 
.óbál'y iemmit; hanema’ korpából, hamu-â 
ból, [óból kéfzůlt láb “Не! Г1етевсп élvën' 
hamar fegithetl'z. Az úgy пей/ней mely méz» 
r‘ôl nem akarok fzóllanì, по!‘ a’ g'yomrot e1. 
gyengirik, és' rontyák, és femmi hal'znokiiin'ts; 
A’ vizi torma méz (nafturézium aqu. Syr.) még&quot; 
hal'znál valamit. Ezek valának az én mtvosfá.v 
gaim, a5 mellyekkel a5 foj‘tó- hxiŕütba igen fok 
paral'z't gyei‘mekeknek hal'z'na'ltam, a’ те}; 
' lyekkel e'gyiïzei‘ámind aimyi fok tsunyafágot, 
’s gelefztáh kihajtottam, hogy azt fenkì [е 
binne', Ahai téak hem látta.- Ногу а’Тойгб lm:l 
rutba Куб gyeŕmekek lábait nem Вы! _hüten-i; 
föképpen ba az idö веду“; e's Богу hideget' 
innya adńi Нет kell, iiinden `éŕtelmeá ye‘rnbeii 
áltai .'1át`tya.; nani kell azért'az' illyetvelxet‘.V 
` sol'l'z idöbe rriézét láb a’ ház'ból kierefzteni 5 аду valahogy mëghüteni. ` . __ _ 
Ha egylzer a’ beteg meg'gyolg'yúlt; ig'eii 
jóflefzen псы nyólti napìg valamikevës Ó 
hort adni »napközbe l‘ffmellybe еду kevé‘s tzu@ 
kor és fa héjv vagyòri; hogy' a’ hideg;_és a’ 
n'yál eméfztésre 1n'aljló густой rñegmeleged 
jen és erôssödiön _az eme'fztéehei. Egy pa 
rafzt gyermeketlem láttam, а’ kinek az ô 
fziilei a’ioitó hur/útba valamikot‘egy fe'l ро 
hár bort adtak vólna , holott pedig a' bor 
звук) óltalmazó el`zköz az e' féle nyavalyá 
tól ‚ és mind axon hafznôt bozza тягача, 
mellyel ezen drága italnalx штате bir. 
_“_ _ A’ Суах 
ш 
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A à Gyerìnekek kömökfzakadásáfól. 
A’ falusì fze’gény gyermekek, a’ kik ее“: 
fél nap -is fokfzol; а‘ bôltsôbe fekül'znek, úgy 
’kiríija'k magoklt, [дозу egeffzen neki feketed 
nek; ha még ezenkívûl illyenkOr а’ haxok az 
çmél'ztettól, favanyúl'ágtól, e's a’ [zéltôl mint 
а‘ ‘10b Úgy felvagynak fájva, а’ nagy sikol 
tás mìatt ' ’ köldököknél gyekorta fzakadást (нападет:а ` Зонд)!‘ lehet ezt fájdalommal 
tapafztalni a’- paral'zt а‘;‚’уегте1;е1‘ ykörûl. Sok 
l`zor megtörtént, bogy'mjdön a’ helyfe'gekbe 
kinn ja'rtam, hellottam, hogy a' И‘ árraçlan 
ай’ keserv'esen, tsupa gondosl'ágból bénézek 
д’ ház ablakán, hát Ищи: tsupán maga va 
gyon fekiìvén а‘ báltsôbe, a' ház ajtó erôssen 
_be vólt z_a'rva, e's еду lélek fem Yólt othon, _ 
.mind a’ mezôn vóltgk, és midônengem а‘ kis 
ded sîránkozó él`zbe чей, egy даны; köny 
ves l'zemekkel n_ézett течёт, 1_’ nélkûl, hogy 
tsak еду hangQt-.is adott vólna, ’s taak bá 
mult; -de за‘ ö megtsendesedése nem fokáig 
tartott, és újjra elkezdette tele torokkal mint 
az'elött а’ sirást, Kérdezem a’ mellettemel 
menü öreg fzomfzéd al'zl'zonyt, ha, vallyon 
az illyes pai'afzt gyermetska foka' fzokott-é 
i'gy minden fegítfég nélkûl hagyatni ‘Ё Az бы; 
illyen feleletet ad; elhil'zem biz ан, gondol 
lya-meg_ked, ha az ember a’ Ы‘ korhelyt a’ 
bôltsôbe гей! a’ munka balad, minde'g a’ me 
„ ëön kell lenni, силе!‘ hafzna van 5 :.izonlxívûl&gt; _ 
H3 ‘ _ hadd 
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hadd gírjon, a’ gyegmek úgy nôhe‘ minálunk 
[zegényçkne'l fgokásba van, mi urakat nem 
ne'velünk mint а’ Váròsokba. Ekkor vettem 
“фа, hogy híjjába kandikálok én ai abla, 
kan, köfzönve'n az együgyû öregnek, tovább 
fqj'tattam az útamat. Igy tehát nem вида, hl 
а,’ fzegény ember gyermeke köldöke a' magy 
ф; cröss sr'yásba&gt; megl'zakad. 
O/'vosla’J-a igen rövid: Minden olajos 
dolgoktól ön'zkedni Жен , minémûek az irrok, 
_flastromok , és egye'bb illyen félék: merk 
mind не!‘ femmìt fundamentomosan nem Ге 
Ейспей ,_ jobb azért a’ rövid, e's bâtorfágos 
Шаг válal'ztani. Te'gy а“1кё1с1б1кге viafzból 
valamì На kalapotska formát, ezt n_yomtasd 
meg öf'zve hajtogatott ruhából, ezen fellyůl 
tégy ruhába, varrott ólom pléhet, l,ezt ‘мы. 
be jól, hogy le 1_1@ essen , azéri: valàmi шт 
lékne'l fogva a’ v'állánál fogva erôssítsd-meg. 
А’ нпыёгы. 
A’ Paral'ztok ritkán orvosoìlyák ezt a' 
nyavalyát, hanem taak maga'ra hagyák , és 
me'g- is többnyirè fzerentse'sen által esnek 
тайга. На pedig valamivel orvoso11yák,nem 
jó l'zerekkel orvosollyák, mine'mû . о. ve 
res bo‘r, tcrjék, fogbagymás égett or, fá» 
frápyos bor', ’s több illyenek, a’ mellyck fo 
kakat vifznek a’ más világra. Igen jó azért, 
ha в: Pap' ‚ -`Vagy helybeli Seborvos az erô. 
‚ febb 
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febb környůlâllásokba valainit oll'yast tud ia 
vasolni ,‚ à' minelxk legalâbb valami hal'zna 
vagyon, ka'rt рейд; nem сей; mert ez által 
` az ártalmas orvosfágoknak ещё: lehet venni, 
e's a' vel`zedelmes megrögzött vélekedéseket 
ki leh'et írtanì, ’s а’ jól termett gyermeket 
e'letbe lehet megtartani. Ha'nyfzor, és melly 
érze'keny fzivvel feleltek nékem a’ fzegény em 
berek, а.’ kikhez hívattam, mikor “гаснет, 
mitsoda orvosl'ággal éltek kentek eddig: A’ 
mi Papunk ollyan jó l`z1'vi'l vólt, hogy a' fér 
jemnek valami zöld theát, bodza vìrág theàit, 
bor kö'vet adott innyA, Haly vörös porát-is 
javasolta, медикам tölle a’ щи, bert, ferr, 
és minden Ilxevitö italokat, yés jobben-is lett 
mindjárt valamennyire utánna, hanem még 
fem akar ege'fzen helyre ан“: , a’ Doktor 
[Лак-1: а’ Рар javaslása után лёг: hívattam , 
hogy adjon tanâtsot, e's vesse гей kezeit 
Melly vígafztalással мну“ bel'zédek az illye 
nek az O'rvos elött, ha ö tsak и! tapal'ztal 
lya.is , hogy a’ nyavalya ellen ha mind ki 
штук-1: ,— de tsak ugyan dolgoztauk.` [ген . 
helyesen vagyon a’ мы; Tifstelendö Papi &quot; 
rend , ha. ti a’ fzege'ny egyfûgyû halgatôitokf. 
nal: nem teak az ö Lelkeikröl, hanem “не” 
röl-is gondólkoztok. Ti Barátim, ti ‘еще!’ ц 
hetitek legjobb мадам‘; és legkönnyeblß'en 
az orvosfág hal'znos vóltát a' nép eleibe ti 
fzaggathattok-ki az emberek zi'veibôl lmin, 
den balvélekedéseket, ti aka' ályoztath'sttyá 
H .4.` ltols 
ink-meg mìnden oi'ajkárosoknak, orl'zágjärókg 
да!‘ уеггейытейвшзомвёг ‚ és ha e’ {zei-ing 
bántok'a' beteggel, és_ jálftok körůlötte, а; 
grvos akadály nélkûl mehet elô munka'iába. 
Orvoi‘la’xq. M_ikQr a’ h_ìmlô u_ralkodik, fô. 
ke'ppen arm kelll yigyázni , h_ogy minden gye»r-_v 
meknek, a’ kiröl gyani'ifág van, hogy а’ hirn ` ’ lö méifge e’ Vérekbe, és egyébb танцев, 
jekbe beïette шага“, rnindjárt az elsô b'liijorn 
napqkba mig t. i._ a’I h_imlö ki nem Щ2 gyenge 
hashajtót kell beadni, ё; ölxet jó_ dieta.va;y«_ 
magattaijtais és élés_ niódja'ia kell l_`zor1’tani.O,n-_ 
дав le‘get Вы“; megesxnérni ‚ h_ogy a’ l_1_im_lô_V 
me'rgegjmáç b_e'vette in_aga't д’ tes_tb_e_,_ es a&quot; 
h_imlëgïki aka: ütni, h_ogy af” gyermekek egy 
lleve'síçil ke_d_vet`le_n_ek, а2 tagaikba bádjadtak, 
keyesçt' Днем Midt'gnI мы; a' jelek meg 
„драм jelen az _id_ů , [доку öket tifztitani 
infill, mert h_a élein ёыяоцццйцгпа az ege'fz 
'iiyaïalyába h_al‘zna'l. Erre a’ Yégre усы/е! 6l 
{наций anni mannát. ugyan annyi ârrú l'zen 
nét levfçlety fózd azt :neg 36` fe'l mefzely Уй 
› 
be-'egy fe ály óre'ig, i`zûrd_ Юга! a’ levét, 
` tégy h_o_zz Её‘: krajtzár árrú borköyet, tölts 
hozzá egy/fél rnefzèly [zilva lev'et, mellybôl 
i‘gyon olfztán a’ beteg apródonként. Ez l`ze'-- 
pen , Yés tsendesenI kihajtya a' tifzta'talanl‘á 
A01:. Aí-'is igen jó , ha az ember nékiek', a’v 
himdô kiütése elött, еду egy teli kanál hány 
tató vizet ád-be apródonként,mig t.'i. hányni 
nein Мышей _, a’ követkczendô napon pe-i 
dig 
ß к 
dig'beadia az ¿pen most. leírt hashajtót. A' 
hánytatónak itt nem taak az a’ hal`zna v-agyon, 
hogy a' gyornorba. léw’ô tsunyal‘ágot fellyûröl ' 
kihajtya, hanem me'g az-is , hogy az ege'l'z 
te ‘et megrázza, а’ ki gözölgést fegíii ,_ és a’ 
hi lôŕkijövése't elômozdíttya. Minkutánna 
máx: а’ test a’ mondotbmo'd l'zerínt 111111311 
tatou, nem kell egye'bre vígyázni, hanem 
.hogy a’ hideglelés af’ magaA resides fojásába 
т‘агаддохд2 hogy a’ terme’fzeten fegítsen , ha 
az gyenge `tailálnst lennì; és hogy az ember 
minden akadályt elbárítson az útból, а’ melly 
бы! az ö munka'jába akadályoztatná. A’ 
‚ himlö Маше elôtt meleg lábvizzel kell élni, 
a' :nellyA fzappanual, és l'óval kéfzûlve le 
gyeu, meg рас“; napiába kétfzer; ha hûlnî 
kezd , langy vizet kell hozzá _töltenh Ennek 
az а‘ ЬаГща , hogy az ábrázatról levonnyá 
a’ himlöt. Az eledele, Ca’ betegnek leginkább 
‘n_öveve'nyböl legyen, lemmi húst. ne egyen, 
‘югу legalább, ha el`zik, borjú 'tsontokból fô- — 
zött les'fet egyen , a’ levegô tifzta, és hives 
legyen, ha lebet az ágyba ne beverjen a’ 
himlôzö gyermek. Télbe igen nagyon nem 
kell befliteni a’ hiizat, а’ ГОЙЦОЦ levegôt 
meg kell tifztítanì l'zellöztetés, vagy füst ál 
tal, l Igen ió , [ôt l'ziikl'e'ges, hogy az ее“: _ 
betegl'ég idején a’ betegnek -`a' hase nyitva 
legyen, mellyet meg lehet tenui téjböl, olaj- - 
ból , és fejéi: tzukorból ,val.ó_ klistélyel, iró~ 
Yal ,_ vagy fzilva lével, mellybe valami яме; 
H ¿_ (zen-__ 
I2, 
fzennét levél ЕЩЕ, lvagy ha bövön il'zik b_pŕ 
lgôvel k‘e'fzûlt tzukms Ген/6%. На az akkori 
hidegìele'sbe, mikor a’ himlô ki akar jöni a’ 
betegnek igen nagy hév‘fége vagyon , lehet а,‘ 
lába l'zàrára , ‘югу 1а|р6га favanyú mustár 
magos tél'ztát мы, i6 klìste'lyoztatni, gya 
Вона innya adni. На_ а’ himlô nem akar jól 
jönn'l, bizon'yos idôbe egy, vagy ke't Кап‘! 
' jó ó bort МН innya adni, шагу pedig borra! 
kéfzûlt tzukros [avót gyakran еду egy Наиб 
› val. На а‘ hìmlô bees’ik, halaványodik, ha 
a‘fmateriánem fárgúl; nem e'rìk, а’ hìmló 
„ kezd feÍxetedni, és fzagosodnì, ha fótok‘jön 
nek hozzá , mìndjárt э.’ Chinához hell nyúlnì, 
és az ‘egéfz nyaůa‘lyába, azzel kell e'rtetni. 
Adj-&quot;be tudnìillik minden három órába egy‘ 
jó késheggyel China port fél Нина mondola 
te'ibe , innya реф; az egéfz/ n_yav'alya ideje'n 
add a’ рейс gyökér f'ôtt vizet , На)’ tìfzta 
óltot_t kút vizet, riskása шагу tserefznye fött 
leve't, favót, a'rpa levet negyed r'él‘zni téjiel, 
чад)’ ökör fark kóró lv'irág', vagy Sz. György 
‘та; theát téjjel. Vagy 'egy Щи: ffm klit-` 
vízhez tégy három lot etzetet, ugyan annyì 
málaga mé'zet vagy' fzaftot ’s ‘дуг azt. 
’ На а’ gyermekre „hányás jön, , щпув 
vizet hány, kéfzíts „и láb им, tégy a* 
köldöke're terjék fiastromot, ‘аду pcdig fôzn 
fze'ki Ш&quot;: ‚ e'a bodza vi-r-ágot bo'rba, mirra 
hele ruhát', *s ny-omd - ki azt „és ‘ей! jóy ma - 
&gt;legenl а) hasâra. yEl&quot; a’j hányáxt miïndjárt meg-_ 
tiel. 
,—_‚‚‚ A г-.._‚„ 
t'sendesíti , a’ mint azt fold'zor tapafztaltam. 
¿Ha реф; epét, ё: más 'rusnyafágot hány - ki 
egyfzersmìnd, ezen könnyíthetfz kanálanként 
wett hánytató vízzel, mert meg nem kell 
Állítani.` ' 
A’ tsukla's chen 16 а’ friss levegô, a’ te'j. 
bôl , olajból, és tzukorból kéfzûlt kliste'ly , 
a’ тыс; láb víz , egy ñnzsa fzéki fûbôl ké 
fzült thea, lágyító köte'sek, mellyek téjbe 
{бы fzéki fûböl bodzavirágból kéfzûlve mind 
a’ Её: lábára köttessenek. A' himlô kiütése. 
kot megjelenni fzokott nyavalya törés közö‘n» 
fëgesen jó himlôt jelent, ez megfzokott esnì 
„а’ hidegleìésnek elsö éjtfzaka'ján , vagy a’ 
himlö kìüte'se elôtt Бах/ё: idôvel'. Ha a’A'tsukv. 
lást a’ gelefzta, ‘югу más tifztítalańfág okoz. 
za., éljen a’ mondottak mellett a’ következen 
dö laxativá'val: Rp. Syr. Cichor. cum Rheo 
'unciam unam I'emìs. Salis Glauben drachmas 
tres, Extract. Valer. Sylveftr. drachm. unam. 
Pulver. rad. Jalap. drachmam femm/Aqua: 
Fumar. unciam unam femìs. M. D. S. Vegyen 
be mìnden ke't órába ke't evô kanállal.’ J 
Ha a’ gyermek a’ torkára panafzolkodìk, 
lgargarizaîltkznsd hideg vízzel, mellybe спец: 
méz vagyon, hozass háromJot Linimentum. 
yolatilet, és ezzel gyakran kenegesd ШИНЫ-61 
‹те|е3ев‚ A' Нашу gyermekeknek, Va’ kik 
J gargarizâlni dem tudńak , ezt keu rendçlni! 
11p. Syrup, motor. unciam unam. Mucilag. 
Semin. ‚Судом auch. dnas, Spin nitri dulc. 
‚ ‹‚ gatto 
\ gutt. 1o. M. D. S. Vegyenfbe minden Её]; 
‘_ Órába egynebány ka've's kanállal. Ha igen 
erêssen Роща , te'gy mind a’ két fiile tövç're 
piótzákat, klistélyozcl a' ‘поддон klistélyal, 
áfztasd a’ lábát meleg Yizbe, te'gy hójag bi1-_ 
zó ñastromot а’ nyaka tsìgája'îa, I_'ayanyú kof 
vál‘zt mustár maggal af talpaira , és adj f be 
laxativát, inert bizonyoean hafznál. Ha al 
иГгеще fáj, azt kell tselekedni, hogy a’ vilaî~` 
` gosiág a’ fzemekbe ne l_`iìssön,' a’ rivtistól'e'sI ‘dörgöléstôl Qrizni kell, ée a' következendö,
'orvogfággal rnegáf'ztatott, ’s azután kìnyo. 
‚ MOU: rubát kell a* l'zeme're tenui. Rp. Aqu. 
Veget. miner, uncias нед D. ad ufl‘im. ŕE’ 
közzé elegyitenì kell egy ñnzsa _édes tejet ,_ ё; 
ezzel kell gyakqrta liidegen rakni a’f‘fzemét. 
Lehet ebbe/málgtott , ls azntan kinyqmott ril-._ 
hátskával ‘(аду fpongiával~i_s__a_’ fzemeit nyo 
mogatni. Ногу a’y истец a’ gyermeknek a!&quot; 
himlötòl mególta‘lmazßzuk, gyaklgan kell~tenni 
az fellye‘bb említett o,ŕvos_fá_g'ga_l megáfztatott 
ruhát Va'¿ fzemeire,__ fôképp estve mikor alunni 
— akar, mig a’ himlô ki nemI jön. Ha рейд a’ 
h_imlô, a’ fzemébe xnár bele fzökött, tegyenek 
mindjár-t a’ nyaktsigájára hójag húzó ilastro-r 
mot, a’« fzernébe peclìg tsepegtessenek meleg 
fa'fijányos teìeli.l A ’ f 
На a’» ‘давней; ela'll, vagy nehezen тегу, 
fzéki fůböl kéfzûlt olajos klistélyt kell be 
_ adni mindjárt. Hordoztatni, vagy járkáltatni 
kell a’ beteg gyermeket. a' fzabad levebgön ,_ ' or 
1,5 
bor теме! kél'zůlt favót kell innyaìâdni, és 
mìndjárt megin'dúl a’ vizellettye. ‘‚ _ 
Ha az evesx'tö hide'glelés 'muta‘t'tya шага“, 
hz ài, há à’ bimlo ke'zd g'ehyettfe'ggel telni , 
gyenge hashajtöt kell beatlni, `melly_egy me 
fzely bor kövel ke'fzült favôba 'elolif'ainl'ztottl 
_lxét l’ot fnaìmából kéfziilt. 4Yegyeii ‘pedig be 
belölle mindeq ba'i’o'mbrábà egy iinzsa'val, 
Igen h_al'znos, ha l'ez'en idô alatt napjába Вег 
_l Izer, vagy hárorhfzor тегу’ a’ basa: 
Hä az 'or'ra lyuka b'edugúl ëgy kevés mé. 
ì'eì ‘etzete's meleg ‘Еле!’ kell fetskendezni , 
иду pedig l`zijjo'n az or‘rába _melég Нине}: a' 
_'p'a'ra'ját. _Hä ai orrá da‘gadni Бега; vegye 
‘ hek egy НЕ 've'kbny fátskät, m'ëllyet tépett 
i'uhait'skával be k'ell teke'rni/,Ez't langy'os meg 
ál'ztatira az oŕrába kell dugni, ’s álló óráig- is 
btt kell hagyni, ‘s ezt újjra meg kell újjítanì. ‚ 
На az äb'rázattya és a’ шва megdagad, ol 
vallz - el kët lot manñát еду mel'zely bor kö 
*vel kéfzůlt favóba ‘д ‘в igya azt finzsánként, 
frìss leve'göt bofsáss ai bete’g're, hegyes 0116“ 
kávàl mete'ld-fel a’ hi'r'nlöit,_ 'meleg v_ízbe a'fz 
“на a' lábdlrt, Тай} a’ lába lza'raii‘a mustár mag 
lifzttel ke'l'zûlt [avanyú k'o'váfzt,’s meggyógyúl. 
Hä epés -_ rothal‘ztó- katarrnsos ’- ‘газу 
е1тагадб'ьйс1ез1е1ёаве1 ‘vagyon együtt, иду ` 
más e’ félével, az Orvostól‘kell tanátsot ker.. 
ni; valamint fzinte ekkor-is , ha â' himlöze's 
kor vagy ve’rt häny , ‘иду az alfelén vér fok 




l и 6 «Aw-__, 
` lxözzül угу meg nem fzabadúl. Azok a’ him. 
lôk - is orvosì fegi'tfe'get kívánnak, a’ те‘! 
lyek beteges , rühes, fakadékos, 'febes, és 
gelefztás fzeméàyeket lepnek-meg. Ha a' 
gyermekek nagyon foványok, ha штаба bar 
'na bôrök vagyon ,i ha homályosck, és Ьёеь 
tck a’ fzemeìk, ha a’ fzemek fejére veres, 
ha kevés jó vérek vagyon, ha kezek lábak ` 
refzket, ha hozzá nyúlnak, ha fokat befze'l 
nek, fzûntelèn alufznak , a’ fzajokon Папуа 
vl'zag jön, ha а’ himlô nem )'Ól jön-ki, ha 
-öfzve Ро), ha a’ fzájokon kell léìekzetet ven 
ni, és nehezen n_yelnek, ha a’ himlö apró , 
` ‘газу feregesen нервной}: öfzve, gödrötske‘, 
‘югу fekere pontotsŕka vagyon а‘ közepekbe, 
ha a’ himlô köze halavány, üres vagyy rán 
tzos , ha nagy rekedések, ё: üres hangiok 
vagyon , ha a’ nyelvek fekete , vagy Гроп 
giás, ha a’ beteg ванн‘, tseppekkel izzad, 
e’s az ragadós sima és hideg , midö-n mind 
не!‘ 's ezekhez hasonló roffz jelek mutattyák 
magokat, чад)‘ az közel le'vö orvosnak hírül 
kell‘ adni, vagy ha a’ fzülei jelen vagynak, 
femmi orvosíággal nem kell értetni; тег: 
minden ke'tféges fzerek igen kön-n_yen halált 
okozhatnak. Gyakran meÀgmentheti az orvos 
az illyen fzerentse'tleneket a’ haláltól , még 
akkonìs, midôn már elvefzettnek ‘знаний. 
Aze'rt minden me'g l'zükl‘éges fzereket elô ke“ 
venni, hogy femmit el ne múlafzllzun'k. 
Ногу 
W 
l ’ i l в 
Hogy a' himlözésnek I'zerents‘és kimene- I 
tele lefz, onnét esmérhedd-meg, ha а’ him 
lôzés tavafzfzal, vagy ôfzízel történik (mert 
ha a’ nyári vagy téli himlő többnyire min 
denkor vel'zedelmesebb) ha а‘ test jól elké 
fzítetett hozzá, és а’ gyomor , én belek jól, 
k’itìfztítattak, ha ezenkívûl egésfe'ges~nedves 
féggel bír а’ test, ha a’ beteg mérséklett kö 
ve'r , feje'res puha a' böre , az a'brázattyaí 
eleven l'zínü , vídám гамме“: , a' fzemei til'za- ‚ 
ták , de nem tüzesek, ha a’ beteg négy efz 
tendôsne'l nagyobb, és nem nagyon véres, 
ha keveset, vagy femmit fem befze'l , jól 
alufzìk, ё: éppen nerf: n_yúghatatlan, ha a’ 
himlő három nap múlva elöfzöt ugyan az 
ábrázattya'n, azután pedig a’ melyén,ka‘rjaì1_1, 
kezein, és lábain adja- ki magát, ha az nem 
felett-e fok, ha egymástól'mcglehetôsen távol 
vagynak , ha mind az orra, mind a’ torkaX 
belöl ment a’ himlôtöl, és kívülről - is az or 
rán kevés vagyon; ha a’ himlő magos , he 
gyes, gömbölyü , és nagy, a’ hegye fejét, 
az all a pedig vörös , а’ himlôk között való 
bór v `rös; ha midőn az evesedni kezd а‘ ge 
nettfe'g, fárgás, e's érett, e's а’ himlő vélle 
tellyes, ha könnyen, és éppen azzal а’ rend 
` del 1`záradnak~ el, a’ mint kijöttek , ha a’ be 
teg a’ hasába belöl [emmi fáidalmat nem 
érez. Ha ezek így vagyunk, minden jót le 
het «várni. 
.‘ Í“ A’ him 
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A’ bimlö ùtán'következb'etö gonol'zokä 
nak ещё: lebet venni 'a' gyakortábbvaló bas~ 
`hajtó orvosfággalg a’ ri'riss levegôre való vi? 
мы , ышшв zôldfe'gböl “из „мены, a’ 
hún ételtölg ‘e's mindèn he`vitö eledèl'ektöl ‘való 
maga megtartóztatásA älial. Ногу а’ himlö 
helytôl lne'glehes's'en Ól'tàlma'zhi a’` gyërin'e'ket; 
__arra а’ legjobb 'mód az ,f bogy à’ hiniiöt tra: 
lanii ollötslsával ki‘ktll nyitni, azt тыс; te'j‘: 
_ _ be mártntt тьмы _megnyoinògatva kitífztiß 
мы, és föképpen мы ken. ты; hogy' ‘ 
el ne vakai‘ja. _ÍMelly `vég`ŕe Ia’_ gyei‘meknek 
a' Клей be kell tekeriii: tòì'ábbá igen i6; 
ha 'a' beteget ine'gföröfztik, és az által а&quot; ke? 
mény börit leál'zttyäk, уйду lág'yitó _l'zerekkel 
felolvafzt’gattyák; Ha a* fzenìébe l'zökött; e'â 
hójagot erel`ztett гей; tollen éltal fújj I'gya‘ 
L_'korta a' fzemébe jól тегам feje'r tzukrot; 
búzó flast'rengbt, v'agy tägafz‘ piótzát a' [zee 
me vége're. Eppen'igy kell Orvasolni a’ f_z'eñìz 
nek tsepege'sét, vagy könyveŕz'és’e't-i's; a' 
`beteg' a’ hiinlô ùtár'i fzárad; ir'agy’fzái'aì béà 
tegl‘égbeeiik,- az illyeiinek a.’ темам drifti-i 
fok Szeltzer Ищет adnak “не! _innya, adnak 
favóba fött Chiñát-is, è* менее: 1ь‘епс1е9 сот; 
mot'iót,~ va'gy mozga'ät,_ könnyü e1ede1t,-_ ё; 
gyenge háshajtót javasolnak: Megbetsülhe: 
_teilen h'afzna vagyo'ń az lslanciia‘i-mobnak-iä 
(I_ichenìá Islandi) báazt из)!“ in'egi‘özve&gt; hat 
_hétìg ifzl'za a’ миг; _ A’ fontañella äìkillyeń ` ` )f _ 
adj-be laxativát, a&quot; fiile tôvéŕe Íakj bójag _ 
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lxörnyûlállásokba , aze'rt hal'znál Меч/нет, 
mìvel mind ан a’ tifztátalanfágot, mellyet 
ez nyóltz hét alatt a’ testböl kivil'zen, еду 
jó hashajtó ат: háròm óra` alatt megtel'zi, és 
e’ [zerínt а’ híjjába való fzen‘vede'stlil &gt;a’ дует 
meket mcgmenti. › 
A’ h_imlö után megmaradott hurut ellen 
fa.&quot; javúló félbe lévöknek igen jó_ egy даты; 
Szeltzer vizet innye сене! , vagy te'jbe fôtt 
lslandiaî mOh levet linzsánke'nt. A’ llójag hú 
zó flastrom-is, mellyet a’ bet'eg Её: Ваг]а1га.‚ 
l'zoktak felteuni, és a’ febét tizennégy napig 
nyitva tartani, a’ most említett fzerrel együtt 
igen hafznos. _ Ha a’ himlô után а‘ betegnek 
а‘ lábai megdagadnak, 'az elmúlik, ha a’ 
himlö élfzárodása шёл а’ beleg elegendö 
képpen meglaxáltatik, а’ lábat тыс; gyapja, 
harìsnyával dörgölik, befáslizzak, innya И‘ 
dra fü, Frifolium librinum, Pápa {й é. fól 
di Шаг fübôl kéfiült фей; adnak, és a' be- _ _ 
'teg а’ fzabad levegön jârkâl. i › -L 
A’ kinyíll: , és magòkat eme'l'ztö ’s tet 
— 5eme febek ellen hasonlóképpen jó a.’ laxa'- _ 
tiva, és a’ ‘езды elegyített mél‘z víz , ha ezt 
а’ beteg egy darabig il'zl'za. ` l. 
Ha а‘ himlö keme'ny héjjai lassa’n bulla 
'nak-le, erre a’ 'végre korp'ábólkëfzûlt {6:66 
be föröl‘zl'zék a’ betege't, al himlůt Венера 
Гё!‘ , az -itt Мг: írral: Rp. Ol. Amygdal. un. 
ciam femìs. Olei tart. per. deliq. draclamam ` 
fem. D.S. Kenni való zsír. _ 




Ezel: 'valának a’ leghathatósabb, Мёд-13 
cgyfzersmind legártatlanabb oi‘vosi fzerek, 
mellyekkel` a’ himlösök körûl elôfordúlni‘fzo» 
kott környûlállásokba minden Ielki esme'ret‘; 
megfértödése ne'lkûl nagy hasonnal'lehet élnì. 
Es midön íllyen környüláilásokba Iejçnd a' 
{мы Seborvos, mind ezelxkel magy hafzno~ 
fan e'lhet. . 
I Jcgyzfes. 
Ha I‘zo vos gyermek kapja ~ el 4a2 him» &quot;löl, az a’«lxo'telesfégey a’ fzoptatónak , hogy 
`а’ nyavalyának mindjârt az elején egéfz lefoj` 
'táig ‚ mig tudniillik a’ himlö evesedni nem 
liezd,idôx~ôl idôre vegyen-be mannából, Гава 
nét levélböl , bor-kôbôl kéfzůlt laxativát, hogy 
`az Anyai téjnél fogva a’ gyermek-ìs тогда 
xálódjon. Mig a’ nyavalya tart, a’ fzoptató 
Anya ne egyon I‘em húst, Гет hús levest, fem ’ 
«шт, vagy nehéz eledelt, fem hövér pépet; 
lfem fajtoz, feria pedig bort ne ìgyon, hauem 
éllyen nyálkás levessel, könnyů péppehriská 
fával, ár akásával, melly téjbe fôtt, igyon. 
gyakorta avót, és _vegye a’ fellyebb említett 
hashajzó Тип, vígyázzon гей, hogy а’ gyer 
:nek fem meg ne hûlyön, fem ладу melegbe 
ne legyen , néha ha пошива vngyon a’ gyer 
‘ mehneh, adjon-be a’ bábnal‘zfzony fele téj, fele 
„ vîzból és len mag olajokbôl kéI‘zült klistélyt, és 
egyéb fellyebb leírt fvgítô I‘zerekkel , a’ mint 
a' I‘zühfég kívánnya , éljen. Ha pedig az Anya 
épäen femmit I‘em aka; bevenni, тамада na -be gynkortna’ his gyermeknek rabnrbara, 
Vfzaftot, ‘аду mézet, az Anya pedig jó dietát 
‘шпон, és az oda fel стихам külsô hnfzonra 
‘ való orvosl'ággal az elöfordúlandó kön-n (5114114 
okba ' &quot; 
15'; 
l‘olxba éljen; тег! a’~ I'zopòs kisdledla’ МНЕ his' 
j‘polgárja, I‘zintén úgy megérdemli, högy betèg 
fégébe ápolgassuk,v mint a’ nagyobb етЪег: 
‚` ~\ I. П‘: y 
Az Orrvérfojásról; 
Ha az Oirrvé'rf'oj‘a'xs` а’ Ьбу ve'rûl'égt8l` 
' Í‘ered, :nelly 4többnyin: a* köz ne'pńe'l'onnan' 
-'ils мы сюдыёг, mellyet ‘ведьм: еёшёпй 
az Q'rverësnèk febeà és tellyes vóltából, és ai 
áblfá'zatnak-pirósfágâból {пьёт g'z jó, ’s l'la'fz-y 
роз , azér't'femmitôl fem kell laljtańi, há 
fzìnte jó ts'omó elfo'j -is', mert с‘: а’ fejebna 
&quot;gyòn könnyíti. Lehet mindazáltal ei'et-ià 
vágní a’ lábon, ha ax'` ve'ŕfojás f0.k,ho'gy a' Гей‘ 
Yröl а’ vért Майдан A’beteg egyçnese'n Те!‘ 
îìllyön , ái ábr'ázatfyát ètz'etels lii'deg Мне ’S` 
ruhával kell beborítani , mellynék felc viz' , 
fele pedig еще: legyen, vagy öfzvegyöngyöh 
“gemert , 's еще: ¿gen borba, Vagy e'tz'étb'e' 
mártott ruhát _kell vígyázva az orra lyukába. 
‘K 
í'eldugni.. A’ Наций, és a’&gt; tzombjait valla; ` 
mènnyìre erös'en meg kell luîìtni,- hogy а.’ vér' 
ollyan I'elmsen4 fel ne siessen а’ f_ejre; At 
ollyannal'x,` а’ ki fzorúlásba fzenvedv, rendeld 
e’ következendô gyenge hashajtófe's ve'tt tacn-Y 
_ desítö port. Rp. Ninn-depurar.Y drachm. unam 
femìls. Cremoris tart. drachmas tres.&gt; Lapii 
dum cancr. `drachm'. unam. Sal. Glauben' 
drachm.- dnas. Elœofach; Citr'. drachm. unam 
.femis. M. D. S. Vegyen- be mìnden ke't órá--' 
ha háŕom jé kés heggyel egy pohár &quot;Еще; 
. ' l 2 Az` 
.\y l Ñ 
,m 
_ Az itala hideg legyen , igyon лёг: gyakortä 
‘висте: hideg Ищи-1:, mivel ez n-a'gyon teen. 
desitì a’ vért, tsend'esen tartsa шефу, fein 
mi meleg , kövér, vagy ¿bevx'tô el'edelt ne 
egyen, haneni mind tsak hive'sitôhgyakran, 
e's kernényen az orrát ne fújja, keveset egyen, 
hogy a’_vére nelzapomdjon,hafznosan élhet 
тыс; lab vizzel-is, to'vábbí 'vegyen‘be min~ 
den órába egy pohár viz'be 15 . 2o 'tsegîgßliti 
k6 fpiritust. Зимы-‘шея tartsa, hog‘y-l'em», 
mi nagy testi mozgâst ne _tegjen v, _keifûllyö'n 
minden nagy megindúlást,harag9t és тётя&quot;; 
На pedig a' vérfojás valami különös tsípös 
\ ,._fégtôl’vagyon, vagy a' vérnek тягу meghi 
gulásától ered, ennek 'orvoslása't értelmes bi'. 
vosra kell bizni. _ .. _ 
A’ Tsuklá'sról, szodáról, _vagy губа 
mor égés'röl, favanyú böfögé'sröl. _ 
&quot;‘ A’ fzoia , a’ tsukliiń,-és a’ favanyú fel 
böföge's gyakoxi 'nyavalyája af paral'z't 'einbe 
reknek mindert nem e's idôbe'li'eknek. Ezel; 
fok puha, és kemény fajtot, favanyú тег, 
téfztás étèlt , erôss favanyú eledelt, fekete 
«ishaiásßkenyereß fok dil‘znó Ми, és 11111‘ 
lxát eiz'nek, eledeljeket bôvön zsiro'z'zák úgy, 
liog'yV fzînte úfzik b'enne , l'alátájokat forró 
zsirral öntik, úgy fzinte a’ pe’pjeket-is,~ezeh- 
_kívül fok g'yilmóltiöt efz'nek,_újj és fojtós bark 
‚ ` ifznak, 
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il’znak, ё: ebbôl vel'zi eredetét ez a.’ nyava 
l'ya. Jó o_rvosfág az'illyeneknek a' hánytató^ 
'víz , és a' következendô fevanyúl'ágot „мы; 
16 ‚ e's lassan baitó por. Bpl` Магии, alb. 
Lapid. cancr. aa. draehmam unam,l Cirem. 
tart. uncìam remis. Salis Glauben drachmas 
dnas. Elaeos. Citt. -_drechmsnn unam remis. 
M. D. .S- Vçgyçn» be minden ba'rom Órába 
ha'rom jó kes hegynìt egy poha'; Vízbe_,-` E’ 
közbe igyanak gyakortal theát, Ели; por 
u_tán _llamar e's bizonyosgn meggyógyúl n’ be.. 
teg , ha kiilömben magát minden kövétl'ég 
‘Ы, fojtos favanyútól ,_' es a’- fellyebb ст!! 
ш: Че6е1е1к161 megójja, úgymînh а‘ mel 
lyek okai ennelx a’ nyavalyának. Atallya'ba 
n_agyon hafznos, ba мой, g’ kik a.’ favanyú 
гады. lzçnvednek, kút уме: gy'akotta ifznnk, 
az ételt jól шагать, h_ogy a’ gyomorba` 
való favenyúfág megve'konyodjon, ` megerô. 
telenedjen, és tehetetlenne' legyen. Nagy hi-- 
ba az a' Ра1ц1хоп‚.Ьо3у_ az emberekìgen ke 
veset “пай, megesik fok'köi-_ûl , hogykét 
I_xárom he'tigfis ай; il`zik_ egy ital vizef, ha. 
_nem tsak bort, holott ebból Кони); l'ok gyó. 
gyúlhatatlan n avalyák, úgymint más те; 
keményedés, _árgafaf‘g, ell'zárada's', kezek és 
lábok fájdalmai, kisebesede'sek, vízibetegfe'g, _ 
fze'lkóxl'ág, ’s egye'bb illyenek következnek. 
Над)’ aze'rt az ember ezeket eltäveztathassa, 
ig'yon gyakortább унес. ‘ 
Ñ 
I3 i Az 
l ` c_.gyifitj-femmì rofz környüláll 
\ 
Azf быть 
МеЕеШ; ЕуаЪцгСа ‚ hogy nagy heinyáá 
l . 
с йёйачаеёёпу emberre, úgy Богу l2'óra_ Мат; 
' I'ôt 79-_is hs'my , és mivçl egylfzer cgyfzel; 
lsteyresvet` ve'tv- ki, ari'nál gyakjrvîabban háńy, 
' Olmi. Az ép tapafzvtalâsomfzei‘ínt iöbbf&gt; 
руке majvd mindenkor taak azok vagynala.: 
ряде]; z’ riyavialys'inak kitéífe д а&quot; kiknëk a&quot; 
yomrokba fok favanyúfág vagyòn, a'- kik 
lliìdeg, mint meleg éteh; efznek, a’Äkik a&quot; 
hévfé be hìdeg al‘utt из)“, Ыдр; vizet, v-agy, Élideggfayotbêfvön ifznàhvme'llyek а’ ЬЩётЁ 
реп-15 nag Qn‘nyálos gyomrotfar’myira mage, 
gyengí’tik èsyterh'elik, hogy nem мы, hogjf 
i’nagy, é‘s erôss há’nya's nè kövessç. Sokfzols 
Рей; hasxmçxllés-is.k Töl'nbnyiîrel ez a’ hányás 
@.zpkon történik-meg, а‘ halaványok „ 
(наций, а” kìknqk gyomrok gyeqge hideg',&quot; 
'és 'beune’l foi;I nyál „A és favanyúfág vagyon à. 
¿zt-is láttavm , 'hogy iilyenektôl fell‘yûlf- is; 
I¿glólI-is mentvek-el ge‘lefzták, a’ mellyek igen 
çoványok i és'vagy máx; döglöttek vó’ltak д’ 
vagy Pevdiâ tsak hama: mîndjárt- megdög»,Y 
l’önek; i _ к 
Оп’щ’Щщ. Hàly kìl'ilömben a’- .hânyâ‘ssaì 
ások nintsènek ,` 
йвуцйщ медным, ье-„щ, kol'íka, {133411 
10m, ваз)’ fejfa'ja's, és egyebek ,Y nem Вам. 
I_aággîlni. Illyenkoz а: Ьйруёц Iegíteni kuil ‚. 
’ &quot; ‘ ' ` шт! 
Ё)’: Iágy, és keme'ny faitot', és nyárba ‘бы: ’ 
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:nivel шььпум 4mindenlxor valami epe fa'r, 
favanyúfág, nyál , és egyébb ~til`ztátalanl`ág 
vagyon a' gyomorba. Azután igyon vége- ‚ 
zette a’ be‘teg apródoqként bôv'ön тыс; vi- 
zet, mellybe egy lsevésy frîss чад] vagyç'n el» 
olval'ztva'; шагу ‘дуепёе theát, vagy vékony 
aprókása, vagy árpakâsa levet; vagy psdîg 
вы’ pint vízbe tégy ke't Капа“ еиеъег négyr 
lot fa olajt, ’s îgya azt, Ногу a' „это: iól 
kitil'ztúllyon. Ha erre a’ beteg többet nem 
hány , ‘иду tsakvékony ‘(дает чёт-1:1, me 
legítess- Шея egy mefze‘ly jó ó bott; tégy 
hele valami kcvés fzeretsen diót, шти 
rágot, fahe'jat, ё: tzukort , ebbôl adj gyn 
korta a' betegnek еду egy kortyot ínnya , a’ 
'hányást egyfzeribe megállíttya. Ez a’ [ze: 
gngemet foha meg nen tsalt. Azután egy ' 
órával, hogy сие! az orvosfa‘ggal élt, Ы‘ 
erôsítéa Vëget adj jó bor levesf , mçlly а,’ 
beteget îg`en nagyon megfrißsítî,l Azután még 
v's_ 'fzükfe'ges valamelly bölts отец: megtudà' 
oznì , hogy az а’ nyálosfäg ё: gelel'zták elllen 
valamìt azt rendellyen. На az a’ hányás a’ fel 
lyebb „пьешь mullet l’ fzege'ny emberela. 
abból történt , hogy а’ nedves hidegbc me 
zét láb járt , мы: a’ fellyebb Dmondottakon 
kívül, éllyen melcglâbvízzel-is, a’ ,qçyornrzá-ï 
1a tegyenck meleg ruhát, -vagy тыс; talxa 
ïót, a’ lábaihoz tegyenek а’ mcleg te'glät, 
hogy gyengén izzadjon, ‘пену-151103)’ to.. 
vább tartson, l‘zéki fü theát kel! gyakrabban 
ìnnya adni. I 4` d A’ 
. .i 
 
A’ Rekedésröl. _&quot; 
A' forró n_yava'lyába, és а‘ fzáraz beteg. 
fe'gbe jele ez mindenkor а’ közel lévö halál. 
пай, és _közönl'e'gesen az ìllyen betegek ke.. 
ve'ssel halálQk elótt ve'rt , és genettféget vet 
nek.ki. Ha a’ rekedéskatarrussal vagyon 
едут‘, az ide való hashajtó щей‘, igen hal‘z. 
nós a’ Huxhámtól talált pisgoltzos bor, :nelly-_ 
bòl hozass a’ Patikából két; “по! , e's adj-be 
belölle minden három órába 3o ‘аду 4o tsep.. 
pet&gt; viibe ‚ е’ mellett igyon bôvön a’ beteg 
bodza фей, hogy a’ megrekedt kigózölgése 
a’ {Сашей újjra helyre állyon. Megeaik gyakq 
ran2 hogy а’ ke'Í karjára hójag húzó` Навига 
 
y mot-is tefznek` На a’ fok befze'dbòl, és a* 
Izeleló ge'ge'be megrekedt ikrás húsoktól' &quot;а 
gyon , jó i'zintúgy a’ fellyebb emlitett orvos, 
Газ; ezenkívûl. tzukros, e's toja's- fárgájával 
felerefztett meleg fer, mellyet igyon egyl'zeg 
másfzor idò közbc, ` ' ' ' 
На а’ хеъёдёз mât Iégì ‚ ё: a’ fzelelè 
l gégébe 1év`ô ikrás húsok megdugúlásából va. 
gyon , keress értelmes QrvQS дойти, hogy 
valabogy c1 ne belly. _ _ f ' 
A’ Ijlülfájásról Vagy Fiìlgyuladásról. 
A’ Fülfájáe nem egébb , hanem a’ fill 
beleö réfzének _nagyon lett felgyúlndása ‚ a’ 
melly мы“ az agyvelôt feddöhártyáìg be' 
. hat, 
` w hat , e's a’ beteget на}: nem a’ `dühösfégbe 
vifzi. Ez a’ nyavalya igen fájclalrnas , és a’ 
теней nebezeu orvosolható , dea' тени a» 
jó ,_ Воду ritkán'fordúl elö a' nép között. Ha 
ezen tü'zesfég hamer el nem ol'zlik, tehár 
vagymegevesedik, vagy e’ {еле esik hele , és 
д‘ beteg _ege'fzen тушат. Többnyire ‘e’ 
mellett a’ nyavalya mellett az álla lefzoliott 
~az embernek kutsolódni, ů'gy bogy a’ beteg 
a’ fzáját fel nembyithattya, ё; lemmi hígat; 
le nem nyelhet. 
Столбы. Ebbe a' nyavalya'ba minden 
Izempîllántás drága, ё; mindjírt mindenvt 
_elö kell venni, Vágass azért а’ karián eret, 
ё: ifetess-ki jó tsomó ve'rt. Es _ezt tsele.. 
Весы újjra még kétl'zer ’s háromfzor- is; ra 
Ykass köppôlyt a' lapotzka'ja közé, a' fiile tö 
vixe e's körületére rakj piótzä‘kat,e'llyen_láb- 
vi’zzel а’ beteg, а‘ ‚1а1ра1га te’gy musta'r mag 
lil`zttel elegyítettffavanyú ltovál'zt ‚ karjára, 
ее цуайа1ёрёйёгадбйаг liúzó Наташи, 
4fözd- meg а’ мы füv'er, pipatsot, boclza 
virágot vi'zbe, mellybe bor e's еще: legyen, 
e’s ennels a’ gôzét töltséren botsa'tgasd a’ be 
teg füle'be , és egyfzer ’s másfzor tseppents 
egynebány tsepp mondiale olajt-is a' füle'be. 
Hasonlóképpen lehet a’_füle'be fetskendezni 
meleg tejer,u a’ mellybe fzéki fü, és pipats 
fôtt, borogassák mind- a* két füle‘t, nyakát 
te'jbe fôtt törött'len таит, fzéki füvel, és 
I5 _ 15em 
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zsemlye'v‘el, ё’ e’ теней igyon mìnden óra'bar 
egy'finzsa b_or kôvel kéfzûlt Ген/61. 
Ezekkel mind addig kell fojtába ye'lnix 
mig a&quot;tü1.csfége, és а’ fájdalma el nem mú 
lik. Е’ mi‘lîett adj¿nal¢-bè а’ betegnek‘lá 
gyító klìsïélfft, hivesítô h.ashajtó`t_, ìmgy а‘ 
rusnyal'ág ’Siziöle kitakaŕod‘jon, és magát а‘ 
vérbe ne ‘мёда , ’s haláìt ne ol‘sozzon. -Te-' 
kerie kö'r'i'ál ‘a’ l'ejét-ńueleg ruhával, ig_yon'né‘-. 
vla'a- Iléha еду fímsa. bodz'a так, hogy а‘ feje 
gyengén giL-zöllyön, :nelly által a‘- fáìdalßm 
_- fenyhûl‘; 
De'œta vagjy a’ M’agatartás' tudni való ì 
e'ppen úgy lxell‘magátA tartani,mint más Щи: 
nyavalyába ‚‘ úgymìnt, a’ mellybe mìud‘en 
hús `étel , box',l ё; minden hevítô ital, igel';- 
vefzedelmes. ' i ’ 
' _ ‘ ‘A’ Fogfájásról ’s ‘agńak -OIVQìsÄ 
lásaîról` _ ‘i 
A’ Fcagfâjásnak ne'gy nevezetesèbb okaâ 
vingynals. E155. a’ fogakba lévô e'rzô inalmak 
megromlásay melly miam; ol'ztân a’ fog ma. 
`ga -&gt;is elvé‘fz; melly romlás теряй: агоЬпаЁ 
а‘ hideg. levegö. vagy ital, favan'yúfág vagy 
'foitosfág, tzukor ‘мы’ kövérl'ég, ’s több Шус 
ре1ше11 a’ foghasada'sain vagy lyukain-által 
Yaló érdekeltetése és ingzrlése által,Í тег‘: а’ 
fogi tsqnt maga fálixi nem fzokott. 
&gt; ’ д a Omas@ 
'ŕ òrv-oslfí‘m. `Illyenl§o1\ve'gy ‚мы; сие. 
tgt, _vagy тыс; égett bott a’ fo'gadra, már 
а: akár kámforos légyen, akár а’ nélkûl, ’s' 
a’ fájdalqm megenyhûl. Vagy kenny fekete 
f'zappant az ortzádra, ‘аду büdös kô [piri 
tussal _elegyített Benzoe tincturát, Мёд)!‘ 
hójag l’xúzóy Банкеты: tel`znek.fel vagy a’ 
fülök tövére, иду а’ nyakok tsîga'jára, чая)‘ 
a’ lapotzkájok közze. Ne'mellyek fzoktak 
давай a’ fülbe pamutra tsepe'gtetett fzegfü, 
„аду fekete gyopát olajat. En ред]; a' lyu, 
kas fogba egy fzempillanta's alatt megtörte'nô 
hal'zonnal [штат te'temî‘ pamutra перере 
teu Aether Vìtriólîr, mellyet ege'fzen a’ fog 
fenekére le kell dugni; ez ollyan mìntha je, 
Vget tènne'nek а’ fogra ¿azutän a’ fájdalom oda. 
van, me’g jobb vólna a' fogba bele tseppçn-M 
teni.. Ha'ezek nem hafználnánals , vagy tu, 
dakozz-meg iránta értelmes Orvost,vagy hú, 
‚ zasdki lyukas fogadat. Ногу pedîg a’ fog». 
Идём: elkerůl‘hesd , dohány hamuyal {Паш 
gasd legala'bb reggelenként fogaidat, &quot;аду 
Ãpeel'ìg ezzel a&quot; porral: Rp. ABoli Armen. ип 
eìam femis. »Sangv. Dracon. dra'chmas дна‘. f ~ 
\Lapid. cancr. unciam. remis,v Sal. Stìpig, fa-` 
bay. drachm. dnas. Saçchari albiss. unciam&gt; 
gemis. M. F. Pulvis dcntifricius. d. ad scat. 
Mámdilc Oka а’ fogfája'snak ,' vagy a1 
inynek вен tüzesedése, ‘югу mege'vesedés'e, 
vagy'rothadása. Az inyu'ek tüzesçde'se'be leg, 




Clegyülli rólia, vizet, vel'zel reí ée azt rait;&gt; 
tartod.. E’ mellett máx* fellyebb többfzör-isI 
emlitett hivesitô hashajtót adj-be; jÓ a’ fó- 
bÓl» hamubńl, és korpából ke'l'zûlt láb viz ‚ ` 
a' hÓÍüg hÚZÓ flastrom, e's al ortzära lágyító 
Банкет‘)! Vagy köte'st tenui, illyen p, n. a' 
meììlot Нашем, és a' l'zéki. ée májlva f_übòl 
` _kéfzült Ещё: , is _egyébb illyenek, mellyek 
már'ìoda fsllyebb elôfordúltak. 
Az iny megevesedése ritka dolog, arról ,_` 
лёг: nem-is fzóllok; hanem minthogya' Rai; ‚ 
_az in_ybe hamarébb „bale esili, a.' melly “t ‚ 
ha elejét nem „из; ell'zenve’ß'lhetetlen bildÖS-e 
[e'ggel és az ege'l'z l‘zájQt-ie megeméfzti, úgyf 
bogy még a’ fogak-is megindúlnak és kihúl: 
pak mìatta, ennek òrvoslása’ról ,fzólloke 
.ló отдаёт ennek , ha egy verdnng 
Vízbe Её! lot Salétromo‘t, két kötting Szala’ 
miakot, egy kevés bort, ё; mintegy egy kl# 
n’ n ’ Шпора levet гены, _e'i azzal ‘повода! 
tod esborogatod; ha igennagyon Её}, te'gy 
hozzá _úti fü levet- is , vagy a’ fillbefatsai'ól 
levét. A' gìfermekeknek nagyon _hafznál ez _: 
Bp. Зуд’. Violar. unciam unam. Succ. Sem 
реп/Ц’. maj, _ujnciam femis. Spir. Sa1is.-dulc_. 
drachm. unam, M. D. S, Pçmlivel Матвеев: 
Ie'k a’ [érelmee rél'zt, K 
_A’ ‘единых; más két okaìról itt nem 
Izóllok, minthogy ahoz úgy- is bôlts orvosi , 
Ищу $еЬоп/оз1 kéz шашки , tsupán на}; 
a&quot; та; fellyebb enilitett fogfájás nemeìnek 
выгов 
.Kx‘sl 
brvoslásâhoz adom те; иен jegy'zéseket, 
mellyekkel némellyek nagy hai'zonnal e'lnek. 
A’ kiknck- na'gyou böv a' vé'rek, az erek и’; 
re’se erösx, febes, е: 1е11, ábrâzattyok na' 
gyon piros, azoknak vágoss не; a’ karjokon , 
еёгу pîótzât a’ fülök tövére , ës a`z шума, 
` éllyenek korpából -, fóból ,' hamuból kéfzûlt 
- la'b'vízìel. Azoknak pedìg, a’ kik Rheuma' 
-tísmusba fz'envednek , adj~be ~jó la’xátivât; 
Тай] af fülök töve'xl‘e piótzät, köppölyç а‘ la‘ 
po'tzkáilìra, hójag húzó flas'tro’mot a _ lök töf 
vére'; élly‘enek- l'angyos lábyízzel, igyfa'nak 
-bôvön bodìa Шейх, e's takarod'z'a'n‘akâbe, ` 
hog'y i’zzadja'nak. Mege'èìk 'gyak'orh 'az ~ is ‚ 
liogy а‘ fogfájás't а’ 'gelef’zták , és a’ belekbe у 'val'ó tifztátalanfâg okozzák 5 ììlye'xikor a’ha'ny 
tat'ó, és a’ щита igen hai`1x'n‘os.~4 На az, ya’ 
. lxinek a’ foga Ё], viselôs, laxon igen газу hn 
fz‘ónn‘al vághat'taz eret. En illyen állapotba 
az~ö’rdög, l'z'ekî'r (eryrggiulmyfgy'ök'eì'élt 'fôe 
zettem- meg, es annak levet vetéttex'n а’ be 
‘еще! а’ fogára, és mì'ndjárt elmúlt а’ fáj 
dalmal-ß _ 
¿,A’ H'as I’z'orůlásról ‘газу kemény Y &quot; 
IZékITÖI. ‚‚ _ ‘ 
A' has fzorůlÄs a' vpaïral‘zt afzfzònyolmál 
fôképpen az idös'ebbek'nél köz'önféges panafz, 
mellybòl az éh tapafztalásom fze'n'nt fok пуд 
‘ Yalyák ' 
l&quot; 
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- Уа1уё11 1`2ё1та1111а1ь- Az illyençknèk mfg!)v napba-ìs alig vagyon egyfz/ r Ízç'kek, aífis 
kemény fájdalommal és çrölködve in_egycl‘u 
Oka ennek az, hogy igen llxeveset 111111111, 
а’ mellett k‘emény eledelekkel élńek: :nelly 
:iltal az ô bélek fzáraz és lassú, a’ tsuńyal’ág 
Iokáig van ‘a’belekbe , enne'l ’fogva Íze'l és 
a' tsunyafágtól való kolìlxát , gyakoriQV neki 
hevüléseket, nehéz lélekzést, f6 lfaijd‘nh'iiaß, 
Íze'delgést , görtsöt, kemëny e's felfúîg'ndoçŕ 
hasnt, kedvçtlen höfögés'eket, e'melyge'st e's 
‘ ¿júlásokat okoz. E’ тент aîz ìllyenek isó 
\zönl`égesen nagyon érze'kenyek, nagyOn yá-î 
gyók, fzáraz, és fováhy lteslüeln y _ ‚ 
ОпюхМш. Itt femmî Qrvosfág I'em háfzß 
„V “_nál, mert а‘ hashajtó me'g jobbanmegfzárazß 
tya а‘ beleket , és, a’ n_yavalyát neYeli. Az 
illyenek ázzal fçgíthetne‘k magokomha fok _vii 
zet, ‘югу bor kôvel ke'fzûlt me'zes [ан/61 ifzj 
111111, mcliyek a’ keme'ny cméfztetet meglár 
gyíttyák. Ègyenek ezïenlx'ívül bôv x'z'eçlvesfé.Y 
gû, nyersy ‘ладу fêtt gyümöltsöt, р. 0. 'ise-` 
refznye't, l`zöllôt, baratzkot., fzédret, epre‘t', 
I ‚Юн fzilvát , és egye'bb illyçqeket; `ellenlnee 
tartóiAtassák-Àmeg m’agokat af hüvelykes уе 
-tc'rńé‘nyelstöl , te'fztás e'teltôl , .krumplitôh 
¿s e’ bel’yett é lyenek zôl’dféggel,kiváltkgîppexí 
pedi-g fehér ,- Ae's fárg@ répával, fpinodal, fôtt 
falátával , jó lével kéfzůit favanyú kápofztá.) 
val', uborka falátával , és egyébb illyenelì’ 
lul. Ha tsak идут me'g ezék me‘llett - its' 
— ' i aka- 
Aalmrunk az illyennek laäcativát beadni , 1le. 
гуся: a’ hl'vesítö, ‘s ke'fzûllyön fzennét levél` 
bQI, mannából, és bor'kôbôl; igya e’ mel 
‘ей: gyakorta a’ már fellyebb Мг: favót, 
vagy ve-gye ezt a’ gyenge hashajtóußp. Pul. 
par: Tamarind. uncíarn unam femis. Crem. 
tart. drachmffex. Foliorum Senn-'ae drachm. 
duas. Oxymelk Iìmpl. quantum fntìa, ut На: 
electuarium. D. S. Vegyen-be minden reg» 
gel és eswc egy diónyit. Vagy ezt: egy me» 
fzely bor k_ôvel kéfzûltffavóba elval'z-el ne'gy 
lot mannát, ё; fe'l lot borlxövet. Ezt ìgya 
apródo-nlxént‘a‘ beteg melegen; úgy ofztán 
а‘ I‘záraz Ybelelx megnedvesednek, l'ok nya-\ 
’ valya elofzlik. 
` ‚Лёша. Távoztass mìndenfe'le'fûfzerl'záf 
mot, fojtós favanyút , és fzórító eledelelxet,` 
»az ételed legye-n egy kivtsinyt fósaabb', hogy 
`xölßber. igyál. 
A’ Skorbutról. 
А’ зьогьщ a’ nedmfégeànek мы; 
'való rothadása ; @unan lcbet ezt rnëgesmér 
ni, hdgy az illyenelznek az inyek megtágy'll, 
puhúl, feldagad, és hamar‘vérzik, a’ Газа“: 
megromlanak, mozognak, a&quot;1ehelletek bü~ 
dös, a’ testek nehéz, és ennél fogva restek, 
a' testek й], lxìsebesedik, fótos, a’ ve’rek 
felettébb vékony,” és ugyan лёг: az‘inyek 
hamar vérzik. ~ _ ‹ 
' '_f l j _ Olmi. 
_ Il_’w 
Olmi. Azokat izokta megtámadni ‘ez a’ 
nyavalya, a' kik `»egél'z efztendôn a'ltal пей: 
ves, gözös l'zobába laknak, kevés jó levegö- 
f'zívnllk , rofzfzúl élnèk, а‘ kilmek belsö ré 
так , és `ha'sok [шитье fzenved, fok bert 
Игла!‘ , 's a’ танец keveset cfznek ; a’ kik’ 
fok füatös hússal, Гайки, téfzîás шпал, el 
lenbe kevés zöldiéggel, és rol‘zfz kenye'rrel 
вне)‘; _ 
Ol'vos/a’sa. Minde'nnék elöt'te 'Va'l'toztassa 
meg a’lbeteg az eddig való élete módját, és 
а’ levegót, mellyel élt, úgymint, a’ mellyekl 
bôl a' gonofz 'eredett , külömben nem lehet — 
várni a' meggyógyúlást. _Vegyeolìztán be a’ 
Bétsi-laxáló italt, vigyék-ki a’ nedves f_zoi 
bából, e's а’ hedves, és liisieg táje'król -mim' 
nyen melegebbre.- IgyOn-'i'zorgalmatosan irót, 
favót,1 etzettel elegyitett friss ‘Икс, jó ó 
borra'l favanyitott b'zeltzer vìzet, és egyfzer 
*s másfzor Limo'nádát. Egy'en tzit'rom levé 
vel elegyitct aprókása lev‘et, favanyú kápof'z' 
tét, betsinál't lavanyú répát , tzéklát, Гаи 
tät, zöldféget, e's jó leves érett gyümöltsöt; 
t'artóztassa magát a’ hús ételtöl , ищет: Ь‘ 
g'yerr, tegyen magának elegendô commotiót, 
vmozgást a' fzabad levegön , és‘mind ezek ' 
mellett `éllyen e’ következendô itallal; Bp. 
&quot;Н. trifol. Íibr. hbœ. fumar. ЬЬа‘:а Cardui Bened. 
fummit. Centaur. min. aa. 111.3. incis. M.-D.S. 
ltalnak való Izerek, mellyböl fözz-meg mit» 
den тегу! ke't jó marokkal három mel'zely 
- ‘ vizbe 
71W» „ч - _ - ‚ &quot;&quot;s.' ' в 
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vízbe fél óráig, és ezt apródonként igya-meg 
mìnden nap, e’s ezzel Еду éllyen 4. шагу o. 
hétig., A’ megtägúlt inyek ellen éllyen ez ity: 
-lxövetkezö orvos'fággal: Rp. Mellis Rofar. un 
ciam unam femis. Alum, crud. Icrupul. 2.M. 
Ezzel kell napjába gyako'rta az inyét kene 
getni , le's hideg ‘Ане! а’ fzáját mindenkor ki 
mosni'. Ha a’ fzája kisebesedett, éllyèn а: 
lxövçtkezendô l'zerrel: Rp. Aqu. Cochlear. 
unciasß. Nitr.` p_ur. Sal. Ammon. за. фасЬт. 
unam. Aœt. Vin. unc. я. Mell. Rofar. dra‘ch. 
fex.&gt;M.D.S`. Vegyen gyakorta belölle Aa1’ flâ 
jába , és egy ideig‘tartsa benne, ’s azután 
Вдруг- ki, — ‹ 
На а’ betegnek a' belsô réfzei р. о. ma'- _ 
ja, lepe ’s ai t. nagyon megvagyon dugulva, 
keressen mindjárt maga'nak értelmes orvost. 
‘ А&quot; Vérhalslfólt 
A’ vérhas , `:2V&gt; mint-tudni való', еду útá 
latos nyavalya mind magának a’ betegnek, 
mind az Orvosnak , mind а’ körûlötte Куб)‘. ' 
nek. Szokott uralkodni a’ hofzfzú , t‘artós 
meleg nyári napokba néha igen rendkívûl , 
ůgyhogy fokfzor egy ha'znál többen-is sinlöd- _ 
nek benne. Ekkor fut az egyůgyû ember az 
ostoba kurusolóhoz, és ollyan hevítô, és Izo 
rító italokat vel'z, a’ mellyek а’ vérhast пауза 
min'djánt megállíttyák, de ielô a'll helyébe a’ 
brandt, ‘пену ôtet vagy mi_ndjárt megölì, 
. д “_ к vagy 
vagy elô iön a’ meggy'ógyúlhatatlan vizi be 
tegfe'g, fzélkórfág, fárgafa'g a' májnak e's le'p 
nek megdugúl'ása, az elfzárada's, és egyébb 
illycn nyavalyák. Еду egy nyavalyába nem 
eshetik több gyilkosfág mint ebbe. 
Ebbeminden bolond , mìnden vénal`z~ 
fzony bele fzól; holott gyakran fzenvedtek 
már ebbe hajó törést, me'g a’ leggyakorlot 
'tabb orvosok-is‘; fzûnny-meg azért óh em 
ber tudatlan orvosla'soddal felebarátod e'lete't 
fzerentséltetmi. Az értelmesebb újj Owosok 
fok nemeit tapafztalták à’ vérhasnak , 11%)’ 
mint: tsupa magános vérhas , mellyet úgy 
lehet‘gondolni mint katar'rusát a’ beleknek , 
&quot;a’ melly onnét Avefzi eredetét, ha a’ test ва 
gyon megizzadván illyenkor vagy valami hi 
641311: ifzik az ember, v'agy hirtelen meghüti 
maga't. A' kik illyen ve'rhasba. vagynak, egy 
nap harmintzfzor negyvenfzer-ìs mennek fze' k 
re; a' mi tôllök megy vizes, vékony, nyá 
los, és îmitt amott vér látfzik közötte. A’ 
másik hasmene's-is , a' belekre hajtódott ki 
gözölgéstôl vefzi eredete't, de a’ melly mellett 
a’ hasba fok tsípôs epe ’s ár-is vagyon. ~ A' 
harmadikkal epés hideglelés vagyon; a’ ne 
gyedikkel rothafztó hideglele's; az ötödikkel 
forró hideglelés; az hatodik az , a’ melly az 
említettekböl едут: vefzi eredetet; а’ hete- 
dik egy különös vefzedelmes vérhas. Ebböl 
által láthattya minder: értelmes ember, hogy 
a’ vér 
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а’ ve'rhasnak orvoslása nem bolondfág dolog, 
és hogy ан‘ nem lehet mindenre bíznì. 
Orvosla'sa. Minthogy da’ vérhnsnak fok 
детей vagynak, és mivel fem a' Pap, fem 
a’ Seborvos nem mindenlxor tudhattya, те! 
lyikbe fzenved a’ beteg, ollyan orvosfágot 
adjanak, aze'rt, a' mellyv miqdenkor hafznál 
valamit ellenbe рейд; foha fem árt , tudniil 
`li'k ollyan orvosfágot, а’ шеПу а’ gyomorba, 
e's a’ belekbe lé-vó til'ztátalanfa'got felolvafz 
tya, a’ testböl gyengéń, e's apródonként ki 
hajtya, a' belsô re'lzeket erössíti, és а’ melly 
egyfzersmind a’ már vérbe menni Ветер: 
epét, és tsípösféget ìllendô úton a’ testböl 
`llxitìfztítsw.. Minden vérhasba kivévén azt, 
a’ melly forrófággal vagyon együtt, mellyet 
onnan esmérfz - meg, ha р. o. a’ betegnek ‘ 
magy a' fájdalma, az exe teli vagyon, e'a fe 
besen vér, és ладу forrófágot érez a' hasába, 
hánytatón kell a’ dolgot kezdeni. Az e'n fok 
fzori tapafztalásom fzerínt ez fzìnte мы 
гмьап orvosfág. Rp, Mann. Elect. uns. fem. 
Extr. Cass. v. Pulv. unc. fem. Solv'. in Det. 
bord. lb. 1, cui adde Tart. emet. gr. 3, Зуд’. 
Diacod. unc, fem. D..S. Vegyen-rbe'minden 
_fél órába fél ñnzsáva'l, mig jòl nem tifztúl 
a’ bcteg. Ha fzükl'éges, lehet repeta'lni, le ú vagy v 
Vagy pedig Rp. Tart. emer. gran. 4. Pulv. 
Tad. Ipecac‘. gran. ц. Sacch. alb. fcrupul. l. . 
&gt;En egyuivó pohárnyi vízbe bavard-el , ’s 
&quot; ` ‘К 2 ebböl 
z'. 
ß 
jra élni a’` mondott mód fzerínt. ` ’ 
ebbôl adj a’ betegnek elôil'zör, de minden‘. 
ller jól felkeverve ke't evô Akanállal, azuta'n 
minden ferta'lyba egygyel , mig lnem hány ‚ 
és jól ki nem tifztúl. Közbe-közbe igyon 
gyakotta Папы/0: vim, чад; valami vékony 
theát. Délùtáń és а‘ következendö napokba 
‘югу: az itt leirott „еще hasliajtó orvosfá 
got :- Rp. Crer'n'or, tart.- drachm. l'eic. P_ulverin 
Bhabarb. _veri draclim. dnas et femis. Miguel.. 
alb. ат!“ unam femis. Elœofach. ei'tì’idrgell. 
dues.- M.l D. S. Vegyen-be miladeli- két órâ 
ba. ha'iíom, vagy négy jó ke'sheggyel ègy iin-` 
zsa_theába.^` Az itt következô Mixtùi‘a_-is 
вы; jól,- és gyengéń dolgozik. RpßPulpl! 
Taniarind. unciaë dnas. in aqu. Fldr. Chamom. 
unciis' оси; ГОЬЦЁЗЁ adde Crem. tart. _draèhrm 
Тех; Syr.~ Ciêh. с. Bheo ùncias duas.- МА). S. 
Vegyen- be‘ minden két órába két evô ‘kanál 
\ lai elébb mindenkor jól felra'zira. Némellyek, 
föképpen a’ kövér, és vastag testůek vehet# 
nek-be&quot; minden het Óŕába újjohrìlñ ke'fzûlt 
Rhabarbarájinóttirát. Ezen Orvoll‘dgò'kkai 
mind addig kell élni д mig va‘ belek egëfzen' 
ki nem' tifztúlnak.- А‘ paral'zt embereknek 
жён-15 kell fokáig e'lni e'zekkel, mivel ezeka 
nek а’ ve'ŕliasok _majd mindenkor epe's, a'ze'rt‘ 
is ittel‘il ‘ЕЩЁ/65116; és gy'eńgéń Байт ofi/Öse 
fa'gokkal kell élnì.-__ Men ha egyfzer miń'de'n 
tsùnyafág a’ testbôl fzei'ehtsésen kihajtatott, 
nem lebet fe'lni a* brandtól vagy'fenétôl ‚ a.’ 
vérhas Vnziaga'ba megáll gyakorta , e'sf lemmi 
' — ham 
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Áhâtra maradott Yefzedelmes нищеты nem 
lehet tartani. Es ezen módon lett orvoslá~ 
Iommal 30o paral'zt betegeîm közzûl, tsak 
azpkaçyefztettemœl, a’ kike; gz _ostoba'kg 
_xusolok már `@Ihre elrpntottalx, 
Az ital , mellye; az 4:platt innìok датам, 
Í'Vólt _bor etzettel тайм, Vagy cîtrom levél 
kéfzûlt favó, vagy pedig a’ mindjárt &gt;itt _hö--l 
vetkezô thea; Rp. Flor, Chamom. Vçrhafç. _ 
and. manìpulos tres. Rad. Ahh. uncias tres. 
Bad. Liql‘lìt, unciam _unam et femîs. ìnçis, D.S. 
Theának Yaló fzerek, mellyekböl egyl’zer 
.egyfzer _fôzzenekèmeg két jó ‘telve таксы“! 
_három mefzfzej vl'zbe fedglô _alatt çgy fertály 
óráig, mellybòl lengyosan îgyon çgyl'zer -'§\ 
másfzor a’ betçg egy egy flnzsa'val. En: örö- ’ 
mest illlák а‘ betegek,v mivel mind egyfzerì 
be tsepdesíti fájdalmokaç, mind ред}; jó ízû. 
Aze'x; едет pedig 4_ezt a’ vérhaeba 161116601! 
раЬШуеп formán, тех‘: többnyire mìnden 
,lxor a’ _b_eleknek Найду gyülada'sával yagyou 
.együtt , р’ mìdön a’ _hideg ital а’ fájclalmat 
'› Jnevelné‘. Ez olxop {тушат ìLan'aftsolni-is az 
`ìllyeneknelr, _lixogy magokat meg he ’h'msêlh` 
а‘ Ьевой .éjjel nap‘pal mel‘egbe _légyen, meleg 
мы‘ vagy надел: „Нашей a’ xńezítelen‘ ha. 
fokra, éx/az ágyba a'lábaikhoz _meleg téglát 
tegyenelt. A’ Abelekbelì és a' ve'gbe'li _beli 
.eröltetés és fzon'tás ellen; fokfe’le klistély't 
gondoltak › ki az Orvosok, de :gy fem tuen 
dßßl'li jobban а’ гамма: , mint Az а’ mel- 
„K 3 1уе: 
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lyet {Не téjbôl , ’s fele vízbôl kéfzx'tenek‘, 
mellybe t. i. megfôznek ~egy ió marok [жён 
füvet ,I tefznek belé сну tojás fárgája't , és 
egyneha'ny kana'l len mag v‘agv fa olajt, ,és 
langyosan beadia'k; erre a’ rágás elmúlik ha~ 
ma.: а’ beteg öröme're. 
A' gyermekeken a’ ve'rhast {су kell or. 
vosolni. Legelôfzör ha'nytató ‘диет kell beadni, I 
azután kell ада! apródonkénx bor-kôvel ke' 
[zített favót еду mefzeiyt, mellybe ke't lot 
manna» vagyon elolvafztvn; ha ma'regyízer 
‚ а’ has jól kitifztúlt, erösítô fzereket kell ad» 
ni, p. o. néha fzeretsen dióval elegyitett fe 
kete káve't, ôrô húslevetl, mellybe-árpakása, 
‘Рагу riska'sa {бы , fzeretsen dióval meghintet 
kenyér levest, m'ásl'zor тыс; bon, mellybe 
egy tojás fárgáját kever-nek-el , e's Valami 
keve's tzukort fa he'jat, és fzeretsen diót ‘сей 
nek hozzá ; ‘низу pedig mixiden két órâba 
egynehány kávés kanállal adnak- be pörkölt 
rabarbarát ['ze'ki fü tbeába. JóV hafzonnal 61 
hetfz az itt következô. [гена] -is. Rp; Cort. 
Peruv. Cort. Sîmarub. ana. unciam unam. 
Lichen. Island. unciam femisl coq. q. s.v aqilae 
per horam. Colaturae unciarum 1 2.» acide Syr. 
Cort. Autantior. uuciam unam femis.Theriac-. 
Androm. drachm. dnas. yM. D. 5. Vegyen-be 
minden két órába két jó evö kanállal minden 
kkoi' iól felrázva. Ez a’ fzer 'fzembetünôkéfh 
pen hozza vifzfza az erôt, ha e' mellett al 
ember jó Куса efzik, és еду pohár jó Ó bOrt 
' - ifzik 
1 ' Isl 
îfzìk reá. Ho'gy ezen betegl’ég után az em# 
ber megerössödjön, `vehet mindçn k‘e't órába 
egy köting jó fele ln'n-a port jó ó barba be. 
Az erösítô orvosl‘a'gok гипс!‘ а’ nyavalyának 
а’ végén лёг: jók, дайте! a'megtágúlt gyom 
rot, és beleket ìsmét megerösítik az eméfztö 
erôt helyre állíttyák, és a' ‘(Яйца cis‘éßtQlL 
vmegmentìk az embert. — 
`J e g y z c’ .s с k. 
A’ gyůlad'ásról vé! hasba orvo'sty hívass, 
a’ ki ¿&quot;környúlállásokhoz képest hiveàítô l'w‘l 
raket ád , érvágást rendßl, fél Vesicagort' tèfz- ‹‚ 
. fel a’ hasra , mustár magqs kötéseket mind ¿gf-_ 
hét lába l‘zárára, lágyító klistélyezl‘iet,&gt; {шасс 
‚хепдеЪ és egyéb hasonló fagítô fzerekhezńyúl -` ч 
a’ hánytató , és a’ laxativa ebbe halálos, mort’ 
fenét okoz. _ _ ` 
&quot; Hasonlóképfpen orvost kíván а’ hülönösön . 
vel'zedelmes vér has, mînthogy ebbe az élet 
nagy'on kérdésbe fox‘og. Ezt abbôl lobe: meg-f 
es'mérni, ha a’ .beteg az ô arejét hir-telen lel- f 
тетя, femmìvel fem gondol tsendesen ,‚ dei f 
ölfzŕe vìfzfza van , merôn ne'z , és a’ tekiutote _ ' 
ol‘lyan mint az elbámult- é , ['zava meîválto zik, és gyengi'il, fok zöldes matériát o ìádik, 
és I'okfzor hajtya hátra de mindeu köhnyebû 
163&quot; nélkůl, az eméfztett a’ vmi tôlle ждут“: 
› kevél, там ismét I'oh,y most пудов, gna-jd. 
faken; barnás, fárgás.- ‘аду zôld; majd ismét 
mint а’ tifzrq viz , Vìl'zont mint a’ véres víz'y 
vagy hús le'v, nz érverése Febes, gyenge, ki 
tsiny, tsuklák, nehezen nyél ,’ n’ hasa felfúvó 
dik ‚ а’ nyalve Текста, és Гайка: gyakran ájúl. 
’In vesse- meg az Orvos minden mesterfégét, 
Ennuh lefzen gondja ,- hogy a’ levegôjo a’ be. 
K 4 segnali 
при!‘ firm legyen, ez kîi‘egja vígyázva vá 
lal'ztani, ha l‘züki'ég'a’ hashajtó I'zereket,tudnì 
года mikor kell vélle felhagyni egéi‘zen, ö 
‘виден-М annali idejébe az erössitô fzereket, 
ez ád bort e' vel’zedelmes vér hasba'; és Con 
fectionem nlkermes incompletnm , юным: a’ 
Vßsicatoriumot , vagy hójag húzó ilastromot., 
tart Kínával és elôvel‘zen mindent a' mi a’ be~ 
'teg megtartására ['zükl‘éges. 
Dz'e’ta над)’ Magatarta’s. Legjobb {бры 
ló eledel a’ vérhasba а’ fza‘góból, árpakásá~ 
ból, riska'sából ke'fzûlt nya'lka's leves, melly 
frias vajjal , ,boli etzettel , чае)’ fzeletekre 
„мы: tzitrommal ke'l‘zûlt; jó a’ zablifztból, 
darából, gombótzból, zsemlye'bôl való leves 
is, а’ te'jbe pe'ppe' fôzött alma , iró, fárga e's 
feje'r répa, ~mível ezen hivesitô és nyálkás 
eledelek beborittyák mint egy a’ tsipös epét, _ 
ё: az érejét elvefzik, _ ezek bekenìk mintegy 
a' beleknek megmezitelenitett és febesedett 
óldalait az ůjj nyálal , a' fájdalmat megenyf- _ 
hitik', és a’ ra'gást megtsendesitik. A’ чёт’ 
hasbá írtalmas a’ hús , а‘ tojás, a’ vai, Гей, 
tej, fütemények, tél'ztás e'telek, bor, égett ' 
bor, minden fül'zerfzámos hevitö e's fzoritó 
_italok. Mindazonáltal a’ borjú húsnak, a’ 
nem kövér tyúk húsnak a’ leve, egy kevés 
jó ó borral igen derék fziv erôsitö fzer a&quot; 
vérhasnak ezen nemébe. A1 vérhasbay l'zen- _ 
vedöknek italok legyen a’ Ген! emh'tett bor- »e 
ralkéfzûlt favó, és‘the'a, tseresnye Юн leve, ' 
- .‚ ‘ vé 
\ _ 'f 
Y vêkony mondola те], а’ melly azonba мае; 
ne legyen‘, hánem mérséklett тают ìfzfza. 
Az ollyarl vérhastba', melly epés, 4vslgy 
rothafztó hìdeglele'ssel vagyon együtt, és а’ 
gnellyel ладу hévfe'g vagyon, Шаг&quot;: a’ beteg 
mindegçÁîfrisset ,— mìnthogy az illyen hives ita- - 
lo‘k a' rothadásnak ellent állnak , és a' testet 
megfrissftik. Jó érett 'fzôllôt , és jó. leves gyü. ` 
môltsöt-ehetik a’ beteg , de a’ haját , és a’ 
magvat kixkell köpnî, ésï‘lŕegàlább вы; óra' 
меду; u Омега; х’ёгеЪееЮрг, 's' utánna 
feiregyeg‘çgy ómŕîìg,- hogy' has fájást ne Qlwz- 
l zon. Affzobát»,~ »és а‘ fejér ruhát tîfztán kell 
ихний, -egylzer másfzor a’ fzoßât meg МИ` 
fzellemmi, e? be’tegnek az eméfztetét ymind.~ 
járt, «eL-¿i911~` a’ fôldbe ásni , rnagát~ мамаша 
’l elevêníteni hell. Az ollyán vérhasba, a’ 
mgllyel- ggyfzerlm'md gyúlladás ‘(аду on, vagy 
душем“, rothal'ztó ,‚ vagy különösön ve 
fzedglngçl `hìde‘glelés vagyon a’ Lelkì orvos 
ve`gye ею az б fzereit; menillyenko): hitte 
lenvelhal a’ïbet'eg. ‚ 
— 
‚А’ ЫЪйвопЁёгб Ь61пар I‘zámról. 
g. À’ hón‘ap fzám többnyire 15 сметы. 
korokba jön a’ fejér fzemélyellre, ne'ha pe 
dìg e'ppen nem, уеду ha eljötbil már egy 
fzer, me'g»ìs fokféle okokból Штатам. МеПу 
kìmaradván a’ fejér l'zemélyek lassúk fzoktak 
lenni az б kömesrégekbe, а’ fejek Будни: 
` i 5 / 5 / 
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í'ái, nehezen lélekzenek, a' l'zívek gyakorta 
dobog, és mindenfe'le görtgiöt e'reznek, rofz- ' 
.fzúl eméfztenek ‚ tsak nem mindenkor [zo 
rúlásba fzen'vednek , bádjattak ,&quot; és гелей 
mimi öfzve, vólna törve , morgolódók , és 
вымыть, а’ lábaik hamar megdagadnak, 
,felfúvódnak, e's kisebesednek, ne’ha à’ ha.- ^ 
fok megdagad , és шт, a&quot; gyomrok l‘el'»` 
fúyódik ’s`a' t. ` 
, ь ОтшМш. КбппусЬЬ а’ havi‘foìást ott f 
vifzl'za&gt; hozni, a' Vhol ‘идёт egyl'zer &gt;vólt,` mint &quot; 
megindítani ott , а’ hol ‘meg nem 'volt'. Tsak 
az'a’kár, hogy azt a’ l'zem‘ëremnél ‘Кар/а 
петай’бяпуеп mondják meg'fa'z Orvosnak ,' 
ixfk‘á‘ò‘ß bízzák magokat hulmi k'urusolókra, -' 
’sA oläjkárosokra, :nelly miaçç vég're'îigy el- &quot; 
rognlonak, hogy a’ lleg'vértelmèse“bb o'tvos~ is 
kevés betsületet Типы-761161‘ maga'nak` И! 
fzerezh‘etnek m'agolniakl а‘ Lelki Atyák шагу 
érdemet, ha n.1'. lök az ô gyenge`§l`hàll`ŕ`ván 
leány‘halgatóikkàl négy fzem között Éöì‘nyů - 
állásaikat megvallattyák, és'faïn'élkûlŕhogy 
а’ neve't kitegyék азот/03:61 fegíttfe'ge§»kér- 
nek: -'inem `efztendönként fokàxíklefzńe'k az 
illyenek közzül á]dozattyaiva'I az ostobs-‘ku 
rusolásngk, v'liilli kälömben azïértelińei 01W/0Il 
a'lt'al r-negtart‘átlak vólna. ' &quot;A '= f ’ 
&quot; ’ A_kármi le'gyen az oka em'x’ek a&quot; nyava 
lyának,'_mìndenkor bátran adhattya mind а’ 
Papy mind a' Seborvos, mind a‘fîördôs az 




hafznál , folla рана nem ârt. Legelöfzör 
add e' következ'endô ártatlán hashajtó orvor 
fágot: Rp. Aqu. Laxat. D. W. unc'ias duss. 
Crem. Tart. folub. drachm. unam fem. Pulv. 
rad. Jalap. gr. 1_5. Syr. de manna drachm. 
Spir. Sal. dulc. gtt. ß. M. D. S. Vegye-be 
mind `egyl‘zerre éhomra.&gt; Azu‘tán e's a’ követ 
_ kezendô napokon éllyen e’ következendô por- ` ' 
ral: Rp. Pulv. Rhei elect. unciam lfem. Mag. 
nes. Sal. Аванс. drachm. 2. Crem. tart. uu 
ciam unam. Pulv. Cort. Aur. drachm. duna-1 
Sacch. Rol'ac. drachm. 3. M. D. S. Vegyen. 
be minden három órába egy jó tele káve's 
_kanállal vi'zbe, vagy ostya'ba. Annali. а’ lxi~ ~ 
а’ pilula'kat inkább fzereti venni rendeld ezt: 
Rp. Pul‘v. Rhei elect. unciam‘gl‘em. Myrrb. 
ru‘br. elect. dr'ach. l. Extr. Fumar.4 drach. 3. 
Sal. Polycr. Seignet. drachm. z. Sem. Теге 
binth. сост. дгасЬт; l._ M. F. l. a. pil. g'r. 3. 
Confperg. pulvere Lycopod. D. ad&gt; Seat. S. 
Везде! , és vestve 'vegyen - be betet. Idô 
közbe igyon [z‘orgalmatosan finlsánke'nt Il 
itt következö theábgôl: Rp. Rad. Gram. un 
cias 6, Rad. Liquir. unciyam. i. Fl. Verbal'c..y 
m. 3. Fl. Violar. Fl. Primul. ver. Fl. Rol'ar. . 
rubr. ana. m. l. Fl. Arni‘c. m. 2, Confcìnd. 
M. D. S. Theának való fzerek, mellybô‘l 
minden иже! egy jó màrokkal fôzz- meg 
egy itze vízbe, fél Óra'ig, e's ezt igya~meg a' 
beteg minden nap. 
Az 
Az elô fzíŕnlált fzereknek az az его]: ‚ &quot; 
hogy а’ gyomrot e's a’ beleket minden Гайда 
10m ne'lkûl fze'pen‘kitifztittyák, a’ megdugixlt:V 
&quot;ё: ereket megnyittyák, а’ ve'rt a’ души; 
fágtól ,'e's tsipösfégtôl kitii'ztittyák, a’ termé 
[гаек legkissebbet fem gyengitik , és ha iltól-r 
'ára a' чёт bordó erek erôsitése v_égett. az _itt 
övetkezô иен rendeljük: lmindenfe’le tem 
peramentumuaknak nagyon hafznál. Bp. Hz, v 
mart. adftrìngxLudovici uncias z, Vegyen-bé 
minden háxom órába 50 tseppet „у kanái 
vizbe. ‘ ` v Í ` `  
’ Mig а’ beteg az o_rvosfâggal el, _Bz Дан: 
minden кекс! .és estve _dörgöllye'k Лампа! 
.a’ lá’bait еду -ferta'ly óráig, hasonlóltéppen 
Aegye‘bb teste't. _— is gyenge mçzga'spkat tegyßn; 
`távoztasson - el .ellenbe minden téfztás, köve'r, 
és kemény eledelt‘, ’s mellette ,igyon bôvön.&quot; 
Ha a' leirt _orvosîág a’ nynvalyának nehe'g 
&quot;дна miait hafználni `nem akar, egy b'ôlts 
orvmt kell azonnal keresni, hogy _az òvmély 
bélátáeával az ellenféget meggy'ôzze 5 azntá'n - 
ismc't mehet azen az úton .az Orvol,V ß’ hol 
az elébb megállott; azzal legala'bb azt a’ hal'z. 
not tette, hogy ‚а‘ rende; Orvnsnak az .arms-_ 
lás útjáf megkönnyitette, ¿s a’ beteg híjjába 
` _ nemA _költö 1t.. 
, Onke'nt elhalgatom itt a’ meleg iáb Ищет; 
mert ez нём ‚е1ёЬЬ az Orvost kell megkér 
demi, 'ha valyon lefzen-é hafzna ‘югу nem, 




‘Жить, melly irtóztató, ’s tsak nem halálos 
lsöv‘etkezéàei Нашей, -a' mikor az illyen а’ láb 
víz utín fojt,ó_ hurútba esett , és на!‘ nem 
megfuladt. Örizkedjetek лёг: falusi Borbé- 
lyok, és пе rendeljetek orvosfágot kerti $21 
prusból, áloesböl, fáfrányból , hevitô tin 
сии-51161, borba fôzött füvek , ’s több` illye 
nekbôl, mert mind azok kotzkára tefzilh ki 
az amber élete't. A _ ` 
Amiek á’ kin а‘ h'ólnap i'zám'gyallran 
íaz' az' minden 14 napba jár ‘газу igen erös 
fen vagyo'n щи, vagy a’ rendes idônél to 
‘vább tart, azt упадет, hogy bôlts Orvost 
Высших: men h‘a a.’ hólnap &gt;fzám 15 степ 
dös korába jön valakire , a’ lxözönfe’gesen 
liajländó а? fzárai betegfégre5ha pedig vala 
lxì‘ny a’ rendes idônél tovább tart, tarthat a’ 
Vizi beteg-fégtôliha` реф; valakit bôvön ё: 
Ie'ndeletlenül jár, a’ коп: következésektôl 
tartsbii. - 
А’ Gyermek ágyasoknak а’ fzülés 
litán Való fájdalmairól. 
Y Soì Afzf‘zonyok taakl hamar а’ fzülélek 
шёл‘ gyakran allyv irtóztató fáidalmakba es 
nek, [югу inkább fzûlnének újj gyermeket, 
mint fem azt a’ fájd'almat fzenvednék. 
Огни-ММ. A’ ba'baafzfzony i'zorgalma 
‘овал azon `le en, hogy az Afzfzonynak, l’ ИЩЕМ, а’ Ещё: mía mindjárt békösse a’ 
~ testét; 
x “M_-_ 
testet; hanem elölTzör mindjárt fzoroßsan 
kötni nem kell7 fzoríttsa `inkább öl`zvébb 
minden három négy órába. Hav a' tifztúlása 
nem akar. jól menni, nézd-meg а’ n_yelvél; 
a&quot;betegnek', és ha az történetbôl, ragadós, 
nyálas, és ‚атаман, ’s gyanakfzol гей ‚ 
hogy a' belek-is штаммы; , add - be ne 
kik e’ következendö, gyengén hajtó, &quot;s fa'j 
dalom nélkůl dolgo'zó hashajtó отойдет, 
melly egyfzersmind а’ tifztúlást -— is Vifz'fza 
bozza. Пр. Tinct. Rhei. Aquas Aqun.Laxat. 
D. W. aa. unc. 2. Laud.'Liq. SydLgtt. go. 
Syr. Cicli. c. Bh. unc. Íemis. M. D. S. ` Ve 
gyen-be. minden két тьме: evö kanállal. 
Е’ mellett ìgyon gyßkorta I'zéki- fü theát. 
Bakel a’ kis hasát téjybe pe'ppé föttzsemlye, 
fzéki fü és bodza vira'g kötésekkel. Adj-bé 
minden három Órába búza koijpából, fzéki 
fübôl kéfzült klistélyt, mellyre minden job 
ban fog fordúlui. _ _ Ha a’ nye‘lve á’ betegnek tifzta , à' Гай 
jának lemmi rol'fz íze nints, a’ torkára fem 
a 
l 
`mi fem böfög fel , úgy a’ nyavalyainak oka ‚— 
a’ méhhek rendkívůl való e’rzëkenyfe'ge , és 
ezcn esetbe, éllyI az itt következö {сцене 
halma; fzer'rel: Rp. Aqu. Fl. Chamom. Aqu. 
Meath. piper. ana. unc. 3. Liq. aliod. min. 
Нант. drachm. x_. Land. Liq. Syd; gtr. 9,0. 
Extr. Flor. Chamom. dra‘chm. wx. Syn'. ejus 
dem dr. 6. M. D. S. Vegyen-làé minden ké-t 
óra’ba ke't jó evö kanállal. Idö közbe реф; 
~ ‚ igyom 
l 
l` ш _159 y 
l 
îgyon egyfzer mâsfzor а’ beteg fzélii fü theát. 
Ez egyfzeribe enyhi’ti a’ fájdalmat, és én 
[zámtalan fokfzor tapafztaltam ennek nagy 
Ilafznát , és folla meg nem’tsalt. Ki ol`ztot 
tam próbára az e'n vígyázásom alatt Куб ke 
rûletbélißábaafzfzonyoknak ennek Receptyét,4 
és átaljába minduyájan azt állították, hogy 
mindenkor és igen hamar hafznált. ‘ 
A’ Gyermek ágyasok köles hideg 
leléséröl, ‘газу az úgy ne/Vezett 
Frizliröl. ‚ &quot;‘ 
Sok derek parafzt Afzfzonyokau azéri: 
raged ez el, mivel többnyire rol'fz orvosfâ 
gokkal , és hevi'tô fzerekkel e'rtetik вы а’ 
ve'n banyák. A’ Frìzli nem egyébb, hanem 
az emberi {вашей börén felernellxedett lxü 
ìömbblxülömbbféle nagyfa'gú , fzínü , fokafágú 
és formájú gombotsykák. A’ l‘zi'ixe vagy ve 
ress , уеду fehér, а’ bòrt égeti, мышцы, 
és a' midôn legjobban Vifzket meghámlik. 
Míkor a’ frizli veres , a' testbe Куб nedves 
fégek felgyúladott állapotbavagynak. Ha 
рейд; fehér krista'ly forma, jele, hogy a’ ned 
vesfégek rothadnak. A’ véres temperamen 
tumú ‘газу mérse'kletû Afzfzonyokat legin.' 
kább vere: frìzli lepi-meg, a’ melly több 
Vnyire foha fem vefzedelmes. A’ fe-hér ред}; 
а’ gyenge, hádjadt , пу61а: шёнёыеш e's rol'fz 
nedves 
‘во ~ ___-W 
nedvesfe'güeken fzokott megesnî, а’ kik ЮГ: 
_fzúl _é1nek, és a’ kiknek életek neme ûlöes 
unalmas. ~ Jelci. A' Frizlì hideg , mint minden i'o'r.` 
ró bideglele'sek bádjadtfággal, és futkosó hi 
deggel kezdödik , az ér l'èbesen ‘лёг , néhg 
kìtsiny, néha fei'zůlt, a' betegnyúghatatlan, 
n' feje hij, ne'ha az óra ve'rzik, az álma иуда 
hatatlan, rángatódzik, az gyomra émelyeg, 
ne'ha ha'ny- is', az hévi'ége e'getô, és а’ bôre 
_eleitôl {суда fzáraz, melly мёд ol'ztán bö 
vön izzgd , fzomjúhozik , nebezen lélegzik ,_ 
а’ melyje fzorúl , fzárazon köhög, a’ ha‘sa 
megizorúl és мы‘; a’ ‘torka és a' ha'ta ge rintze fái, mint l'zinte az óld'ala , Клей és 
lábai-is. Negyed паров megnebezednek mind 
ней, a’ betegek igen nagyon izzadnak, ‘Ай: 
ketnek, a’ bôrök igen nagyon ég, kezeik ё; 
lábaik zsibbadtak, éreznek a' kiütés idején 
i'zúró fa'jdalmakat, akkor kimutatják mago ‘Вы holmi apró tserel'znye mag forma [вь 
„ , mótskák, a’ mellyek veressek, vagy pedig l“ ~' -‘ vizzel vagynak tele. Közönl'e'gesen negyedik 
' v_agy ötödik nap l'zokott kiütni, néha реф; 
ke'sôbben - is. ' _ Olmi. A’ Gyermek âgyasqk f_rizljiének 
_oka a’ nedvesfégekbe hátra maradott tejen ‘ `nedvesle'g, melly megfzokott történni a’ nagy 
megìndúlás mìatt, mìne'mů ,- а’ harag, méreg, 
a' megrettenés; néba мня-13 megesik, ha a’ 




veel., algyermek `a'gyi tifztúlâs l'ajta,I ‚ш‘ ‚-` ' 
misión` Т. i. а’ &gt;gyermek ágyos elsó vagy má 
Icd napo; a&quot;{z1ûlése után felke'l , ‚ё; aum. 
тайга idêbe a’ konyha'ba, pintzébe-,ista'iió 
‘f ba ,' Ytasürbe fzél'lyeffk iár, а’ l'zél vagylevegö 
` ég járá‘sánlak magát kitefzi, ‘(яку а’фёй fog 
lalatosfága mìatt,min_e’r_nû а’ Рбц!» rposá's ’a a‘t. 
maga't meghûti , уеду На fok bq; Лида: 11:15, 
дабы: bQrt il'zik, pogâtsáyal, hússal,~’s `çg‘yébb 
illyen kemény eíedel‘ëkkel , és' fok‘tqemege'k 
h_el él, vagy ha az àigyoklmugypnl puha me-Í 
leg, _js a’ fzobát nagyon fûtik. ' .1_- ` 
Orvoxíáœq‘. Köz‘önfégesen дню; vefzil': 
él'zbe , hogy`a’ gyermek ígyason frîzli; vaa 
„он, mikor a1 rajta ищет. Mivel pedig 
az а‘ parafztokna'l egél‘zen fzokásba merit, 
hogy ezt a' n_yavalyát az ebbe halálos hevítô 
fzerekkel orvosollyák; тамады , hogy а.’ 
Lelkl Atya ,yagy Seborvos megvesse mînden 
mesterfe'gét, hogy а’ haláltól a’ i'zerentsétlent 
mcgmentse; itt az idövel valóba мы&quot;: nem 
kell. Еду едьеп fzeretô Pap itten fok hal`z-- 
’ not tehet ; itt fekfzìk еду fzerehtse'tlen сей 
remtés , egy fok neveletlen gyern'tekeknek 
на“ Anaya, a’ Швей, óh fa'jdalom! nìnts te 
he-tl'e'ge , hogy Orvost hívanson, ’s azonba~ 
jelen a’ halálosy &quot;таит. Az AOrvosi fle: 
rekkel esmeröa- Lelki Atya и egyedûl, ai.'&gt; kx 
шеи legröbbgt hafznáihat. ' ‚ 
Ez‘ekre «kell pedig leginka'fbb az illyen 
beteg ЕЩЁ! vígyázni, hogy a1. éfver'ésemig l 
“01 Y 
.„—‹.‹„„—‚‘. ‚ tsoda's , A'felTyee-«é'ë leben-é? ‘аду fel'zül't'; il» 
\ 
a‘ökör fark virágjäból ke'fzûlt theát. 
‘гт‘а _f 
i l 
ì »nl-ml» 1615 
a’ b'et'e'g nem ¿rez-ë az óldalába /valamelly 
fzúrást , e's vallyon a’ tifztúla'sa va‘lófágg‘à‘l — 
еНПой-‚ё? Ekhor fzükféges lefzen miucljárlzlx 4 
a’ lábán его‘ vágatnip és а‘ fz'emérmes testétî 
мы; bori-te'kkal borogatnì‘, melly téjbe fête' - 
lenmagból , ¿i zxemlyébôl kéfzûl. Ha ¿atO 
тают цегп‘теяу ‚ gyakraa kell klisté-j 
lyozni korp'a'ból, Ízékifûbôî, 1’6Ь6Ь1ёв'п‘3 l 
lumi Не?“ olajial мы‘: kligtél'yßlfho‘gy' 
рай; a'- hasa mennyen, belôl сие! éllyen: 
Rp. Manna: Calabŕ. u'ncìas duss. Solve: aqu. 
fervidfq. s. .-Col. uncîar. octo. adde Arcani 
dupl. tart. folub. ana. drachmas tres. ySyl'.`b` 
Cich. с. Rhea. unciam unam et Быть-51111’; 
Nin'. d'ulc. drachmffemis. M. D. S. Vegy‘en'“ 
be minden három óra’ba 16 négy' kamállal- 
elébb'rńindenkor jól felrázva. кат-иль; ‚ 
igyon теме! ke'fzûlt favót langyosamvagy 
Eten 
_gyevnge hashajtóval, ha a' Мг“ vör_ös,mînel 
addig Же&quot; élni&quot;, mig a' hévfe'g el nem ‚танк, 
e'p a' fri'zli meg nem érik, és nem hámlik ;‘ 
 
‘ úgy'- мышцы ‚ hogy vélle fel Ее}! 1139131; 
bizonyos idòbe, 'ha igen gyakran hajtya; et 
a&quot; ha'sbajtó azért- ie 16, `mivel a’ parafzt afz«- 
‚ [zonyok az ö terhesl‘égek 5‹1е1ёп_1`о1‹медкий,’ь 
' és fok rmayafág gyûl~bennek б1`19е_,‘те11у&quot;_ 
ha lassanke'nt belöllök ki nem takaródik’be'lz.- 
nel: me’gl’zorúlvánjhalält okçzhatqa.' Ha а’? .‚ 
beçegn has'menél dijk, meg nem kell~á1flitg-f 
~ « ‘ l f m , 
di'. l'ìai‘len'! ihkáßb lñiliden lxët Ótdba еду ki.&quot; 
nál rliabarbára tinktúrát kell‘beadńi. Ez l’ 
h‘asmeue's mentLmeg'a’ beteget a’ hala'ltól. ‚ 
Ha ai’ l'zája keáerû. ha a' hányás erölteti, ha 
v'iälam'i ŕòů'z fèlböfögései vagynak’, ha a' дуг! 
чйёгйгга nyálkâs, adj псы kanílanke'nt hl'nyv 
taxó vizet , mind addig, mig nem hány. E: 
nagyon m’egkönnyebíti‘, mint azt fok шт! 
‚ netekbe magy öröx'rm'iel tapal'zt'a'ltaní, feminin- 
ez nem erôtelenítì а’ ‘меда, fôt спецы-- ' 
„мехмата a&quot; ГМ: epés ~ru'snyal'ág belôlle 
liitiak‘al'ôn‘lott,v j‘ó {ш álomba &quot;Их, тегпхйвё: 
Ízìk; és' а‘ mérges matéria a&quot; .testbôb a ki-A 
gözö'l’gö lyukgkp'n' a'nn'álvfz'erentse'sebbën ki»Y — 
taka‘rodik.&quot; ’ Midôn a’ Май mât u'ìagá't mu 
taitya; ha' kiïlö‘xrrben másba hîbfa‘nîn‘ts, igyon' 
_ а‘ beleg gyákorta favót, `v_angy ‘упав Ьбдц’ ` A 
‘Мед: ,‚ hogy a' nedvesfég'ek i'lïen’dôen inegi' 
vékonyítass‘ln‘ak- Ha а‘ friz'li a’ 'm'eghûlés Q 
ŕva'çg'y hara'gva'g юга‘! vi'i'zfzal ment, Нога“Ё f 
à’ PâtìkábólJxét dralkm'a lr'á'mfort , olvaanfzcl-eLf 
¿zt tíz lot bor1 „мы, és и‘! tse'pp jó eröss 
égett borba ‚ tégyïhbzzá Ы! lot t-zukort, e'sv 
«bbôl adj a’ betegnek m'ìn‘deń' Н: 'ó'rábakér / 
¿v6 kanállal , egyfzersmin'cl pedig' a'i nyaka 
tsigájára, és a’ lába Izárára hójag‘húzö Has 
fromot ищу-6:1, 'hogy a’ m'ár ими xñ‘eng д 
frizlit a’ bôrre ‚ыьцщ. Е’ mellett iè'yańàlx, 
a’_kik vìfzfza estelnbô‘vön lîswót,v ¿s a’ fel- y 
_ lyeb'blleírt heshŕaitótrvegyék ñnzsa'nke'nt. Hav 4 a&quot; hl'asa megvû'gyoá fefzůlve‘,&quot; e'ß'fíj ,fyízbp .I 
’ ‚ ‚ 1; ы _ _ _ és. 
W@ 
_ ..._-geen» 
e's__tei‘b_e_ Юлией»? l'zéki iiNet', ¿s .bodza vi»` 
ragni, é; спас!‘ ‘a’ leve’be n1ártsan.-k_ñane'lt, 
_v_a,._v_rtxh-á_x , ’s azt valamennyire kinyomya'n 
lion/usal: bé vélle ió melegen az egél'z hafm'tŕ,` 
lehet‘me'geg fa olajjal, vagy az úgy ищет: 
_' ‘ lingmentum ¿volatilevel - is «melegen kenni a' 
Y haîát‘. '- ,g/«É ._ y ‘ f2.2? l 
- ' „A“ _'Feie'f, a’ ТОП! n_emü frizlibez , midön 
 .n --u-.-’ ¢~. ‚‚.
. ‹ a’ лад-мата; igen .nagy , ha _még feketeîfótók. 
igiönnek, ‚оп/05! kell hivni, a' ki an 6 о: 
v_oslá.ai közöit elô vel`zì а’ bott , jerva,(Con~ f 
traierva) fárfliâny gyökeret, (Serpentariam 
Virginianam), _kámf'ort ‚ `a’ magokból пустой 
tejen (Emullionem) e's a' hójagbúzó flastro~ 
mot, a’ ‘шт, a’ mint ,azt a’ környâlállá 
‚ ы kfvánnyák ; mi'nden más ggyébb ...blubb 
.5i betegnek langyos vagy mérse'klett legyen, а‘ 
‚Ё . .e 
környülálla'sokbaf is ,_ hasonlóképpen az or 
‘он. kell megtudak-ozni. _ ` » 
' ‚Магниты Mind az igen=meleg,min_d 
a’A hideg fzoba ártalmas , Liegiobb а’ _mérsék 
lett inelegfe'gû. Mind ¿tele , mind ita'la а’ 
l ’ 
дуёШёз levies,l a’ könnyû pefp, a’ ТЫ: gyü 
&quot;l f .__ mölts legjobb eledel. A’ fejér rnba'ìit gyak.. 
:an kell мышца, mellye-ket melegen“, ée 
füstölve adianak гей‘; a“ meghûte'sfelette ab 
talma's, valamint fzinte af» hirtelen való паи 
ш;1паа1—ё‚-15.„ _ . - ‘ 
..1 Je'gyzëœ. д 
A’ beteg gyermekágyasokliörůl ,Ä‘ &quot;nú&quot; hik 
ndl ¿minden környůiállás «könnyen h_aiâ'lossá s _ е el, 
“fwn-'_w- ` ‹ 165. 
lehnt', a’ lelkîïOr-vosl‘á‘ghoz 'i6' idf-jé“ hozz'á Hell 
nyúlnbffößëppeu haga’ [ejér l'rizlì ŕ'nutattv'g 
` ,magát, n’ mellybe fokfzòr haves ór'áli‘ múlvà 
el iön nz hŕnlál. Àrŕa- is ifzorosau vígyánon 
I a’ Lelki Atya, ‘ha а’ gyermek ág‘yosra пнц'ъ 
-félelem esili, ha; Будни“ [ъьароьщддуямцп 
.äjúl ,‚ ha az álmából rel'zkelvetfxqlugrik, ц’ 
hßl‘ei és nz ajaka мины, im ìgi'ïhîdßg iz'zadh 
fág veri, Í'z‘ïntP-leu félve' befzëll , lléheze’n lé» 
‘мак nyůghamlßnkndik, а‘ rz'er'nei höhyven- ‚ 
' Vnek, tau'kljk ,L kedvetlen ábrázatot mmm-n.52' 
.1élekzésp‘fzngo5„ Веды, és Ílábai; hie'legelg’ia' 
_те1уе„егби›1еп , és a’ hasálm égést gírez: mind 
’ ez igen'vefzèdelmçs ka’ bete'gnek, éxs‘min'deîn` 
höruymánások , fájdalmak, я’ férïéml, ё‘ gym 
mekeìtöl való этими“:гщшвгыт való 
{од-даты , `а‘ haláltól való fellelem, l (‘Ну lállla` 
~A{xíotbâ tefzili a’ beteget, [ходу egy'edůi taak p.’ ‘allás nyújthat “вы. УЁЁЭГЕННЁБЬ &quot; ` &quot; 
Маяк)!&quot; а&quot; Férjíìak Í‘fltalma'zha'ttyák meg 
‚ ‘1‘е3‘1оЬЬап felei'égeìket вид! а’ vßfzedelmes be 
‘аферы, ha,azok irán; [дм-иена}, vigyázás 
-!‘М, .h_qalvezéss'el vagynak az ö teŕhes Апарт 
tyokba, a’ mellyet mind n’ józan okosl‘ág, mind 
a' Vallás, mind az An'uyók mé'hébe lévö дует 
meh kíván. Szükl‘éges aîért а’ jó Pál'ztórnak, 
‘Воду az illyen házasl‘ágba élö'min'd Hét rep 
dên lé'yô I'zemélyeket az illyes köruyůlállásaik- f 
у ba kötelesl'égeikre jôl megtanítsak , a’ mellyro 
’ 111’y jó 651517 taníróz oktalni nem hell. ` 
А’ Gyetmekek f‘zája kìseb‘esedéstí»I 
‚ ' röl, Vagy gombájálfól.v ` 
‘l Í`Az а‘ téj ‚ `  mellyet af- На‘ gyél'nàellek 
_ fzopnalx, Iokfzog ollyan rsípös, és вот; al à 
_ ‚ 54.“; V L, 3 ‚ teàte'k 
‘ь _ ‚ 
a À., 
м `“---.¢°----- 
@nestelty gyakraìn ůgy tele 'Yagyozl tifztítalali» 
Iiiggah' [югу alx'g binne'az ‘_c'rnber; innen và; 
„он, hogy- a’ most l'zületett’, vagy те; fzö 
npós gyermelxeknek közönfe'gesen a.’ fzájok ` 
nyŕelvek kiseh'esedik. Mellvy- nem egyébb, ha* 
:nem aprô, Ёвыыуп ,` fejér febets'kék, mel 
`lyek a.’-~ fzäinak belsö igefzél: .Y e'g а‘ nye'lvfet 
‘ ’s'alig`fzophntnak, e's e’ miatt inkább e'hez 
- 1a.' Dajkáń'a‘k 'hívesl'tô 'laxativá't’ kell' beadn'i. , 
— Ha мышцы a&quot; gyerme'k‘ef kuiönösön aka 
ellepik, úgy hogy af gyer'mekek a’ fájdaloxp 
‚Май alig fogheìityák '- meg a’ мы bimbója't, 
liek. é; fzèmjúh‘oznak, ‘ ‚ыш alîg 1110161} 
.ЬацуаЪ l’ fájdaloin miatt a’ nyelve'ke't. ц 
‘“&quot; ОгЭюЫйл. Az Orvoslásba leginkább ar 
za kèll V1'gyáz’n`i,‘ {югу Iaz Anyának; vag'y 
meliynél fqg'vîa‘l _,' 'az anyai #ej által а’ gyer 
~:nell-is ‘kitifztúl ,' m'elly ye'gre legiobb az ezen 
könyvb'e‘gyakran ‘_elôi'ordúlt Bétsi laxativá. 
 
rod laxálni, Lve'gy .ke't 10pob' Ь‘ ВЬаЬцЬай’а 
Syrupból, fn tégy bozza' io grain mâgñe-siáft, 
es adj ehbôl a&quot; gyenń'eknek minden kétórí 
ba egynéhány káve's 'kanállaL ' ' i 
’ &quot; &quot;ЪЁ'ЦЁН! ë's ‚шума: pedig til'ztogagd 
’_s ken'èges'd e'zzel.` ’ 7681’ 1:6! lot 116256616 
zet; й: 'grán' {ejér vitlriolt, тягу данщфцъ, 
` &gt;kever'd'ez't'jól‘öl'zv'feß' ~rValahányl'zoî: ez`iel 
inegken'ted, mind annyil'zòr'ma'ìts‘ l'uhátskát&gt; 
iìízbe', I’ 's utóllya'raq &gt;ezzel törtilgesd-meg a’ 
l‘záj'a'tï, 'ën ‚кусты hog'y a&quot; tsiliós'nyálgól‘ 
ínegtiÍ'ztúllyon».'l Ею; el ne 4ijel'zîzen ä’gyeirîV ‘ 
' ‘ &quot; ‘ &quot; ‚’ mk., è; ‘уж ‘t ‚ i .. L. 
v 
‘ к зцтпекуёсвгеёёъбь 
s 
*w- . _ ‚ _ д’ 
Ifmßln'mlx a’- rivása, „щ: tuali eleinte _f_áiyaz, 
azutín реф; n'em. En pedig az illxen Да; 
’ _ башен): mindçnkêor magy hafzqnna'l ës bi- y 
zonygßîal éltlem a’ rózsa mézzel e's _ga'lìtzkö 
Yfàpixitmssal i'gy , @gy lot rózsa me'zheïz `7 ‘аду 
3 (,srpp gáliizkö l'piritust'tezterix, b'e'le`pçnz 
lit mârtván ада! benutten# а’ fzájn't, ¿xi mix; 
d‘eglig‘n hafznált, ` ' ` Í 
Mind az ìfjalx,- mind azeI'eIbedett щи‘ 
_ bel-eli liözöit gyakrán megesìlifhogy a’ [z_e- ` 
meh n_agyorg mfgfäjúl, _és ezt midden'néll‘a 
_ löbbn) ire r'ÓITz orvosl‘ággal Qrvosollya'k,melly 
_ ‚мы: a&quot; тепле! , es a' lélelmek ez l’ nemen 
efzliöze ìnkább`romlik , min-t iépûl. Az Qllyan 
gyermeliek сады‘ bele leginliább , a&quot; kikexfôss 
шип, ‘в egye'bb' illyen rofi ta'pláló еды}: 
lelie'. efznek, bennek fok rusnyafâg vagyon ‚ 
a' kiknek a' fejek egyfzenmind febesJ' fok 
.liövér húst, és fzalonna't efznelc,A Ч‘ 
Orposla’m. A* ШК: ,_ és tudatlan Sebor 
‘ что!‘ а’ fzemnek egéfz orvosläsával e'ppen 
úgy bánn'a'k, mint Q_&quot; Vénafzfzonyòk , több 
_n'yire ineleg, lágyl'tó kcnôtsölçkel, liöte'selilicl, 
és igen meleg Izerpvizekkel értetilr. Ez Щи! 
a’ fzem meg jobben вен tüzesedik , gyen 
ЕМ, ¿s__egyl'zersmind ege'l'zen elbádjad. Azon 
~ ba a’ hasba., e's ve'rbe Куб oliáróla’ gonofz 
пай nem »is gqndolkgznak, щи’ т1аЦ’оК2-.___ 
LA „__ mi 
*mh-_11 ,idg 
‘d’ Ízeni minde'g rofzl’zabbůl -’rbf&quot;_z___fzäbbi'i1 ‚ ‘_ .'Íëfz, &quot;Í: 'e‘lr`6mlik'- _ . _ ' ~ ‚ 
'v' l &quot;На. á‘zértY à’ fzemet gyógyit'ani чёаёёп — 
'îakalinkf‘fha az `magy _e'mbere’kn‘éi И ës'vetés 
`¢zeknek-`îßr az'-ifjabbaknak-îf‘a&quot; fülök iö'v'lrê, 
тягу a&quot; fzemek' Yégîrë‘pió'tz‘áîkat'kellîltfënni , 
mellyeknek igen ладу а’ ha‘l'zñitk.’1 E“ì1i’e‘lfeit 
éllyen._a’.b'eteg_ laxativával , e'ß, véi-_tifztító 
fzere'hkel г, jme'g`î pedig ¿yii’y‘aiinkz идут!‘ ` а’ 
haehajtók , а: `mellyek azt4 a’ Tzllrok forma 
~&quot;'tsn_1nyal`ágot` kihajfhasqa'k _ à&quot;‘te_stböi. 'f' _H0 y_ 
‘,e’íenv tze'lodat elé'rh'e's’sedî', tsiriáltasd-‘niegê t 
.'a’ port‘a’Patikába: RiiCremolî. tart-'.'Argani 
. ' _’{dúpliçati 'aiiàfdŕaóhni'â'i tree. Pulvŕßi-‘â‘ilïîae 
._ n ’ 1а 
&quot;ЁЁГ/н ’‚ 4 
р. Sácêhajŕjßib. ana. d’raç‘li. я. ‚Мг-1113116! 
z’Visi DÈS. 'Az gyen'ge'bb‘ekfrriinden haii-o_m‘ 6:5 
ba két jÓ 'ke'sheggyel ,__ ; A1.l öl'egeblfiek lPed’ìg 
_ ‹ négy jóI késheggyel Yegyenekìbe Vizbefvagy 
fziLva lévbïefEzzel egynehány парой‘ fQÍjvá`st _ 
kell élni, azután pillennyeiiegynebán)l napot 
a’ b_eteg, 'e kezdje-el újjra a' “Не való e'l’é‘àt. 
Зонд): а’ parafzt embereknek ezzel az _0r-g&gt; ' 
vaefággal a&quot; mondott mód l'zerint ke’t’s háŕom 
_ hétig-is kellv e'lni. На ‹а’ nyaka tsigájára, ё: 
&quot; a' lapotzkája'ra köpöly't raknak-fel , annali.“ 
' igen nagy h'al'zna пуща, ' Ha a’Tzem {ё}. 
.' дают пеёёёз ,_` vagy _könyvezéssel vagyòn 
.i n együtt, hójaghúzó flastromot kell a’ nyaká 
_ iápa'jára vagy а‘ Vkai‘jára Миф; e's azt jó да 
” rabig пуща‘ kell tartani. _ Igen áldbtt‘orvos. 
.__ __ ___ ___? _ _ gg, 
\ i' _ М, __’, 
~ у 
-_i¢b‘e_.î,_¿i;ìe1'1yes, а’ karjókòn' ¿m keliäiägni, _ 
 
ш ` . l y ‘— 36; 
&gt;«its majd mindent felljůl múl $715“; 
&quot;ЁУОЬЪ’ tüzés'régébe-.is a’Tzemnek ez: Rip. 
&quot;Ррш'ог. ‚ди|с‚ q. s. his inmittantur G. Gall. 
&quot;vìli'or, &gt;aliquot (ища, et all'entu'r‘l'ub oîner'i. 
4’Bus'Pu`lp. pévr. Setac. traject. unc. 1.`vel ad 
` &quot;de Micae Pa'xíis albiss. draehm. ófCroç. Aîllìr. l 
`l'i‘ci‘upul.&quot;1K`.;&quot;&quot;za\`lbum. ovor. in liquor. conquziès. -` 
„11.3411: II&quot;.Cf'a'tgaplasma.'SL Gyalsran kösse 10.1..’Y f iflzerrie'tv Vëlè' jó` melegen , а’ z_niïlt ela'lh‘àiià 3 
ÄNB. ‘de trsakxlnezl'tele'n kell‘a'ffzem‘rvc bop&quot; 
tani.“ ` ‘ ' \ 
_&quot; &quot; 'JÃA’ (viii Ítil'zti'tás ve'ggtt Едут: &quot;_q' beteg 
Í ‘еду дагдыё g'yaliorta теме! kéi'zült Iavtît, уйду éllj'eîl-á’következendö véŕ tifztífódit‘lgl-~ lai: Hp. Raiflic. Gram. Bartl. anka.'unciàçí’3_. ‚ ‘Ъъвпйрпй111591111’.` ‘ада. unciam nimm.I Lïgnly 
i Скачав. unfzíasduàs. Fl. Verbal'c. bellicfisA ада. è n_nâ‘nip'fduoâ. M. D S. Fôzzeńek- meg inin . déf. цар'ьыыь iet jó „мы lnároml ппе- ` 
l ri'zely vizbé, mellyböl minelxutánna ‘певца ’ 'tödötgigyon minded két óräb; ее)’ ivö po-` 
' háŕial langyo‘san. Ezzel éllyen jó darabig a' 
Киев, és minden ваше zsinálfass'on m'a'gán'gk ì láb vizet liotpáìiaól, .hamubóh és i`óból. y 
&lt;1 l Ha pedig à” i‘zemfájás l‘záraz, külsô 61’ 
ì v_oeÍfzignak legjoláb‘iezï: вр. Acet. Lithargy. con v'c'exitl&quot;. qllcizit'hfnfemis’. Aqu. llorar. uno-ias feit. 
[Sali ‘Арт’; draçh.' 1I'emís. fSpirit. vini reët'ifi 
“wi drawmàdpa.; Mirc.. -Mindeniéf мы 
“дан bele »tuhág is Ianal borogâd a’ Нет“. 
‚Ё‘; ‘ L 5 На 
 __ а’ f_zepwpgl; а’ 911119653; ned_ves,_oz~ 
_zei e'ìly; Bp. Aceti _I.1lharg`_. unçiam remis. 
Aquae Rofar. unçìas l'ex. L'apid. Div/ini _cb-acl» 
&quot; mam unam et remis. Spir. Vini reçtifìc. ,dreck 
mas (uns. M. D. S. Minden ke't Óra'ba Ы} l _tasa hele Aruhát, ё: borogasd azzal a'_.l`zeme_rt. ‘ 
Igen fok tôrte'netgkbe .nagycn háfznos,_ol'z- 
‘ `_ ih_tó, és erössíxb {иди víznfk найдёт д: itt 
_i.öyetkezöt, mellyel ha'bírgínk, [ok míçwfzem 
viz ne'lkûl ellcheiünk: Bp. Aquœßovl'ar. zzn 
` eial lex. Saccharî Salumi, Spil'. nini dulc. 
l Vjtriol. albi ana. drachlr-am unam remis. Di 
‚ * geratnr in loco calido, fillretur perlchaxlem Í _ ibplam. S. Lefekvéskor usp-remi( fzegned 
’ &quot; 'v_e'gire _h'xirom trefpet , ef: bele мы fáfztab 
_ Yan tedçi a’ I'Jzemedre. ~ _ _ 
_ .lusson efzünkbe, Богу va’. fe-llyebb 6:1)?? 
‚рс! fzereknek íóképpen а’ laxálóknalw, I_ësv'áér ' 
_ __. ììfztítóknak, ‘югу ximg kel] elöini a’ hüiîsô 
_.‘Izerekke'l való e'le'st , ‘газу pedig'egyfzersmihd 
. heil velek elni, külömben keve's &quot;agy ifemmi 
ha'fzna Íem lelzen enne-k a’ jó [lem vfznèh , 
тег! а’ fô olla a' fzem f_ájásnak, melly e’ ned 
'iresfe’gekbe`van~, 'ln' nem takaroglik, Az bye» 
gek fzem те , minthogy 6k `,hideg texj_m_e'fze- 
f'ůek, mindenkor langyosI legyengv ha реф; 
n' hévfég magy -, és a’ beteg liijú , a' legt ve'~ 
iep', а: orvosfa'g mindenkor hideg -le en’.` 
l inert így mind jobbûll erlâëlít? xpinxtl han, 
ofzlat, ’ ` &quot; ` ` ` &quot; 
i. „Weeßè'i' ' 
1 l Y -&quot;' . 
Magq'tartás. 'Tâz'oztas‘son -el a? berg-._ 
fok îd'eig mindent veleni kövér , favanyú. 
_ fajtos, n'ehAéz eledelt, bott, pâlyip‘lxát; ellen... 
be каша та’гёс melegen, a’ nedves hidegbe 
шить ne jů'rjon. a’ [вещей ne атом”. 
fem nel&gt; vakatja. \ _ _ 
’J‘A’hìdeg víznelt, Ies» egyéb hideg 
' ' kötéselgnek _l1a.l`_zìxnairó1,~ g’ tegtf- _ 
«gk шва réfeimeibe. 
A’ hideg Мир!‘ , _f e's'eg'yébb hì'degI 1:6 
`'tésnelx a’ testnelx'megl‘ebesede'se'be való nagy' 
lagfzna tudva vagyon minden ifiů újjabb Seb 
prvqsgkqa'l. Tsak zz a&quot; Ы: , hogy-fgen fob 
Sebo‘rvo‘spk eri‘ô‘l , l'emmìt [ein nem olvastak, 
fem nem hallottak. Ezel: zz '6 régi l'zokísok 
денег: maradván а‘ fònek' vel'zedelmel feb~ 
ieibe xi'iindenkgr’az' тыс; шёвеьыещь, 
63)’ fzinte mja megl'ebesitêselxbeia; fzükl'ég 
aze'rt ezeket énxiie'kem a’ útra пишет. 
к Feltefzem azért ezt a’ törtenetet: в? ß _ `embert megfçbeu'tenek e'les., ‘югу tampa e z~ 
közzel, ‘(аду leesik а: mggosról a’ feìe tete 
iére , _vagy 'más tagjára. _ Ha illyenkor , ki 
vált meleg nya'rba 'az ember az illyel; мы; 
kötéssel kötî, mi lellfz belölle? Felelet: ai fb 
a’ _megfebesíte's által megvagyon Щи’; ‚ `xj,á¿ 
zodvz , követlxezésképpen elfvagyon дуги 








f'febes rëfzre fe-besebben foi; te'gy most rei 
fûbôhkél'zûlt-»me-leg kötést,V ezt a.’ re’fzt mé’g 
-jrbban dgyengŕted, és erötelem'ted‘, а‘ ve't 
fide bôvebbewfoj, а‘ 'bar allyát jobbm bé 
.fllçtya, 'én itt elnomlils , «megrorhjad ‚ а’ feb 
mcgromlik ,-m&lt;»gt«u'pö.\söd1l\,y büd’ösödik, melly 
ofztán а‘ többi nedvesfe'geket megrontya ‚ 
&quot;m¿gî¿nes1'ti,_ és lgssú h'aláh- olwzvhatßl Nçm 
îobb #è_teháf az illyctígy orvosolnì &quot;#¿v’l’fe'bet iól kimosñi ‘вещах, м а‘ bör a‘lâ’îìëìiyér 
' v ‚ищет, azt fel kell metfzeni, &quot;Ка; 0u 
‘щи _ki kell venni, а‘ febçt jÓl 1‘1 kell 111111 
t'ahì ,’ és'ezután borogatni ‚_ f'níg Мытищи!’ 
]с[1еп az in következô hi‘de'g'közéssel. ‹ ‘ &quot; 
’ `Vegy zo vTont, vagy hnefz'ely közönféges&quot; 
liîdeg vn'zet egyI ittze borétzetet ,’ két ’löt Ia 
'létromoh négy lot I'zaîamíiaka‘t, márts YingleV 
‚ рёгугъсгевеп бГп’е ЬаПоЦ rtßlháh'V fats/ärd flń 
gztrjólJerôs‘senl, ’s tedd àzt a’ Мне?’ ‘МЮ’ 
l ‘gne'g 'helyesebbeu , borftsd’l [Se&gt; vélllël ё: fég'ëfz 
‘Чет. Az e’ fzeÍ‘ínt kéi'zülti'orvosfágot -Ahidèg 
helyen kell tartanj (ё: ha eì‘fogy, újját kél’l 
Léxzíteni. ‘ ` ‚ 
A’ bòv vêrüelwen, és eröss munkáfval.' $15 
_ kön az' e156 паромы egyfzer&quot; „шить: 
:#eret kell`vágatni, ihogy az ekìuor tá'madoït 
.Íeb'hideglele's biz'onyos batárok közzé‘fz‘o’rí 
vtassen, és a' vé'rnek a’fföre `’ir-alé`sìetés_¢&quot;“~näeg. 
*ikadályoz'tassom' ' ' ` Y ' 'j —‚ 
‘ Belsô туда-шва, те11уе1 ez_ alan ¿Hy-ep ; 
` legyen ez _A&quot;fmérséklô ’s/cnyhítô'àpor Ё 
„i : _ n., ‚спад \ 
1 
l 
l 1*.: An n 
~ ._‚ a.. 
'v . '.LLM 
‘teg jó fris: сие!“ vizet, ‘югу _ 
vagy рек“; írót. Télbe pedig e's_.a‘ шейха‘ . 
hide-ghe, jobb mindenx Май/овал‘, vggy ménA -` 
«4mm-_.. 
l7.3 
Cre'm». tart. unpiam fem. Pulv, An'tispasmod.. 
Stahl. drgchm. tres.,..Elaeos. auf. unciaru'feml,&quot;l ‘ 
M. D. S. Vegyen be minden nie'gy ,orália lui?l 
rom jó késheggyel vízbe. Y .Y . А’ ` ._ 
Nya'ìrba , és ладу hévfe'gbç igypn s' ble-_,I 
Limptiádi'lta \ 
féklett' melegen innya. . ` ¿, 
На ча1а1кйаей`ршп1‘1‘гй1‚‚ hob@ a' Газе 
megfebesítetett,_ más tagja- is fze'n'ved d{&quot;érel 
met, gag‘y el-ís tört, „и! Sc'lgor'vosra kell 
mindjárt `ln'zui, de úgy , Могу e’ mellett a’ 
fônek a&quot;l`érelme a' leí’rt m'ód izerx'nt orvosok l 
tasson. Ha valaki а’ tenének разу _megrâ 
zodása miatt a' májjába, le'pébe, Vesejábe; 
.vagy .melyébh vagy altárhol másutt fájdnl- .’ 
mat, ‘газу fzúrást,_vagy idô változa'st jelentô 
valamìtńérez, éllyen e’ következendô Theâ 
Val :’ Rf), Florum Amicàe m. 4- Hb. Car/dui 
Bened. ‘НЬ. Tril'. iibrini ana. m. 6. incis. M. 
D. S. Fû fzerek, mellyekböl winden тогда! 
fôzz-meg egy ittze vízbe еду marokkal egy 
fertály óráig, és ad) ebböl а‘ betegßsk mín. 
den'három órába két ñ'nzsa'val tzukrosan , és 
ezzelniinden nep ígyflxell e'lni, mig va1’ doing 
Ve'gre niemfhajtódílt. ' . 
_ Ennek a' .Theänak az a’ kiilöńös ha'fzna, 
Богу az сей‘: tmb. akár hol `megaludt, ¿t 
fůrû чём meghigíttya , ‚ыомшуа , elollzlat 
‘ya’ ё“а'‚у11с1!е(.‚ё1та1 a.’ tcagböl kihljtya. 
— ‚ - 'Lai-_ 
i 
174 m' „_ 
‘Tartsák-meg ezt magòkndll i’ kô'm'iven'sék , 
áisok', házfedòk, ¿s minde‘n‘ek, kik a' gyilì’ 
ziiölts fzedésbe, dióvere'sbè foglalatoskod» 
пай, ’s magosról leeanelnés ennél fogva idö 
штаты ìelentô valamìt kapnak, hogy 
ez a’ thea minden késóbbi fájda'lmat ege'l‘ze'n' 
megorvosol, föképpen ha az еде! vaió e'l‘e's' 
elôtt a’betegen не: vaígtak , .mellynél fog-ira. 
a’ ver hordó ereken атм“ könnyebben' a'lta‘l 
,hat _az alunni ‘мат vér', ¿á rńeghígnl. ‘ 
_ Az etzetes hideg vízböl kéfzûlt, ’s egyélì 
‘пуст! йбтёзеь igen hal'zno'sok.l r’nég a’ gx‘i'_t_aifr`te'is-A 
фей - is, a’ naphévfe'gétöl ère‘dt текут“ 
_ ъа , a' ñagy fejl'ájásloa és' l'zédelgé'sbe , a' tag 
elesésébc; az elmének gyengefëg‘ébe, à“ fe. 
_hete hâjógba , és a’ fzemnek ai eies'e'àétôl va 
ló nyav'alyâiba, az ájúlásba , a’ h`_idegleléssel 
járó , és régi elmetébolyodńshmß1 fdrró душ? 
iralyába' , a' fekvés miatt való kiseßesede'së 
he,&quot;'s mégtör'öde'sébe a’ граней,’ а!’ kifitza‘ 
-modaisba_, va’ же; brantba vagy feńéb‘e' ,f1 _6s 
egyéb'b' ìliyer'iel'zbe. ‘ ' . 
. Az‘on köinyüláuágok, а’ птёпуеььд 
а’ hideg kötések hafznosok: »_ 
_ _ _ Az‘ifj’ii,` ¿s mégnem igen fclòis, lleves, 
*él-es', kol'erikus embereknek' „пышные“ 
nélkûl 16. Nyárba, a’ mint tsajk-‘ljehet , ollyan' 
hinlegen hell Мнений a&quot; Идём.&quot; Ellenbe télb‘e‘,l 
‘ ‚. Y ‹ -Y ' a’ [20 
 
A' 
ММ‘ y ' 
I’ fioba nîelegl'égéhez legyeń me'rsëtlxelvé, 
kiîlömben lxideglelést l'z'e'rezhet; legyen aze'rt 
al hideg, de ne ollyan mint à’ jeg. 
Ellenbe több Её&quot;: , mint hafz’not гей, 
a' hideg, пуща! termé’fzetû, pullîadt, igen 
gyenge, ’a rbeteges emberekbe ‚ а’ kikben a’ 
v'ér làssanfoj, úgy Izinte az öreg emberek 
nek. is. Az illyeneknél fe nagyon шаге, fe’ 
hideg ne legyen a’ kötés,` hanem mérséklett,- 
vagy inlxább ‘тыс; mint hideg. Itt a' példa ŕeâá 
Еду min'tegy 66 efztendós ve'n, гала‘) 
zn'ord leány az ö tsûre pzdlásáta felm'egy,¿~ ' 
uhogy a' gabona ké‘véket megfza'mlállya‘, »mij 
vel másoknuk ne‘m hilt. Le akarva'n jöńi a’ 
lajtoria megtsu'fzamodott ‚ l'eesett a’ keme'ny 
fôldre, és eltö'rt a' конца‘. A’ Seborvo‘s а“ 
mind‘járt öl’zvm’ralktaV fzerentsésen, a! öteg 
leány имён: тезЁеЬеЮзёп meggyen'gült, di' 
ofk'on ŕn‘ég egy más Оптом is h‘xvtak: együts 
abb.: eg'y'eztek-meg , Ногу а’ lá'bát hideg kö 
téssel borogassa'lt, erre még rol‘zl'zabúl let-t, 
’s ugvan‘ azéri le-is monçlott az Orv’o'sairól. 
Ezutá‘n hívtak hoïzz'â1 egyl vén дымом‘, ez'» 
megnézvén e’ láfbätl, elmegy а‘ kertbe, hoz 
egynehány тягой z ’ j'ánxozmaringogkaliuk 
ваш, levendnlát., вЕ kér egynehány дни ó 
bon, abba- m'egfó‘zill'zzgbs ‘мы, bele márt 
аду ‘darabrulazîrt,4 kinyomia‘, él &quot;и! boro, 
gzttya éjiel mp'pal патент‘ a' felette ЕЩЁ; 
lábm. » Erre a' ve'r-.hordórerek megkezd‘fettek 
‚мяты, a’ fájdalqm m‘egfzûnt, a’ dugull'e' ` 
‘à €101' nf` 
' akarl'ák vágnì, fzeren'tse’sen meggyógy 
` ' elorvl'zlott, a’lvérnek lf'ojyásal a’,fene'sedni155”A 
n‘ìeghalnì kezd‘ett läbba helyre állott, e's aß*Í 
foìó vér @jj balzsamlot önthetett a' febbe, e'sf‘ 
a’ f‘ájdalnàas leáuiy,n a’ Швей már a’ МЫ: ell 
últ. E: 
az Oka, hogy gyalxràml a' közönfe'g bìzodah,b 
mât à’ valófágos Orvòsok elvefztìk , im'ure).e 
a; illyen еще‘ тайне)‘ tsupa valxxfzaelta‘ntsé-lV 
БЫ fokfzor némellytörténetekbe Iegítenek.„- 
De az‘- is igaz , hogy .tegyenek afvalófa'gos.` 
‚Ошской, e's Seborvosok fzáz hafznos és nagy 
&gt;Curát’,l n'ìuts annak ollyan hire, mìnrthanegy.’` и 
v‘énafzfzony egyl'zer talál hafználni valakìnek.. 
El'lenbc) ha, -az Orvog çgyfzcr `alhibçîzzßlV a', 
dolgot , jai annak._ Igy mçgy ez a’ dologä; 
kìvált a’ faluk‘on; eier hibáj'ának a’ parafzt--ï \ 
nak nintshŕfe,- „_egy törté‘netbölV esett virtusa 
Вы“; lbetöhì á’ világot. &quot;Mindazáltal a.’ fel-_ 
lyebb elöadott történetbôl megtanúlhattyák. 
`mind а’ Ье1в6, mind а‘ Seborvosok , mslly 
vígyázya kellessék bápnì ra1' hideg kö'tésekkel, _ 
ésy melly nagyon kellyen vx'gyázni az ezzel' 
yaLó élésbe, .a’ temperamentumra, a’ nemre , 
a; é’let nemére , az éltesl‘é‘gre, a’ beteîgnek 
ìdejëre és testc minémû állap'ottyára, ‘мы’ 
dìspos'itìójára ; mert преданы hogy a’ mi 
egynçek haffznál, az árt másoknak fokaknak; 
azért nem kell minden megvìzs. álás nélkûl, &quot;minden magánm fzeme'lynek acfgni valamelly 
‚ különösön ditsért owoßl'ágot.~ 
l 





Nem álhatoni-nieg , hogy ,elô ne hozzak 
Vittlrn egy megjegyze'sre méltó törte'netet, 
mellyböl meglehet látni, `melly vefzedelmes 
dolog lçgyen сну dologból a’ másikba nagy‘ 
ugnissal menni által. Az újj OrYosok na.' 
дуоаддпопуаь а’ kis gyetmekeknek hi 
de! vïi'zizèl való ‚решают, és föröi‘ztése 
Бег, ¿nivel &gt;az a’ testet erôssíti , ё; a’ 101056 
uil `fiiególtalmnizza'.- Ezt olvasván egy bizo 
дум bábaafzl'zony valamelly könyböl, azi.' 
in'ùńkába ve'vén mil’d yaddig így fojtatta, mig 
:.‘kiivetkezendô törte'n'et attöl el nem retten. 
tette.' _i. i.' ‚ ‚ ‚. 
„‚ ‚ ЕЕ} b_izpiiyos кеды felveîz еду kis gyer~ 
mele! a' bölt'sóböl ‚Д kifáslizza, al ki e'ppen 
‘Ню: ilzaât, hemát‘tya a’ fpongyigát az igen ‚ 
Ыфщ‘йфе „ ’s azzal a’kis' átta'tlannak egél‘z. 
teetétl nie'giörölgeti, és тона. Ekko: a’ tes.y 
ten ley() i'zámtalan kigözölgô lyiikak öfzve 
“мы: 5 ritt :itt a’¿kigded, _de biz ana nem 
vígyâztak, hańem tnlŕ4 люди“: ‚у eg'yrzer i’. 
Езда! tsak elhglgat, az мифа, $531’: egêl'n ‚ 
teste nekvi feketedik, a’ lélekzetelr ŕiiegáll, rö 
viden, és fzapo‘ráii te'uklik, ’smeglmL` À 
Ke'rd-megmolt az örökkévalófágba lé 
Yô выдан, hçgy ki каюте, ötet idô nap-_ 
elôtt ollyV illej'éii ide ’Q_ Azt felelì bizo‘nyosan: 
.az én d'aíjkárń , de taak mint efzköz, ô enge-f1 
met Грецией,` engem erôssé és a' fojosó_ вид 
ńyavalya ellen bátorfágba akart tellnil a’ Ы‘ . 





__ viz, igy ofzfán ne 
_ az ostobmmos'ásnak, vagy föröfztésnek. 
.- még 
_ i i ’ 
Äomnsk az Orvos az Oka, hogfô ai hideg 
vízzel Való m'osodásomat winden rn‘eghatá'röl 
zás nélküt javasolta az-írásába. Bár 11161 
Izor a‘_hív Orvosok arra tanz'tanák- meg а’ 
daikákat', hogy тег hellugya'n a’gyermeket 
tìl‘ztogatni, mosni hìdeg vízzel, de nem mind- ’ 
1611 mikoŕ a’ böltsôbök i`elvel`zih,han«` m ele'bb 
meg kell törölg'etni ruhával, és fzârai'ztani, 
~ a’ házba fel ’s alá hordozni egy darabig, _ ’s 
azuxa'n _kell megmosni nyárba me'rse'klett hi 
d. g vízzel , az az yollyannal , a’ mclly fem 
meleg , fem hideg , hanem oil-yan, mellyet 
a’ gyenge kisded hiálhat; te'lbe реф; minden kor inkább _langfoe legyen , mint hìdeg` a’ 
m l’efzen annyi a'ldozatty_a 
Í __ ’i А’ Бё1г3а1’ё81‘61. 
А’ Sárgafa'g az epënek terme'fzet felétt 
való YvifzfzaY fojása a’ ve'rbe, és egyébb ned.Í 
v_esfégekbe. A’ betegnek ege'fz teste ebbe, 
_a fzeme fejëre-is fárga, ё: néha min 
‘дед: fárgának lát; а’ тент ollyan fárgg, 
mintha l'áfrány vólna benne“, a’ hasa több 
nyire meg van fzorúlva, e's közönfégesen azw&quot; 
‚стане‘: feje'r, mint a’ hutya fzar, mellyet 
albnm &gt;gnsecumnak &gt;hívnak , a’ höre ‚а‘ basan; 
fzáraz, az egéfz teste fl'radt, és rest; vala#l 
mi nem jót. érez а’ gyomráb». ¿s á’ bélëïb‘ д’ 
16,151 eméfztés так‘; 
A Orvos 
ymç&quot; ..1 w.&quot; _I ‚‚-› 
‘ ` l79 
_ &quot; brvoslfím. Ha a&quot; медь: a&quot; bideg dern 
leli, hanem me'g feliár , &gt;add. мы en а’ ы. 
olvafztó'port: Rp. Cremor. lait'. folubilis. 
Arcan. dupl. ana. drachmam `unam.D. S. Ve 
g'ye-be mind` estve lefekvéskor tll'zta vi'zbe. 
Más 'nap regge! adj neki _há'riytltó yvízet ka 
n‘alanke’nt mig nem hány, ’s igyon rea' lan 
gyos Ищет, vagy gyengetheát. Negyeìì nap 
múlva újjra Veh'et há-nytatót. Minekutánla&quot; 
ezt elôl'zör цене, ezt az itt való felolvafztó, 
té: gygnge’n laxálö port ы! neki adni :' Rp. 
Crem. ‘ан/11:11:11. Arcani duplicat. Pulv.rhei'. ‘ 
elect. ana. drachmas tres. Elaeol'ach. citi'. 
-Ídrachmas duas, _M. D. S. Vegyenek belólle а’ 
nagypbbalx minden három órába hégy 16 liés~~ 
heggyel 'V'zb`e. E’ következendô pilulálmalx’ 
is nagy afzhât tapafztalt‘am míndenlror a' 
тушат együn. Rp. Барон. vener. Rhei 
el'eet; dra’chmas tres.. Extr. Cicli'. Sylveftr. 
Ext‘r. Fumar. ana. drachmas dun. Terebinth'. 
мы, dra'ehm: щит. .Kermet miner'. gr. 24. 
Syr'. Fumar. q: s. ut Ваш. pil. ponder. _— gr'. 
trium. D. S‘. Minden темы, ësestve vegyen. &quot; 
be nyóltzat az idôsebb, az ifjabb рас“: ötö-t. 
‘аду hztot. Az шт, mig a’ beteg стыда! ‹ 
а’ pìlula'lral el, minden ötöd pap reggel fzok- ` 
tam beadni lrét , zz erôssebbeknek рейд; hä. 
rom lot keserü l'ót, melly ‘Яга! a’ mi a’ más 
i'zerrel felolvafztot, а’ tes‘tböl kiliajtatilr. A’ 
követke'zô Likta'riom-is hasonlóke'ppen igeń 
hafznos: Bp'. Pulv. Rhei мы; Gramer. tart. 
M В f ‘ `_f0ln~` 
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_ folubìl. Sal. Glauber. aa. clrachm. tren Exif. 
Fumar, drac'hm.duas. СодГеп’. Пейте; aqu af: 
Oxymellis Squill'. ana. uncìam unam remis.' 
Syr. de Manna uncìam unam. Aqu. Fumarë 
q. s. ut Elect. lluidum. МЛ). S. `Vegyen-be 
minden háro'm órába еду jó evô kanáll'ál; 
Mind az ör‘egelx,&quot;mind az ìfjak bevehetnek Y 
egyfzer-egyfyzer ennyit , mivel ez inind felòle 
vafztó, mind ред}; gyepge'n laxáló erövel bin' 
На ki az Ы; orvoslágot örömestebb Ve~v 
Il_i, annak kedvéért ió .lefzen ez. RI» Rach' 
Rhei unoiam femìsjinfunll, aqu. муза. per 
»i hor. СОМ‘. uncìarum ydecem adda Magnné 
Calabr. uncìam unam. Extr. Cich. draclimas 
clùasl Oxymell. Squill.- unciam unam femís. 
M. D. S. &quot;LVegven- be minden hárpm óra'ba ‚ 
вёаурчб kanál'lal, mindeplxo; jól fellta'zva.ì 
Ezt í‘gy vegye'k a' nagy'obb ember'ek, a’ kis 
Iebbek ред}; teak két cvô kanálla‘l vegyenek 
minèden három мы. ldô közbe igyon a’ 
beteg barletz‘etŕle‘l ke'fz'ült tzukoros Iavót, уеду 
` Szeltzer ‘Диет ‚‚ vagy ред}; fött árpa 'le-Yet 
etzettel, és mé‘izel‘, hogy a; fůriì,i ё: ragados 
epe fel'olvadjoxll, és megla‘ígullyolex.-&gt; A’ hasát 
kennyék kétfzcr-napjába тыс; len. ‘мы’ fa 
olajjal. Ez âltal hamar, é'sv [zèrentse'sen'el 
múlik a’mfá‘rgnfág, Nem half'znál itt lemmi 
nyakba ßsuwòslïzágslr fem' a' vizzellettel meg 
iöl‘ïëáîüy'f lliëzäŕmìybe felakafztott .fárga répa, 
lem@ am £2093@ мыши ‚. fem femmi más blo 
vägy âzfßlâaůáxfosols kenôtsei. En 
g А ‚ ` l javas 
W».- › l8r 
javaslom , Воду i'eńkî a' Pàtikaiból Recept 
nélkûl Orvoafágot ne hozzon, és a' pénze't 
ne пиццы“; тёг Ода‘ГеНуеЬЬ megmon 
dottam , hogy Tok Patikákba mint .van 5a* 
dolog. ` . _ r 
Мадам/„6:. Az eledelt a’ betegnek kön;-` 
pyû eméfztetü legyen5'a'rtalmas minden 161‘: 
tás étel', hůvelykesveteme'py, fait, vai, kö. ‹ 
йёг luis , és egye'bb illyenek : ió elle,nbe a’ 
zôldl‘e'ggiskása , árpakása , {бы gyümôlts , l‘ött 
Паша, e’s gyökerek, ha. favótvagy те: bô--` 
vön ilzik a’ beleg, nagyon пеней a'meggyé- i 
g’YúláSt. l ì 
А’ Gelefztákról. I 
A' Gelefzták , az emberi testnek titkoœ` 
kql'ztoei, nem `miiidenlxor ollyan yefzedelme-' 
iek, mint ай fokan hifzik; тег: Vagynak 
yalói'ággal igen folian mind a’ 
mind a’ nagy emberek között, a’kikbe efz-_ 
tendörôl efztendůre megvagynak ezen ven» 
dégek, a’ nélkül, hogy tôllölt valamit fzen. 
‘(еёпёпей1 ‘Тойзай a' gelefztálmak a' testbe 
az ö 'eredetét nem так, mint fokan hittëk, ‘ 
és hifzik még most- is , de hibáson , a’ fok 
fait, kenye'r, 4te'fztás e'tel, gyiimölts, e's egyébb 
ìllyen ételtöl; ha. nem nemzelnek és fzifiletuek, 
táypláltatnak, terjednek az emberi testb’e, mint 
egy bizonyos nem a' másikba , és а‘ mellyek 
éppen пай at emberi так: élhetnek e's [za 
porodhatnak, “опыт! pedig nem. A’ ge 
.3r lek... ` 




_lel'ztâk tsupa'n magqlxba gondoltàtvîa nem nya'-` 
yalya , ha azonba más környůâllások -._ is 
_v__agynak véle ‚душа, mint a' fok nyálosi‘ág, 
.i'avanyúfa'_g, megdugúlása az Ye'kony beleln 
nek&quot;, már ekkor méltán nyavalyának lehetv 
targani, és mint ollyan dolgot, mellynek roffz 
köveçk'ezéqei lehetnek, Orvosi he'z ala' kell‘ 
bízni. ‘ ' . _ 
` -‘ Jçlegl. Aj bizonytalan jelek közze' tatto 
zik a&quot; megfefzült , kemény , és felfńvódott 
nagy has, a' fzorúla'ç ne'ha , néha pedig a’ 
liaà rnene's , melly ollyan mint az öfzve Yay 
gott tojás, az illyennell а’ viz`ellete néha 1111 
la , ne'ha zavaros , уеду téj forma, a’ yi'zeme-- 
körülete kék. A’fzemek fejëre a’ gyermekek 
nek ‘югу barna , vagy feketés, e’s me'lyen 
fekfzik benn a’ fôbe, nagyon yfzeretikia’ ke:-x 
mény henyeret, és a&quot;l`avanyú eledeleket, 
'mikor alufznak, viz foj-ki gyakran a’ 1161011 
ból , az orrokat gyakran pifzkâllyák, közön 
‘ fégesen valarni tsiklandoztató huruttyok va 
on, a’ testek .lialaiványI felfújódott, а‘ hév 
fég nëh'a me‘gfuttya, hipfe'len'éheznek, min. 
denféle kiteapásainak, és kisebesedéseinek a’ 
ç'estnek4 kivagj'nak lte've,` a'lmokbol gyakorta 
felugtanak'. ée k'iáltanak,&quot;n_e'ha mag'olfat öl'zve 
hi'1zzák;~”siko_ltanak, a’ térdekei:A a’ melyek 
. hez' húz'zák, xmikor .alufznak, a’ fzemek félig 
‘ _. \nyitvaivag'.yon&quot;, a' lábaik öfzve 'dagadnak,. 
iie'ha meglágyúinàk, ё: pnhúlnak. A’ fzemé 
ien: testek a* fetjiì _gyermek'eknek ‘111111119 
'_._ ' &quot; &quot;Ё; &quot; — &quot; _ ny'ire 
‘La 
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душ; elôre van görbûlve, és Vize: ‘аду eres 
lmjigotskák támadnak дара. A' Leányliailv 
nak реф; a’ fzemérmes testnelr gyakranmeg 
dagad, és felfúvódik. Reggel mikor felébred 
niek a’ gyermekek,a` vizet nagyon kí'vánnyák. 
Es ezel: Уайт!‘ а’ gelefztának kétféges jelei, 
mellyek t. i. az ö jelenléteket gyariússá tei'zik; 
a’ legtsalhatatlanabb és bizonyosabb Не az, 
ha az valillitöl ‚ vagy (Нации, vagy dög~ X 
` I_ötien ciment. 
.Nc/nei а‘ gelrfztálmak elek: pántlìka 
gelelzla, gömbölyû h-nfzfzů gelel'ztl, ё: ku 
katz ge‘efzta ; vagynak még ezeken kívûl 
más даты-15 а’ gelel‘ztálmak, mellyeket a’ 
bólts Orvosi fzemek tapafztaltalr’, de a’ mel 
_l‘yek már rìtkábbAdfordúlnak ею , legihkább 
‘такой lakoznak az emberekne'l. - 
ОгишМш. Havelakinek Pántlika ge- ' 
lefzta'ja Ivalgyon , míndjárt bölts belsöl, vagy 
Seborvostßkeressen, mert ott а‘ dolgot erôs 
fen kell fogni , az Orvçnil fzereknek illendô 
me'rtéke're, elegyl'tésére, a' детям!‘ éltesfé- — 
ge're , temperamentumára, шагу teste mét 
‚ féklelire, erejére ,- fzorosan kell vígyáznì, mi 
Ус! -ennelr a’ tirannus Robespierrének kiilönös _ 
' Guillotin lu'vántptilx a’ hala'lára. 
A’ hofzl'zúl gölmbö'lyû gelefzta ellen igen 
fok jó orvosfá'gok tajáltattak, a‘~köve_tlrezen- 
dônelrmindenkor kiilönös jó hafznát tapafz 
« taltám': Rp. Swear. Cina; elect. вы“, rad. Ya- .e 
ler. Sylv. ana. drach'nas 3. Pulv. rad..1 la'lep. ` `  
M 4 drach- ‘ 
_ l 
«s4 =' 
drachmam 1‘. Salis Glauben dracl1.`3. Tart. 
emet. gr. 3. Oxym. Squill: drac'hm.'6. Oxym. 
lìmpl. unc. :..Syn Flor'.&gt; Períìc. una-3. M.D,S. 
Беда! 6:3. és 1o órakor vegy‘enèbe Aegy ió 
' из kanállal, x'gyV tnelekedjen-az'azutâń va 
ló napokba-is az Стоя“; hátra le'vô ré 
l'zével. Ez a’ n'agyobb 'idèjûeknel’l való. 
‘i’ A’ hat efztendôs gyermekì'ôl l12 щит 
‘ ůôsig, lts'alx felét'lxell elkéfzítetni, yEés a' fel 
lyehb печени ielô fzakafzòkba adni k'elLa' 
‘ betegnek mindenkor fél kanâllal. Három ef'z 
tendôs 'gy'ermeknek hat el‘ztendösìg&quot;, tsak har- Y* 
:mad` rél'zétl kell 'elkël'zx'tenì'q és‘dëledött&gt; min. 
den két órába4 ve‘g‘yen-be eg-ynel'läny jó nagy 
lxávés lmm'lllall;` ‘e’ щит; ‘a’ nien'nyire над 
Íehet, тары! и-ЁЩЦЫ 'megkelr tartóztami 
а’ ьыедеьпъь.‘ ‘- '- f 
‘ ' ‹ ¿WE1 “Ох-&quot;0:13; гыомгща а’ 3е1еГЦЁК 
дуёдёгд а!’ nyálot, 9рё:,^1`а‘швуйЫ3ог‚ a\’ ge 
lefzta tojaîsait,'és-màgokat a&quot; gelefztákat ‘югу 
betegen, vagy fdögölvc a’ testbôl kihajtya; 
és сне! az откат‘ fok páral'zt дует: 
ket kil'zabadx'tottam a' nyavalya ti‘ìrésböl,- 
mellybe a' ‘gelel'ztá'k és más egyéb tifztáta 
‘lànfágok miatt estc'lx. 'ï ` — » f ' 
` A’ kukatz выйдя“, mellyek ‘а’ fait fé 
ieghez'hasonlók, többnyìre fsak à’ vég;A bélbe ` 
Западный, és Imìnthogy e’ mellett‘ többnyire 
ázrembereknek jó e'gé‘sl'égek‘vagyon, keveset 
gonfdo'lnalx vele'. На‘ Ым útnalg akz'arìodìgr- 
'1. ‚ .1, ‹‚‚ l »s &quot; .. ‘l Y@ ›. : ‘на. 
\ 
и!‘ 
zx'tani, köss :gy inadzlagra egy darab fzaleng nát&quot;, tedd azt az alfelibe , ’a ha'dd ott állani 
ее)’ darabig, ’s azutín'húzd-ki, meglátod ‚ 
~ hogy a’ fzalonnáväl egyiitt kiliúztad Шаг-1:, 
‚ vízbôl hirtelen nagyçn hicleg Vi'zbe nyúlkâl 
és ezt tselekedd mind acldíg, mig al&quot; többit~isÍ ki nem fzeded ekképp'en. Jó ezek ellen a’ hli 
deg vi'zböl, és òlajból ke'fzûlt kliste'ly, vagy 
ha ugyan azt ‘юге: ЬогЬб! és kònyhà [óbói 
kéfzítik, mellyek által bizonyqsan egéfz'en 
kihajtatnak, f‘ôke'ppen ha megédesftett kénye 
sövel ke’fzûlt hasliajtót açlnnk-luç,v iigyqn nk kdr tâjba. ' 
A* Köröm méregröl. 
A’ Falusi fehér fzemé 
ínkább ennek kitéve, azokra az emberekre 
esîk fa&quot; köröm méreg leggyakrabban, а‘ kik 
nek nedvesfé'gek tii'ztátalan, a’ kik а‘ meleg 
lilek vagynak leg. 
mak igen gyakran egymá’à utzin; Ez Qkçin а’, férjiiák ebbe kevesebliètI fzenvednëlfr. ¿alp n az újjba fokl'zor ell'zenvedhete‘tlen 5 lát'í 
tam o_llyan fz'olgâlót, a’ kinek lx'aijjait.` lÄpqtz# ' ka'ja't, 50881!‘- is fzaiggattaf a’ fa'jd'àlòrn. A1A.&quot; gyúlladás az 'újjl llegyén Q_’ betegnek' ШИН, 
ё; annyira dühöskçidik ,` ho'gy alr'be'teg éjjel Ànapp'al nem' (‘дна mit` tegyen a&quot;v fájdalprn найти Sem ëtel, fem ital, femïálom‘ nem ‘ 
kell., i`e'l\:gi'júlaisbai- lmilqe` esik. ’ ' ‘ 
M1.&quot; » шт: 
'\ 
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ä 
A' Gyúlada'snak a’ fe'l'zke идут: _1_-für 
‘Ищу a’ felsô bôr alatt, уеду Lz-fzçor à’ b_ôx` 
alatt le'vö kövér hártyába, ‘иду 3-fzo_r az 
öfzve k`ó_t§ inba, ‘югу pedig- 4-fzer éppen a’. 
{шмот- fecidô hírtyátskába. Mentôl nagyobb 
'n' fájdalom, a' gyliladás, а’ hideglelés ‚ .Ànnál 
yn-uâlycbben Ш а’ gonofz. E@ g'mba'ŕ fenki 
_egél'z bizonyosfâggal nem âllíthatjafis, mele 
_lyik rél'zbe vagyon gyökere a' 4gonol‘znalç', 
e'ljen me'g-is a' köveçkezendô a'itlatlan, de“ 
zne'g- is i6 op'vosfa'ggal. ’ _ f 
` orf/má... vVígysizva, ‘югу e'ppen nem 
'hell élni a' nagyon fzorító fzerekkel, mine' 
gnûk az êlombol kéfzûltek , minden avas 
' irak, és Qgyéb illyenek. Jobb leffz. Tsináli 
‘Ízóllö venyige hamuból, jó _erôs lúgot, töltsd 
eggy alkalmatos ede'nybe,' ebbe тегу; a’ be, 
teg az újját, olly melegen, a' mint tsa_k ç__lf 
a'llhàtia, ища; benne ugyan t'salefoká, és ha 
hûlni Меж! , (bles- hozzá ‘Эта meleg lú_g0_t , ’ 
hogy iegyen egyenló Ínelegiége fzûntelenaf 
lúgnak. Ez h'a még a' n__yavalya az eleje'n 
van, a’ tiizesféget elofzlat'ja , Ищу ha nints 
mege'rleli, és mëg a’ matériágfis kil'zecii be 
Iôle tsudálatoson. Baibelin Seborvos Ur pe 
. dig еду ¿lirab теща! megkent Neápolisi írral 
об /ön , mellyet kél'zítenek еду forma me'r- _ 
tzé'kû kênyesôböl ё‘ Venetziai terpentinböl. 
és vazt köaötte a' fa'jós úijra egyfzer-egyl'zer 
,'4 orf-iig, és tl'zl'zeri kötés után ai beteg une -_ ‚ 
яудяуш- N~B° A' májjar. ha т Ьёпце mó ‚ 
(_ . 5 / 
г 
meglçhet ůjiftani, ha мы; azt-îs fellebet Щ}: 
ra tenui.' a’ melly már egyfzerre rajta 'vólg 
En рейд magamat illyexiállapotba, a' mi 
kor a’ fájdalom „мы, melly a.' karomat- ie 
fzaggatna, ища hellyemet fern találtarn, ez.“ 
zel qfrvosoltam: Vetten; tojás fárgáját , tet-p 
tem belé annyi fót, valamennyit {за}; bévett, 
еду Uri Afzfzonyfág javaslásliból, és mig az 
afztalánál Щит, meggyógyúltam. l Ha pedig 
дни mondott útakon el nem lehet ofzlatn'i, 
fôzesá egy keve's ideig egygehány Мыс vízbe 
búza' korpa't, és fze'ki- füvet, a’ lefzûrt levét 
_meghûtöm, hogy langyos legyen , ebbe tet.. 
` tem a’ betegnek riem мы‘ keze't; hanem 
az ege'fz karját-is papìába h-.itfzor minden- _ 
Бог fél Qrdig; e’ meglá yítja 'a' bört és az 
erelret,x a' mérget b_elôlr l ki fele' húzza, a' 
fefzülést rendlrívûl enyhíti, e’a a’ тьма $511 
dalmat, valahányfzor a'ffördôbůl a’ keze't ki# 
~«_fel'zi, mind armyîl'zor egy kevés kámforral 
`elegyiilt fzôllö zsírral, vagy fehe'r májva 1': 
ral b'oïri'ltom- bé az újját. На egyfzer evefsed 
gi Вид, és megérik , kimettzetem , ée a’ [161 
zsírral mind addig ‘Мышь! mig meg 11cm 
gyógyúl. ‘ На ррдйё а’ gonol'z mélyen van az 
i öfzve kötô inba, шагу’ p_edig éppen a’ tsont 
hártyába&quot;, ideje'be mettzést tefzek а.’ bôröń, 
hogy a’ gyúlada's fri'ss leveigôt kapjon , e's a’y 
,tsípöefe'g kifzív'á‘rogion, lriilömbeiáy az in ‘аду 
haj nevelô` bientot kap, vén az úijnak 15111‘ 
Ьбпцуец elìoipolhatna'a' нор: ferie vagy 
‚ fzú 
l »ma 
Ей által, Ia' milxor o'fztân el МН 953115 az x'zet.“ 
`vizes, nyálaè, lanl'xadt vérek vagy 
 
 
De ha ìó ìdejëbe kir/nettzödík, és Basiliikòn 
Яна! könetik ‚ nem lehet félni femmitöl. Tar.; 
tsa'nok ezt meg jól ti értelmes Falusi Войн’, 
l‘yok, kik között l'záz ‘трёп Olvasók lxözött, 
‘И; vagyhn еду, а’ ki egy köröm mérgeç 
gnçgtudna gyóg‘yl'taui. Nem fegfthet it't fem? 
gli igézël , reá olvasás, vtitlms babonal'ág, e'ç 
egyéb illyenek; hanem tsupán на]: д’ д‘сцдепъ Orvosfa'golx. ` l 
A’ Láb dagadásról, Y 
_Af mennyîre éq tapafztaltam, az illyen 
dagpnat mindenkor leginkább a; ollyanokon 
ßörténilx- meg, a’ kik fokat Швей vagy álnak, 
ё: illy áll'apotba kevés mozgágt tefznek, ide 
Миома}: a’ I’zabólr,l vgrgák, тайно}, fa 
zélxasok, bodnárok , bányáfzok , Verena ásók, 
minden ülö és álló mester emberelr, `.av páfz-A 
torok, juha’fzok; 4továbba' a’ fzalxátsok, a.’ 
ШК télen a’ nagy tüzn‘él felyül шаг! elégnek, 
Vglól predig a’ hídeg miatt maid megf'agynaxk..` 
Afzfzonyi nem közzûl leginkább lazul: 
«iëpy’eánek ebbe, a’kilmél a’ tifztúlás rendet 
lenńl járîffôképpen ринг, a' kiknek roffz, 
Y on, ё: az 
ye'rceìlx gyenugélg. Alok, a' Китай n_yálas fel. 
‘íúvódott mér'se'kletek (temperamentum pbleg», 
-matîculln Vagyon, a’ kik lsövérek, és a' hat»,V 
fok- шагу, ё; ацхщй ‚решить: áll el‘zelsx,v 
' L ‘_&quot;LQ ’ ked 
J, ‚ \ и ` 
‚ ‘ `\ А ` 
‘s “JMA А 
c‘t' 18, 
`-ìezivek, ogy l'z‘óval а: el'zem il'zöm unbe.. 
&quot;rek, és az ötven efzteńdôt meghaladott afz 
I`z`onyok, kiknek havi tifztúlások elmaradta 
.Az író Társafág, a’ :nelly egéfz nap еду 
11е1уЬе ûl, а‘ köve'r, potzkos Afzfzonyok, 
а‘ kik fzûntelen taak házalla'nak, és поп; egy 
heìlyen iél nap-is elûlnek, `a’ hipoliondria'ba 
Izenvedök , és az ollyanok , a’ kik azt hifzik, 
liogy ha a’ fzékröl felkelnek, hamu`vá omlik 
a’ ‘семей. А’ bolond igen fösvényuek, a’ kik 
örökké otthon ôrzik a’ kfntseket, föt magok 
az Orvcsok-is ,À а’ kik kotsin vitetik magi). 
kat a' betegj‘eilsliez,A és Ieilig tefznek еду két 
le’pe'st, a* ладу Ura'k , ’s Ur Papok , а’ kik aligv 
ta-núltak annyit a’ iil'ozofiából, Богу az okosI 
ter‘emtésnek lálìán» is kell ja'rni nem tsak ko-'v 
tsin ,‹ a' i'zegény Apátza'k, a’ kik egéfz éle 
tekbe a' klastromba zárva lévéxi а’ járáeîŕ-iè&quot; 
` elfelejlîk. —„ v ‘ . А 
Орша-Им; Mivel a’ láb daganîa'tnak di 
okai olly i`zövevve'nyesek ё: fok féle'k , Воду 
errôl egéfz könyvet lehetne írni; azért én 
itt teak az ollyan ártatlan orvosfágokról fo 
gok emlékezni , a’ mellyeknek mindenkor 
‚ nagy a’ hafznok, ellenbe pedig folla fem 51’ 
tanak. A’ hideg' давали‘ nem [гений fem 
mì külsô nedves kötést, vagy láb vizet, ha 
nem ide meleg oîzlató' Гайка: kötés kell, a’ 
melly pörkölt korpából, fzéki fübôl, közön’ë 
.fégcs fóból bövön , és valami kevés ka'mfon&quot; 
ból ke'i'zůllyön ,’ és ezzel b-orogassa egy daran»` 
big» 
big a’ lábeit,v zatskóba te've. lleggel, ё: bsìv‘e 
Рей; füstölni kell fojosó por filstivel ‘югу 
f'éhyôïával, és ‚сие! füstölt mele'g f_lanellal 
vagy haiisnyával kell d_öigölni mintegy еду _ 
fertály óra'ig; ez a' meggyengûlt таят meg 
'rnelegíti , ofzlattya, e's m‘eg‘erôsiti egyfzers-~ 
mind, és elébbeni ereje’t- vifzl'za adja‘. A’ ned' 
ves k_ötések ‚ és. a' tiizes fpii’itùsokkal v3.13 
Берёза!‘ a’ daganatot inka'lbb nevelik` , mint 
fem kissebbítilr, ikivévén mindazáltalitt a' 
‚ Goulá'rdtól МИН: ólom Уйти; a’ nielly min 
f denker hal'znált. ` v . 
Hozattam t. i. pint fzámra a',Patikáböl 
l; négyfz'eres rìiha't mártöt'takn bele, &quot;s ан jól 
Едим-9511, azzal boro'gattarn a’ давай; гёГц 
mìnden fe’l örába; _ez _megx'nelegiti a’ hîdeg 
(азот, _megerôssíti a! megtágúlt rélzeket, a' da 
ganat napról _napra mind inkábblohad, e&quot;s_ 
ege'fzen elmúlik. Azntân be’fásliztìtam a’ lá 
bait, a” mint Itsalx a' beteg ela'lhatta , és il 
lyen módon fok páfztort, fok iuháfzt, ё: 
g'yon давай le’vén a’ lábok; 14 nap alatt há. 
`. _ klfoml'zor négyfzer megköppölyöztettem a’ tom 
&quot; p_orokat, e's lábokat, és minden köppölyözés 
ut'ánlzoŕgalmatosan borogattatam a’ Goulard 
ón vize'vel , lhogy a’ Szent Antaliüze reá ne   
 
к? 
im___fxislizta\ttam, és e’ fzen'nt többnyi're winden.` 
а’ Goulard ón vizet,_ihell_yet megmelegítye'n „ 
fzolga'lói fzerentse'sen meggyógyítottam. A’ ` 
Leány fzemélyeknek kôzönlégesen igen nib. 
jôjjön', mikor az orvoslá’snak’ve'ge ‘МЫ-ц körûl; 
ъ _ kol l' 
Aliar elérteni au’tz'e'lomat; Az-îs me törte'iif g 
T'aìtam&quot;s , а’ da. 
'gadt lábú.fzemél_yt 'má's fél óra'n'yi mèfzfze 
’ fëgre iévehelyrégbe машет, hw' Мг“ 
`ott köppölyöztesse »meg a’ borbe'lyal akkorra. 
à' daganat egél'z'en elm-últ; az illyennek azért 
tanátslottam, h'0` hetenként_egyms‘haî'ny[zo:A 
ltegyenek illyen ат. Ezekböl Май való, hogy спас!‘ а’дуё- _y 
valyának orvoslásába a’ testnek mbzgásaÍ 
eommot'ió egy fò fzükfe'ges dolog; meri ё: 
által a' megállapodnì kezdett nedvesl'égek 
megindi'tatnak, ё: e1ol`zlatnak, ’s az izzadás, 
e's a' ‘Мене! által a’ testböl kihajtatnalr. Tar. 
tsa'lr-meg ezt a’ fokat álló és üllö emb'erek, 
y ’s vegyenek magokna‘k minden nap legala'ibb 
еду órát a’ jůrkálásra , de nem úgy mint а?’ 
tekenös be'ba , hanem kezdjék eleinte lzssan, 
’s azuta’n mind jobban~ iobbanmennyenek, 
úgy hògy valami kevésáé megizzadjanali, &quot;s 
тату megf‘áradianak; mert a’ már -rofzfz 
mozgás , midôu ай; tefz valaki вы’ minutába' 
ó lépést, ’s azután еду fertályig nyúgl’zilr. 
Ha me'g a' la'bra egy nehéz forró nyt 
l valya jön смыть attól meg nem kellxijed 
ni, hanem taak füstölni kell a’ fojosó füstel, 
ё: dörgölni a' мы; Наш_11а!. A’ lrü'sò [ze: 
rek mellett belsö orvosi fzernek jóna‘lx тайн. ' 
tam nagyon az itt következô ve'r H'fztífót :n 
Bp» Pulv. Rhei elect, unciam (emit. Extr 
Fumar. Salìill’olycr. Seigńèt. ana. drach: a.' 
i y ц ` Puh'. 
19@ 
Pulv. Myrrla. elect. drachm. 1. Тень. coct. 
drachm. 1. M. F. Pil. gr. 3. Confp. Pulv. Liq; 
D, S. Minden reggel és estve vegyen-be ha 
мы. Е’ mel-len igyon nap közbe minden Её‘: 
Örába, egyneha'ny ůnzsa perje gyöke'r levet. 
На azolmak dagkàd- meg а’ lábok, a’ kik 
vizi betegl'égben, vérköpe'sbe, fojtó hurutba, 
mely vízi betegfe'gbe fzeñvednek , ezelmek 
azt javaslo'm,meùńyenèkmindjárt valamelly 
értclmes Orvoshoz', a&quot; _lxinelx kötelesfége ‚1: 
à fzen elébb a’ f6 nyavalyát оковы-1, mint fem ért‘etlepül orvoâolni ‚мёд: a’ la’baît; ide 
ìllik az a’ éldabefze'd, inlìább теплу а’ ko.. 
va'tshoz ni 'nt a’ lege'nyéhez. Azoknàk a’ házi 
,_ __ fzc'gényeknek, ‚а’ kilmek a’ lábo'lx megdagadt , 
.2 y f a’ külsô orvosfág mellett'nagy hafzonnal 1201: 
if! , :am adni e’ következendô пай: Rp. Hb. tri 
_ fol. ñbr. Hbœ. Cardui Вслед. fummit. Cen 
‚ мг. minor. Flor. Arnie. ana. n‘i. 2. Rad. Cie/h.. 
_ Буй); ййёав 6. M. D. S. ‘Fözzenek-megkmin 
y (lef: ŕeg'gelr lgét jó m‘arokkal három mefzely 
Lîìf ‚‘ vízbe_fél óráig, mcllybôl minden lxét órába 
iggyońî egynehány ~fìlizszávaxl. 
ï&quot;, .'Ícgyze's. 
,&quot;Egjŕ âerëk рамы 1е6вуода’ hólnap [lám 
nl_áfll af miatt, hogy n’ tántzba való neki hevů 
lésnzín hidegenjvott', ’s megdagad a’ lába. 
gy kurusoló ád neki valami vér tìi‘ztítót, ’s 
e&quot; mellett azt jayasollya, hog'y a’ daâadt ММ‘, nnpjápe eg'yfzer féll‘uóxfái igen‘hi eg vízbe 
 
 
“дива, ez e’ фунты e òfzlatìya. A’Lßíny ‘ 
a’ 1:61 
l A `l93__ 
a’ i‘zót megfogadta, ¿s n’ mint ezt legelôl‘z'öŕ 
tselekedte , és még a’ vízbe vólt magy zíjúläív 
óri; lut ogy mindjárt гей jött года hurx'it ol‘zë 
latta- èl, és attyafiainnlx штатива“ egy 
fertály фа alatt oda vólt. Órìzzé'tek мёд‘: ma 
Èatokat az illyen tanáts adóktól, i'igymint, n* 
:belly ‘мяты: muy“ ¿let &quot;иными! 
van’ бы. kötwe. 4 . » 
A’-Rheuxnatìsmusról vagyFo'jQsóról. 
‘ Ennek a’ nyavalyânak лёг! шт leg-- 
gynkralíban kitéve `a' fQld ne'pe, mivel ez а‘ 
ńedves`hidegnek, надев, а” Ыде‘пф: ¿s ai 
essônbk Будни ki vviigyon teveß‘ :nivel at 
{вы nëpe kemény dol ot téfz; y¿si fe'lig va &quot; dn öltßzv‘e ,l градус: йцаа , és egyfzen’e- 
irt'efl'en‘i’neghûl. ’ A’ fojosó „мышку-де“: 
йз'дштицц muy à’ nép` kbzt urglkoaik, nem 
egyéh&quot;, Ьащпп‘а’ Iméghülés ‘Пир! vii'zfza vert, 
{в a’ bbl; alatt , me izorúlt vkigôzßiögni fzo'» 
Rott neçl'vel'fe'g, mel ynek bizonyòs tsípösl'éa 
Ё; ‘(аурщ’шёпувй fogvä az a’ testen fe zülêst, hévfe'get, Награды, és fájdalmat 
okoz. мешай til'ztátelanabb а’ test, зап“ 
nagyobb és tartósabb а’ Rheumatismus. Va‘ 
зуба ollyan-is, a' melly az egéi'z ~föt úgy \ 
Aelfoglzillyua, hogy a' beteg az ágyból, mint 
. еду megörûlt kiugrik, ’s eli'nlad. Sziikfégeà 
azé‘rt az illyen fzerentsétlenen темы еНЬЪ 
fegíteni igyekezni. v 
_ Orvosla’m. Tartsa magát a’ beteg inei 
`1egbe, ’s takeródzon jól be, ai m'eleg‘lztmà 
‘ » . N e ha 
’ . _ “,J'» :l l ' f'. fk _ _ ‚ ha mërsëklett lengyenme felettëbb valô. Ne'zcl. 
meg а‘ nyelvét' a’ betegnek , e’s haa' ‘Пи! 
talan, fzája {и rolTz, és böf'ög а’ torkára, 
adimindannek elôtte псы 'egyfzers'mind hányè’ï 
tató~„e'.s«;la.x_áió orvosfágot; ‚репу Ve'gre ve'gyA 
fe'l drachma Jala'ppa port, bork'övet я ferm»A 
`pìlilnlifil drakmát, hánytató bor követ рай; 
‘ЁНЁЁЁЬВЪ 5:,` Vegyen-be mind egylze‘rr'e 
éhìomracgy poliár vi'zbe. Azv `Al`zl`zonyok,_ 
és' а` gyenge iiaîalok на!‘ _feie't ‘мы ék. _ __ Ha' 
hét Qrajîlatghlemm‘if fern fog&quot;dollgozx_zi__,„bäh;v 
Ian' adgl.. bfe адЬёца lévo rél'ze't-is. ,_{ÄgymiY 
ma' фей-а; ЭЭЁШЁ. A' be'veit laxáló ¿gli 
u'tán,»é‘llyen, gyakqita meleg láb yv__1'z¿;zel ‹‚ _ ‚ 
fómn. „hamuifó'lhgésßkofpálwl щ . zLmelèinîbjòdza _.tbel'ttflàâi-Ài» \ xi'   
 
   
 
jun.1 a' f_éfzre _ 'fiffzlgyeng la.. Од: 
та ждет&quot; pfë'rkölpreßf- ¿new ИМ i'iv'êf - 
és bodzaìygii'a'goi 'zateké’baf _ На _pedig a’ 
’ tegnek af. hé'vfége ‚‚ .flßmjlll‘égê’l és__ а: ga'jilalf 
ma ладу, ‘а: _ere мну“, 'e’s_ febe_se‘ńj__¥_éŕ&quot;_,'_ 
bari-.n yeret hell vágatni a’ lábán. Ea’tvue _pe 
dig a’ talpaira favanyú téfzta'ból , t/öi'tlôból a» 
снег-ЧМ ‚фгтёЬЫ , vagy _mustär lifztböl Вё 
‘l ' ДЕ!‘ kötest hell feltenni.&quot; A’ tehetô§ebbek 
tétessenek . fel a’~ Seborvòssal egynehány pié@ ’ 
tzát a' “найму re'lzre. Belôl реф; mind 
addig, mig a’_ nyavalya tart, vegyenekmin 
den ke't .órába egynehány )'ó ke’sheggyel bor 
am, liövet ,_ kqzibe igyanak bodza фей}; és le? 
gyenelx az ágyba mind addig, mig „еще“ 
.=` « ’ ‚ nem ‹ 
i, . a v 
&quot;“&quot;’&quot;’_ ’- '°&quot;'&quot;&quot;&quot; 159 5 
nem izzádnalr.. Távoztzssanak ellenbe a'ned-' ‘ 
Ves шлемы , mind nagyon vefzedelmege. 
Хе‘, minémůek, р. o. a’ terpentin olaj, e'get 
bor 's а’ t. Hasonlóképpen nen;4 tana'taolom a' 
zabból való meleg kötését a’ fejnek, nyak.. 
nak, és melyRek , ymîvel többnyit‘e nagyon 
melegen I'zokták {специй} Láttam дай: én, 
hogy abba egy ifjú ha'zas ember megholt. На 
ai Pap, ё: ц’ Seborvos на!‘ azokatlmondja-is 
meg, a' mellyek ‘давай az illyen esetekbe, 
má; [oli ешь&quot; társár никуда-пе; életbe. Tuk 
'mont nein régiberendelt egy bizonyos kápla'n 
еду l'zegény paralîztngk д? Szent Antal tiizébe 
`‹ h_orkövet, és'bodza- Пара, .és `hnfznos vólt. 
Aznta'n elô jöma’ Ve'n Pap , ’e hozott az ô 
bevitô e'geltt borából, a’ beteg ,bevette, 's 
u_*tánna nagy hévfégbe , mely fzorúlásba esett, . 
xgígrepedig meg-is hólt. Jobb fokkal a’ jó 
ççrinélfzetre bízni magára a’ dolgot, mint fem 
Qstobláúl orvosolni valakit. Meg а’ külömben' 
ártatllgn Orvosfágokkal-is gyalxorta шагу ví 
gya'izafznl kell élni ; mennyivel nagyobb ví 
gyázással» Не&quot; :ehát lennilnk a' kétféges, és 
Yakmerôn adott fzereihez az ostcba kuruso 
‘léknak А: értelmes Orvos fem vígyâzhat 
elegge', 's nem la'ttya'gyakorta azolnt a’ kör 
ny_ülállásokat,' a’ mellyek ôtet az orvosläsba 
megakzdz'lyoztattyák; еду más azonba, a’ 
ki nemb ото‘, а’ hibát lgitva'n, alattomba a’ 
h_ibát megorvosollya. Eppen így jártam én 
magam ez мы: egjfnehány el‘ztendövel, ее)’ 
' N s l — bizo 
` а“ l ‘f1-wd» 
bìì'oñyoè 'parál'zt afzl'zońynalr rerwleltènjny feb 
ol'v‘á'f'ztó' pò'r'oka't', hogy azokat vízbe шагу Ф,’ 
a'z- al'zfz'òif)v $àzt vetîe hideg vízbe , de ô ar 
ra rńińc'îêhkblj vrol'zfmbbůlvólt, ё: kihányìä. 
A’ hápla'n’ä à' gyaltran megla'togátta a' be 
téget. mégtu'tlta al Afzfzonytól az 01105163 
mill a’ tz‘éllal ellenltezñ munka'ja't, ’s kérdi, 
hbgy 'rnìlképp‘en ve'fzi a' port. Azt felelte az 
Afzïz'ony, hogy'ńhid'eg vízbe; errcßazt moncl-&gt; 
ja a’ káplân; 'Afzl'zonyo‘ŕn va’ kend шахта-111 
deg nyâllal “дуг: ,‚ а’ p91' iöyvegye лёг! azt 
inka'bb lahgyhs theába `, ` és ne hideg Yízbc д 
`Ы1опуозап 11111981 há'ìr'nya , ’s'iöl dolgojìk. 
Az A'fzfzony bevettle 'ailj )'15 táńátsot , a’y por 
benn тегам; és iól d‘plgozòt'f. f Ha a’ foie. 
fóba Куб рагЗБ’Е ì'e‘áxay'nzalxl bèlöl'a' fza'ja é: 
а‘: inye megdagad, fôz‘z', ñge't&quot;, vagy zsáìa, 
levelet,l vàgy bodza vìrágot ïéjbe és vízbe 
e'gy arányů 'mérìëkbe ‚— ’s 'ezzel ölßlögesîsc- 
a* l‘záìa't- gyakprta. ‘ Közön'rég'e'sen kiko-kort&quot; 
febesedni à’ bet’e‘g vI'zája; de “мяты el# 
мы; ha ci megtör'têńîk, ôbiöìesse a&quot; петь; gyakran vl'zzçl a* fzáìát. inè'lly 
.etzct é‘s x'néz lè'gyœn elegyůlve , me'g pedig 
ЕЩЁ/они, те11у által a' feb megtifztúl éq 
meggyógyú‘l. y; ` 
Fojos'ótól megmentö ['zerek. 
’ ‹ ‹ I 
&quot;А’ kik hfxjlandók a’ foios-óra, örizz'ék ma. 
gai-ax a' menging é» mind... hin‘elßn ma 
'_ I - ч, _ ’ y meg. 
‚у‘ 
е egy llevé» _ 
_ 1 
„единым. Ha'iz‘zadizak ‚де‘; #еЦеКЬе’, 
h'ogy meg ne hüllyen'ek, takaria'hbe inago- ‚ 
kat , kiva'lt za'ppl’ SSäÖ'Dc, és a’ n_edveç ködâs 
idôbe. *Még jobb. ha az illyenek. mihelyt 
haz-a mennek. a: ege’fz „мы dörgölcetik 
шт poffztóvël’: ntagokar betakarják , é.. ha 
lehet, Тайга: inget Уайт!‘ - fel, `laii'telfnl hi.. 
deg vizet, vagy teint nem il‘z’nak. “ligen ió, 
há веду&quot; hideg &gt;iclöbe , langyo'l la'bvizzel él 
nek g, tsizmát, hatisnyât, és tzifiellôf hiiznak, 
és ha a' шт: .az esàô „уже; «wege ál 
tal hìrtelen meghill-t ,f&quot;m.nd)a'1't egvnehány fitr 
zsa bodza theát. ii'znak , hogy a’ kigôz'ölgés 
megm/aradjon, és azt estve a; ágvba‘flnnel 
lal megdörgûlik.~ ' A’ kik az essôbe еды’: а’ 
zestekik ailtal ái'ztaic, az ô ruhájikat , mihelyt 
az lehet, vesse’k-le, a’ telteket töröllye'h jól 
meg, ésA Гайка: ruha't vegyenek magokra, küf 
lömben шаг ГойвЬаъзпЫк. «На pedig a’ ned 
vesfe'g , vagy а‘ meghülés által már érzik, 
hogy а’ foiosó rea'jok jön, то“! estve igya 
па!‘ egynehány Нина Ьоёца theát; követke 
zendö lreggel vegyék ugyan aztbodza liktáti 
'ummal elegyítve,takarjäk-be a’ Бердск, iz-&gt; 
zadjanak еду fertály Óráig, azutain txö‘röllyék 
meg jól az egél'z (следы, meleg inget vegve- ' 
nek- fel, ‘в. jobben lefznek. Örizzék mago-v 
kat minden bevl'tö ’s izzal'ztó l'zerektöl , а’ 
minémûekkel fokanfgondolatlanúl élnek д a’ 
meleg borsos bortól, vagy a' mlellybe Angye-` 
lika'gyöke'r vagyon, a’ barba' fôzött' Щёт 
`Ы 3 tôl, 
 89x ,lôt  s'  ,lótkeneylli_bbéyge  fygoh  ó'irof  ;aynvalyába ne essenek', »hogy az utólslS gono» 
fzabb ne Идут‘! az elsône'l. A' fzáma nélhûl 
v_zló fzonporú példák,- mellyek hala'lt 01:01 
tak,r_enentsék-el az izzafztó fzerektôl azy em» 
bereket. А‘ kik hajlandók а‘ fojosóra öriz» 
kedjenek a’ haragtól ‚ a' hirtel-en való meg-_ 
_ hûléstôl, tartóztassák vrn'agolnt a’ b_or, pâ 
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'_ linka és egyéb hevífô italoktól, és bizonyob 
` МЫ): e'llyenek valamelly bôl'tsorvostól adott, 
’s a’ környülállásokhoz ‘_alkalmaztatott ve'r» 
_tifztító , és hashajtó f_zereklxel‘.&quot; ` ' 
Алла/г módja, mikc'pperz [chene/z a’ Pßpok' 
nai, ¿s 'más êetegek/fel óa'no’lmak тегу ' 
ó'rizni magokat, деду а’ óetfgfe’g rea' 
joli- ne -ragczdjon. ` _‚ f ; _; 
Midas.; epe», гмьашд,’ fóu-ax дм‘, ‘ч ‘ 
frizlis, ё: pestises hideglele's urnlkodik a' ne'p 
között', a’ Pap, а’ ЬШвб e's belsö O_rvos, 
me'ltán мифа: tôlle, hogy rea' ragad; azéri'. 
fzüklég , hogy :naga-it ollyan ällapotba Казус, 
hogy псы ne a'i'thasson. A’ mi hivatalunk ’s 
azzal járó lelkünkisme'rete и! ln'vánnya, 
hogy а’ mi beteg felebara'tunknak mind tes 
_téröl , mind lelke'i-ôl gondoskodjunk , ha éle-. 
tünk vefzedelembe {стоя-‘в; cle ugyan лёг! 
_adott a.’ bölts tere'mtö a' mi kezünkbe hatha' 
36s óltalmazó _efzközljkeh mégmags a' pei 
l « , ‚ ` tlf &quot; 
A- ^-~-`~ ....... ...,......... 
&quot;°&quot;°&quot;` &quot;99 
tis _ellen -gis. Rz OrVos, és a’ Pap a’_ leg. 
' eleô ,_ és legfzükfégesebb fzeme'ly a’ beteg 
körûl, a' ki neki’ fzolgál, bár а‘ maga даёт: 
min/den [zempillantásba a' tenyerébe h_nrdoz 
za-is. Hogy aze'i't az'illyen nagy érdemü , 
¿s fzükféges fzemélyek minden elô fordúlhaä 
с tç') uralkodó ragadós nyavalyába, drága e'leä 
4fteket baîtorfágba tehe&quot;s:s_ék, ezt az óltalmazó 
Не&quot;: __javaslom. Legiò'bb óltalmazó efzköz 
az ’ételbe e's На“): való jó rendtartás, e's а‘ 
_ уйдёт elme. Ha pedig valak'inelx az illyen 
li’örnyûlállások között a' n_yelve tsunya? rolTz 
felböföge'seì‘ vagynak, ésî a' gyomra nchez, 
az ешь nem`kívánnya , add-bé a’ ragadó 
n_yavalya urallxod'ása‘ idején'az itt Ixövetkezô- 
orvosfágot: Rp. Aqu. laxat. Wi'enn. concen» 
tratae uncias a. Cremor. tart/folub. drach.z. 
‚ Pulv. rad. Jalap. Icrupul. fem. M. D_S. Reg 
gelfjól felräzva vegye- be mind egyl'zerre. 
Мех‘: mihelyt a' gyornor, ё: a’ belelr ‘11232111 
иНщЪ, a' ragadó шёл-св nem чей ollyar! 
'- Lönnyen eröt, mert hogy valami elragàdjon, ‘ 
máx’ arra valamì elöre való ke'fzûletnek а’ 
testbe meg kell lenni. Az említett hashaitó 
_Orvosfágot bátran lehet adni minden ладу 
embernek, kövérnelr,l`oványrfak, ifjúnalnöreg- ‘ 
nek, minden tartózkodás ńe'llrûl , mivel az a' —‚ 
‘testet- minden fa'idalom, és nyúghatatlanfág 
ne'lkûl ['ze’p tsendesen kitifztíttya , a’- vért nem 
Воду felheyi'tené, hanem inlxább meghüti. Mi 
dön `valam'ielly ragadó nyavalya uralkodik , 
А ‘ ` N 4 ` l regge-' 
 ' ььь 
#е33е1еп11ё1ц 1`ей1т1те1е3й: йаЦЁппуЁ веды; 
kell , hanem le’ helyett egy két Зону jó ó 
bort, esA еще; reí jo'l торт: bajas kenya'. _ 
ret ‚‚ és ez n/’fölöstököm legjobban ellent áll 
à' ragààó me'regnellx', foha étlen ne menien [ein 
a’ Pap , fem а: Ór‘vó's az illyes beteghez Ё‘ 
llanein egyfe‘n „мы: ,n Богу légyen&quot; a’ дуб 
шфйпёЬпЬЕпдёпЪб: nìlî’r‘el dolgozni. A’ he 
4vítfö щрреъ p. ëäafpeétises еде“ bor, pes&quot; 
gìses. etzet 'n’erig 'r'mñd'eineknek valók , kiva‘lt 
'peri jé lazbl'x'li'alx , `a’rlxilmek heves és fzáraz 
¿terme'fzeìëk пища: ha mindazonáltal vala 
lxi vélek ¿lli kíïâń, еще: minden kár nélkûl. 
Az _oll'yan aze'rt vegy'en~~hé reggelenként zo 
tseppet, mìnekelôtte :&quot;beteghez vmenne/'Ha 
ezt nem akarja valaki, мы: т1ие1ке16це а’ 
‚ heteghez be'menne , nyit‘tassa.- ki -az ajtót, ё: 
‚ ablakot, li'ogy a’. fzoba kìfzellôzzön, e's mig 
v ez Еду tart, füsxöltessen fenyö fával , vagy 
` gyújtasson-el Puaka port , holgy а’ ragadó 
тете; kìtakarodjon. Rágjon mirha't~, а; a’ 
lyâlátfköpje-ki. Lehet'pîpázni-is , mine`k~ 
gelô’tte- a' beteghez megyen. Mig a’ ragadó 
lflyavalya uralkodik,favanyú veledellel kell él- ' 
Ы, húst key‘eset, ellenben ¿fett Igyúmôltzsöt 
ll'ok‘atŕke'll enni', ¿s pe'pet. Oriz‘kedni kell a’ 
x‘ne're'gtöl fôke'ppen‘, ё: a’ hîrtelen való harag 
‚161, mossa-_ki a’ fzáját bizo'nyos idôbe еще‘? 
tel, Vmellybe öi'zvetört` fenyô mag , ruta , 
‘иду 1`е11_ёг ürömy ázott. А; ollyanok, а’ kik 
xiek a' ve'rek tsipös д q’ felly'ebb e’mlített has 
` ' ` 1 hajtó 
К ‚ ‘‚‚ ` ` 
liaitó fzei'- mellett éljenek gyakorta borkôfv‘el 
kéfzûlt favóval, ‘югу hzitromos vl'zzel, ‘аду 
Faschingi Нас}, vagy igyanak еще!“ 6e 
tzùkros Ищет. Továbbá vígyázzanak, hogy 
Y ‘a’ beteg lëlegzetét, ‘мы’ az ágybay lett ki 
'gůzöl ését be' ne fzi'vják, Чад’ hordozzanak 
' 4thago kal egy ba'dog pixist, a' mellybe ruta 
etzettel tellyeg fpongia, ‘югу ruba legyen , 
‘тонус! vmin’denlxor, minekelötte a’ beteg 
hezbímefnne, az orrokat és a’ fzájokat meg 
nedv‘esíttsék.' Ez elött egyne'hány efztendö 
J `Vel vólt’ay’lkezem alatt ‘б! beteg fzeme'ly 1161‘: 
Tzer'ínt rothafztó , re'fzfzeri'nt fótos hideglelés 
be, kik'fegy alatsony fzobába темпам; а’ 
büdösfég eli'zenveclhetetlen vólt, meg-‘is ép~ 
fe'gben maradtam. Nembíjjába hordoznak 
pestises idôbe а‘ Mul'zka Orvosok а: ö ruhái 
kon felyůl etzetbe mega'zott, és kifatsart nagy 
inget magokon, ¿s a' fejeken etzetbe hason 
lóképpen mega'zott füveget; midôn valamelly 
beteghez mennek. ` 
A’ rubának tifztán való tarta'sa, e's а’ 
fehe'r ruhának gyakori „активам.“ [okat 
_hafznál a‘i'agadó nyavalya elragadása ellen. 
Ha mindaza'ltal mind ezek- is ellent nem áll 
Váh Valakire а’ nylvalya, elragad , (xmellyet, _ 
'a' hir'telen való elbádjadásból, tagoknak el~v 
lankadásából , tompa f6 fájásból, étel nzerń. 
‘kivla'nálbóh ’s egye'b illyenekbôl» meglehet. 
csmemi) тент! elébb feküdjön-le, igyon ‘ 
bodza theát,&quot;vagy bodza lliktariomot,4 hogy 
. ‹ N 5 ’ _ izzad 
\;(&gt;'-ì 
n0» ' ůzzadjOn, melly által az a’ könnyen repûlô ‚ 
méreg la’ testböl hirtelen kitakarodik , még 
,-minekelàtte az a’ test è‘gyéb nedvesfégeibe 
bévette vólna шага“. Ezen a’ módon lok 
Papokat megmentettem már а‘ vefzedelem. 
tôl, kill a’ mint belé estek , mindjárt tana', 
tßoty kértek tôlem, ’s enne'l {Чаша má: mín 
lap femmiibajok fem Yólt. Ha рев“; az 129 
zadás- a'ltal a’ testböl ‘лёг-15 ki nem taltáio‘f 
dik, mind... haladék „am 56ers.. béni. 
tatót kell be'venni, hogy a’ nyayalya fél'zkuz` 
az elsö , és legrövidebb úton а; testböl ki? 
hajtasson; fôke'pp ha a’ gyomonhée a' belek 
tifztátalanok , mel'yet a’ fzáj keáexûle'ig'e'meg. 
пища‘. Eppen így kell bánni arial-ig», „ЕМ 
az illyes beteggel e'jjel nappal velelvnh .,¿ggb-ÉQ' ' 
nik. А’ -ragadó nyavalya«\__ ídején ,Zffokfìor 
liallottam mondatni me'g e'rtelmes emberek~ 
tôl-,iç , Богу illyenkor jól kell ìnnya ,` ’s jó 
zanon _nem igen k-ell lenni , ’s iigy megmene 
lledik a' {agadó nyayalyától. En azomba ax 
én réfzernrôl ellenkezôt tapafztaltam. Az 
ign, bogy egy je' pohár bor az afztalnál va 
lólággal jó óltalmazó fzer. Hanem,ha az egéf; 
lapúgy lelTz, a' test nagyon neki hevûl, a’ 
_ ¿yer igen rn:gw-1lm_iiyoclile,A _elvel'zti az Ф tex 
ngél'zeti valófágát , én az illyen borral vaIó 
’ virzrzâ élés valófággal me'g nlkalmatossá te» 
`fini a' testet a’ ragadó‘méreg befzívására. Н; 
azolr, kik a’ nyavalyát megkapták , ['ertz,A 
borßpálinkál. ¿gelen vizeket’kávit, 's mél; 
„ сгус 
e 
egyebet mind öl'zve ищи, bizonyosan éle 
_tekkel fìzetnek': mîvel ezek által a’ brantot'. 
vagy fenét, és a’ nedvesfégeknek rothadását, 
mind inkább-ìnka'bb штык. Vólt nékem 
Vez elôtt e'gynehány efztendökkel egy kék pa. 
' мы“! megrakott Ka'plán betegen, ki er egéfz 
nap а’ nyavalya kezdete'töl fogva, fzůntelen 
magán ki'vûl vólt, hogy jól‘A megne'zzem а’ 
patéttsát, az ingét felhaj‘tom, és mìnthogy 
Bqvzzůlnagyon k'özel hajoltam, egy fzempil 
labtásœîalat-t , mintha valami îelyûlrôl ege'fz 
a’ lábom‘feje'ig lel'zaladt vólna , ждите: 
tem, és egéfzfzen elgyengûltem, úgy hmgy 
lábaim alíg bírtak. Nofza én-is oda hagyom 
а’ betegemet, ’s haza megyek, megifzoml 
egy mefzfzej ó bort egyfzerre, ё; »hozzá То; 
-—’у$п a’ biliárd játe’khoz neki melegítettem ma» 
gamat, úgy hogy mìnekuténna valami ke't 
óráig )'ádtzottam vólna , azon refzketö eröt 
lenfég,valamivel a’ bokámon fellyûl kezdôdf 
ve a’ Iábom feje'be тают-шея, melly má; 
nap o_fzta'n egéll'zen elmúlt. 
'Az Érvágásrólv. 
Ha a’ fzegény ember az ô beteges álla. 
pottyába az ô ладу betsületü Seborvosa'nak A 
y _legkeve'sbe' panafzolkôdikás, ё: tanátsot Мг, 
egyfzeribe щ а’ kevély va'lafzt vefzi: Nel!) 
megmondottam-e' re'gen , hogy az érvágást 
_ elmúlafztotta, ker hogy az Ищете]: jó tanáv 
tsot 
*c4 _pn-whini 
ìtsot ád az amber, 'addig ked mâr el'ze‘re nem 
`ißn, mig engedeîlenl'égéértféletével nem filet., 
A' ió l'zívü, könnyen hívô , és .gyakorta 
egvůgyů parafzt embernek ‚ megáll [&quot;zeme 
Iza'ja,végre `azt mondia, no ha meg kell len? 
ni. rajta vegyen-kírjó portziót, hagy а‘ pénzp 
ln'iiába ne Билет, ’s minden haladék 1161 
kúl kinyújtya a' kezét , vagy lábát, a' vér 
bíró pe’dìg addig erefzti egél'z öröm'nel a' 
-'Vért, mig' a’ fzegény ember el nem ájúl, és 
a’.l`zékröl le nem akar esni. ' Ve'gre magy 
'levélyen-v be'köti a' febet, örvend. jó végén 
a’ dologxíak, nagy udvarison, és bátran. de 
oatobáúl azt meri a'llítan'î, hogy .az elálúlás 
minden jót jelent,A mivela' roITz vér má: ki, 
тент, a’nxelly а’ nyaval_y_át okozta, és jó 
ment helyébe. A’ Dominus noli -me tangere, 
elôl-vefzi a’ véres edényt, öfzve keverì a“ 
vêrt egéfzen, ki Ус‘; Ье1611е egy ts‘omó. nyá» 
lat, ’s nézi, шеи Vagyon цене a’ ve’r, tsuw 
ре :а1юпу_‚ megìnt újjra eret kell- vágni, kil., 
lömben vizi betegfégbe esìk, loka' nem kell 
llalafztanL'nyÓltz nap alatt meg kell lenni. 
A’ fzegëny ember nézi , ,bámúh és az ô jö. 
vendôlô Profétájának állítását feje haitoga. 
«tásával bìzonyíttya. De vedd-kï tsak и: 
Bôlts iól a’ vére't a’ te ll'zéutelen, felfúvódott, 
elgyengült betegednek, megfogod tapal'ztalpi, 
.hogy мы vizi-'betegfe'ghe , vagy èlíza'u'zndáii.- 
ba (теней, mellynek a’ megda'gadott, és feL»l 
{мёдом láh g' jele. `.wbb цен, а‘ männl _ 
’ vé'r 
*lungen-_Q' ‘о’ 
‘viii’ bofsa'hist eliiala‘fztani, mint fern', kogyâk-‘î 
4ártatlanńl kibotsàtott ve'r bofzfvńâllást kéra 
j-fn reád. Ti Papok iga‘zl'thattyátelnmeg leg-1 
’ inkább ezt a’ hibát, так’: `тайга!йзйшпйым 
а! nép, és az ô l'zi’vét ti bírj’áto'k, pkîassát'oi: 
azërt‘e’ réfzben-is ôlet. Ne `mondjátok ná» 
kem azt, `hogy az ‘illyeket сайта! nem‘tì 
dolgotok ;I mind ‘a’ tietek valami'vel taak ma'w 
n'ak' hafzna'lhàttok. A! Kristus a’ ne'pet nem. 
ми tanitotta, hanem kö’zbenja'rói hívataláa 
val öl‘zve нише az Orvosla's nag'y meister-&gt; 
fégét- is , gyli‘gyítván a.’l vakokat , ‚явным ‚у 
lne'ma'llat és megfzárado'tt Бийске‘;- Hát lì 
Vvonoga’tuaitok-é magalokat ez al‘ól? De hogyi' 
l másokat tam'thassatok, ’s máloknak e’téfla 
ben~is hai'ználhassatok, ii'gyèimezzètek rèâm; 
‘és megmutatom hol kellye'n Öagy lehesaen já@ 
.lélek‘kel eret vág’ni.' ' &quot; Н’ _‹‚ ‘МЫ 
me.' az ¿fpágáifwkßgef »arma/i. ш 
im „et vágnmaiadek „am min-den. мы: ` 
пиву gyúladásába a’ltestnek , 'l1/a идёт febes'; 
e's tellyes, torok, és' fzem нашим’; Ьа azokä 
` nagyok; az oldal n_yilalásba ‚ ha u valói'ziä'~ 
gos, a’ vérköp'e'sbe, a’ горб hurutba, guta 
iltésbe, az ollyan ve'rfoiásba, melly a’ btw'.i 
've'rûfég'töl vagvon; a’ виду megfebeledr'sbe, 
шеф: , rízódásba , a’ dühösl'égbe, es több 
illyenekbe. - — l - 
' Nyavalyát megelôzö Vtzélból ред!‘ , 
yagy l`zokásból, lehet az oll_vanokon,a’ kik' 
Kok hizlaló el'edelt, kiváltk‘éppen_ рейд; fok 
’ l —: r Y ' 
‚об _ 
bústelzñek, ¿s fok 5011!11‘1па1‹,‚е5у1`пгвпйм1‚‹ 
jól eme'fzteùehœ's e’ mellett keve's, vagygzpú 
pen femmincommotiót; .vagy ¿mozgást 'lem'. 
tel'znek, me'g- is loket alul‘znalt.r Mint ¿p;_o'._¿¿ 
a. olly hivatalbeli fzemély^,_-,_a’ ki j_óÍ afztaltf 
tart , сада дар’ ül, és _Etalámńsakmindénâ 
nyóltz napba'lép ötöt hatat a’ kertye’be .tmf 
tyogva; az illyvennekbizpnyos МЫ)? hafznos 
zìme'rse'klett e'rvágás , föképpen ha yaz ere 
' erbssenvér, és teli van ’s piros abraza-tú. Tof» 
víbbá jo az e'rvágás az ollyannakf is , а’ 111-ч 
nek a.' ta'gìai vrendhivül nehezekf', a’ kik _mém 
lyen, foká , és nyúghatatlanúl a'lufznakámint. 
нищеты-д ellyannak', a’ ki а’ munita.. 
_is mozglil-` uteánnfzokatlan »fáradtfágot ат 
magn'ba ,I e's ha jn'r nagyon ella'nkad. ‘ Hafz»,u 
iOs azjolly'annak-is, a'kifzédûl fôke'pphaî` 
lehajlik, és. a’ fejét hirtelen felemeli, és -azV 
‘hun îutámis hama: гей jön; hgîznál annah 
is., a&quot; Швей а’ feje gyakranyfáj, ’5. egyfzerlf; 
mind az ege'fz teste foxró; ve'gre hal'znos an 
nak, a’ kin bizonyos refzketés vagyon.;y mi 
helyt a’ teste meg`melegl`zik.- ’ _ 
` .Telcely az ¿rva’gás ártálmána/r. _Ide tartu-r 
zik a‘zvAfzfzonyokon terheslégekhe három 
[por ’s négyl'zer oltobáúl мы ‚ а‘; gyerinelx.y 
tápla'ltatására, nevelkedésére, átallyába 12111‘ 
[éges vérnek kibotsáta'sa , a’ melly.gyakorta__ 
i 
»elkerûlhetetlen egésle'gtelenkedéstl 0h02. A’ 
terhes fzcmélyeken пай a’követkézendö kör 
nyůlállásokba lehet eret Yágni , ha p. 0- а’ 
_lign _ ‘ ’ vérek 
ve‘rek nagyoñ И)‘, bà viè'ellôá'fígé‘kbe-îs iaîri'et 
ai terme'fzet, lia' а: 'orrok vére‘n‘elgßfbn Ро] 
vágy vért köpnek; ha гей fzoktàtták шага? 
kar néha a’ tìzedik, иду tizennegyedik hét.;- 
be а’ teréhbe va'ló ese's_ шёл , melly'et мы‘ 
a‘. nyóltzadik lnólnapba újjra meg'ůjiítnakyba‘ 
xîa‘gy hévfe'g. gyú'lada's , ё: tlukláevan r'aìài 
tok; ha lâbaikon az e'r nagyon meg vagydiìI 
Ytïomósodäva ;' ha щей, vagy ha't'ok nagyó‘iï‘ 
151,}; ‘e’ Мене“ igen tele vagyon az erek.&quot; 
Az'onba' ille'm‘Á kell'nagyon sietni a' terhesekeriç. 
valókérvágással; ты‘: az érvágás, fölre'ppellL 
'if дадут} e'rzékeuyelmek,- gyengéknek, ha 
I'àïvxin‘yf ‘ёя‘уёг 'nélkûl valóknak, a' kilmëlèi 
моль; az 'ei'ek &gt;gyeugén` “ё: ‚ árt'almas;`l e'e‘ 
баб еЮсЁ ’«З\`6&quot;1`2Шёзс okoz. ' Ha fzükfégüß 
' ì'llye'lin‘elfY tsak‘ diétát kell jót rendelni; vag'jŕ; 
gyenge laxaîtiyát adni, és az elég lefzen. 
hf Hasenlok'éppen&gt; nem fzabad ста‘: va'gnîv 
àìlfröregèken; а‘ gyenge ifjakon, gyermeke 
kën‘; és I`em`mì‘o,ly ‘угля: fzerr'iélyen, МЫ: 
ЁЁЁ}: ete veréie la'gy, kitsinrf', az ábráz'àtq' 
:ya hanväüy-f‘à’iába дара: a' ы rokáig 
_ròi'zfziil elf',p rofzl'zúl ernëfzt, nagyon iz'z'ad,l 
afhaszynzgyon тегу , és nagyon bádiadt él'. 
&gt;ei'ö’telen‘;l a' fa'rgal'ágba Iévô‘hön, a’ halavá. 
nyokon,.és a' puß‘attokon, тег: az idô elött 
ею“, elgyengítve'n ё: kifzáraf‘ztván ôket. 
_ A' minden Ява: ok nélkûl való érva'giîz 
ан а‘ legerôssebb embernek-is , annyiba, 
_hûgy а‘ testet gyengí’ti , „темпа ‚ és idß. 
nek 
,l 
да; е16це; _:гр„9гчёп&amp;! , a' ‘ё; körûl j'árísá't 
lesgríxttyg ,leg ez okból ellöfzör az embeyrt hiz 
lgllya, ‘angela’ teste't gyengíti, az eméfz' 
'télsffliátrállym és Hele ejti egy òrvosöllxatat. — 
lan Yizi belegf'égbe :A a’ kí- gôzölgést rende:-n 
letleníéglbe Деда, és. ez a'lt'al .az embert hej» 
làlndóvá мы à’ Ifojos'ós nyavalya'ra; az e'ŕzô 
чад“ gyepgl'tj., „дну хрйац &quot;а? fzemek ho-u z_näjoßsodnak ; e’ hipokonclrìátlvés имён!!!‘ nya.' 
v‘alyäiliak minden `pemeit _fzpliîqfezek így'léÄ` 
жён, foha gyermeklfégböl eme; v‘äggtpi riem` 
1:11. ‚ ~  а А’ hol egyfzer az ërvâgás l'ziikl'é-J 
ses , 'ne nézz ot't fkehmmire regl holnapra, fen; 
ìSrÃra, minden пар , mìndeniólîg , 'minden ` 
- @imita alkalmatoslàrra, ьа‘щгдддгёд’ kíván-&quot;‘ 
nya ìártalmas ellexibe mìndcnkol‘; `ar a' fzük 
&quot;ё; nem kívánnya. E ‚ ‚ 
Sok Borbélyqk magok‘fem tudják, mel-I 
lyik réfzen k'ellía‘zl eret megváygnî az Шу; 
Amelmek ,azt iayßolpm, hvgy a’ .külßö ¿a 58156 ` 
gyúlladásokba &gt;Yàägímindlenkm&quot; kö'zel a’ ,fz'çgë 
vedö re'lzhe'z'; _killöniben Еду ekár'ïf 
lâbán, akár g’ kezÍe'g _legyen ‘r‘x'leŕta’ hor‘dtlìV 
be akárqbol ада; per. а’ ‘шарф, да!‘ kìfoj 
lbból e&quot;’pedves{ég,úgy Aaz embexzból a’ wfëgl‘. 
VA’ Köiàpölyözés Hafz‘nairól, Soktekíxitetbe a’ fzegény Falusi „вы: 
yigen топ; ‘ёцарръьа vagyon 5 mei-t ha megf» 
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betegl'zîkQnem magy, nem-is altar mindenkog 
~in'ilarrielly tâvol le'vö Orvoshoz menni, ha. 
› nem tsak a’ Borbélyt ke'rdi-meg, hogy mit 
fiinállyon; e.’ pedig mindja'rt tsak и érv‘a'î gást, ‘югу köppölyëte’st javasollya,nem gonfA 
dolva'n Veille, van-é helye, vagy nints, ö 
ЬДЁ'А31ЁДЙ1ЁЗЬ Az ‘падала! l’zóllottam; 
‚ a’ köppölyözést mondommeg, 
’- mos, és hol ka'ros. Valófa'ggal kár’,l 
hpgy_„a’,köppölyöze'snék a’ mai Orvosoknál 
ollyigen lement a’ ‚мне, holott‘annak fok. 
flor wfíyevalyákba igen nagy lia'fzna van , 
Amint az 'maid mindjárt megtetfzik. 
l Helye a’ köppölyözésnek akkor van, mi 
_dôn t. i. а’ gyermekek fejébe viz van , a’ Го‘ 
josótól való fog- és fezemfájásba , guttaüte's. 
be, torok gye'kba ,‘ fül fájásba, a' melly eset 
be miqd fzáraz, mind pedig ve'res köppölyt 
lehet felrakniv a’ betegnek а’ nyaka tsigájáral,l 
ё: mind a.’ két lapotzkája'ra, ’s egyéb tagaira. 
ï‘átran xakhathfel köppölyt à’ Borbe'ly, me'g 
pedígvérest imittamott, miclôn a’ betegnek 
a’ katja meg van dagadva. Jó köppölyt mind 
Ye'rest, mind fza'razat feltenni, mind а‘ való». 
figo: fzegezésbe ёрреп Oda, a' hol a' fa'jda 
10m vagyon, e's ez által a’ fájdalom fzembe 
tünôke'ppen enyhül; a’ &quot;Тип kutya hara 
jJäsra-is azt kell feltenni. Hasonlókép nagy hafzna van a' la'b daganatba, ¿s alnak МГ“ 
1хас15за11аа , úgymint, a’ mellynek nagy hafz 
nit tapafztaltam a’ juháfzoL-I napi'za'mosok, 








м ‘ f ‚ 
4fzânusvßusk/, é. Twig'áiók' кат; ш и. 
ьё'готй‘огй КёррЫуШёв többet hafználtmint. 
hia'ie'l Рим: «lho`rdottak vólna. Esmértem 
ollya'n'onvosokai, a’ kik'az il‘y'efrdagana- _ 
inlaat-_fein külßö, fem belsö orvoslágolckalt i'negvnei‘n tudtäk губы/1121111, ' azonba _egy 
'/tudatlan Föŕdôs a’ köppölyözés‘által tìzen- Ã 
,'ne‘gf’n'ab'alatï ах‘ egéfz дадите‘ elolzlatta. 
Köp'pöly дни-(91‘: _azéri ` bátizm, köppölyözze 
ich, 'taak hogyfiselekealjétek azi, a? bôr alatt 
-iŕ’aló `i/izi beieg‘fëgbe , а’ Ьбгбп‘ le'vö nyava- ` 
1_у:‚11‹ьа‚ Ыйпётй а’ rüli, és’egye'bb illyen vill 
keteges n_yavalyák’, az ollyanok körül д’ a’ 
ИЩЕМ‘ епгцёбпъфц _járyán nyavalyájok я‘ 
fluxns, ‘иду 101036; és изымать máúl a’ tehetösöi‘tôl идущей hufzon “а. 
Vagy harmintz krajtzárçkat.&quot; és ne n_yóltz ‘аду 
tiz kraîtzárt; mert me'ltó а’ munkás az ö ju 
taìmára. A&quot; ki a’ liöppölyöze's теней ‘vali 
fáradvl'a'got, és annali halznátÍ ngeggondollya ve'llem abba meg'egyez, hogy igazla'got fzól 
lok. A’ fzegényeken реф; а’ me'lm_yireemt’sa4 
lebet könyörûlni kell. Egyéb beleges lxö‘ 
'n_,ûlállásokba ped’ig, magától -az (НЧ-‘0811 
várjatok , megmondja az hol, 'ruiken-_ ‚ _ 
vallyon Izükféges-e a' köppölyözés. 




i A’ Piótzáknak a’ test fokfé1emya-- 
' valyáviba vans harznáiról. 
т: _' ‹ 
¿ai A’ bòlts Teremtô гейши-А a’ fe'rgekbe. 
loil is, és adott tehettfe'get az emberi elvefztett l 'I 
al egésl'ëgnek vifzfza fzerzéaére. Мех: kìtsoda 
1i a' belsô. , ‘югу killsö Seborvosok-.közzûl az , 
Ízl: a.' ki ne tudná eléggé a.’ kôrös bogaraknak 
_vii п‘: 'a’nagy hafznát, fmellyet ezek kifzoktak 
5r» шты- az éx‘zò inakat érô ‘,- retliafztö , ka.. 
nyu tarmsòi‘kideglelésbe, а‘ kôfzve'nybe, [геге 
:nl ze'lbe , ё: «fok más egyéb vefzedelmesknya 
«fil valyaiba. Mi az a’` mi erôssebb, és n' mi ha 
,á rnare'h-b dolgoz'ik, az ellankadt, erôtelen, 
ь‘ eldlélt , e's mintegy ájálásba le'vô terme'fzet 
nl nel: e'rzékenyítésére, а‘ jókor rendelt hójag 
fw llú'zó ñastromnál, a’ melly -az ege'fzen ellan 
„в kadott-erejének а’ terme'fzetnek újj öl_`ztönt 
„и“; megeleveníti, és ‚а‘ benne .lévö bázi el 
dolly enl'éget lmeggyözi. Eppen illyenhal‘znesok 
,tfzóx’píó'tzákás az Orvoslásba., a' mellyeknek 
-e tiihzonbáy keve's eledel, ё: gond kell а’ tarta'h 
s löl'okra. ‚ ‚ 
‘061’ Jelei aŕmalr, ha vall‘yon kcllbc’ ? hoi, ¿t 
г , lzike'ppen а’ pio’tza’líkal e'lfu'. Зонт! fziikfée 
:es a’ mérséklett érva'gás, a’ vefzedelmes'epé'l, у 
ёггошагмб hideglexénkbe, ltorok .fájásba , 
bjós'óba , ’s több hasonló nyavalyákba ; mel 
‘дует ha megtenne'l egy, kevés hibával fokfzor 
_ _kozhatnál'balálL En azért illyenkar, a’ 
E16 я I _ .` hol ' ì 
‘z'llì‘ ‘ — 
ЬёЪЁдодЪа valamelly vmagainos rŕl'zbe a&quot; tsl', 
pösfég,’ és a’ ve'r öfzve царский, рйбцё 
kat whack-fel, meliynek hafznág manden 
kor lvalpafztaltiuu, kárát рас“; ГоЬв fem Val.. 
lottam‘, merr ez a'ital n’ vérnek öl'zve порог 
tozáva &quot;rmegldswbbffdflx,` a’ nfdyesfégek ez he. 
ly‘en чаю 'megl'zorúlása elohlk, а; görls ё: 
а’ Fájdalom a' vér не“): még'tsendísedik, a'. 
Itsípösf‘gek elhaj'atnak, а‘ ‘вы me'g-is leg 
kxssebbnyìre l‘em .gyengûl- тег,’ Гёт а‘ ter 
mél'zet az ö munkájába'meg nem valxad'ályoz- 
так , fem a’ mi hírünk , és nevünk nem [zi 
dalmaztatik. \ ‚ 
`А’ vpif'ztza'k мы; legbátorl'ágosabb, leg. 
ártatlanabbœfzközök oll‘yan helyen, a' hol 
valen/4i tsípösfég, Tájdalom, nedvesfég.,_ Vagy 
a’. vér„v rendkívůl öfzve vagyon gyülve a’ 
{вашей ‘м1атену ge'fzén.&gt; Nagy halznok van 
душа; arany érbe На reí tefzik, mìdôn az 
fel v'agynn'dagadva ,' a' ладу e's fájdalmas 
tüzesiége'be a fzemnek ,' а&quot; fzem he'jjáralzok. 
lák ~&gt;felteu'ni, а’ negy fejfájásba, a’ megte'bo 
у lyo'dasba, a‘ gutaüte'sbe, nyavalya törésbe, 
fa’ fül,'és fo/g'aknak ‘fájdalmiba, a’ того}: gye'k 
--ba„. рейд; háxúl ha а’ bete-guck а’ fiile tövé. 
te. va'kl'zemére, 'és a’ nyakára tefzìk, поп‘ 
nal enyhíti az említett n_yavalyákat, és fok.. 
kal rtöbbÚhafznot lelàet töllök várnî,mint más 
fok orvosfágoktól. ‘А’ l'zegeze'snek minden 
nemeibe', ha а‘ fájdalmas réfzre feltefzik hafz. 
— nos, ée az ollyan nyavalyákba-is, а’ hol az ér 
- va 
‘и ’ . U3 
viiga's halálos, igen nagy hal'znpt'tefzen. A.’ 
bárány himlôbe, frizlib'e a&quot; gyermekelgnélů&gt; 
a’ kiknek «a’ ve'rek fok ‚ helvfégck ‚ 11191119; 
lések саду, а’ hol eret yal'gnî nem 1е1’1;‘;3`93у 
a&quot; leghafznosabb efzközök közzül._ A' köln:-- 
vényex fájdalqrnba, a’ Szeet Antal tüz‘e'be ‚ 
ha imide amoda tsomósan felrikiák kiìliinëe 
bathatósl'ágú. Ha a’ régi fakade'kiba , és tet-_A 
jedô гаммы az ábrázatnak tizet az Шуст 
~ nek n‘íhpinloka'ra feltefznek , és ugya'nlïezt 
aégyßefgggnegújjittyák , minclen fakadékok 
xövid'idñnelenyéfzm-k. ‘Haaonlóképpenlia'lzg 
поз-271050565 fogfájásba „ha azt ü‘ree tolrà 
te've уеду üvegbe, az inyre reá tefzik ; _mnt 
.fgy a’ legkemény‘ebb fogfájdalmat-is liirteleli 
megfzû/nteli. Tsak az a’ ka'r, hogy иен al. 
latotskák , mindjárt az` ô lakadalmok a'llal, 
mellyel másoknak hafználtak elhalnak, „мы; 
mások az ô i'elebarátty'ollnak vérén, alok 
nak xninden hafznok ne'lkül ‘(гад e'lnek. 
' А’ Kiistélynek Harznairól. 
A’ Klistélynek fok-féle nyavalyaikba lé'vô 
nagy hafznát nem lehet ele'gge' ditse'rni ¿s ja? 
vasolni. A' fogró nyavalyákba közönfégesen 
fzinte ollyan fzükféges, mint а’ levegö ég a.’ 
lélekzésre; fzînte ollyan fzükfe'ges azért, hogy 
minden Helyfég tartson kliste'lyt, mint Щ: 
6116 е1`11кбЦ. A’ hideglele'sbe való forrófágot 
hathatósabban femmi fem (Шуя, mint a’ h_ázì 
o ,i 1к11з5 
’I4 «mb-__' 
klistëly. A’ nagy Városokba'igen nagyon e|-` 
me'rik ennek az ö hafzna't, és 'afnehéz kör-` 
n_yûlálla'so'k'ba egyenesen rnindja'rt ehez 1ra-_ 
gafzkodnak. Azert&gt; nem leh'etne ezzél i'alunß'A 
is' élni _hasonló környûla'lla'sokba 'Q' Igyeke‘zzeá 
nek azërt a’ faluii Papok minden-ki‘gondol¿ ' 
`h'ató módon nieggyözni a‘népet ann'ak'hafz. 
110s’‘_r‘ólta'ŕcil,` A’ forro' nyavalyába‘a&quot; házi. 
klìstél'ynek az'a’hafzna , hogy a’ “на; lv'àgyA 
‘v‘e'g~‘bclekbe lévô таят: tsunyafágotfmegß' 
lâgyl'ttya ’s kivil'ziI az irtóztató hëv'fé'getïme'g‘ 
¢nyhíti,ïa’ {б fa'jdalmat, félre'befze'll‘êst-fá‘t 
«'_Ernek febes verése’t megtsende‘sítí, a&quot;A fzeleket 
kìhajtya, a* belekbe lévô görtsöt '_e'lofzlattya, 
n’ тень hójagot 'öi'ztönözi, hog‘y'~az' e'getö 
Чтение! kihajtsa, megla'gyi't'tya: a&quot; b_elsó re'-' 
fzekbe lvaló ede'nyeket, hogj a’ ve'rfben'nek 
ànnál könnyebben foroghasson , ofzlattya а’ 
'màj , lép, és ikrás húsok megdugúlását, hogy 
a’v nedvesfégek bennek fzabaddabban i'ojhas-V 
fanak , mellynél fogva a’ hévfe'g fzembeìû 
nôképpen megtsendesedik, e's a’ has megpu-V 
hul. A' klistélyek magokba vefzik, ё; minh~ 
egy betakarják a’ belekbe találtató tsipôs és 
ártalmas réfzeket ‚ és azokból fze’pen МИ‘ 
fzik, bizonyosan hafzna‘lnak még aze'rt-is; 
mivela‘ hasba le'vô béfzivó eretskék egye 
‚певец által vifzik a’ testnek egye'b маши 
gei ваше. Efztendö által h‘a'ny ezer embe 
xek men'ekednelnmeg a’ maid béállandó bran-t 
vagy fenétèl; tsupán a” lágyító ,_ ‘газу mmf-.f 
.v_ ‚ f _ t6 
_WU 215. 
t6 .-flglistdly; 3515.31 -‘?_ ha'ny kalkulusba; fövény 






la'ság'., . “(аду _ könnyqbůlési-Q; &quot;ë mennvi~ arany, ' 
e'rbe_,._; nebé'z ъ1прос1ющ1пгёкщ ‚‹ тёьщыащ ‚ 
mzgáznoffa'gat _fzerelö, 's gondolkquu., 2‚мы. 
zenlel k-zQ pohos ember n_y'erte ez által _megt 
egésfégét. 
Воду а’ klistélyt nem Май}: tsupa has nigga 
ìnditágra rendelik ._ hanem még'ezenkíwàl fok 
infgfélgennxayalyäkbi ‚д _4;_mint ад riizíigdfeb1 
webb. ânesiegylsäfaw __ e.' Штаты‘ &quot;Les 
eèmfeìsé@ ‘ёгчёпе‘яёёе I_évfz uw ММ‘ 
и шт 'fell-.ement ...ée einem’ . и и 
valyák, kûlömbbfe'ge‘hez képest külömbö'z'ô 
детей _gondolta'k«ki'. ‚ ’ _ “ 
_ lA&quot;_.l4&quot;0`l&quot;`ró léyavalfríôe illyen klietéllvel 
e'lly. ‘Ve'gy egyneh‘a'ny marok fzéki'~fiivet, 
úgyan alnyi búza. korpát, fözd- meg-együtt 
más fél mefzely. vízbe , hogy egynéhányfzq‘r 
1:»ug‘ya‘x‘iiphnvl i'Ez'iird , ’s- tég l_.hozzai c_g‘y-_nehány 
&quot; nrll‘l' kana'hl‘hfa-I, ‘вы’ 1ер‚‚та cillajt', egy`nehány-. 
[zot 4újiaiid közzé felyett tört fót-, 4és add. 
be la’ngyosan. Ha ,e'gy'îó‘ra alatt femmitâiegri 
dolgózott , adj- be- infieîkalti'illyet. Midôn embernek ['zorúlása- `í'ag'ßmn ,&quot; akker 3 is lehet; 
ezen klistéllyel élnì.; de а’ mellyetl' a' forró 
nyavalya'ba' reggelle's estve kell beadni , a’` 
mellyre а’ beteg natgyonv megnyugfzìk , kön 
nyelmfzill,` és egye'b‘jó j’eleket érez. egy âlem e'relfzkedik гей , és jobban lel' '
04 / ‘tHlf 
Azenbameg мы ]61‚)е5уе1.п5_д _' 
2x6 f 
» | ' ’ 
На a' vklilte'lylaoz тедыёдьёасъъьёёъъ’ 
háznál nintsenek, уйду egymrfzely тыс‘ e'des tejet, te'gy- liozz`á`^egynehái1j»&quot;Hahíl‘fa, 
vagy len mag -ol.aljat,&quot;vag_y ha az l'aintsen,y 
mint'egy két diónyi írós vajat, ínelly`fföz7va 
Шин, ¿s egy kev'és fehér tzukort, “ix adfrläbë 
hngyosan, és ha a’ környûlállások‘ lxív'a'm 
nyák., add-be többfzör~is. 'j l ' I с 
&quot; А’ [мм/ы“ йод/Иди; а’ mŕluznjfa’bńßL 
¿s egye'b 'illyes köxì'nyûlálla'sokba мы ¿nys 
Yégy egy marok‘l‘zékil Щит, fôzd -meg еду: 
v 
mefzely vízbe, fzûrd-Ímeg, tégv hoìzfa’fke'f.i _ 
kanál fà, ‘югу lei;` mag _olajat , ’s addà'be. 2f 
' . . r Ё‘ #l l 
На а’ ‘гёхйедиЬ/хаддайй’! ‚1 vagyjábgml 
daim/itat (gichtern) fzgnvqdne/E„ так 
aîfogqk nelzezen jön , /ìorúlálróa ,yagy‘f 
„al“ '_„ ` ~ ,Y ‚ 
` ve'g egy ìvr‘tipol'l'árńyì' _e'dfesnieleg (бы; 163)’ hozìrá ,egyf k'anâl 'plajat, es&quot; еду}? 
vés feje'r'tzukort', »'be. ll-Ianem ne na 
‘ус: melegen, midi' [ok 'értetlenBábák l'zolx-f` 
tak немцам, ьогу1ы_’1‹_ьа‹адек gycnge bé? 
&quot; le meg ne ‘фен. 
¿1z0/mak a’ kcdvçkért, [ri/s'OryçLg/'algot` 
be nem what/¿els , рагу olly/an` `/’га/ш‹1‹й.:6иа 
vagynak , :nelly мед/копий ‚_ vagy allya” to-I _. 
ŕqk‘gyúlada’sba vagy/zak, йод)’ nem Il_yeZÍzetQm 




Szeidlitzikeieŕiï‘fót; ё; ugyan annyi ‚наций, 
két fél тиф: ,l'zéki fü virágot ,. {6:(1- meg 
mind öfzvef'eglv' mefzely -vízbe y (НАМ-шея, 
ёвасШ-Ьщ ' _ „ ä . Tr? 
f' i‘Tova'bbii fzoktak még rendelni az Orvol 
— fok ‘а: környûlállások fzerínt ‘erôsítß ,‘ шт, 
д; 141019111)‘; «Win16,x д’; egyiéb. kaionló» 
k‘listrelyeket ,I p. 0.‚а’ wŕrimbgiç máìdugfilâu 
ba, ‘а’ vese'lie ‘és a' h'ójagba levó‘köfvekbe , 
а! Ъзщдшзде: fuitń ‚ hututbßt, mizel'e'ŕeb e, а’ 
kolikának. mind en nemeibe , 'ésrfpk _más&gt; egye'b 
féleyklietëlyokat, lmgy hirtelen fegítliessenek. 
— z ’ . -..Í‘gf 25..... 
A’ tudatlan fördöeök, és Bnrbélyok ,YBÚL 
`bálu~é1l¿l'rtalgálatot tévi- Afzi‘zonyok fokl'xfmf 
o‘liym'bstobák n’ kliste’llyel való -bánásba , hogy 
îgñ'n&quot; ßrössèii'ńyòmjáh n’ hójagnak a“ nyaliáx‘rgi;4 
muy áhálffeimamgy Myanmar оклады-111 — 
betegnek. А: illyenkcr &quot;kibolsätott' vér çmél‘ztenel és тенты aimqgy _a’ „мы,“ 
а&quot; vëgból, érg. vn’ hójag I'zája vefzedelmegen 
me'ggyúlad. ' Hog'y ы‘ ne förténnyen мента: 
ВЁП’ vigyázn’ie' Ъ) A’klistél'yt foh'n ’ {оп‘бяц нет‘ 
1161i beadni , h`ane‘m lnngyosan. .2.) мамины‘ 
e’. kliszélyt béedná vnlakiLolajjnl ц’ _tsôjét ken; 
ńye~ meg.I n.5.) ‘Багдада kell bedtngni,A és gyenf. 
y g‘ón kell mòz‘gntni'elébb tóvább ,y mig lippedR 
a* hátÈgeri-rítìe'fbl'é nem fordúl, а’ midôn ofz-f 
tán al egél‘z munliiít &gt;winden alkal'matlanifág&quot; 
és i‘ájdalom мины 'al lehet végemi.y 
ç ‚ . 
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nm glück, ¿s rbi., im. igual., ¢gyr„mń„df._ 
lól *méfzteůek i «vés e' mellett kevés', vagy épi. 
pen femmiecommotiót; _vagyymqzga’spfeméf 
tel'znek, мёд-15,101”:‘я1ц1`1па1‘; Mint p.o.¿¿ 
n olly hívatalbeli Гдстё1удд„а’_ ki jó_ afztaltá 
tart , egéfl nap' Ш, és_ìtalánhtawsilen’iindiénu'V 
пуща napba-lép был hater а‘ kertye'be ‚ю‘; 
tyogva; az illyennekbizpnyps мыл? ЬаГ1по9‚‚ 
a*..m.érse'klett érvágás ‚ fökëppen ha и не; _ 
' “55H11 Ve'r, és teli van ’s piros abraza-tú. To@ 
vábiaä jo az `e'rvágais az ollyannak: is , af’ ki-e, 
nek а? ta'gìai rendkívül nehezekf', a' kik més. 
lyen, loka' , és nyúghatatlanúl alufznalhmiiit. 
közönfe'geßenqaz ellyannak', a&quot; ki a’ munka.. 
és mozgtil. .ш:а1а‹;11о1‹аъ1ац »fáradtfágot й“ 
ша86Ъа‚‚_ёа lia-'Idir идут: yellafnkaid.- fg Halizq i 
nos azollyannak-is, aNkîl‘iédîÍil föke’pp_ha_=. 
lehajlik, és. a' l'ejét hirtelen felemelì, és az 
¿hun îuta'n»is hamar гей jön; hafznál annak 
ie, a&quot; kinek a’ feje gyakran hij, 'segyl'zerh 
mind _az еды‘: teste forró; ve'gre hal'znos auf 
дай) af kin bizonyos refzketé's vagyon;` mi 
helyt a’ teste meg‘melegfzik. ’ &quot; 
_ .felici&gt; az érzaa’ga’s a’rtálmzífza/r. _Ide tarto~¿_ 
zik ай: »Al'zfzonyokon terhesfe'gekbe hamm-'_ 
fzoi' ’s дадут: ostobáúl ш: ‚ а‘; gyerrnek. 
mápláltatására, nevelkede'se're,_átallyába [1111: 
[éges vérnek kibotsáta'sa; а’ melly.gyi1ko1'ta__ 
elkerûlheteglíen egéafégtelenkedést. okoz..` A’ 
`terhexs fzcm‘ëlyeken пай а’1кбчёж1‘ёщещ1б kör 
nyülállásokba lehet eret Vágni, ha p. о. а&quot; 
in... _ ‘ ` vérek 
n 
Jí~ 
к s ‚ 
&quot;шт- _ :e7 
veérek nagyoñ fo'k, há vis'ellôsl'dgè‘kbbis iáríe&quot; 
a“ штат, ba' äz bri-ok чае-‘шум foj „аду vé'rt kôpnek; ha гей fzolitátták magciïï 
kan néha a' tiz'edik, v`agy tize'nnegyedik héLf 
be a’ teréhbe való esée шёл ‚ mellyetfńe'lia' 
af nyóltzadik hólnapba új‘jra m_egůiiítnak;`ha:- 
Iîagy hévfég , gyúladás , és tsukláevan й]: 
joli; ha lâbaikon az ér nagyon meg vagyo‘izI 
t'sbmósodlv'a ;` ha fejek, vagy ha't‘ok nagyo‘iï‘ 
{51,335 è’ ïriellett igen tele vagyon az ты’ 
Azöìibd-'ůém‘ kell'nagyon sietni a’ terhesekerì:r ‚ 
vnló érvágás'aal; inert az érvágás, föke'ppeiz&gt;` 
“P_‘nàgyoiì étzekeliyeknek, gyengéknek, ha 
rig/¿nx? iéryér мы‘ valóknak, l» штата 
ЗЦШЬЬ')! erek ‘gyenge'n‘ ve'r , днями? e'á'” 
'Ídô elôtiÈ/x‘fâióï'zûle’st okoz. i Ha fzúlxfé'g'fzi2L 
îllyenn'elt ’tsak‘ die'ta't kell )'Ót rendelni; чай’ 
Ёуецяе laxaîtii/_át aidni, és az ele'g lefzen. .'- i 
„п Haèonlok'éppen- nem fzabad eret vágní' 
á’zQ'öregèkên; а.‘ gyenge ifjakon',gyermeke- 
39‘; ¿s remmi my ¿venge rzen‘félyen, »kan 
iiëk’az ete verése la'gy, kit'sin'y‘&quot;, az ábráz'iab,&gt; 
tï'a halnväiiy’;gâ&quot;lába d’a'gaŕlt,y a' ki fokäìg’ 
1 
о 
I rofzfziil eli., rofzfzńl eméfzt,Je nagyón iz‘zad&quot;` 
afv'haszynngy'on тегу , és nagyon bádjadt ein 
Íei'ötelenf,v a’ fa'rgal'ágba lévö‘kön , a’ halav'á. 
nyokon, .és a' puiîattokon. тег: al idö elött 
elöli, elgyengítve'n és kìl'zárafztván- öket. 
_ A' minden igaz ok nélkûl való érvágáa 
'âi't a&quot; legerôssebb embernek-is , annyiba, 




гусь; е1бцс; _megvérníti , а’ ve'i‘ körûl 4j‘giraisá't 
дадут,‘ e'gyez okból elöfzör az embert hiz 
lI_àlllgye, .azl'lçépde’ Женей gyengíti, az eméfz 
штамп“, és Не!‘ ejti egy orvosöll'zatat- — 
lan 'y‘ízi begegfëgbe : a’ ki - gôzölgést rende 
lelt‘lenfe'glbe bozza, és. ez ált'al az embert hej 
lfîwdóvá tefzi ‘g’ Ifojasös nyavalyíra; az e'rzöT 
ig‘ak'ïllt gyepgítj, mellyf mia‘tt `l’rfzlem/ek hoí 
xpäjoaodnak ; ‘al’ hipokondri-¿a't`,lés avz‘lina'k nyaft 
v‘alyáixiak mindep дети fzglçgjezek igy'le'.. 
vén, ['oha gyen'nekle'gbôl erefv‘ärgetgi фа; 
A’ hol pedig egyfzer az ërvágás fziil'xfe'fr 
 
ges, ne ne'zz ott fsmmire fem holnapra, fem 
örâra, minden naif)V , mìnd‘énjóîë , '_miud’ex‘xl ' 
-minuta alkalmatos arma, ha_a’kflz_ü}xfég Муза‘ 
nya; ártalmas ellenbe mindcnkoy, `ata.’ l'zük 
fég nem lu'vánnya. ‚_ N 
Sok Borbélyok‘magokïem tudják, mel- 
lyik réfzen kellaz eret megválgni ; az illy; 
.nelmek azt j'ayabsol'qm, hogy a’ kül'sô és bei@ 
gyúlladásokba Yägi'v'mind‘enkor közel a’ _fz’çfgŕ 
veda ‚еыщ; _killömben „ум „у akáfïg 
lábán», akáŕ „af kezle'x; _legyeny yn'leŕtîa’ horvdó; 
be akár bol дна; 'beleg' napo'tßnt‘sßk kifoj 
n_bból a’ nedvpsfég, úgy -az щщьы a’ ver. 
A’ Köflpölyözés Haf'z'neiról. „s l 
Sok „нить; а’ fzegény F alusi ember 
igen rol'fz 'állapotba vagyon; щи! ha meg'. 
l beleg&gt;` 
‘ у y a# betegl'zikenem тегу, nem-is akar miniienkm; 
yalamelly távol le'vö Orvoslnoz menni, ha. 
‹ ’nem пай а‘ Borbe'lyt kérdi-meg, hogy `mil; 
tìinállyon; e; pedig mindja'rt tsak и érùif 
gást, vagy köppöly iizréstl javasollya, nem gom', 
dolvlin velle, van-é helye, ‘аду nints, ô 
hak ezt {мышь Az érvágásról fzóllottam; 
xpost рас“; a’ köppölyözést mondom~meg, 
lili-ol hafznos, és hol Вата‘. _Valófággal káŕ,&quot; 
119g! а’ öppölyöze'snék a’ mai Orvosoknál 
ollyig 4„lement a’ betse,` holott'annak fok.. 
[zot fòwyavalyákba igen nagy kal'zna van, 
mint az maid miudjárt megtetfzik. 
_ .g Helye a’ köppölyözésnek akkor van, mi 
_dôn t. i. a’ gyermekek fejébe viz van ‚ а‘ fo 
josótól való fog- ё: fzemfáiásba , guttaüte's. 
be, torok gyékba ,’ fill fájásba, а’ ше11у eset 
_be mind fzáraz, mind pedig ve'res köppëlyt 
lchet felrakni a’ betegnek a’ nyaka tsigzijáral,` 
le's mind a.’ két lapotzkájaira, ’s egye'bta‘gaira. 
‘I_.îa'tran xakhatifel köppölyt a’ Borbe'ly, meg 
pedigvérest ímittamott, midôn a’ betegnek 
al katja meg van dagadva. Jó kö'ppölyt mind 
ve'rest, mind i`za'razat (специй, mind a' való@ 
fágos' fzegezésbe éppen oda, a’ hol a’ “Мая. 
lom vagyon, e's ez Vrâltal a’ fa'jdalom l‘zembe 
tûnöke'ppen en_yhûl; a’ vel'zett kutya hara 
pási'a-is azt kell feltenni. Hasonlóképì nagy hafzna van a' láb daganatba, és anna мы 
kadásába, úgymin’i, а’ mellynek nagy harz 
l.mit tapafztaltam a’ juháfzok( napi’zámosok, 
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,fzájntóvetekg airz‘oigsiók‘körm; ...en is. 
_ h_ä‘romfz'îo’ri köpp'ölyözés többet hafznált mint. 
Ífá'iél Patika't «lho`rdo`ttak vólna. Es-mértem 
ollyaJnUnvosokai, a’kik'az il‘iy‘eriërdagana-I 
tnkäf‘fefn‘külsö, fem belsö orvoslágolikal 
nlegneŕn tudták gyógyitani ,` azonb‘a _egy 
ltuiiatlau För’dôs a’ köppölyöze's‘altal tizen 
négß’niap'alât'f az' egéfz daganatot elolzlatta', 
K_öppölyö'zzrtek ‚арт ' ba'tran, köppölyözze 
_, teak hogy'rt'seleked‘jétek azi?, a&quot; bôr alatt 
vaio &quot;vizi beleg‘fëghe ‚ a’ börön’ lévö nyava 
lyákba, rńine'm'û а’ rûh, e's‘egye'bb illyen vilz. 
Ветви: n_yavalyák&quot;, _az ollyanok körül , a’ 
kiknek elztendônke'nt iäryán nyavalyájok ‘a’ 
f-i 
fluxiis; уже)’ Toìo'sö; _és fa'radlfágt(.-k )mal-_ 
máúl a’ tehetös'ö’wtôl идущей hufzon деда-У’ 
vagy harmìntz lxrajtzzirohat.'l és ne пуст: vagy 
tiz kraitzárt; mert méltó а’ munkás az ô ju 
taŕmára. vA&quot; ki a’ lìöppölyözés mellett'való 
fáradvl'ágot, ¿s_annak hafznát rneggondollyg, 
Willem abba meg'e‘gyez, Ногу igazla'got fzóŕ 
lok. A’ fzegényeken реф; а’ mennyirev ~mal: 
lehet könyörülni k'ell. Egyéb beleges 1611 
’ЗцШёЦёяоЬЬа pedig, magától &gt;az Onostifä, 
va'rjatok, megmondja az hol, mik‘or, 
vïallyon fzükféges-e a' köppölyözés. ' ‚ 
„ l 
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A’ _Piótzáknak а’ test I‘o'kféle-_nja-4 
Valyáriba Való hafznáiról. - ’ 
A’ bòlts Teremtô гейши-Ы а’ fe'rgekbe-I 
is, és adott tehettféget az emberi elvefztett y 
egésl'égnek vifzl'za fzerzéaére. Мех! kitsoda 
a’ belsô , vagy külsö Seborvosok-közzůl az , 
а’ ki ne tudnáeléggé a.’ körös bogaraknak 
за’: a’~nagy hal'znât, ymellyel; ezek kifzoktak 
muta'tni az érzò inakat érô y rothafztö , ka. 
tarrusos’kidcglelésbe , а‘ kófzvénybe, fzege 
zésbc , és vfok más egye’b vefzedelmes nya 
valya'ba. Mi az a’ mi erössebb, és n’ mi ha 
rnare'bb dolgoz-ik, az ellankadt , erôtelen, 
elelélt , e's _mintegy ájúlásba lévô terméfzet 
nek érze'kenyíte'sére, a’ jókor rendelt hójag 
llúzó flastromnál, a’ melly `:iz ege'fzen ellan 
kadott »erejének a&quot;termél`zetnek újj öl`ztönt 
a'd, megeleveníti, e's ‘a’ benne .lévô házi el 
',.slenfëget meggyözi. Eppen illyenbafznosok 
&quot; а’ piótzák-is az Orvosla'sba., a’ mellyeknek 
'azonba' kevés eledel, e's gond kell a’ такта‘ 
fokra. ‚ — 
Jelei anna/r, ha vallyolz kcll-e’ ? ho‘l, ё.‘ 
mz'ke'ppen а’ pio’tza’lfkal c’lni. Sokfzor Izükféq 
ges a’ mérséklett érvága's, а‘ vefzedelmes-epe'~s, ‘ 
es rothafztó hideglelésekbe, )torok Vfájz'glba ‚ 
fojósóba , ’s több hasonló nyavalyákba ; mel 
-lyet ha megtennél еду kevés hiba'val Конго: 
'okozhatnál' halált. En лёг: illyenkm', а’ 
О 2 l ì ‚ .Ä hol 1’ ‚ 
l! zu* ‘ ‘ш y 
hiildá'ionblnvalamelly magános rŕfzbe a’ tsff 
pösfég,î és a’ ve’r öfzve tsoportozik, piótzá 
kat r..kutok-:fel, melsynek hafznát- mrndenf 
hor &quot;.apafzraltim, kárát pedig Íoha ferri val.. 
lortam; тег‘ ez дна! n’ vérnek öí’zve порог 
tozása lmegkissebbrdik, а’ nedvesfégek ez he. 
lyen vaió 'megl‘zorúlása elolìlk, a’ görls é» 
a’ fájdalom a' ver erekbe még'tsendí’vsedik, a‘&gt; 
jtsípösfŕgek elhajfatnak, a' test még-is Ь’; 
kxsèebbnyìre fem &lt;gyengûl- meg,&quot; fem а‘ ter 
mél'zet az ô munka'jába'meg nem àkad‘ályoz. 
tatik , fem a.’ mi hírünk , e's nevünk nem [zi 
dalmaztatik. - .l 
A’ rpîrótzák tehíf, legbátorfágosabb, leg. 
&gt;a'rtatlmmblr-efzlxözök ollyan helyen, a' hol 
valegm'i ' tsípösfég, Ta'jdalom, nedvesfe'g, vagy 
a’ ve’r, rendkívůl öfzve vagyon gyülve a’ 
Маше!‘ ш1ате11у géfze'n.¿Nagy hafznok va. 
¿yOu-az arany érbe lia rea' IeÍzÍk, midön al 
fel v‘agyen'dagadva , a’ nfagy e's fájdalmas 
tüzesiége’be a. l'zemnek ,' a&quot;fzem he'jjárafzok. 
Qa'k felten'ni, а’ n_agy fejfa'jásba, a’ megtébo 
I lyo‘dasba, а‘ guîaüte'sbe, nyavalya töre'sbe , 
*a* füL‘és fo/gaknak fájdalmiba, а’ torok gyek 
ba., рейд; hárúl ha a' betegnrek а’ füle tövé. 
те, va‘kfzemére, ‘ё: а’ n_yakára tefz'rk, azon 
nal enyhíti az említett nyavalyáln‘at,` ё: fok.. 
kal rtöbb «hafznot lebet töllök várnî,mint más 
fok orvosfágoktól, l A’ fzegezésnek minden 
nem‘eibe', ha а‘ faî-jdalmas réfzre feltefzik hafz. 
- nos, ё: az ollyan nyavalyákbais, а’ hol az ё!‘ 
l va 
i 
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vâgâs halálos, igen nagy- bafznpt tel'zen. A’ 
bárány himlôbe, frizlibge a&quot; gyerrnekeli‘nél‘_Y 
a' kiknek a’ чёт!‘ fok ‚ he'vfe'gek , „ьщдте. 
1ёзе1‹’‹пгц;у‚ a' hol eret ya'gninem lehlet'g‘egy 
a’leghafznosabb el’zközök köztül.` A’ lulìfz-Y 
vényes fájdalornba, a' Stent Antal tiize'be д 
ha imide amoda tsomósan felrakják цъшдщ 
hehatósrágú. Ha a’ re'gi fakade'kiba , és ter?. 
jedò fö.»nörjeibe az ábrázatnak tizet az Шуст 
- nek a’ lmtnloka'ra feltefznek , és ugyangezt.; 
megújjittyák , minden fakadékok 
rbv‘dfièßngelenye'fzn-k. ‘Hasonlóke'ppeln‘ba'izî 
no: -a' fojo'aós fogfájásba „ha azt Шея tolte 
téve удаву üvegbe, az inyre reá МИН‘ ;__ш‹г! 
igy a’ legkemény‘ebb fogfa'jdalmat-is liirteleiiv 
megl'züfnteti. Taak az a’ kár, hogy цен al. 
latotekák ‚ mindja'tt az`ö lakadalmok által, 
mellyel másoknak hafználtak elhalnak, miuön 
mások az 6 i'elebara'tty’olxnak vérén, 21201‘ 
nak minden hafznok ne’lkül Vigan élnek. 
' А’ Klistélynek Harznairói. 
A’ Klîstélynek fokl'éle nyavalyâkba lé'vô 
ладу hafznát nem lehet eléggé ditsérni vés ia-f 
‘vasolni. A' fogró nyavalyákba közöni'égesen 
fzinte ollyan fzükl‘éges, mint a.’ Мех/036 ég а’ 
lélekzésre; [zinte ullyan fzllki'e'ges жён, hogy 
minden Helyfég твои 1‹11э:ё1у.:‚, mint Щ: 
óltó el‘zközt.b A’ hideglelésbe való forrófágot 
hathatósabban femmi fem óltya, mint a’ h_ázi. 
o a kllsf 
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lxlisiëly.y A’ шагу УЁгЫОЬЬаЁЁепЪаЗЗ’Оп e|-' 
ждёт“: ennek az ö hafznait, ё; a’_nel1êz kör 
nyûla'lláso'kba egyenesen inindja'rt ehez ra 
gal‘zkodnak. Azert nem lehetne ezìélfalun‘á 
is' élni hasonló környûl‘va'llásokba ’fr lgyekeìze;&gt; _ 
nek azé'rt a’ falufi Papok minden »ki‘gondolL 
'Hato inódon nieggyözni a’népet ann'ak'hafz. 
nos v_ólta'r'ól,` A' fori'ó nyavalyába‘a&quot; házì, 
klist'élynek az'a’hafzna , hogy a’ vast'ag vàgy, 
vég~ ‘belekbe le'vô тяги; tsunyafágòt'lmfegß‘ 
lágyíttya ’s kivifzi, az irtóztato hév'l'é'getïi'ne'g-x 
enyhiti,Ía‘ fö fájdalm-at, félre'bel'zéllést, 
íirnek febes verése't megtsendesiti, ai&quot; fzeleket 
kihajtya, а‘ belcklde Куб görtsöt ëlofzlattya, 
vn’ vizellò hójagot‘öfztönözi', hogydaz égetö 
’ŕizelletet kihajtsa, meglágyit’tya a’ belsö re'-v 
fzek‘be/való ede'nyeket, hogy` a’ vér'bennek 
-àtnnál könnyebben foroghasson , ofzl‘àttya а’ 
` ‘35596 ßen...&quot; i d
Ama'j‘, lép, és ikra's llúsok megdugúlását, hogy 
a’- nedvesfégek bennek fzabaddabban fojhas# 
fanak , mel-lynél fogva a’ he'vfég fzembetû 
nöképpen megt'seadesedik, és а’ has megpu-- 
hul. A' klistélyek magokba vefzik, 651111111: 
egy betakarják a’ belekbe találtató tsipôs és 
ár'talmas rél‘zeket ‚ és azokból fze'pen МУК‘ 
Izik, bizonyosan hafználnak még azéri-is; 
'mivelìa’ hasba le'vö bél'zivó eretske'k egyte-v 
певец a'ltal vii'zik a' {вашей едуеь nedvesl'é 
gei kö’zze'. Efztendöáltal Ьёпу мы embe 
rek mençked‘n'elnmeg a’ maid bézillandó` braut-_ 
‘газу 16116161:фшрёд’апёгуйб, ‘югу hivesíf. 
‘ч; _ - - _ 
_ Воду 
т 215' 
't6 .zkliggélyìéttgl I‘?_ hány. kalkulusbaf, föve'ny 
be _I_z¿en_\qg§ï_ö_¿_tafá_ll_va.meg ebbe rneggyógyú»r 
 ь«‚‹ ’.ц
идём,‘ щаду _ könnyebi‘ile'se; &quot;é танцу: __ _a1-any, ' 
e'rbe_.._; nebéz ___hipoc_honçlriázga..,l me’hrinyáb.; ,__ 
magámoffa'gat l`zeretö , ’sv gondolkqzlnwnebe». ' 
„niet li-zó pollos ernber дует: ez :iii-alfine;t 
esŕsfégé-_rf ` 
a' klistélyt nein tsak_¿a_' пира has nigga 
ińdiiág-_a _rxendelik .. hanem megl ezenkívàl fuk 
`;_`ná§fél¿e___nyayalyäkb_i,-¿ #___mînt a'zt :nai-_Jeb1 
webb. .megiegf1~etfsm-.1A' Штаты‘ и’: 
ёёчпйрёдёеп törtréngbçkbe levq nagy hafznát 
и Qfxeaolf feließyfetësl‘ ...és-_ www’ „1i-v le 
valyák, kûlömbbl'égghez ke'pest kiilömbö-zô 
nemeitgondqÍták-ki. ‘_ -_ - __ *__*“Tt‘fî 
_ ___Ä&quot;_Fer.ró lglyavalyçíbe‘illyen kligtéllyel 
élly. ‘Végy egyneh‘ány marok l'zéki'~fiivet`, 
úgyan annyi búza korpát, fòzd- mégr‘egyiitt 
más fe'l mefzely vízbe ‚ hogy egynéhán‘yl'zq‘r 
u b_ugy__a_nj9p'¿_ f_zifl-rd , ’s4 te'gy¿hozzá_ egynehány 
kanaful‘fnfe, i'raigy le‘if-¿hniag фар, едущьапг 
fzor таза közze' felvett'jtîftört -l`ó_t,_,' _ée-edd.. 
be in_ngyoéan. Ha _egyîöraà alatt femmithl'erri 
dolgozott , adj- be lr'ilás‘IkaÍt'Fìllyet. Midö'n az, 
embernek fzorúlása vagyon'; akkor -ris lelie;t 
ezen klistéllyel élni.; de a’ mellyet~ а’ forró' 
nyavalyába&quot; r'eggel'- e'lsA estvè kell beadni ‚‘ а’ . 
мну&quot;; а’ weg nagyon megnyugfzik , kön 
nyebnl'zik, és egye’b' jó jeleket érez; egy âlem eteljzkedik rea' , és- jobban lel' . ` 
\_. 
0Ё 4 / ‘f На. 
Azpnbwmeg мы )61‚}е5уе2п1‚4 _’ 
я16 —----ш—.—.‚ А’ ‘ 
Hh a’ -lxlilte'lylxoz „выдавить Í'zëì'ek à* 
hâzlál nintsenek, ve'gy egy‘mef'zely тыс!‘ 
e'des tejet, 169’- Боцёьевупеьёйукавд’йд 
vagy len mag ‘Март, ’vagy ha az ваше&quot;; 
mìntëgy két dìónyi x'rós vajat, melly&quot;fóz7va 
‘яйца; és egy keve's fehér tzukort, &quot;s add-bei 
lengyosan, ё: ha a’ 'környůla'llások‘ 1119611 
nyák, add-be többl'zör-ís. ‚’ ` v _` 
f' А’ fzelplzbcf ìŕolika’baßf a’ me’hanyáb‘aß' 
¿s egye'b illyes kölŕ'nyûlál-lásokba Vez'ze'l élly 
Ve'gy egy marok l'zéki` füvet, fôzd -meg egy‘1 
mefzely vízbe, fzûrd-fmeg, tégv hozzá‘kéf 
kanál fa‘ , ‘югу leïl` mag _olajat , ’s add-be. &quot;A 
' . c v 4 .I 
Hc а’ мышц/„думы, vagyfa'ngatoì 
da’mkat (дышат) fzfnvqdnc/E , так 
а:_/`о59Ж: nchezcn [дн , [шпгшд‘ба дадут 
nal', ` 
` Ve'gy egy ivö‘poh'ár’nyi e'des x'rleleg Щи, 
`tëgy hozzá ‚еду kanál fà olajat, le'sl e'gy`lìe 
ve's fejér'tzukort‘, iadçl- be. Hanem ne na 
gyon melegen, mint [ok erteilen Bábák {10k-'_ 
tak tselekedni , hogy&gt; 'afkisdednek glyenge bé~l 
’ le meg ne ‘феи. 
. . ` _ э 
,dw-1mdk a’ дедов/1611, мощам“: 
5c лет vehet/¿e/r , гад)’ allya”. fzalr'ada'xóa.y 
vagynak , melly твёрдых: , vagy allyan to 
год: gyúladrísôa vagy/zak, Воду nem ,zyxel/zet&quot;-l 






Szeicllitzi keierlï'i'ót; 'es ugyan annyi mann-it, 
ke't fél ma_rok,l`ze'ki fü virágot , rfözd- meg 
mind öfzvef'eglv' mel'zely -vizbe, fzüi'd-meg, 
ёв’адд-ьг. _ ‚ ` - 7:’ 
'_` ì'Tovaibbii fzoktak még rendelni az Orvol 
~ fok ё? környûlállások l'zen'nt erôsitô , иску. 
fáijëglmsit шумы, ¿'s egtyxéb. kasonló 
klist’elyeket ,K p. o.` а’ ve'rliasbanç máiiiúgtiláh 
ba, ‘а’ veselie'és a' h'ójag-ba lévô‘~ kü'vekbe , 
a‘.&quot;.guzaiìt.éshe.,_.;fuitń hu'tutbx, mizere'i'ebe, а’ 
kolikának minden nemeìbe , 'ésç-{Qk más egyéb 
féle-kliptůlyokat, hagy hirtelen l'egitliesse'nek. 
, -. _ ‚ . ‘ .i ‘ _i 
.I e g _y 'z é*K ‚ 
A’ tudatlan fördös'ök, és Bnrbélyok ,‘.°_»Báfl_ 
bák,[. ée 'fzolgálatot tévô~ Afzl‘zonyok l‘ohl‘llòij 
о11уозюьё1‘ a' kliste'llyel való bánásba , hogy 
igen erösseii'ńyòmják a’ hójagnak a* nyakára,&quot;~ 
muy ¿1mi-:feierte mgy mamma: okoznnna: — 
betegnek. Az'. illyenkor &quot;kibotsätott ,vér M. 
Veimái‘ztettel ée ‘бинты! kimegy e’ testbôl, eq 
a’l vëgból, 6_9 ln’ hójag Ищи Yel‘zedelmegen 
meggyúlad. Hog’y ez ne förténnyen некий 
l'ël'l vigyázni VI.) A‘klistól‘yt i'oh'n iforróan nem 
kell beadnì , h`anem lnngyosan. 2.) Mine-hewn!! 
e’. klilnélytl béedná vnlnkil'olajjnl ц’ tsôjót ken,-` 
nye~ meg.l „мумии kell bedngni. és gyen~. 
gén kell mozgatni elébb tovább ,_ mig épp'en‘ 
и‘ мцшп‘ттыё nem for‘dúl , a’ midôn oi'z-f‘ 
tán п egéfz типы!‘ minden alkalîmatlaniág‘f 







M'Ãsonm sz‘AigîÁS‘Z. ‘l 
’n 
Melli’ magába foglaliàl а&quot; 'Hólíïi‘alë' 
fmdáttzók` megeleyeni'tése , - ai' 
гаммы: ‘118181105’ ЖММНЩ 
i — ...n'äëg anni; îrfriógôîäfïî 
‚Ч ¿.«Lássunkaif ahónmakmma. 
‘ . &quot; lömbfi'zöïinemeïŕör‘gf- esta? .inni 1 ‘ VVA J&quot;&quot;bèâ’i kirz'àbádíióièrzközöRiöL 
 
._’fo'rl‘açi’riiŕ'l . if .Nui-'f_un‘îßbnj &quot;А __ 
. .menage-&lt;1., &quot;@éwiffë&quot; Ajá&quot; “siii” “invidia elfifaimliil'fálféiÍÍ-ßáhgîi ‘Im 'l 
Iìignndoleg мы мну‘ шумит /Az e'let, uzßeletde'rlônek-fzûhieién 'ïal‘ó Грузи-5 
.Biglietti-ás.; ’..Aí‘e'let егбгЁрЁёшЁ‘п’й’Ё111211911: www&quot; wt.'- Мяч. и x. .-.. 'al 1 @se e W295i?. iëffask». mçliiwlîfvsña ¿il-.1». 
:ha-.Valami-.hqzçáiéfn `alt тегам ,és :anni 
.p_untkálódni kezd. »Az-hol tamil алые‘ eroi 
а’1 heagá' мышца}? _ń'ieg'v‘a'gîvpnî' , -ow‘inegj 
вгдамгчё’тштег‘ érzé'k‘enyiîëànek». v'á'äy 
ëfeëliv‘wfégßëb;;_mi!ìd„ä1„érzé.su¿li§' hait# дм 
{alami Öfzbönfjárúlhozzâ. A' halálellenbe. 
nem egyébg- infn-em» az élet-erônek-öiïrif‘e tik` 
rese“, vagy femmivé való tétele. Vagy az 
¿let erônek ferítállá'ìä'ra megkivántató 112312111: 
s ,__ . _ _ lége 
’f‘ ‘. ‚.›‘ь _ 
‘т- y ‚ 
fe'ges'ebb munkaiî's ef‘zkö‘zeinek a’ testnek öl’uÃ 
ve romlásaj, а’ melly a'ltalbîztán alkallmaiîe‘` 
lanná leffz arra; Воду a&quot; te'stbe munkálócb` 
ion. Vagv máslr'éppen öfz’v'e om'lásg, ai mumv 
kálódó réfzeknek. Ezek {ку le've'n mincir» 
ùtánna taak eggyet tuduńk-is lollyat mutatni; 
a’ kì a'lìó'lttak közzûl. vil'zfzajött, ‘ту: 
vifzfza ho‘zatòt't az életre; .(_t-udunk‘pedig 
ezeiîeket,- mint ezt az Anglusb-kff-_Hollandm‘ 
folg, Hamburgi és másI Orfza'gòk'illyennáu'. 
te'rìábafirtt Históriai ‘bizónyftjá‘k')'mír [2111: 
fégeske'ppen kell gondolnunk nékünk еду olly 
állapotba való“létele't az Aemberrlek,a’melly 
b_e fem a’ maga fzabad állapottyába niets-an 
Eleterô, fern рас“; töke'lletesen öl`zve nem': 
. omlott. vMelly állapot femmi nem egyéby 
„Ьапет az‘erzékenyfe'gnek megki/ssebb-ede'sle ,1 
ellyan áliapot ‚ь a’ mell'ybe az Eleterö meg 
vagyon kïöt‘ve’; melly- 61139011)“:- is mennél» 
tehetetlenebb az Eleterö, .mentôl kissebb 'an 
érze'kenyfe'g , annäl köze/le-bb-»vagyon 'valzkix 
a’ valófágos meghólt állapothoz,l Ebbòl meg-` 
tetl`zilx'\,_- hńgyvfok va'ltezásokon kell _ ДМ 
тепвй/а‘ 116’11па12'1ёй26па1к azon elsö. áiúlás-l; 
tól fogva, melly бы: hóltnak tetfzövé tel'z'!- 
adclig/l mig benne. mindern- érzékenyfégek öfz».-` 
ve oml‘anak, és az embel’ Va'lófággalè meghzal.. 
Melly fqkféle'ya'l-’rozás, mint hogv nem egyéb‘» _ 
hanem az e'leterönek, és az érzé’kenyfégnek a-` 
pródonként v_'alónagyobb 1т1‹а3-Ь‹э15;_уо1›1»е1ву0ч 
wódaîsa; i’igy‘láttz'ik, hogy ha ugyan af termé~ 
i - Izetbe 
„_Q“ ...naman-_1, . 
Izetbe ugtás nint’s, a’ -hóltnak láttzónak éle» 
1c,- ìs на!‘ lassanke’nt iön vifzl'za., lassankén‘t 
óldatik — fel megkötîuriön- á‘»¥aponyából az 
` ůleterô‘, ё; az&gt; érzékenyfég'lassanként fejlô 
dik-ki. Mìnthogy/pcdig ezen énékenyfég 
nek meg- és mine'm'û rállapotlaa való lételétôl, 
igen' foliar függ alhólt‘nak ln'ttz'ók m'egeleve 
:gites/e; fzükfég., Воду vígyázzunk авт!‘ ie 
~1eire, hogy azt megkülö-mböztethesqük a’ tö 
kéllete's „мы ё1ецб1,‚Ьо;у ацёпёйепуйб 
Ízereket azok fzen'nt' „мешать, ví-¿yáz 
v_l'n mrind az idôre,mind a’ környûla' lásukra. 
&quot; ` -Igen nehéz, föt fokl‘zor leh'etetlen .is al 
ërze'kenyfégnek a’ „МИ-161111; de azért nem 
'kell rhindjárt áz élefztgete'sl шагу; mgpkájától. 
elrettennünk: a' mennyiŕemllmáazůltpj; ezel: 
a’ ielek ыышць'‚езтыымфъщё’дйтт a' 
Ízerínt,-a’ mint azok inargoka; az.,ér`ze'ken_y~ 
_Iégtôl a’ tökélletesfégre ment élet ieleiig ki 
mutattyák. T.udd-meg а1ёгъ,в Богу .'sz-.ér/zeä4 
делу/68 még v,ottfbizonnyel megveagyon. , a’ 
hol-a' ‚имен а’‚1ё1ё1:ёв п1ат1 Ьцайпу те‘ 
legfe'g van, a’ hol a' l'zx’v magát öl'zve von. . 
‘пуа, és valamì kev/ésßé mozog, a’ hol kìtsjny&gt; 
gáz'kodást tapafztalfz ,l р. o. mikor az illyet 
hideg 4vízzel.megl'etske'nclik, a’ hol ‘jalamelly _ ' 
llńsoßr réfz ,_görts formán öfzve van von‘ódm. 
ÀAz érzékenyf'çígnek реф; elsó homa'lyoa Мед 
ezek: ha 11.9. az illyenuek tagjai nìntaenek 
vnagyon megmerevedve, ha a’böre puhulni., 
‘Машину réfze vörösödnhe's melegedni Вид, 
,&quot;4 _ _ _ ,L 
ha tsuklik, ha az orra l‘tul'zng , ¿s ‘налог, 
ha minden öfztönözés nélkûl- il refzket at 
e'géi'z teste, ha midön az o'rrálfa, fújnak, 21) 
ból tifzta, ‘és nem ve'res takony jön -ki,` ha 
a' l'zája valami kitsinyt von , és ve'gre ha a’ 
fogai iobban öizve kutsolódnak. A’ bito! 
nyosabbak meg ezek: ha t. i. a’ fziv, annak, 
e's a’ vakfzemnek ere valami keve'sse',Y Вы‘! 
verni , ha а’ fzemnek az orr felöl vtaló 1:0 
gelete rezeg , ha a’ fzem gqlyóbisa tsendes 
hab forma mozgást tefz, e’s ha а’ nyaknak 
ikrás húsa yalamennyire rezeg. Ezek uta'n 
jönnek az Eletne/f nfl'Zzm’nffágm` jelei, 1111116 
mûek az állnak kitsiny mozgása , az ajakak 
nak , és az ábrázatnak‘ veresede'se, öfzve то 
nodása, fogak va_tzogása, prüfzlzentés, a: 
 
egélfz tcstnek megra'zkodfisa,` az okádás, a’ _ 
lelekzéß közbe való köhögés, és végre a' fo, 
hajtozás. 
De ezeken а’ jeleken kívi'jl vagynak még 
más jelek-is a‘ hóltnak la'ttzók körûl, de a’ 
mellyeket ök tsak влагой tapafz'talnak, mi 
pedig éppen nem,p. о. hogy Ifokáìg kallanak 
még akker is , miclôn már ege’i'zen rneghól-v 
— 1а1ща11 tetfzenek,ebbôl lehet magyara'zni azt, 
а’ mit fokan‘hil'znekl, hogy t, i. a’balottai 
felrijják: meghalván t, i. megérkezett kedve~ 
fe'nek jaj шт: , me'g egyi'zer haldokló Гц: 
meit felveti; hogy a’ midön a’ hol пай tet 
fzôk magokhoz jöni kezdenek,a' l`zemek 12111 
‘ rázik i hogy a' ‘паузы/011“, és felakafztat. 
‘Pk 
. lönösön jól érzik magokat. 
ltak tucljâk, miképpen alul'zik«el az elenye'i‘zôv 
_esme'retnek vaz utólsó fzikrája bennek; hog); 
az ájúlais'ba сне!‘ letétl'e'get látnak таза]; 
elôtt; ё: hogy a’ majdan megfagyandók kil-_ 
Mennyí ideig lehessen valaki hóltnak 
_ietl'zô állapotba, függ attól, mine'mû eröbe 
‘vagyon az Eleterö‘; :nelly - is `minthogy áz 
ifjakba, e's gyerinekekbe nagyobb erôbe va 
gyon, .mint az Oregekbe , tehát amazok to 
vább-is lent inaradnak a’__hó1tnak látl'zás 
állapottyába , mint fem az Oregek ; függ az — 
Elemcntumnak vagy azon dolognak minéniil 
fége'tôl, a’ rnellybe t. i. a' hóltnak tetfzò va-, 
gyon, р. o. a' víztöl , és annak mine'müfe'f 
еды; a’ l-evegôtôl , a’ fzerínt t. i. a’ mint az 
_ több, иду kevesebb favanyiifá‘ggah'fzenes, 
уеду meleg gözzel rak'ott ;_ a’ hóltnak tetl'zés 
nemétöl; a’ hóltnak láttzó teste alkotásátólâ 
azon állapottól , melly ‘югу megelôzte a 
történetet , minémû a’ rél'zegl'ég , izzadás ,_ 
vagy éppen akkor adta elô magát, minémü 
t. i. az, ha valaki fövel свет: a' vl'zbe, a’ mi- 
vción-is а’ gara ütve'n m‘eg az Шум, hal'zon 
`talanná tefz minden élefztgetö efzközt. 
_ Ugy_.látfzik„ hogy a' hidegvettéknélleg 
Jovább vagyon megkötött állapotba az Elet 
.erö , vagy_legtova'bb feat áll a' belsô élet; 
ezeket követik, a’ moet ищем: kisdedek, 
.nek után vagynak a' vízbe haltak; azután 
да.‘ КРДаЪаЁудЦаЬ 5 xnenykô ütöttek; és ve'gre 
»1...y ` ’ ' Iza 
'Wh- ’23 
-fz'alaad legyen mikem tulaidon/tapafztaláwm 
után ide tenui az ollyanokat . n’ kik nagy 
vérlfoja's által tûnnek-el. Ezekrôl a' 1161: 
:131: látfzó a'llapotokról e'nïmajd mindja'rt foe 
gok fzóllani , és azoknak eleveníte'se móda 
járól. 
Mig mindazona'ltal a’ len‘ne‘jegye'zzük 
meg addig, bogy vagynak me'g más n'emei-is 
а’ hóltnak látfzásnak az elô fzámlál'attakon 
lkíyůl, illyen p. o. `ад, а&quot; melly fzármazik 
gutaiàtésbôl, ájú Í:.ból, mehanyából, a’ test1 
nek-egéfz megm revedésébôl: úgy la'tfzik, 
hogy az illyenek fzoktak ke't nap múlva ~ is 
megelevenedni, mint p. 0. Rüssel Miladi. l 
Jegyezzük- meg továbbá ‘ан-15 , hogy 
a'tollyába hàmarébb eslietnek illyen 116111131‘ 
tetizô áll'apotba а’ feje'r fzemelyek, mint fem 
a' férjfiak: nevezetesen eshetnek közzülöl! 
gyzkran `érzö` inak gyengefe'ge'tôl fza'rmazó 
méhanyai a'júla'sba , ¿s görtsbe, meÍ'ly álla. 
potba úgy laiifzik, hogy igen fokáig el lehet.. 
nek az illyenek; meglehet az-is , hogy ez 
idövel lehet oìlyan elö - 's meg elöfqrdúló 
nyavalyává , a’ mellybe minden e'rze'kenyfe'g 
eltûnik. Ha élefztgetni akarod az illyent, 
bánny úgy vele mint l`zoktak a’ vl'zbe hóltak- 
kal, és felakafztattakkal. Vagy ha azt tse 
lekedni rcstelled, ne enged hamar eltemetni, 
mert még magához jöhet az illyen. 
La'ssunk már most renddel a' lióltnak lát 
fzó állapotba lévök megelevenitése módjáil'xól; на 
`194 l “1 ш’ 
taak hogy lxérlelx&gt; azon renddel menny_ az ele 
„venítô fzereken, а’ mint azok le lefznek írva; 
fokhoz egyfzer ne 1хар);’ё$‚д1 elevenítés nagy 
munkáját , ne пай egy fze'mpillanta'sig , ha 
nem ege'fz órákig-is fojtasd. l 
A’ megfagyottak megelevenitése ` 
‘ _ módja. ‘ 
Тш1‘т1ёЧб dolog, hogy a‘z útasok а’ 
'magy hidegbe , a’ tsapfzékeklge bél'zoktak men 
nì, hogy megnyúgod-janak', és megmeleged 
l‘jenek5 а’ mìkor a’ borból, pálinkából, és 
.MÃ ` ‘ 
_ .gyébb my... izalokból iól magokhoz verz 
nek, fût fokfzor Шея-116 re'l'zegednek, es to 
vább m‘ennek. A' vende'g fogadóba me'g meg, ‚ 
lehetösön magoknál vàgynak; mihelyt pedig 
a’ lzäbad levegôte, kimennek közönfégesen 
mindiárt tántorognak , а’ bor , és egyéb illyen 
’ altalok által а‘ vér nagy bövfe'ggel hajtgtik a' 
(бы; ‘а’ nagy hideg azonba a’ kissebb vér 
‘hordó ereket öl'zve fzorítván, а’ fôbe bellyebb 
yhajtyal a’ детище: , a’ melly~ ol'ztán ott 
‚ nagyon megfzaporodik. ’ Egyfzerre ekkur bil“ 
telen elkerülhetetlen nagy álom erelzkedik 
az útasra , Aténferegve ledûl valamelly fa'hoz, 
‘югу elterûl a’ földön, és más nap regñelre. megrnerevedten halve. talállyák. Az i yen 
fzerentsétlent megtalálván be’hurtzollya'k a’ 
közelébb lévô helybe, ott meleg l'zobába b5. 
„e \ _ Virlik, 
r ` _ ' _ 
'yil`z_ik, ё; ol'ztán nagy liamar el-ís тетей!“ 
femmìt fem aggódván под, vii'zfza lehet-l'» 
az e'letre hozni,‘ vagy fem; ámba'ij példa le~ 
`‘gyenßis reá , hogy ke't nap ‘щита-1: f_elélel'z-l 
мы: illendô vélle ba'na'sal az illyen [преп 
Ёзёйеп. 
_ . A' Шум; fzerentse'tlenekkel_azírt nlgyl 
_ifígyázással kell bánni a’ hazavitelbenés {всп 
‘ desen, ¿e nem úgy minteg'él'zen meghólttal ; 
ée ;16„1ке11 venni mindern Í_Ód0_t, a', melly 
L_áltnl ôtet az életre vifzfza- lehet kozni. Molly 
x yég'reime'leirom a&quot; ve'leklifaló b'ánás egéfz 
inó'dját, es а’: ОхгуоН i`ze1'-_eket.&gt; _ ,_ . ‚ 
i Az illyen fzer'entsiitlentA na'gy vx'gya'za'sÄ 
_Inl , nem’hánjfva'n vetve'n a’ testet ne vidd 
[e xneleg l'zoba'ba , l'c tů'zliöz, тег: úgy bizo 
nynsan meghal; hanem hideg fzoba'ba, еду 
legközelebb lévö házhoz, feje't fele'melve; ha 
‘Шум ГшЬа nintûs, t_e¢_id- le az e'g alatt; ez~ 
uta'n húzd- le, vagy__ink_a'bb.va'gd-le’minden 
ylt‘uháit; tlkard egéfz сдаёт vlìlami fél rôfnyi 
vzstagfágú h_óba' a' jobb ólcialára fektetvén ;` 
‘из! hideg vizbeteôd kádln, v_agy шта 
be feje't felemelye , hegy az ábrázattya ki 
Идиш; vagy rakd-be az еды‘: ienéphideg 
убив ruh'a'val, és а’ fejét , mind, addig mig- 
федщещййй ‚ C&quot; a' tagjli hajthltókká lel`z- 
nek.’ Egyfzersmínd рейд; tselekecld azokat-ìs, 
a&quot; mellyek vmiljd alább elôadàtnak, t'. i. (Юг. 
göld az egëîz testét a’ ‘мы , fujj levegöt a’ 
tcirkába vagy a&quot; i‘z'áddal,_ vagy .valamkiçtsö 
Р f' fd: 
“26' «nÃ-llm 
vel „шагу fúvóvi‘l, y(le az ón‘a't be ne дну}; 
’ _ Eg'ylzersmind a’ béfńfa's alatt döfgöld a’ [119 
gòdre't , ‘иду gyomor fzáiát, hideg vizbe 
mártott polztóval, учу ruhával, vvagy fen 
kenden reá hidfg ты; tlhetl'z még a' fziv 
gödrére hideg b_or etzetbe, vagy e'gett borba' 
âzott ruha't-'iin4 Vhgy pofztót. Ettöl azonba, 
valamìnt a’ leve-'gé befúva'aáî'ól- is‘ fziinyl 
meg еду-су fiempiilmáßig Чай} minuiumig; 
¿s ìsmét уеду! lelönzolran , és kövesd mind 
addig mig ai'l Гид’ mòzogni k'ezd. На az állä 
ksptzája nagyon' öfzve vagydn kutsolódva , 
dörgöld azi pályinkíval , bor сцены‘, ‘hoval, 
‘газу je'ggel, de gyenge'n. A’ mint ыгуфь; 
is mondotta'm , d_örgöld az egél'z testet, др 
kivált a’ дней; lábait, e's felfele' a' háta ее‘ 
rintze't. hóval , ' ‘югу jéggel, ' va'gy pályinka's 
hideg “же; ruhával , Mvagy pofztóval. Ha tn_a't 
не!‘ által megmelegedatt , akkor vedd ~ Ы‘ a’ 
hób‘ól , vagy vizbôlf, t'örölgesd ~ meg , ’meridE 
тыс; ágyba, fektels mind a’ke't óldala mellê 
embert,hadd melengesse'k. me'g min‘d&gt; ez 13:15 
is hadd идут 'hideg h_h'zba.&quot; Ekkor tarts7 az 
orra ‘Ы, er_öss fzagló, тягу pi'iil'zk'öltetô Ти 
reket, _minémû и öfzve tört vöröç hagyma‘, 
Кейс“: югта, tubák, ¿s egyebek 5' pilzkáld 
a' torka't olajo'ftbHal ,i k1iste'l__y'ezd- meg próa 
bára dolu'nnyal :'Ei'rôlmi'naazált'al azttartsdä 
. meg, [югу némellyek ezt vefzedelmesnek 
tar'tyák._ Ha ma'r‘egyfzer шаг-5110:’ jött; adi 
Belli bot ‚тегу l'e'rlcv~est, ‘газу tehén húxa-l 
J lever) 
_'l 




lever, inert fokkal többet &quot;На!!! itt a’ Воду. 
hából , 'és pintzéböl került erössi'tö fzerek, 
mint femI a’ Patikabe'liek. 
Az érvág’a's többnyire vefzedelmes; i6 ‘ч 
èllenbe ollyankor, ha az illyennek az ibri 
zattya fel vagyon fúvódva, ё: tarjagos, vagy\ 
‘как: veres, a' nyakba lévô ver «rei tele 
vagynnk, és akkor lehet a’jobb óldzlon Куб 
nyak eret , vlgy al' jobb karen lévôt meg 
nyitli, ё‘ mint egy nyóltz, ‘югу tizenkét 
&gt;evl'» kanálnyit kie'refztení, e's többet nem; а’ 
f¢bjét pedig taak ragafztó flastrommal kell 
öl'zve húzni. _ 
Ha mind ezekután-is, me'g тетей‘, és 
hajthatatlan valamelly каша, ezt hóval, ‘югу 
hideg vízzel mind addig МИ rakni , ‘югу 
`dörgölni a’ mondott _mód fzerínt, mig ez-is 
mind érzékenyfe’gét, mind hajthztól‘a'gát у“). 
fza nem nyeri. Нет kcll Iemrnifáradtl'ág 
nel: kedvezni , z’ fellyebb mondott fzerekkel 
fok .ideig kell e'lni , az az mind addig, mfg az 
ember a'tzéllyn't el nem éri, ‘югу pcdig и: 
nem lâttya, hogy minden munkz, es fa'radß 
Jegyzé/s. 
А’ ki tólbe útazik , bont ¿s ályinkiít ne 
igyék; merz ezeh {мы ílmomí Ile z az ember; 
egyen inkább meleg lever ya i y0 ele fart. J6 az {наша}: az ô liibaitgblegj' ’ n m g 
i'agyúval megkenni. Kia tsizmába, vagy tzi-- 
_ pellôbe ‘Ежи-а ne тайну. Szůntelen тонов], le ne ЕЩЁ’ лущедшйпаёу Ландыш&quot; megf’üf‘ 





/A’Vìz‘estetí'ir'ŕ’il &quot;аду valamèlly réf'zl 
&quot; jnek hidegl'fettés daganattyáról. ` 
` `A’ v'l'ze‘stetû a’. `fzege'nyebbl nép között 
këz'önfé‘gelf. ,'mivel a‘z em‘be'reknek ez а‘ réfze 
_n_&quot;jbgi'd‘elgńek' inkább ki vagyon tëve. Vel'zî 
erede'lé't lez Va’__l:_|_yav.'1lya mincleukor , vagy a' 
kunnen-~vg1ófríegme1¢gûlésébm valameny ы. 
deg'réfzn'ek, vagy ellenbe meghülése'tôl va 
lamflly meleg tagnak: a’ honne'ì legtöbbnyi» 
re azokon а‘ тё11е11е11 törte'nìk или; legha~ 
mare'bb, a’ mellyek ennek a’ va'llozás‘nak leg« 
ìnkább ki' vagynak te've, minémii’xck p. o. az 
ont, fül, kezek , és lábok, Anna'lbizonyo 
fabbm., ¿s nvagyobb mériékbe ragadfmeg ez» 
a’ nyaîalya vallapmellyA xéfzt; mentöl’hirtele- l 
nebb meglŕûl a’ meleg e's iz‘zadt réfz , 'és mint-í 
`egyfa’ meleg fördöböl birtelcn a’ hidegbem'egy 
által. vIde tartozhalî/ azok az embere_ku,__a’ 
kìliîrek a’ láb‘ok nagyonjzzad.. A’ legna'gyobub 
hìd'egèi'sj îgen'tìtkáń_`fz`_'ók’_c_&gt;'tt n1ag'ába&quot;_ì_llfer_i 
bait fzůll-_xL Azok az alkalr'natlanfágok; ¿nel? 
llyeket a&quot; Шаг’; veit tagok fzoktak 01101111, 
mìnde‘nkof май te'lbe mutattyák rńzagôkatfK 
„ведь; pedigelìenyéfzńek. _ _ . 
‘I 0111051 'm'. A“ Еще-96115, йевтайсив д 
¿'vagy eyá‘l-'as vér'ü- ,— läaî-d'j'm'f.l e's puffadt em`be~ 
tels-.nek legjobb kö'zön‘féïges'en‘ fpírituósus Or 
11191113; ellenbe a’ fzáŕaz és 'fovány tes‘tvûek 
за az ola'ìos , e'sy lágyító lïzerek- а’ jobbaln» 
Ha 
.1 ,mais _ .§29 
Hanem mind ezekrf'öl-is azt tirtsclfmegfbogy 
a’ n_yavalyát tsak most tsendesitik-_le ‚ arról 
pedig igen ritkán hal'ználnak ‚ hogy а’ követ~ 
kezö _télbe elö ne jöjjön. На hideglele's-is‘ 
vagyon vélle együtt, vágass eret, ra'gai'zvpió.. 
tzákat a’ fërelmes re'fzre , ädj не“ Ье1б11‘б1 
ытыв orvosfágokat , ¿s ele-denim.“ шё- _ 
“Сбыт! éllyen. Atallya'ba jók itt а‘ hìdeggel 
való boui‘ogaytások, minémû a' hideg )'iz, ищу 
A'tedd a’ fàjdalmas réfzt napjába egynehány 
{zog-___;„ìfagy ke't minutáig hele, és еще! igy 
bánnyinind addigfmig a' hideg okozta да 
gnnatuegéfzen 'el nem múl’ìk. Valahányfzqi;E 
‚ ‚ _.pedig ezt tsinálod, mind „что: jól meg-_4 
törûld а’ viztöl, ’s takard viafzos vál'zonaa. 
Az újjabb értclmcs Orvosok, és Seborvosok,'A 
az ollyan daganatba, melly meg nem суеве 
‚ 'd_ik , javasollyák a’ kô - vagy terpetin olajt ‚ 
vagy а’ kakaóból kéfzûlt ‘так, hogy a' Её‘ 
relmes ifél'zt azzal kenegessék. Ne'mellyek` 
гости]: almával, refzelt rothadt _xépávah 
melly len mag olajba. van Марты&quot; bo 
rogatni' komendállyák; mások реф; élnek 
_ebbe ke't lot nyúlhájból, és'zo tsepp k6 olaj 
'ból kéfzült kenötsel, ’ - 
l' _H_a pedìg a' daganat meg akar evesedni, 
éllyenla’ beteg illendô diétával, tartsa jól 
magát , vegyen gyenge baelnajtót, kivülröl 
êárolgassa forró еще: párjával , ‘ jó erre a’ oulard ónos ‘Лав-15, ёдча1ат1 kevéa`kám- _ 
fo rosy éget borral Медики mél'z Viz-islh'gi az« 




‚во _ .‹ 
А’ most rzülcteu hólmakláiizà 
tsetsemökröl. 
Ha illyen törte'netbe jöl'z, e's akadfz illyes 
kisdedre, gondold-meg az Annya't, mitsoda 
egésféggel birt viselôs korâba, föke'ppen lle. 
've'lsel l‘zůlése elôtt mint vólt, teste a' feb 
'tôl nem vólt-é kihányva, a’ тайные, melly-- 
nek tsontyai között fekütt vólt lz Annyába 
a’ gyermek mitsoda's. A’ fzûlése minémů 
'vólt az Annyának, könnyû-é, ‘югу nehéz, 
terméfzetea-e', vagy rendkívül való , mitso 
dás bába bánt ve'lle. Ногу jött a’ kisdecl а’ 
vilägra Гены-6? lábbal -e'? vagy leggel. A’ 
kisdednek a’ i'zine mitsodás , halavány- é ‚ 
vagy vörös az ábrázattya, a’ ,tagjai mitsodá 
fok, meg vagynak-é merevedve , шагу el 
_'vagynak &quot;Ус, ês ‘Майдан. Az köldök si 
norba ja'r-é a' чёт, vagy tit-é. Elmettzet 
'te-e' a' Bába a’ köldök sinort? erelztett - é 
belölle lli yve'rt, vagy talám igen- is Тайм‘? 
Mennyi ideje, hogy a’ kisded hóltnakláttzik. 
Próbálták - e' valamivel i'eleleveniteni? Ve'grc 
iigyelmezz az életnek jeleire. 
Akkor pedig, ha a’ gyermeknek halála 
а‘ megnyomás által tërte'nt, azon vizsgálódi? 
mi adott arra alkalmatosfa'got, törte'netbôl 
eset_t-_e' az? e'svallyon az Anya, »&quot;a‘gy a’ 
'daika által lett-é? Nintsen-e’ a' teste valahol 
дизайн’: ,_ vagy eértvc? Vallyon egyenesen 
a’ га} _ 




ш ‘ ` .al 
д‘ fait; fekvb tereh Юга! {'úllad'ott-lÈ-rńeg, 
чад)’ hogv a' léizkzés áttya fagóJott-el, ¿s 
úgy fuladott--meg ? Mennyi ideje , hogy a’ / 
dolog жмём? Nern törte-e' a’ n_yavalya Ё 
‚а‘ fzél nein ütötte-.á- meg., vagy а’ melye 
‘herb f’zorúlt-é ё, Ve'gre mind azokra az el'z. 
közökre ñgfelmezz, a' mellyekkel körülötto 
‘Пей, 
‚ „n ` ` Ezeket elôre l'gy értve'n ,Àmìdôn az ele 
venítéshez akarfz fogni,fzük'.'ég azt megtudni, 
'hogy mitôl történt а‘ Мадеддей halála,guta~ 
‚тьму é, vagyI a'iúlástól; mert ha a’ guta 
Щёв’ 61, úgy a' legelsö bánás módia az , hogy 
a’ köldök sinort négy újjnyira a’ gyermek 
köldökéhez elva'gván, ke'L шагу három ka 
ná ni ve'rt bots‘áss-kiva’ gyermckbôl, külöm 
ben рейд a' vér'qrcfztés ávrtalmas ;. azután 
{снег} ruhát az újodra, ’s tifztl'tsd- ki jul а’ 
fzáiá't, torka't, а’ пуёцы. Ezután efzta'n 
-tedd fördôbe, mqllynçk egyenlö lcgyen min 
denkor a' melegfégmmellybç azonba tòlthcttz 
x bortàis, ‘(аду pályinkát, tekerd meleg рога 
1611.11, ‘vagy flanelba , уеду 011уап állatba. , 
mellyet e'ppen most öltek; egyfzer másfzox 
vígyázva fújj bele levegöt, kennyed, és дёш 
gölgesd alólról felfelé a’ melye't, frias leve 
gön fzellöztesd , bìzonyos magosfa'gról tse 
_Pegtess'a’ fzív gödribc etzetes vint; de min 
den illyen fetskendés шёл meg keli tifptán 
¿ törölnifa.’ мыши, meleg rubával, és. еду 
vkeve's pihßnés шёл dörgölgçsd а’ kisded háta 
4. ' есть 
ы‘ ‚ц,- ‚‚_ ‚. 
2gb ‘Н‘Ъ Í&quot; 
gerîntzét,” _f_'zr've gödrët,&quot; tzonibjait‘lgyeìíge'b 
borlŕa,‘y¿ágy pályínkába márfot‘t meleg porz 
tóval'vAagy flanellal, betakarva liordozgasd' 
elébb tovább, tenyereddel vèregesd az 'alfel 
_léh На mind ezekután-is az életnek'lfemmi 
jeleit nem tápalzta‘lod,l újjrall I_xezdfel а&quot; p'ŕóf' 
bât, ée azokon kívül tégyv fót a’ xìyelvére, 
газу а11а1 dörgöld, àz&quot; otra lyukát ingereld, 
{ört veres ‘югу foghagymával', 'Száfamiák 
'fpiritu,s_sal,&gt; Hollman tseppeiìlel, ё: 01а1Ь61; ’ 
v‘x’zbôl, fóból'kéfzült kliste’lyt adj-be.' Ha már egy er ofztán elevenedni kezdfy, 
azon kíyůl, hogy rpe'g most-ís kéll melenl 
’getni ё: dörgöluì ’_a' kisdedet,' kefélnl kell а’ 
111111111)&quot; é§&quot;'dörg_ölni fóval.y На má`r'egyl'zer 
fgyêzinek n'yelhet, adj-be псы 11:12)&quot; két 
‘Мирр jó‘ boljt, 'némellyek f'zoktak illyenkor 
beadni‘ßab‘arbarás, éeteu'géŕi vörös'hagymëïis 
fìnézet.’ &quot;Ha 'a’kisded hörög, és ńagyon nya 
105‘» @dj-be&quot; ‘газу kët tseppet a&quot;Rulánd hány 
tató v‘izébölç.- газу a’ Hu'xham hánytató bo- ~ 
ìából.' Eiek után gyenge melegbe tartsd az 
'annya vagy a’ dajkája melleft. Lehet gyen 
gén levegöt-íà bele fújni, és elektrizálni, de 
а’ melly' ollyan f_ormán essen-meg, mint a’ 
isepegò föröd'ôvel fzokott.` ‘l _ 
A’ 'kisdedeknek agyon nyomása több. 
nyire az Anyáknàk és a’ Dajkálmák “губ 
zatlanfága miatt fzokott megtörténnì; melly 
15 minekutánna megesett , így ba'nnyj `vélle 
I_nçgdevenítéßekor. Legel9l`zör&gt;is vid’cl 
«L .‚ ._ L_., _ _ _. __ 1 friss v_. 4 L.. 
'fŕiss levegôre , vetkeztesdï-le ,âgé óldokdgfe‘lŕ 
takard lepedôbe, polztóba, `if’agy Éi_;=1pl¿fii___igeatA 
@iz ábrázattyát fetskendezges'dqlaicleg 'v_izìe'l, 
Ezután tedd ¿me1eg_vizb_e, _tse'pegtess'jó gQsról jeges vizet a’ gyómrfl _f_zéja'raJg'j/_agx 
’másképp 'a’ fzive gödre're , minden illyenrî'@ 
tsepegtetés után dörgöld alït'enyere‘ddelgîkë 
„шум а’ 1’гаг1ай, dörgölgesd _az ее“; шт 
en‘y'ô mag’gal füstölt flanéllal_,_'__v_agy pofztéf 
val, meleg boro: шёл iégy а‘ megnypmott 
reine.. AHa Ímar egyfzer ellevenedni Вид-5‘ 
a' limgatístól meg ne fzûnny; hanem ezen 
ШИН, ha máregyfze‘r пуста, adj псы Va~ 
lamikevés _bott , vagy _theát innya; (гад 
meleg'a'gjibá , hadd legy-_en'lîott tsendesen. 
jmistényozdmeg Vilbel, _ róból, ¿s olajbó) 
Ваш]! НЁМёЦуаД y i 
Mind ezeken kivûl ,_ ha az ere Verlése 
ná’gyon tellyes ,' az ábrázattya vörösv, e'r‘az 
l '_'erei feldagadtak, mellyek la’ böv ve'iviiiëget 
mutattyák, не! vágathattz rajta. , külömben 
mem. Hadgennyálos, és a’ melye- hörög , 
adj neki gyenge ha'nytatót kávés kanállal, mi; 
_ne'mû p. o. a’ tengeri hagyma méz, _vagy а’ 
‚ьёёихьёш ha'nytatô bora , lia tapafztalfz kö-` 
rüle gôrtsöt, adj tsendesitô fzert, р.о. péz-l 
mét, vagy fzéki fü “пёс, гбгёйггеззеё ‘пе-д 
leg vizbe gyakorta 5 Ve'gre adhattzl- be hasj 
hajtó l'z‘ert 5* l'zennét leve'lböl , és fóból ké; 
v__l‘zûlt klîstélyt. ' ' ' ` &quot; 
Р 5 ‹ vége» 
Ч‘ ‘-.‚313;‹„»‚ ‘D 'à`.'_..í`f . 
\ 
*annum-__.. 
f, ., , V‘igezetre „днем megjegyeznlink, llogy 
i' E’villóláîgos meghólt _állapotŕyolt 
ìàefnjbizg'hytalqy! __ůgy hogy me'g a’ густые!‘ 
i‘ô'l &quot;magaba_elînënt тГшгоБ: forŕna ` emëfztet 
_I_‘èinelégl'éges ìe‘lfaůâ; шт nem 'iirtelen kell 
у!“ убийца!‘ ийъ’аы. Ellenbe.K az él'etnek 
`‘eljelnf'n‘afl'oii’effielif;_anállkaptza mozga'sa ,_ az 
ajakáknii_k-'Í&gt;i¿roůl'á‘ga, a’ fzem hélyak felve 
й“, a’ melynek í‘elemelkede'se, az ásitás, és 
il’ fzemekpillçg‘atása.. _ I 
_ A’ Felakal‘ztattakról , &gt;vagy Meg 
‚ . _ foltattakról. ' 
_ Ha „мы _abba a' fzerenisétlenfêgbe 
„ан , hogy maga't felakal'ztya,l vagy meg 
îoitya, úgy né tcgyünk v'ele`mint’l'zoktallxY 
fokan, _és nevezetesen Sváb VOrlzágba еду 
tlmperiális Városba tselekêdtek , a’ melly fze~ 
’ tint az illyen fzerentsétlent , nem tsa‘k az, 
hogy nem élelzgette'k, hanem még .azt_ az 
emberi nemzet gyalázattyára artzal а‘ i'ôldre ‚ 
levetet/ték a' fzabad___levegön, melléje “(зуд 
z_óklt индекс!‘ , a’ kik mnzsika fzó_, dalla'. 
fok lìözött ettek , ЗИЛ‘! _ re'lzegeskedtek , 
ё: mintegy öröm innepet tartottak a’ furen 
мы“; körûl, a’ kit mais nap , koporsó 1161 
kûl a' határm kivittek , ott mint yvalarnelly 
döglött k'utyát artzal leforditvra'n еду gödör. 
be bêv’etet‘te'k, wilamel'l)r meghegyzett karór 
Val a’ hasát által fzúrtàlt, hogjr Jnég az ítéleî 
nap 
‘i .Jv 'w 
I _ .l „0f-»_i 
ì ‘ЧМ-ц- —. . ‹ 
napìa'n l‘e tämadhluomfel ,- hozzá tévén mét 
alt-is; {уже}! az lllyen ’s ‘rllyen kutyát el». 
_tçmetnL Sze'p Ы: tcmetés еду illyen okos 
vilâgba. Nyitnák-fel taak az illyennek a’ 
testét , mìndjârt meglátnák az ô nyayalyá» 
Jxörnyûlâllásìt, ’s nem lehctne .nem fzánnì az 
illyell fzerentsétlen maga gyilkpsa't. A&quot;1¢g. 
nagyobb fzánalxoza’sra méltó az ìllyen , 7lföi; 
megérdemli, {югу egy fzívre ható шайбы: 
tegyenek: mert n' hypochondriakus, ‘газу а‘ 
vémek felettébb való megsůrûdése míatt du 
gúlásba Ист/246 nem tudia mit tsi‘yna'l , az 
elle az illyennek nints helyen , e's akarattya 
ellen “И: az illyen állapotba. 
Ha лёг: illyen fzercnteétlent Мина]; ‚ 
,fmînt al mi fzánakodásunknak , és vnem gyû 
lólfe'günknelx tárgyát, ‚попав! vágiuk-le,.de 
úgy hogy шага“ nagyan meg ne üsse a’ levé 
telbe, n’ kötclet a’ nyakáról le kell venni, 
ruháit meg kell óldozni ‚ р. o. a’ nyakr'a vae 
lóját, lájbliját, nadra'giát, vállát, fzolmyá 
ját, harisnyáját, ’s a’ t. lzután a' ,[zabad ё; 
alatt, ‘югу valami hives , de‘nem nedves 
gôzölgéssel tel-lyes fzobába’a’ bal óldalára 
hell fektetni, úgy hogy a’ {еде jó ‘вагонах! 
essen. Azùtŕn, ha МИН: me'g meleg, шаг 
gén kellfújni 'a' torkába levegögde еду .wjíg- у 
he [Ыьй‘ие‚Пишет` újira. шефа! el lehet Вы. 
deni , «gz alalt meg más valaki смете‘, Чад)! 
tsupa- til'zta lai-deg. vízzel fetskendezgesse а: 
ortzáját, fzívç ,Ödrc't legyezz'e шипы/21, 
‚.- ’ ' és 
\ 
f 
iil: valahänyl'zor а’ levegöf“affzerentsétlennek 
f a' l'za'ja'ba fújod, mind annyîfzor nyomogasd 
lgyifvngén a&quot; melye't alólról fell‘elé és a'lorkát, 
Hagi olajos {снах а’ Itorkába , és az .orrába , 
’s азы! tsikla'ndozzad, erôss etzetet, vagy 
Уайт! fzagos Им: .tarts Vaz orra alá ‚ а’ vak 
l ._l'zeme't pályinkával, ‘газу etzettel kenegesd, 
a’ nyakát borogasd тыс; шефа, vagy pá. 
lyinkába , vagy len mag oiajba mártott ru 
. luîval , „ищу rakd-be ‚мы; téjbe mártott ` 
zsemlye'vel , `takard melegágyba, vagy ги 
мы, te'gy а’ fzív gödrére , vagy gyomra. 
ffzäjára me'eg &quot;Жив! , teli hójagot, az ege’fz 
rester, ha kivált а’ fzív már Вид mozognì, 
meleg vízbe, ‘иду noe'le‘g&gt; etzetbe mártotlt 
pofztóval vagy ruhával kell borogatm' , Иду; 
. »hogy tsak az _orra , e's a' l'zája идут-Ы, 
' тыс; borba áz-tatott fzagos fûvçkkel-kell kij. 
rûl rakni, tedd lágy „мед fördöbe, mell'yï 
be-is а’ mig vagyon'dörgölgesfl az мы,“ 
а’ fzáját tormával; dörgölni kell. ‚мед ‚На‘ 
néllal elófzör ugyan gyengébbemazután mind 
el’ôsebben erössebben föképpen pe‘dig balfe~ 
161,' a' talpaìt p'eclig `claim kefével . keféld ‚ 
melly alatt передав; bÖVÖll Миф‘: a* ‘l'z1'\_rA 
götàlgêre; fóból., olajból, vízböl kéfzûlt kli_s-_ 
“Ну! adj-be. Ne'mellyek [zoktak az illyen 
fzerentsétlennek fza'x‘az köppÖlyt-is verni a! 
melyére, kôldökére, e's-hqsára. Eret vjágni. 
ig kell' illye'nkor , még pedig fokl'zorï mindjalrt,A 
t. i, д; ёьрдннуой {еьфгуоп fújva, tar 
'‚ и ‘ ‚ - jagos,_ 
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#gos , ‘(югу kékes vörös, a’ kyakba'jle'vô erek 
meg vagynak dagad.va,'me'g ‚реф; a’ iohb fe; 
löl való n_yak eret, ‘газу а‘ jobb Кий!‘ van 
lót, de egyfzer- egyi'zet'tsak n_yóltz ‘аду rg' 
evů kanálniyért kell kivennl', és ha fúliifêg 
többfzör-is meg kell erefzteni. ’ ‚ . __,ì y 
мёд ha már egylzer elevenedni', es le', 
'lekzeni kezd.is' a’ fzerentse'tlen. levegô egel&quot; 
me'g-is kell fuvogatni hele', e's` ai спад)“ 
fetskendezni hideg vizzel; hanem még e-zeken 
‚ kívůl iziikfe'g gyenge hánytatót-is beadni, 
cuni рейда bor levest; liivesitô gyenge latin»V 
“чёт, hogy ha pedig hörög, bodza theát adi 
‚ innya tengeri vörös hagyma mézzel; jó etz'ef 
ltei: hideg ‘пес-15 innya adni. A' kötölék 
_ iíltal megfzoritódott helyet pedig bcn'ogzisd- 
_etzetbe fözött [zéki fü levével, mellybe Уа-` 
lami kevés Szalamiák-islegyen. A’ többi't- 
oi-'ztán bizd az Orvos Doktorra. ’- = _ . 
` 
А.’ Vizbefultakról. 
A' vizbefultat , ha Тише több'Í órâkig&gt; 
vólt-is a’ vizbe fzëp tsendesen, ha lehet kar 
jánál fogva húzd-ki- а’ .vizbôl , hogy a' Рейс,’ 
vagy melye meg ne fe'rtôdjön , ’s valameu-` 
nyire felemelt fôvel vígyázva vidd a’ legkö 
zelebb való ltázhoz; de fem tûzhöz, fem ine-f 
leg fzpbába 'ne tedd, e's a’ véll'eevaló bánâ 
Год, vagy fzobába, уеду a' nap melegén le# 
gyen; itt fektesd а’ jo'bla4 óldalára ,- ńgy hagy 
‚ _ ’ a’ tés: 
\ 
\ 
l’ tes'ternek felsöbb rél'ze magòsabban essen ;‘r 
’s egy'ffzersmìnd körůl lehessen járni ; mes 
Ied-ìe rólla viles tn_háit hirtelen, de úgy 
Богу: az alaît nagyou' öfzve ne ra'zd; a' [шё 
iámsfnfgsd-meg a’ nyáltól 'olajba mártott 
tonal. Es így ba'nny véle elejinte.' Ezuta'n 
ele'bb jól megtörölgetve , talxard pokrotzba, 
‘саду paplanba ‚ vagy ha az nìnts fze'nába , 
.vagy IZaImáBa, mellyek melegek legyenek , 
de úgy Ahogy a’ fzája kilegyen; fekügyön 
melléje valaki a’ külömben -is meleg двум. 
hogy а’ melegfe'g xïagyobb Едут; jó lel'zen 
langyos vízbe-is tenni,mellyet melegg/el újjra 
frìsslfteni kell, melly munkába azt le'fzen [ШВ 
fég megtarranì, hogy a’ melegfe'g'~eleintc тёп 
tékletes l'egyen, és на]! lassanként kellnevel 
ni a' melegl'ég'et fzinte a’ Farenheit гида; 
fme'röjének hetedik grádusa'ì'g. Sziìkféges le 
fzen ki'üönös re'fzeit-is melengetni, р. o. a’ 
Ízív gödre're igen jó meleg v’ízzel teli hójagot 
tenui, Чад)’ fzagos füvekkelY lxötöznì; az egéfz 
testen реф; meleg ‘Ане! teli ‚ ’s .Ílane'lba ta 
kart palàtzkot hordoznîâ Az alatt mig má 
fok ezt tsìna'llyák,fújjon valaki levegôt a’ Гай 
fjába, akár мира fzájával ‚ akár valami ‘саб 
l Vel, melly még amannál jobb ‚ mint liés bi1 
velye'vel , мы , legÍObb pedig valami Шуб 
yal, a’ mellynek a’ tsöje't vizes hójaggal bé 
kell tekemi; ha pedig а’ fúvónalx&gt; a’ tsôje 
Avaus'tag vólna, valami kissebb tsöt kell ‘61 
dani af Vëgibe, ez. alatt Рей; az ádám almá 
r 
)at 
,umlJ a’ Gorçy fúvůjaît, és mïndeń `béll'll‘wla'ç 
‘n v,&quot; 
. 33,’ 
jit 7‘гуеп‘ёёв .'Ъ_е{е1ё kell nSÍ-lmäàïgahlï’. fúvä‘s nagy cibi/ll ln  Iegyw, 'fem 
lyukaitäbe` ne‘fògd. Е’ vég'lje jo~ yólnaltaurfr. 
 
után еду minutáig, vagy egyv'fiëfinpil‘láilïïíçigg‘; 
e'. 'nem wvább meg keu rznnnij‘ä' тандем, 
ёё’ё: alatt vl'gyázcï, nem täpzálfztillod¿é'kö-l 
rûlötte az életnçkAvalami jel'ét, l ‘Ha ‘á‘zì'läà 
‘од, 'hogy а! béfúvott Alevegö ilmét llijöq,l 
akkor ñyòmogasd gyenge'n felfelé а‘_ mely-ét,i 
e's ke'néiégd Муз“: a’ bal 61с1а1ёп,’ És а; lbé-i 
fúva'st újjra Вид-Ы, és e‘gy- еду keve's mcg 
fzühe'ssel mint «НЕЕ fojmd, mig tsalç a'f 
fíívnelx mezgását nem érzed , Ватт-Богу 
l a’ levegôt , holwcgy‘ik, hol a’ másik ыР‘ЬеЕ 
_fújja.bl.‘ Ezuìkánìiörgölgesfi lassanklênf а’ 
[ъегетвёйепспйдёт’ёхбвеььей-‘сгбзёЬЬсп, flfß-r 4 
llëpp ha márlcgyfzer aïfzìfv' fmo‘zòg’ni Вид. ,l ' 
a’ ищите. \рсёйё`1‹;гурд‘йьпё11а| , vagy ‚Май; 
- ba mártott' kefével; Tovgíïú‘aaï kliste'll‘yóztasvd‘ 
fós yn‘lele'g vízzel,‘ шагу fzûgos _füvellbôl lié-y 
ГЦ!!! klistéllyal, v'agy ollyaù'nal', melly‘kq'-~ 
fzůlt‘oröss olvafztott hánytató fóból ; fats-I 
'keh'dezhettz be illyen módon На)‘ melcg ещё` 
tet- is, ‘аду ёс, vagy hat l'ot e'gett bon-is. 
De mindenkor arra vígyázz ‚ hogy ha tsak 
Мн: а’ fzerentaétlcnt ki ne __takard. Loisçlf 
gasd jcgess vll'z'zel, a’ fzívhgödrét fetskende‘z. 
gend hides víziel, vagy&quot;pedig valamî та 
gosfa'êról тред“; a’ l`z1'v göïdréremeleg vi 
zetl Hanem hogy mínden t'etskendés, угу 
‘ - ‘вс 
‘_A -gî„р “993”.-&quot;v_-'- ^-—-——`-ч › 
„ы . ‚‹‚‚‚ _‚‚. 
' негры}; uti-n meg -lxell gör‘Qllllî if, gli a’ Га“? g&quot;_ö` ret _g'yîen‘genlìñA ìö'l'göllaì. 
rma'ré'g‘e.’ue'rzenihymna5 ë. Hà‘f‘saláńyäl. meg. 
tïsäpkpdocl-ia fo'k'at hal'zrgállz a’meígállapodott 
íëçne'k _rncgìnclïláeárm 'Es еде!‘ valának azok, 
i‘ffńéllyek'et ajz elsö ren'c‘lbéliek _után köteles, 
— vagyl a’ vizbleel llöl‘lfx‘l'ak ferkengetésér'e elòŕ 
Ve‘ímî.-` ,_ l ‚ _ 
`Hal mindi é'zekután__.azt vel‘zed “пе, 
1mg-y a’ [темам elev‘enedni Вега , foj 
liîasid tovabb-ìs á’ Èliost yemlített e'rze'keńyx'tô 
~ l'zeŕelxet,l tsak hògy 'inost le `bány erössen, ё: 
ЬеЬЁЪйгБуЁп ve'le'. A’ dörgöle'st ted-d ugyan 
:_nindcn'üt~t, de l’ôképpen a’ karjaiń, láb'ain ej. ¿Fi ita geriméu мы‘. Meg Ьа m r сгу 
rzefî‘magához jött-is , mefg-is dörgölgesd , «ée 
` in&quot; rev‘ég’öt fuîjdogáld yhele:&quot;'x`x1ert_e’ nélkûl ‘Щ 
‘ _fà meghalhat. Adi egy-egy kìs' nyúgodalmat 
de a’Ímpnkához újjra hoz'za láss. Ha 
ipá‘qegyfzer nyelhet, de addig ne, adj apró 
donkéht egy -kevéâ etzetes ,Y pályinkás, ‘аду 
ßíoroalierbathét, Vagy meleglert, va :_ne 
lëglev'esi Папуа‘; az »az -töltsda’ fzajába; 
Кий’ zab lévb/öl, vagy téjböl‘a'dj мы klisl 
шут. 'l Azon Еду , laogy‘hánnyon; lmell/_y 
`ye'g're adj псы `tengeri hagymás` me'zz'el ele 
ê'yůlt fzéki fü theát, vagy dugièle a' torkâra 
olajba mártott tolla't, ’s azt mozgasd ott. 
Yégre úgy ba'nny a’v'megeleveaedettel, мы 
a‘nagyotx meg'febesítettel, vagfy a' gyermek 
~`__ Y. 
..‚ -‘~ 
a’gyosnall’fzoktak. _Hegyha „и; valakí telf' 
ЪчзММ' Vízbß, дна! eleinte éppen úgy‘ 
I_Dánhyjninintja’r megfggyottàl fzoktak; ` ‚ _» 'Í 
.Jillian-t a' n ‹ .n M_ __ l _ _ 
Fáradhnmlanúl, ¿s magazines шапка! leg.. falább 'et óçái éllyezekhel a' fçgedelem Газ „мы .es .d 'g faùeamihndmnf а; ember 
éietre nem )'ön, va y’tsak l‘egiteni e'het; inert 
„шить hái'Qlń rn múlvàr n‘ímslllyì‘k pe 
' nap___._múlva'-ie lme elevenedik. Némel 
nqŕâilincl azon.._inçn_ ottak-is I‘em'mienem n‘ä v ,&quot; béámîk àeinkauf.’ :salt ‘машут 
l El yviímki meleg 'g‘nnéjbm иду äónlum 
:á ‘e eg~ Hańmval ‚. {'övennyel , .vag'yîkqŕpá, 
me! едут’ чумы“ Ф‘Мв гепатит 
да _ lfelelevenediek. Ugy tarionirl‘zinç _ ollfyàn; ¿ô lůl‘zen a’ i‘öldbe beámi-I il. ' ‘ &quot;1 
— __-~_-_2.__ eg z'_c’s. Az étjvä ás, többn ire 'èel’zeì \ aexlnieel'aßvizbe fúltákong, liîv'événzit a’ шва 
tört‘éńëilàlt; Hai: ábrlízattyok fel van разъем‘ 
ёмщадощ vagy keken Устав ‚ u’ nyahba lévô 
vér _a1-.ek fel &quot;дуть d_agadva ; akkoe lehnt a’ 
)'_Qbb óldalgn lévô nyak'v‘ér его‘, vagy a’ jobb 
kai-_bn ldvörmegnyitni , ée belôle 8 табу I0 
evô ~vlmnálnyi vért , és nem több’et Шипы; a' 
fe'bq'espedigf teak öl'zve lhúeó аппетит! bonif 
tpnis b_e_.¿‘ A’ iohány kliuély, es az exóss fee’ 
ú„l`l_ei'ek vel‘ze'delmesek. Ha ki víebe esik‘, 
zorittsìi` magába a’ Мишки‘, igen foliar fee ‹ 
gitlfet magán, merz a’ tm könny‘ebb‘fléván 
tovább {вид lebeg a’ vizenpvagy n’ fenekée 
rôl‘- isJfeljön. ‚ . ‚ _ ' ` .( 
3. 16397163‘. Az «Sletneli` jelei ezels: _A? bô! 







&quot;zcitüßhl &quot; Ezenkívûl eshetik ezelnô 
Arí‘n'gn‘to'ziísokai ‘На az ¿mbar éfzr‘alßäïń‘ Tali» 
Зимы-назад vverni hand , an njakafk ‚„ ё‘дяЕох“ 
uák pirpsodbi látlzanak. Utóll ára~az ásítäß, ' 
a' melynek eme'lödése, a’ I‘zív óbbgâ'sa’, lu’ lä 
baknak rángntozásaì, a1 Ye‘gél‘; ‘вещных-Майа 
«im , a’ I'záj rajtékozána, `a’ ha'skorgát,&quot; Y6| asA 




v ‘1,:- p, › 
‘ Eb'be a’ dologba' и: kell ‘муфтий; 
hngy' mçghalh'at‘ az ешь“ а’ ï‘zohábaA b_elî'zo-l 
g'úh lfzén, ё: az “уйду gbzétôl , a’ifçrró'bqr; 
[uh сим; fzefzitòl, ‚а‘ kender , Ínédvqß fà; 
törf, kôfzén kipárola'sától , ‘l’ fwbíflmak',&gt; 
vermelknek , e's barlangoknak me [10:61:16 ä тает“ 
be ‚ fejïájásha , mély . álombf, áîńla's-ba, гё’ш 
ватбгёвьа ‚ тетехдсдёёъё’, és egy ollyàn álle“ 
’ potba',` тпуье а; Émber hóltnali láttzik. ` 
j Ё ‘ Шуеп :âlhnpotbaV lëvôlxre ha a\lxaldfz,.lng.Í 
« glsö'kötelesféged п, hogy az ajtót&quot;, ablakot 
mex'ltdöl elébb nyisd- kil ¿s a’ fz¢rèntsétl¢p¢ 
УМА fmîndjárt a’ fzabad levègôrre , vaghe! 
‘lyau fzohába‘, h’fmellyneltv ablalra'. ,^ Íajtnja 
куш&quot; vm; vond'. le rólln а’_ ruìŕáit, ¿s n’ 
'jmellyélx` megvagymnlxl НИК, óldozd - фея , 
‘аду’ mend-le., ûlœad'fzékbe , mellyhez kösd 
«ho‘zzáâ vagy ища ¿le a’ “Юге, e's а’ fejét 
-Potzold - fel. En ekke'ppen bányj ve‘lle eleìnte, 
’az'u'táqlpedìg#n_vúli‘ïaz él'efzgetó Гигант; ell 
llëfpug F1anelba',_/Yag`y pokrótzba takard. 
‘.Göztöl mègfúladtalqóŕl.y 
bg, ее“: ibra'zattyzít опеке! kund ud'âg.; Ч?“ 
tedd egéfzen langyos vízbe , иду ПерМЬЦ l ‘г 
a' la'bait Яна“! benne; gyakqrtla, él bôvöß 
l мама, vagy ‘шкафы i6 hidegyízgel .at 
.£bì'ázattyát, ё: a' fzíve gödrét, és,¢z Маг‘; 
{огзаёф- isydörgöld, fólxépp mindcllotmlái 
шить. ma'rtott kefével; ¿lutin сим‘ 
lxány minutáig, hagy‘békét a’ betcgpekQr‘i 
„hard-be jól. Ezután fújjonxyalaki leve# 
güt a’ fzájába a) l'za'ìával, vagy valami v06.1 
11ml, та” мы , vagy ke'shûvellyel, legion» ‚ 
_ Pe'qllg, és legbátorfa'gosabb `irallami fúyóval, j; 
mellynek a' `végét valami viles rongyal tu 
ìefd- meg, газу ha “шаг, üls ve'konyabb 
tsôt a’ végibe‘. Азов fzempillanta'sba рейд‘, 
hogy a’ béfúvás törte'nìk, иду“ valaki hi 
ês‘giízbe mártott rongyot gyaln‘an a’ l'zív 
gödrére, vagy pedig, a’ melly me'g jobb., 
fetskendezze gyakran jó hideg vl'zzel a’ fzíve 
gödtétj‘î’mind annyifzor pedig valahínyfzpr 
`bele fújjnakmyomogassâk befele' az Aclám al? 
lmája't. yNe'ha meglehet fzünni a’ befůjástól 
l:gy minuga'ìg, de tovább ne, és az alatt atri. 
vígyízr, ‘шанса-ё körûlötte az детей vl 
lami jel‘d, ha pedig а’ fzájába bé‘fúvott “то 
‘36 vim“ jön, akkor nyomogasd felfèle' 31615 
_ról g’ mely'ët. Maid ismne't kezd- el va&quot; be'fû’ 
`,vn'st, és a’ МЫ: mód fzen'nt egymásaal fel 
‘tserélvém hyomogasd a’melyét felfelé. Vail» _ 
tóztald a’ befúvó fzemélycket-is. lgcn na 
81/01: hafznol шеи: vízzel-is klistéllyoznì» 
Qs ‘Ей 
'ç' “мы М 
' «fïïjHa ¿.»gyfzer` m'ár elevenednì ‘паи! — isf, 
ńìl'lfcfïçïònálral meg-‘is kell folytatni а most 
ńl'opdò'tlzeŕekkel 'való мы; ezenkí‘~ûl az 
dl'i‘aalä’elz'eîet'llell x'tal-'vani ‚ azzal meg lull 
llëìr'ŕŕif’kligtéllyozńì ,* vés~ дуги; -n ydöfgö ni; 
lïä-‘ëinelyg‘ëef- venera... kann-spe, n mi d. 
däl‘ffŕagy l'(:v‘llŕjoi мы tsiklándozd a’v torkát 3 
_ßa'ńi'álŕ сути!’ _layjçlllct-Ís', akkor adj- еие; 
{it} vagy tlitŕd'hï‘fqlíöl valo thea'tï,” Чад)’ щи’ 
Yiltpl, щей’; revest.' ‘Ждём; ём; r'n‘ìk'or' kela‘ 
‘учел .la velllài,4 ‘me‘golv'as'ha d а&quot; vízbe -ful 
ta'kr'öl ‘tet-t' jegjzësemb'e': a&quot; fôldbe- вузы; 
ъые‘йдапй‘йз’жагубп hafznos. ‘ ч ’ 1_&quot; Inn.. ч ‘al-l и e . Y д &quot; ‘\ &quot; А.‘ 
НЕ“ ,&quot;- ‘ 1.'A .I e g yfzà'é i». &quot;Lì-f ‘n f 
._i .. .guy . _ `¿'.____l_ _.‘fy‘virzhá то ёш‘деы ¿um ha f. i.“ n’ 
fzerelï’tsëllen‘tsuklan’i Reid, aferra l'zufzogni; 
ha‘az'ïálla» Варна“- é's Годы keményebben öfzvo 
liuìnolódhnh ‚ l'm-a‘ l'zája tajtékzik , hanya-lami 
fekme‘ maxer‘iát-'velt-ki , ha azegéfzlesw- тег: 
Lef, ‘és v'égg'e léleltyak. _ _ `_ ' _ ' I 
n v„2.‘Je ze's.l Hwvfnl'nyui l'zoháb` ‚да y ir; tzébegvegxîpembe, kútbá, .’s_'a’ t. мггцраёаьвггг 
ЫёЁГдЯБасЙШпЁ ‚ Yetzetbev márthn-‘I'po‘irgìá’t fog, 
'if ‘там-3‘ télierd - bé mal ‘Ми! egefzew hides 
»viles штаты, 6в’й5уё1 е ôre _egy hieïpályinö 
hät.A ¿He az „mellybe-p’ _I'zerentaellen ТЫ‘, v_e 
‚з-егр, yh_út, vagyjbaxjlang, ‘s a' t. akhor annali 
eŕefkíìfa, a‘ki ьыгегдььагь, ké; l‘zál h'e‘ elet 
15s?, 'a’ mellyekeì‘v‘a' hoh'ülly'a glatt ‘аду-е], 
'ezankívŕl adj egy‘köta‘let a' kezébe ‚ ‘а’ mel’ 
.lyelfaz ëlez‘érôl adhgssékjelt., 
«iw - Jtgä’w'sel Maglehet az illyen {âld„alatt 
Vgl@ Муфта е16х‘е_а’:1е7е561 ammini, he &quot; ’ enne 
im 
benne elôre puskaporz gyůitafz-el , vegy hv e 
lôl'z, vagy a’ lyuk l‘záia elm: fzalmábol :üz'Y t 
íakfz. Hnfznds el'ôrß vedrenként, vlgv )'Cgél 
-~inzet, &quot;аду еду het ‘Мат 61ш:1нп‚‹теГвы‚ ‚ё; 
‚ utánnn vedrenke'nt eleg'endů ‘не! &quot;161117111 
rôl 1чвяпп-1азвац töltögetní, ¿s nz óltotl mq 
I'zet hol'zl'zú póználikal шамана; ’s mind ad 
dig mig tsak a’ föld‘alatt levò helyneli ‘fenef 
here ler-refered egô gyertya magába el nenn 
glufzik‘, bele nem lehet erel'sked'ni. 
A’ Mqnnykö &gt;iitöttekröl-.Ak` 
Mivel a’ mennykô n_em {Ш mindenkor 
`(lgy meg az embeijt, h-ogy annals efleteira'nt 
in ndjárt minden reme'nyfe’g elen'ye'fzen ; azérb 
is annak. felélefztése’re _minden mesterféget 
meg kell vetei, E’ végre_,__ elôlÍzör-ín azt kell 
&gt;tßelelusdl'li , lmgv az il‘yen Типа: _êilentr a’ 
gôsös l'z‘obából hirtelen ki kell vinni а‘ fza. 
bad levegôre, ajtót ablakot ki kell n_vitni‘, 
ruháiból ki kell vetkeztetni, a’ jobb Óldaláta 
ollyan furma'n kell- f'ektetni ‚ hogy a' feje j_ó. 
тазовых: essen , azonba takardbe pokrótzba. 
. Ezeket {ку elve'gezve'n nyúlj az elevenitó 
(анемии, fmkendezd, газу lotsold [zün 
telen az ábrázattya't , és f'ziv gödrét hideg 
vízzel, a’ fejét borogaad hidegvizbe mártott 
ruhával, az alatt hirtelen gödrüt kell ásni, 
a’ mellvbe az illyen fzerentsétlen-t lml‘zfzába . 
hele kell felltetni` de úgy kogy a’ fejét a‘jobb 
Óldala felé felpotzold , az egefffz teste't a’ jobb 
Óldalárafcrdítván egy röfnyi Yaitítgfágú fôld@ 
` Q ‚з ' del 
‘Í _nml-_v 
A'del takard-be , az ábrlzattyât lxîhagyvân 11i 
deg vízzel fct‘skendezd, ’s hadd benn'e‘lfét, 
ha'rom, ’s töbh óra'kig-is, ШК; t. i. mnga'hgz 
nem jön: egyfzersmind élly a' több Некий‘ 
l'zerekkel- is: перешел magosról hideg vizet 
a’ fzíve gödrére, vagy rakd ugyan alt, bor 
Ъа, vagy bor etzetbe mártott ruhával; dör- f 
gölgesd eleínte gycngén alólról fel felé a’ bal 
‚акт; ne'melly'ek ezt tselekfzîk hideg vízbc 
юбкой jó erôss kefe'vel az egél'z testen, fó 
(ke'ppen ред!‘ fzukták a' kezeit, e's а’ la'bait, 
‘спуска, e's talpát dörgölni а’ fzerentsétlen 
nek ,` minckutánna pedi а’ dörgölés egyfzer 
’véghez ment, azuta'n [zo ták a’ топает! mód 
{За-{щ af'fçsldbe betakarni. „ Orvos Бойко} 
„ Krause Ur, a’ most elô fzámláltakhoz, nnég' 
‚, ezeket “На hozzá , kend-meg az orra't éget 
’,‚ borrel, kámforral, fzalamìák fpirìtussal, 
‚д fujj sietve levegôt bale, mellyet egyfzer 
‚‚ ma'sfzor ismét megújíts ‚` а’ vak fzemét , 
„&quot;f’úle töve't vízbe elegyített fzalamiák fpi 
‹,‚ ritus'sa'l kend, a’ körme allyát, és a’ hü 
‚, velyk визиты böködd; vízbe elegyített 
Q, fzalamìák fpiritússal kendI-be а’ fzeme'rmes 
„ testev kömyékét , és ugyan azzal а‘ nomb 
a', 1a belsô re'fzeit keféld. ” Y :im 
Í ’ „ Ha az ábrázattya fel vagyon fúvédvn, 
„ mét vörös‘, klxélses, 's bôv vérü a’ fz'eren 
„_ tae'tlen, vägass eret a' karján , a’ fülfe tö.: 
’ „ ve're вы pìótzát , vagy köppölyöztesd 
i, meg, klistéllyçztesd hìdeg vizzel , mellybe 
A - l y. и egy 
l 
„.egy huil М: tqgyél, Hl u _elôl'zimlíL 
,‚ tçkkal mât mintegv egy óráig «вы! ‚ _és 
„ inégìjs‘l'emnlzi hallz'nát&gt; nem la’nod , akkor 
„ klìstéllyeztcsd - meg dohínnyal; próoáld 
„ újirn a’ monìott fpu'itulos dörg-&quot;ìle'st, futs 
‚‚ kendezd az слайд: hideg vízzel , ‘иду 
‚‚ etzettel, 've'l'xony fzilkátska'val l'zurkâld a’ 
l’., :ецуегё:‚‹ és talpa't, vagy tövel, a’ mint 
‚‚ mondottam, ‘иду tnlíaozd-meg a’ Ixo-nb 
„ jait,y ha valamì elevenféget hozhatnálb Je.&quot; 
' Enkután ha magához Кем! i'öni is, e‘lIy 
‘лёг-1: mértékletesen az eddig elôfzámlált 
хиты; rakd a' l‘zívc.' gödre't, borba , ‘югу x f 
bor qtzetbe Имеют; шип}, és en ticle 
kcdd a’ megfértetett réfzekkel' la; kliste'll'yoz'd 
pályinka'val, шагу meleg- te'jjcl , чае-у lágy 
-meleg yízzel, чая): langyos ‚цены, vagy 
щей; l'ós ‘Клад Es mivel'az illyenek rend 
lxívûl erótelenqk fzoktak lenni , 'ha egyßzer 
n_yelhetxek adi innya nékíek. Vize: bort, vagy 
tzitromfüböl~,ì часу bodza virágból ‘МИНИ: 
their, vagy egy kanál hideg Идет, mellybe 
а’ НоНтап tsepjeìbôltseppents, vagygg пер 
pet. Ha a’beteg fájlalja а’ тедщёи: гёРц , 
valami kevéïs kámf'ort, és fzalamiák Крыша‘: 
tégy а’ barba, mellybß ál‘z’tass мы, és. az. 
zal borogasd. Ha a.' beteg álmos, féhic bê 
fzél , dühösködìk, tsuklik, tseng а’ fiile, чад’ 
nehezen чей lélekzetet, akkor borogasd a' 
fejét hideg v‘ízzel; favanyú. tél'ztát, mcllybe ` 
en“, Ió, és mustár mag Щи vagyon, tégy 
Q 4 a’ - 
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a' talpail'a , a’ ka’rjä'ra ‚ &quot;югу lâba 'fz'álrgira'fli'ó~ 
jaghúzó ñastromot, ~vagy a' melyéregî ée 
hívj valami- értelmes orvost _, &quot;5 -bízdïfre’á d' 
‘köbbin &quot;_ _ ' ' &quot;‘ 
i ‘ n ‘e _&quot;&quot;Í 'l 
f l t . Hogy llellesson a’ mennykö ütéstôl дБ: 
liednî, атм ‚шва-„5 еъеЬед Nem félheç az 
Iemmi‘vel‘zedelemtöl , a’ Мне!‘ a' há'zan C‘on 
ductor, ‘югу mennykövet magához vonó efe 
höz vagyon ,` de mivel »az igen ritka , `‘Шу a’ 
givmarba vnlami til'zta levegô egû I’zoba kö 
ze ére, de ůgy ,'hbgy а’ levegôneh I’zabud-be, 
’s ivált kerefztû‘l való járása a’ l'zobán ne le 
gyen , fal, `l'zeglet, Зуб, liómény, kájha, tüz- — 
11е1у‚ ablah , tükör, valami бы: те11ё‚›7а3у 
élô fa „и ne álly. Ruháidut , a‘ mellyehen 
x'éz gòmb, ‘аду taart ’s a’vt. vagyop, voed-le., 
órádat, erl‘zényedet „да-16, valami hevésvsë 
az вид! Jayisd~meg, hogy 12a a’ 'mennykô be~ 
talál ütm a’ gôze kitakarodjon, hutyáz, mats 
liát hajts-ki a’ házból. . ` . .. 
A’ mezôn neálly fa „и, halomrn, bokrok 
llözzé, hanem mint egy 20 lépésnyìre «так. 
Kerûld a’ zsemlyékes , vagy posványos, vagy 
wizv árkos helyeket , föképpen mellyeket a’ 
bokrok bénöttek , ìnkabb fe11üdj~ le a’ földre. 
Ha a’ mennyköves felhô éîpen feletted va gyon„a’ futás,.nyarga1ás , otsizás vel'zedel 
Vzines», inkább kösd‘nneg lovadat távolvka ma 
gadtól mintegy 8 lépésnyire , a' kotsir‘ól fzály 
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Esés'; — vagy Ta'fzitás _által H_ólt; 
— &quot;y ” nakl-_áttzókká lettßkröl. _7... 
Ц‘ A' több halâlt okozható történekhez, me'g 
_az-is hozzá юный‘, midön valaki valamelly'&gt; 
mag'oàról való , vagy másképp lett ese's, ищу 
'pedig döfe's ,_ шагу tal'zitás á‘ltal liaLmeg. Az 
efe'le történetekbe, minthogy a’ fe'rel'lmeknekj 
nagyfága' , шагу minémû vólta határozza-meg 
&gt;valamelly jó réfzbe a’ bizodalmat az` élet 
-vifzl'zzi térhetése'hez , azt kell jól „81115351 
xii, mitsocla helyen esett az, ers hagy. An?. _ 
nakutínna fektesd-le а‘ fzerentsétlent úgy ,` 
Воду a’ {с}: magosa‘n essen , ’s ‘ezt baritsd-be 
kideg vizbe áfztatott ruhával, és azt gyakran 
fxissiti‘d «тег, az a'brázattyát pedig i'etsken. 
dezd hideg vizzel, a’ lábaii pedig föyöi'zd 
lágy мы; vizbe , a’ fziv gödrét borogasd 
‘нас; ЩуеЬЬЫ kéfzûlt kötéssel; ’s ugyan, 
azt fetskendezd hideg .vizzel, ‘газу pedig jé 
ma'goeról hideg vizet перерыв ireá; minden 
illyen tsepegö fördô után. töröld.»_meg,l és 
dörgöld eleinte ugyan .gyenge'hbe'n , azután 
Рай; mind erôsaebben- erössebben , ё; en 
. Vtselekeddmiiulenkor egymással felváltva, пай 
' ‚Богу a_’ dörgöle'a felettébb erůss ne legyen, 
fôképp eleinte. _ __ ‘_ 
Ha az illyennek a’ vëre fok , ió rajt'a 
eret vágni. Stoll pedig fok illyeket gyógyi.’ 
tott .meg tattós laseú laxáló [венец même# 
5 ‚ ` I__y'elß 
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ylyelx hójag húzó'ßastromot tefznek az Шу“; 
nek fcjetetfrjére; rmfìsok Electńzálîyaílî,Ymeg` 
pedìg a&quot; melyét.ìs megütetik gyakrau ; ne' 
„meliy de r‘rtlulxâ törtélietekbe adla‘nk hánytn» 
tôt-im ` 
На ezelmtán az (Нашей vglamî kîs iel‘eit 
taplfztallodßedd meleg ágybg, fs takatd-he, 
ldìstélìyozd pályinkával ‚ vagy [дадут tejjßlà 
'yagv meleg vízzel, vagy мышц, ‘ты/тыс 
leg l‘ós víLzel. Ha' már &gt;egyfzel: nyelhqbis ,- 
псы valami kevës bQrt , ‘аду cuates 
Itheát, a' mcgfértett tagqt pedig счете: viz 
— .zel kell borogatni, az öfzve Майдана: ре 
iig kend olajjal, ‘ 
А‘ Vér megfogyatkozá'àától _Veld 
elhalás. ` I ~« 
A’ ve'rnek а,‘ test-be való körñl foiâsa' 
röviden [z_óllván ïilyeu formán n'regy véghez. 
A* fzívbôì lxilüvellö vér, 'bìzonyos mértékbe 
виды, vagy illetì a’ чёт hordó erek „Май, 
’ те11у`те516чёц ez таза?‘ öîzvébb lu'ç'zza, és_ 
a* fterínt a' vért fzûntelen cle'bb-elébb пуст 
'je , mig nem az végíre ismé‘t a' fz‘í'vre vifzí‘za 
kuil: :melly vér', `és ereli- közö-ìt való hizo» 
nyos ménék a’ meddig fen állä, ad'd‘ig az .rek 
p'ekLés fzívne-k mQzgfa'Asà -is érezhtetô,k és а’ 
‘ 'vêmelx körül fojaî‘sglis tapafztalhazö. Ezt {и 
&quot;iltvl'n minder: által káthattya, hogy mìntimgy 
' -`. — —- ` g* test- `. 1 
\ 
д‘ testbe ll'vô ‘чёт: kevesítenî lehet,- lehet а‘ ‘I 
чёт, e's az не]: közön való bizou-yds me'h ’ 
te'lmek- is vâltozni, úgy bogy menne'l keve 
(вы) а’ wél, lammîl kevésbe érdekellye az er» 
nek , és a’ fu'vnels falait, követlxezëslxéppen 
си!‘ anna'l gyenge'bben veriene-ll, mig nem 
‚ végre eg‘yfzer e'rezhetlenek legyenek verésì., 
és egyl'zer egéfzen meg-is a'll/yannk.. Hogy 
e'n , ki ezen munkát réfzfzerínt fordítom’, 
:réfz-fzerx'nt tóldom , réfzfzen'nt Тандем, il 
`дует: módon gondolkozzam ezen mat`éi~iábl\\ 
Y&quot;-&quot;ez a’ törte'net adott гей alkalmamrágm. ‚ 
Egy fzëp állapotá mint\egy&gt; 3o „шт: 
d6: Наша)’, lxi vévfojósba gyakran l'zenve 
dett, lysis-dill efztendôbe gyerrneket fzül, 
à' a’ mikohis a’ l'zokott de bôv tìfztúlás эта! 
' iól Aelvel'zti a’ ve're't, azután реф; hat, ‘газу 
hét Мне! ve'r hányáßbaV esik; hogy an meg 
állíttsák,a' két Мах-1611 eret vágnak, ô pedig 
meghal. Negyven nyóltfz óra eltel'vén, {еще 
ßllizától a.&quot; templom kripta'já‘ba vitetìk ; de 
:nivel a’ fe'rje , a’ ki külömben а‘ dol'aghoz 
„_„jól ért, gyanakodott felôle, ho'gy valól'ággal 
_, meghólt legyen, azt kíva'nta , Ногу a’ Felefe’ge 
' taste ne tétessen - be а’ falba mint fzokáhhm 
‘ lem taak a’ kripta lgäzepére ,l ё: a’ koporeó. 
fedele ve'tessen-le, lgy vó-lt мы: a’ test a4 Y 
óráig a’ kripta kôzepén minden változás 1161 
kûl.' _Ekkor férje újjra felhozatt-a a’ testet 
a’- kri tából, és a' Vátgosbà Куб ïspotilyba 





ЪйНъа! vagy hét nap l‘ekütt mindenwâlwzůs 
nélkûl , kive'Vén azon Вены, тсНу az uló.só 
vagy 'valófágos eltemetéae napján ‘пиши 
niqgát., jó darab ke'kes zôld foltok ,- ё; vala 
v:nelly rothada'st jelentô büdösfég. En azu’ 
aún, Воду meghólmakláttzott, öröd‘vagy 
‘hated nap mentern hozzá gondolván , hogy 
“де, mindent el»ve'gez mellette. és akku; 
Iezeket tapafztaltam. Szebb vált most hol-_ 
Jlalmr , mint‘ életébe, тег! most шаг, e's az 
ajakaihalavány pirossak, akkorpedig a' l'zí 
ne larga vólt, az ábrázattyának, az ábrá~ 
z_attyán , homlokán és а‘ más tagain való 
‘hay 
' höre nem felzûlt, &quot;аду megmerevedett, ha 
nem mozgaxható, tagjai hajzhatyók, úgymint 
a' fzáját el lehetett дикий, kezeit, annak új 
jaìt, e's lába újjaìt könnyen lehefext hajto 
gatni,kive'vén а‘ te'rdeit, rńellyektsak keve'ssé 
llajlottak‘, {над legkissebb nem vólt , vólt 
сну“ einher-.ih a’ ki azt mondotta, hogy 
valami kéve's melegfe'getfaßfza'ján ki jötlni 
érzctt. ` ‚ ' e. ‘ A _ 
Ebbôl а’ példából én így okoskodom , 
_ ez a' l‘zeme'lyv mind az ege'sl'e'ges korába 
'va'lóugyakorß mind most fzûlésébe fzenve 
dekt hôv tifztúlása, mind az azuta'n Yaló vér-&gt; 
hányâsa, mind pedigyye'gre az шагам ab- 
nl», a&quot;vér_«, ¿s1-‘az erek között való'bizonyos 
_mél-tek, és egymástól vvaló függés фигню: 
Yin úgy halt- el, vagy a’vmihtlzoktâk mon 
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' ' Ézek'et igyertvë‘n, 'azëníe'rielmem fie». 
'r'int ‚а: ЩуешхпеК ыыешыге taak.` a’ kie. 
“Этапы, hogy a’ ver e's a: ër/közôtt való' 
egymás irántivaló bizonyos méŕtek helyrd 
/állittessom Erre лёд/е fzükfe'g ‘югу a’ verl: 
ůgy felhevitelii, hogy az illendôen érdekellye 
az ereket, .az- az olly fzerrel e’rtetniy hog'yp ‘ 
az Plethora Spuriát „этапу“; vagy a’vfolis 
даты, а’ tmb.. lévô kemény réi‘zt ‚г мы: 
az ereket úgy öl'ztönözni, hogy annak {Май 
&gt;magokat az vérhez közelebb v'onnyák, hogy 
d’ köztök való bëzo-n) os mérte'k пай vala'.` 
mennyire -is vil`zi`za állyon. Ezeknek ele're'sé~ 
re' jónak ite'lném , ha az illyennek a’ßforkábá 
пуст‘ borttöltenének, merli vagyon itt n_ál’ 
lunk ollyan ember még most_.is életbe ,- а’ 
ki mintl hólßá, .ez elôtt mint egy 25 efztendñí 
vel, Мыши Iévén megelev'enedett az дай; 
hogy bort юным a’fzájábzi‘tréfábólv под 
okból, hogy minthogy életébemagyonl И!‘ 
rette а‘ bou, igyon- még egyl'zer nt-óllyára‘; 
lmég jobb „ы“ tala'm e’ hellyett а’ jó'borms. 
me'zes bor, úgy, hogy utánna levegôt-iefůj# 
âanak-be Уайт} rsòn. _Az orvpsi fzerekbôl 
keresni кант iralamelly Некий&quot;: ёГибпб- f_.l 
t6 Тип (Caidiacum i'timulans) ezenVégre. t 
.'Íó bvólna az Шутки!‘ fzemérmes tesîét jegel 
A’wrizzeLis borogatni, fôképp ha gyaníthami, 
hogy a’ méhanya Дана-15110116’ Юн ‚ meg; 
ebbelis nagy hai‘zna vagyon; hasouióliép. 
pen’hafznos az illyen kör'nyûdállások közt l&quot; 
лёд‘; 
. ‚’ w „i ` 
ládra hüvelyébe hideg vizet fetslxe'ndezńî-be; 
a’ torka't elenye'fzô lń'gsó'ba kevel'tl tolìal tsìkn 
Akandoznî; az alfelét doha'mnyal klißtéllyozni,r 
‚ ‘llezeît, lábait, ha'ta gerintzétñanéllal, viagf, 
valamì e'rze'kenyítö Ípiritussal dörgölni. ’ . «s 
Ha-me'g mind пей fenyfhafmälninnkp 
lehet' az lìllyennek a’ nya'kát tür-es vassal für( 
tögetni, vagy a’ testére Spanyol ‘тайги, :vagy 
fonó ‘дает tsepegetni, ‘аду meg-il тегам; 
mäwk az illyenn'ek av' körme alá tôt fzúrnak д 
vzgy prüfzköltetik, учу 1`1а1ат1”$1к‚ vngj 
Наша: ‚[гаг&quot; fpìrìtuat tartanak, próbára kell», 
Iene tseppenteni a’ fzájába-is еду vagy két 
ßseppet; ne'mellyek рейд; a’ Hunter tsôjéne'l 
fdgva valami Ы; fzert, р. о. olvafztott'laa'nyf 
lató Íót, vagy а’ Huxhám ha'nytató borát, 
bott, vagy valami ты ьшшщь а‘ gyom 
’ rába. Meg kellene próbálni ‚ tsépegtetni kel. 
lene a' fzemnek belßö Izegeletébe valamelly 
“рыб fpiritust, a’ gyomrába ё! vagyhçt 19t 
фри bott, rumotnvagy más hevítôîf'üfzer 
fzi'lmosxvalamit;- еду foga't 16 lefz Низкий, 
mag’osról hîdeg И&quot;: reá передний. Electrfíf 
z’álni-ìs kell, me'g рай; úgy,l hogy azïelec’tru'. 
' то? a’ [дуге kell ìntézni, de пай gy‘enge le 
gyen az üt`e's , mert а’ вёзу’йсёз végke'ppen 
elrontja a’ `fzívmelx erejét. Utóllyára által 
'lebst nenni a’ legerössebb elevenítô (ясные, 
p. o. lehet forró &quot;Не: перезйепй а’ melynek 
b‘al ‚видим, vagy meggyújtott‘tlepût ten 
‘дг' ’ А › Rie 
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nî'aufzl'v göârëre, veg] `olvll'tt’httV hänytatö 
fiöt f_etslxendeni az e'leti érbe; ‘аду a’ kx tud 
ja', média, ’s kedve vagyanx? botsísa a'ltnl 
u' ìllyenbe winni nis állatn’ak a’ ve'rét. 
l . а. 
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AI ` ’I ч ß A. А hóltnalxláttzó Широта ln'vûl ‘чуть 
még más törte'netek-is, mellyek mindjárt el 
\ nem ölnek ugyan, deïha magokn hagyatnak, 
halâlt okozhetnnk. AI-llyenek p. o, a' guts.. 
ütés; тайги ‘kutya marée, m'éreg vëtel, vé 
fzedelmes'liesteknek а’ benyelése , ’s máril 
lyenek. 1 Ezeker-ia ift -~az-emberi nyOmQrúß 
I'ágok Lnistroma'ba beiktatván 5 reńddel [161 
Ъурпд róllok, taak igen rövideden. . 
А’ Gutaütésröl. ' -- п- ‘ч 
A’ gutaüte's n’ test mozogható tehethfe'. 
geinek hirtelen valóiege'fz , vagy re'fzfzeríni 
vala' megfzûnése. Vagy az e'mbernek egy 0l~ 
lyan ůllapotba való hirtelen lett ‘На! шале. 
lich: ‚‘ a’ mellybe Иду femmi tagia't nem bit 
f la» 
2.56 &quot;&quot;&quot;&quot;' &quot;&quot;“f l 
is, ё: e'r'zî3î Vagy pedìgïyllaìbírja , Jés y¿mL-is” 
tsr'nk-ne'mellîyfre'l‘z gaz,Y Ред: maraçìv'aîn az ‚11:19; „Ё a'zflletel- fc шуб; ЁеЬеЦДёЁ _a2 lfzívnek, J¿mella 
verödéae, , 'a' Iélekzés , A d@ a’ ‚тиущщцщ; 
is a’ beteg megmozdúlhatatlanúl, e's mintegy 
magan~~kŕwuïllÀ mint ‘думы-уши g 
va alfzik. ’ ‚ 
j тшрифты:цчаётыимчё ritka 
törte'net: ellenbe a’ Városokon a’ tobzóda'e, 
а’ Rik-m55 я`‚ „$111 Ё‘Ч'Ы Í’eßtléglés' ъщёдфщё; 
miatt gyallîrabba «f_,nlcgçákw A’ mìkor рейд; 
rnegtörte'11ilx,eze‘kL zokŕ‘ák leg’înka'bb megelöz»- 
ni , úgymi'nbà‘ ~~g'_pmoenek;mehézl`e'ge , és 
nyomódása , а’ fônek fel'zítö “Майкла, fzédgl. 
gés , fültseńgésf, fzem‘ek'ïüiesfég'eï,;:éńâfdikfà 
záaa, az eml'ékeïzvtetô tehettl'ég'nekfm‘eggm 
gůlése ‚ a’nyelvnek ne'hézlïégeila‘dfzkëte'aep' 
e's~a&quot;‘bel'zédbe valóI ll'ibájm‘. мышцы y,:„;..,f; 
’ .M’idßq m'än egyfzer valakit a’.~g`ì1ta mega 
i’lt‘ötèt , f'anrwklkell elôl‘zör ‘v_e'gn'raflm’eaìnì.; 
hogyf a’ bet'egi'hány r'efztendôngv ¿Alzfzony . ‚ё 
vla'gy fe'rlì ,lmitsbd‘a дате neme. v-ólhl'éamíf 
vel élt ‚ mikoŕ-esètt гараж! nyàvalyalçqéì 
akkor mitsoda környûlállásek vlxözött “Ш”, 
nem volt-é .t'ç`lg2-,à’,‘gy6mŕa&quot;., 'à nem az ital 
miatt esett _- ё? nem_ hevůlt - e' - meg nagyon , 
wlagy nem hülç-éwmeg мышь-ищу nem 
(fammi ` gñz ‘подан. iönént — é Читы‘; n'em- a’ 
— ná‘gyìelgyengûlés , vagyí erôss-hasinenéstô 
.vari-'é ? &quot;'Bogy ‘vérïaz ère ? ‘а! nyelve hogi “дура Ё ‘ЙЁШ ytakarmlott - ё: ki belôle` .I'Q 
5 к _ ned 
/ 
‚ „ч’7—тг’_:г _» “,:h ~~~ 
n'edvesfëg ? izzadott - Ё ? hainyt- ё? ment-é 
a’ hasa? lievüle a' Не? nebéz- e' a’ lélekzet 
vétele?y ё: az hogy сайт hörögve~é, ‘югу 
köhôgéssel? mennyi ideje ,bogy a’ gutaůte'g 
tart ?~és mitsoda orvosfággal élt ? _ 
Másogil'zor végére kell menni, mi lehet 
az Oka', nem а‘ bôv vérûl'e'g-é , melly ум 
hette eredetét a' fzokott vér fojásoknak meg 
állásától-i» , minémů p. o. а‘ l‘zokott отл/ё: 
fojás, hólnapizám , és a’ fzûlés után való 111’: 
túlás. A’ görtsre való hajlandófág, és e’ 
mellett a’ taknyos nedvesfégne'k fok убив, 
‘_a',.tsipôs , e's’ epe's tifztátalani'ág a’ has i'zorú 
his, nem a’ l`zokott izzada'snak , vagy kigö~ 
@-ölgésnek megrekedëse-é'? Vagy nem [16: 
mazott-é az a’ fejen le'vô‘l'ebtöl, vagy az 
agyvelô kamaráiba öfzvegyůlt tsipôsfégétôl 
а‘ &quot;{1пе1‹,`а’‚гё1‘:е;[`ё31б1‚ méhanyától, hy- _ 
pochondriätól, a’ köfzvényes és egye'bb $31 
lpösfe'geknek, az agyVelején-ek meglepe'sétôl, 
`‚и‘ fzénuek ё: bizonyos me'rgeknek kigözöl.. 
даны, a’ gelefztáktól, tobzódástól, a.’ mi 
Бог-15 oi'zta'n a’ nyavalyának a’ fe'fzke a’ 
gyomorba vagyon. . _ ‚ 
Az elòtt kevéssel , hogy e’ nyavalya elò 
akar jönni, az illyennek az ábrázattya félre 
vonódik , belsö' e'rzékenyfégei megtompúlnak, 
_.’ nyelveneliezen ford'ńl, refzket, és hideg. 
‘Опишите. На egyfzer a’ nyavalya meg 
‘днём, már 'akírmelly neme legyen а1‚а‘ 
gutaütémek, legelsô gondod az 1еыёевёо1 
. oz ~ 
doni-,meg a’ beìergne'lx' mînden ru’bâît , ' fein 
‘вы! úgy , hogyîa’ f'eje Тем смел’; az рЫа. 
„Ъо1‘а‘ nyît'ogasd- lxî,hogy a’ Миф 1г1гЬЪца, 
сгбья системам az orra alá ,~ а’ fz{&gt;¢~»'g~öd«. 
re't ,_ vagy- is a&quot;g_\ пм‘а’ fzáját , boä‘ógasd 
‘ineleg boros rulaával. Azután ‘a&quot;»gůî`aütés 
mindk’n nemeìwl béni ìülörögön е’„12н1пг. 
.~ 'î' Ha а’ gvrtaütés la’ óóvy атм van ,&quot; az 
î‘lyennek az ábrázattya tüzes, az öregéllnek 
a’ vak hemels halêvány, enndrés a’lnyakaì'k. 
nak az e/rei'telì vagynak, fzem‘e‘úky 'l‘ìdüllyed 
tek , afl fejck r'neleg, a' lélekä'e’a; lfözbìíehö. 
rögnek, az creli verése erôss és tèllyës, mint 
fzokott `lermi a’ forzó nyavalyá‘ba. 'iilyenl 
nek Удава-те; mihdjárt а‘ lxül'sö' пуа1кг^егёц 
vagy karjl't, de onnét‘a' holv‘a'r',y g'izta n- m b'áíl 
Фома‘, ha pedig valamellyyfßzolìo'tt'vér fojásâ 
` / mak ëlállásától vagyon&quot;, a’ lábán,hanem-fz¢~ 
mesen rea' vígya'z'ván а‘ betegnek-'idejérej 
meg rofzfz nedvefs'f‘e'gére; rakass'ßköppölyt а‘ 
nyaka taigájára; n&quot;-»fejét' b'or'ogas‘d khideg 71 
— zes mhával ; ‘klistélyo'ztasd lágyító- ìlistéL 
lyal, me'llybe falétrOm,_ e's ha'nytató fó vai 
gyon ‚метит; föröfzd langyos vízbe шагу 
egéfzm, vagypedig пай а‘ iäbát , felnesd ` 
az-a'gyon krrrïztûl ìóllfeflemclt fôvel; tégy a' 
talpaira musîíros kötést; a’ Iábaii kösd âltal 
jó erôssen pa’ntlikával, hogy a' ve'rznagyon 
ne mehessen а’ fôre. 
‹ &gt;J e g y z c’ s. 
ЕМ&quot; érzékenyítô I'zerelîhel, p. o. prüfzkök 




Ü&quot; &quot; ,A'Q'Vz'zès váäy`Taknyoir gut-aü’tëst òn~' 
nan esme'red-meg; hogy az illyelmelxv a’ ned-' 
v'esfe’ge mińd‘enkor rofzfz vólt, az ábl‘áïzatJ 
ty'a штамп halavány,l Каша! bádjattak, 
erôtelenek, e’s а’ lélekze'se nehéz. Az-illy¢h`-’ 
re “(из hójag húzó , ‘газу тпвтёговдавп'о 
mot, _és etzettel kéfzûlt gyömbe’r pépei; 
adass- be eröss e'rzékenyítö ЦЕНЫ)’: , ‘пену-1 
be fzappan , hánytató ~` ‘ладу kon'yha-’fó- й ‚ 
legyen; Магадан“ ha а‘ gyomŕa é‘melyeg', 
vagy a’ gutaütés a' мышью: eäett , vagy‘I 
e'let ne'lki'il valónakfláttzik, adj псы lsínyta- › ' 
tó't: dörgöltesd pofztóval&quot;, keféltesd tifz'ta',I 
шагу kámforos égett botba mártott'keféve'l; k f 
jó lefzen пацаны-15 meghgapln'idnî';y êïë‘ßlß'i' - 
r~ Infzëlütc’s'jelei af hypochçn‘dria, a' 
méhańya' nyavalya, a&quot;b'ôrnek vörösfe'ge, a’ 
'nyak e'rnsk erôss verése, a’ görtsöt jelentô 
e'r ver'és , e's az álmotlanfág. IllyenlxorÁ a.’ 
gutaütésnek már lex'rt Её: nemeibe elö aů‘oti: 
orvosi [ил-еде: vagy maga'nosan, vagy öl'zí'e 
elegyítve alkalmaztasd; adj-be görtsöt нед‘ 
desítö fzert, dörgöltesd olajba mártott kefe'ì 
vel mind jobban-jobban a’ kezein , és lábain 
kezdve; borogattasd ‚мед boro's ‘ruhá‘val‘g' 
föröfztesd еды‘: testét langyosvízbe , чая’ 
pedig taak а’ la'bát; jó lehne talám Valam'î 
[паев füveket-ís fôzni a’ fördôbe. ` ЁМ&quot; 
.. Vagynak a’ 'gutaütésnek még ollyan ne 
mei-is , a' mellyek fem a' bôvvérûfégtöl i ’ 
fem а’ gyomor megterhele'se'töl magáińl, fem 
R z pedìg 
'l 
M_ _mie-_ 
Pedig az ¿nö inak gvengefége‘ vagymâs nya 
valyáîól nìntsenek ‚ hanem mintegy elegyed 
tek; „пуске: az elô adott mód fzen'nt meg. 
esmérvén ‚ azolmak elegyede'sek fzerínt or- 
«мы. ‚к‘ 
мддшть. На а’ beteg magához ju, 
winden&gt; hast, kemëny eledelt, e's hevítö На&quot;: 
kerfzllyön, .'s tsl'lpán növeyényekkel e'llyen ;- 
— ъйчацадза a haragot; igyon fzorgalmatosan 
Iavót, Szeltzer vizet, estvénként fok ideîg 
bor &gt;lu‘âvet , keveset alu'gyon , estve vagy 
— Iemmit fe, уеду igen Бывает egyen, azt-ís 
zöldfe’get, gyümöltsöt, e's favanyost; öriz 
kedjen a’ melegtôl, e's тыс; ítaltól, elme tö. 
rëstôl; a’ hasa nyitva legyen. 
u A.’ Vefzettkutya Harapáslról. l ‘I 
Mînekelötte ‘ezen yel'zedelmes nyava; 
lyáról fzóllanánk, elébb azt kell megesme'rnì, 
a' mi azt okozni I'zokta, а’ vefzett kutyát. 
A' valófágos Vel'zett kutya teha't illyen ;- eleinte 
kedvetlen rest, a’ maga'nosfágot keresi, ko 
тот, har-apos, fem az Urát, fem az e'telt fel fem 
Wel'zi ‚ inni nem akar, nem вам, n_yög, és 
тех-03, mindent megtámadnalami пай elei. 
.be “хай, és rea' ugzrilk» , a’ háztól elfzalad, ke 
'refztůl Кий! mindenfelé [дискеты fôvel fut 
&lt;kos, a'nyelve ke'k , és kifìtyeg a' l'zájából, 
a’l'zemei veressek , e's könyesek, és fell'orog 
_lek , ny Мёд-школу foj a’ fzájából , fület far 
' ‘ I f kát 
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kit elerel'ztiea’ fzôre borzadva fell áll , fe. 
te't helyeken bilikil, miudent _hjarapaláh va‘ 
la=ni eleibe akad , hirtelen elesik, és innéeA 
felugrik, a' többikutya mind fzklai Юнг.‘ 
A’ vefzett kutya marásról való fzólla' 
funknak tze'llya leginka'bb на!‘ az, hogy mâ 
foknt‘arra ferken'tsìink, hogy attól ô'rizked 
' Теней; mert, ha már egyfzet a' dilhösiég' ki 
ürött, пот egy könnyen orvisollya a' leg 
értelmesebb orvos-is. De baitor Еду legyen 
is a' dolog, мёд-1: nagy éi‘zéketlenfég vólna, 
,az illyent tsupán magára hagyni, és a’ mivel. 
на!‘ lehet, nem orvosolni. 
A' vel'zett kutya marták „мышь; 
mindenek Не‘! azt kell megtartani , hogy 
ztsupán belsô Orvosfágokhoz ragafzkodni nem 
kell, hanem többet bizz a’ kiilsôkhöz; тег: 
ha egyfzer a’ méreg magát a' nedvesfégekbe 
bevette, ritkân menekfzik-meg a: illyen a' 
vel'zedelemtôl; még a’ legjobban elhiresedett ‘ 
kôrös boga'rnak, eb -l'zöllônek sints Iemrni 
llfxal'zna. Elle'nbe&gt; a’ hol a’ méreg, a' viz hor 
dó edényekbe által nem megy, minden or 
vosfág nélkûl-is megfzabadúl a’ beteg; és 
illyenek lehetnek azok, a’ kiket holmi hóhe' 
rok ‚ vén al'zfzonyok ’s egyebek fzoktak meg 
' gyógyitani; noha meg kell más réfzrôl azt-is 
„папа ‚ hogy az Orvoshoz, és az оный; 
hoz való bizakodás а’ betegbe igen [okat 
tel`z a’ meggyógyúlásra; valamint más réfz 
töl a' félelem a’ nyavalya „штамп, f6 
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képpen рай; ebbe a' nyavalyába;&quot;mert-vól- 
.Lak ám .fokan ollyanok, kik magokról a'zt 
képz'elték, hogy a’ vefzett kutya megmar-ta , 
ё: çnnél fogva foka' vóltak vefzett aliapotba, 
Orvoxla’sa. Ha illyeix fzerentsétlenfégbe 
este'l, azonnal ne yvalami;l tudákos embereket', 
,'v‘énafzfzolyt , hóhért ’s a’ t, koress»&gt; , lh'âutusm 
mennyj valami 16 belsô, тегу Seboltvoshoz; 
mert a’ vel'zettfég ellen knîtorfágba` nenä 1: 
hem, ha [zinte пай megnyalt-is a’ vefzett 
ylmtya: az alatt pedig, mfg azxeijön , moso 
gnsd a’ febet , тягу az megl'ebesitett` egéfz 
tagot áfztasd lágy meleg -v1’zbe, чаю’ 16 eröss 
lugba, ‘иду 16 sós vízbe, vagy etzctbe, vagy 
ha a' pints, húgyba; a’ feb mind Addis-kö 
tetlen legyen, mig a1. Orvos el nem jxön._ `Igea 
fok történetekbôl úgy látnzik, hogy egyedül 
való, és legjobb orvosfága ennek az, ha а’ 
7 megmart re'fzt egéfz addig kimetìzik , уеду 
ыёеешк tuzes vassal, ‘ладу puskaporral, mei 
lyet rajta rneggyújtamaxl;A,I vagypokol kôvel , 
‚ a’ meddìg a’ harapás Ьа:о1:,&quot;в‚а1шёп а’ be. 
l'ôle kil'zívárgó n_cdvesféget ita/tó papirossal 
letörlìk, a’ [ebjét ред}; б“ vagy hat heftig 
f matérì’ázni hadják; ha реф; а‘ feb hirtelen 
begy’ógyúlßelnyittyák, és eVese’de'sbe tartyák. 
Ne'mellyek me'g a’- megmar-t téfzt kiétetik ‚ 
-vagy meghasogaittyák, vagy megköppölyö 
zik, vagy hójag hńzóflastromot tçfzlnek retá‘, 
Ищу llöri'ily rakják aÑ’flîewbet pìótzával, шагу 
pedig megkeriik д’ТеЬеБ ‘13131111 kényçsôs lee-_ 
î __ nöt 
h f 
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запад; m‘infímû ez: Rp. §_ ста. unc. 1,' 
teratr. Tereb. drach. e. Axim 1'..o/i». unc. 3. 
Ёышё. ebbôlY 1 i, napìg «мамы @gy quina. 
llt kell Бешеный. De mind ezeknél мы 
jobbak a’ fellyebb mondott (ли/0915501‘. 
Elek теней azonba nem kell elf`elsìt~v _ 
Ylxezni а’ belsô Orvosfágokrólxis, men@ na‘gy 
~ hafznok Vagyon ezeknek а’ méregnek а’ test 
bö‘l való 'kinajta'sábm Illyenek реф; @zóyzßr ‚‚ 
azok, mellyek izzadást okoznak és a’ vizel 
letet haityák , р‘. о‘. Belladonna , &quot;аду más 
ke'pp cb ['zòllô , vagy Гайка‘ tserel'znye, губ 
‚ kere, mellyet Juniusba :iss-ki, e's a' fzabad' 
levegön árnyékba fzárazd-meg, és jógonclß 
'viselés Маг: tartsd-meg, ’s mikor kell, ЮМ 
meg, es a’ gykermelmek пауза egy gráut, az 
az annyit , a’mennyit egy árpa. fzem дует, 
à’ magy embernelt. 2 gránt» adj- be minden 
négy órába. A’ kôrös bogán, mellynek feje't, 
lába'it , és fzámyait elwetve'n, a’ derekát törd 
öl'zve, és. egy узы-161 ne'gyig adj-be porúl, 
Vl'zbe, téibe,_ vagy a’ melly legjobb lxámfo~ 
ros mondol'a téjbe. A’ Pisgoltzból ke'fzůlt 
nryosfágok. Маша/‘юг azok ,_ mellyek a’ 
‘даты o_fzlattyák, р. о. a’ pézma, ipekalm 
ánha , Valeriana gyöke'r, Opium , a' мы; 
föí'dök, 's egyebek; del a’ mellyekkel való 
élésre an Ofvostól várj útas1'_tást._ Ilarmad 
[дог az erôsítô fzerek, p. о. a' Khina, a’ 
borból ke'l'zült fördô, az elrńének vi'dáml'a'ga, 
mell'yy hogy meg legyen, nagyon rajta Еду. 
f __; В. 4 _ Máx: _ 
ч .bor lirtalmasok. 
_W 
m 
Mär ezek közzûl , mellyikkel mikor 
kellesen e'lni, az idô mutattya-meg az Op. 
vosnak. Az e'rvágással, laxativával, hány 
tatóval, melly egy re'fzrvöl fzükle'ges , ví 
.gya'zva kell élni; az illyen történejbe jobb 
а‘ ha'nytató a’ làxativa'nál. Sims Ur egy a’ 
vefzett kutya harapâsától megvefzettet, ki 
mât az An'nya't~is megharapta, és a’ ra'ngo 
‘Майя-1: rea' esett, x'gy orvosolta-meg, mel 
lyet nagyoa jó lefzen ezután-is próbálgatni : 
t. i. Nagy bajjal elôfzör béadott neki valami 
ede'nybe, úgy hogy a’ beteg azt nem látta , 
ha'rom ‘югу négy lot olajat, és egyl'zersmind 
fejétôl fogva a’ la'báig Майя! bekente, és eze 
В‘! többfzör-is tselekedte, e' mellett pedig 
kliste'lyoztatta örû hús levével, és meggyó 
gyúlt._De itt az a’ ke'rdés, vallyon az olajon 
ki'vůl a’ beteg mással nem élt~é 'Q azrolaj mi 
l.tsoda's vólt, fa olaj- é vagy más ? és vallyon 
melegen kenték-é vélle, ‘югу bìdegen ? 
Illagalczrta'i- vagy Dic’ta. Kerûllyön az 
ìllyen minden hevítô eledelt, és На“, és 
ezekbe való me'rte'kletlenféget, karagot, in 
dúlatoskod‘ást, e's ладу mozga'st. Legyen el 
lenbe tsendes ńyúgodalomba, уйдёт 'elmé 
velr тег: а’ fe'lelem vefzedelmes, ё: a’ meg~ 
fa'zástól мышцы. Tartsd от zôldféggel, 
tejes étellel ,.adj ińnya bövön tejet , favót, 
mák tejet,l és irót. A' pályinka, eröss fer, 
'L 
` ‚‘‹ hay’. 
l 1.'.Íegyzcs‘. 
Senki l‘em lehet bátoŕl'ágba a' megvel'zés 
löl , &gt;ï/alakit taak a’ megvefzett kutya megmart ‚ 
vagy he на}: megnyalt-is; mei-t kiüt az az 
emberen fokfzor egynehsí'uyy nap , ‘аду hól 
nap, fôt ei'z'tendô, és ogy nap múlva-is, тягу. 
та|атй nagy megindúlás, ‘аду „вы hevúléïl 
‘мёд; közöni’égesen pedig а‘ tizenegyednlt nap 
liöx'ůl I'zokta magát kimutatni. Közöni‘égesen. 
a&quot;harapás шёл a' I‘eb bél’zokott gyó'gyúlni; ha 
edig a’ nyavalya mngát ki 'akarja mutatni , 
evéssel az elött a' feb neki vörösödik, fájni 
› kezd, megdagad, és néha ki-is fakad, a’ Га!» 
nek n’j’ájdalma a’ fôre, és а‘ I'zívre l'zolgál, 
— akker már a’ bete kedvetlen, nyúghutatlan, 
nehezen veI'zi a’ l lekzetet , és igen érzékeny. 
Ezután ol’ztán mindjáx‘t mutattya mugát а‘ dü 
hösfég, mellyet akker lehet leginkább гаран 
talni, mihor az illyen innya‘almr, nagyon 
Izomjúhozik , ée még-is a’ vizes edényt a’ Гай 
jáho. nem viheti 5 végre ú ymegútál mindent 
a’ mi hig, és тьма, hogy a teak гей néz-is, 
megrei‘zket, és fojtogatódik , ha pedig, ho y 
n’ nyelvéhßz ér, nagy rángatozásba esili. _z 
érzékenyl'ég benne ollyan nagy, hogy minden 
I’zokatlan látásra, l‘ôt még a’ levegô reá 'fůvä 
Iára-is megrel‘zket, és irtózik; a’ nyelô, és 
fzelelô gégébe való görts miatt I‘okfzor teak 
nem megful, hai'apdál mindenfelé. Mind еще!‘ 
után eljön az óhajtott halál a’ fok пустота 
— .i'ágoknnk vége, vagy nagy I‘zorongattatások, 
vés görteök Кбит, `vagy pedig tseudesen , mi 
nekutánna a’ fzerentsétlen egél'zen eli‘ogyott. 
2. Jegyze’s. Jóllehet a’valól‘ág'gal megvel‘zett__ 
emberen többnyire fegiteni nem lehet; mind-_ ' 
azáltal el nem kell hagyni, fem vélle _erôfzak-~ 
.kal bán‘ni. Ещё: x‘uäájokat, /és egyébb ölfczif. ' 6 ‘ ‚ц: 
Y 
zeityeket az illyenoknek megr‘kell, tii‘ztítanî ‚ 
vaáy el kell agenti , á’ melly még jobb. Ezel@ 
mek‘tsak a hai'apások ártalmns. Y 
‹ .'5. .legyu’s~ На У`Н1Я1'ь1! а’ Vefzott liutya meg.. 
nyalt, mignhogy anól- is megvefzhem, úgy‘bánj 
-vélle, miutha febut ejtett vólna тара; nevels. 
`lesen am Ъ‘ vrél‘zî; , mellyet a’ kutya ‚подиум, 
Yál'ztasd, egél‘z 6ráig~is 16 егбзз lúgbrn, газу 
borogasâ lúgba mártort ruhával; belôl pedig 
vßgye a&quot; fellyeb'b említett orvosl'ágohat.A 
4.'.Icgvzc’s. Mivel a’,vel`zettfóg áltnl рыц 
‚ tailódhatik más állatba, azon bot, van, vàgy 
hard áfltnl «is,'mei1yé1 a’ vellum;` kunyát meg 
ölték 3 идём uz! ti'izbe` ki kell'égetni. (‚путей 
mindent valamit az megmart, ‘стыд-‘31 més. 
‚1уел , bánd-bé méi‘zel; a’ mit pedig nyálávàl 
negfextézteteit, Ш: álœal щита-„165. 
i A’ — М61‘5е1п‘61. 
yAzon me'rges tcrexń‘taie'ny'eket, meilyek 
zz 4ember drága véìetére töraek , legìnkább 
háromfelé lehet felofztan-i, úg’ymint eméfztô, 
bolondi'tó , ищу с;у1`1е1‘зщ1ш1 шзёгыа e's bo, 
londítome’rgekre. De minthogy ezen utólsó» 
лай àz orvoslása módja éppen al , a’ mi a' 
y lmilond‘ítóY me'r-egnek, errôl kiiiönösön nem 
is fzóllok. ` 
Az eme'fztô mél-gek ‘югу о11уадо1ьте1 
1уе1; ásványok közzûl valók, vagy ollyzmoll.,Y 
a’ mellyek növevények, vzgy 4:azolxból kéf‘zûl 
лей.’ Az elsök közzé tartoznak a’ feie'r', és 
_ _fârga Arsenìcum, ‘аду ege'rkô, ‚а‘ kolaolt,ì а’ 
[el- és lie'fz'álva lxgâfzfigi;y kényesö., ‘(аду ‘их’ 
’ ' .zurius 
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сайт (тегспйиэГиЬНташз ‚ vel praecipitae 
tus) ’s az azokkal, ’s az ólommal való bá~ 
\na's, maga ai ón, réz, Óltatlan mél'z , vá. 
~ rem) az öl'zi ‘(аду vad fáf‘rán (colchicumhe ‚ 
i a 
lalfztó ‘й: , krispán, zôld , e's fejér- gálitzkô , 
а’ hánytató fó és egyéb pisgoltzból kéfz'ûlt 
fzerek ищу me'rtékbe. A’ növevényekból 
valók ezels, a’ gyûfzů virág (digitali: purpu- 
u. 
tumnale,) a’ kikirits (anemone pulsar. ,) 
a' kakas láb (ranunculus,) az ô nerneivel, 
affarkas hár-s (Daphne mezeraeum ,) Farkas 
Répa (aconitum.) ldetarteznak méme-ily nö 
veve'nyckbôl kéfzûlt hänytató, ‘югу laxáló 
Китай - is , ha ki nagyobb mértékbe vel'zi 
azokat, р. o. a’kapotuyak gyökér (Asarum,) 
‚Змеи kegyelmé fü (gratiola,), gummi guttaf 
Jalappa matska me'ze, vagy resinája , 2в $611 
bek ìllyek. s › l ` 
A’ ki már az eféle me'rgekb‘öl valamei. 
I_yiket bavette, az a’ torkába ладу égete'st ё; 
öfzve húzóda'st élu., a’ Ноты l'zája fáj, 
igen nehezen vçfzi а,’ lélekzetét, fojfogatódik, 
` hány, még pedig fokl'zor a’ nagyerôltetés ‚ 
miam ve'rt - is , а’ basa nagyon magy , ‚учу 
peinlig meglzorúl. ’ 
Столбы. Hamar 965611:- kell тети, 
h_ogy a' dplog mikor шт, fü, gyökér, bo.-l _ 
gyo, vagy Гены‘ Vólt-é а’ me'rçg „газу mi Í? 
e'a por. formáöa vette-é, ‘югу valamì Ы; 
formába? АН: mi lett légyeizi` a.'.me'reg., ha 
ért; d_arab , ege‘rkà, vagy ngâsîillyen: Vólt-i5, - 
La: 
,368 
de ha azt nem tégen vette-be, ‘иду ё`|:е1\е1 
tHe-meg, adj minden haladék nélkûl ‚ь: 
hánynì, lo, ‘аду l2, gra'n fejér gálitz követ, 
еду linzsa vízbe , ha ред; menen., nem 
Iokat evett fél drakm‘a. lpecacoanliat , ha t_._i. 
az, a’ ki a’ mérget vette, nagy enber. -Ot 
el'ztendöstöl tízig adhattz 2 grain hánytató 
Iót, ti'ztöl hulzig hírom grant, enne'l öregeb 
beknek ред]; ne'gy gránt, és hogy köanyeb. 
yhen hánnvon, adj bövön innya fzéki fü thea't. 
J6 lefzen azért a’ Тайм? Papoknak, e's Seb~ 
orvosolmak степь által jó hánytató fót, 
éq kitsiny orvos'mérté’ket штат, hogy a: 
orvosfágot elme'rhesse'k mindjárt, наше-1)’: az 
yìjlô kívánnya. i _ 
Ha a' ine-'reg , mellyet a’ bet‘eg beven, 
рог, vagy híg fOŕma'ba vólt,Y 'l mellette I`em~ 
mit vfem evett, ekkor al maga ba való hánya's 
ele'g, e's hánytatót addi nem kell, valamint 
Ízinte'n akkor fem, ha már egyfzer a’ mércg 
а‘ belekbe дна! ment;hanem illyenkor igyqn 
a’vmennyit tsak lehet, тыс; nyálká. italt ‚ 
minémû az áxjpa kása fûrû leve, téi’zta leves, 
[Lappan lév, tifzta, ‘Мёд’ olajjal elegyûlt 
L ¿des [ё], а‘ toja's fárgája ‘парит, vagy pe 
‘И; téjel, шагу ёгра’1ёче1 elegyítve; jó a’ {ё} 
{eLis той; fárgájával, тег: а’ mérget тём 
egy bebon'ttya , :&quot;hasa't pedig lehet boro. 
— fami ‚лиц, vagy.ped-ig kámforos jó fûrů &quot;zappan vízzel. En magamvpedig Komárom 
_ka 135,9. ein. еду ollyannak', a’ ki a' расы 
‘ ' ' ‘ I nick. 
nyoknak kéfzitett a'rsenikumos fzalonnábóì 
bövön evett., és'a’ miatt a’ “войны fogva. 
n’ fôldön - is máfzkált , машет hafzonnal — 
ndtam y, ollyan olajos tejet mint egy más féï 
iftzenit , mellybe elébb bôvön föztek bodzä 
gyökeret , az olaj lehetet't mintegy еду me 
Иду; minekutánna ez е‘ I'zerint a’ méreg _ 
mint egy be'boritva vólt , adtam neki lanciati-Í 
vának mintegy egy drakma Jalappa port; 
mellyeknek vétele шёл а’ Leány még azol! 
éjtzaka tántzolt. Az ársenikumot vetfte dél 
шёл mintegy ha'rom , ‘югу ne'gy óra tájon , 
éjjeLtizenkét órakor hozták kaza a' тайм-1261, 
azutân Юнг): nekia' bodza gyökeret, a’ laß f 
xativa't pedig reggel vette mintegy pyóltz 
órakor;és igy az ársenikum vólt benne'minh 
egy 17. vngy 18. óráig. ’ _ 
Ha a' méreg annyira öfzve kúzza a’ be.- 
'leg torkát , hogy nehezen .nyelheß {актив 
а’ fzájába olajjal elegyitett tojás гады“, 
vagy olajos meleg tejet egy ideig; kivûlröl 
рейда dörgöllyék olajjal а‘ gyomra l`záját, lej 
het borogatni meleg téjbe mártott ruhával-isà 
az alatt meleg téjbôl, olajból, e's tzukorból 
kéfzült klistélyt is kell beadnî: e's ezek 112‘: 
nosok mind akkor, mikor a’ méreg miatt a’ 
has menés ладу a’ betegen, mind pedig mi 
kor fzorúlásba l‘zenved , mert elvefzikl a’ méd i 
regnek erejét_, ‘ és tsipösfe'ge't. - “i 
Ha a’ betegnek a’ lélekzete igen nchez; 
a’ melye nagyon fáj, a’ ver а’ fejére nagyqn _' 
siet ‚ 
/ 
 ~l7@ ‚ ,i 
tiet , ’s a’lfzemély ìfjú , ¿s böv vérů „az'- не’ 
'teli van, ёз егбнев ve'r , faz ábrázaftya», és( 
a&quot; fzeme vörös ,' bOtsáttass-‘ki -jó bövörxfve'ft` 
a’ karjá'ból.- Наша: 'okâdás kegyfzer ‘megfzîmß 
adj/Jenni 4árpzëikásáva‘l .fözött .borrjú láb lever». ',; 
téibe lfött 1fìská'sát»,;- a’ gyomra Izájá‘ra tégy 
luxa'mforral elegyl'tet-îä Ierje'kïet -, és l‘hogy a’ hasn; 
n_yitva legyen, adj-be egyfzet &quot;s ,másfzor о1а1 
1361, és tÀéjbôl kéfzült klistélyt; igen 16 fzl'v 
çrôssítô a* tzœikorral tojás fáfgájával kéfzûlií. 
meleg bor-is, ‚1да,пё11а egy-“e'gyÁ .iińzsával à' 
beteg bey'vefz. _ ,3L-_», Ü ‘ _ 
l vHa a’ méreg, a’ melly“ tivalakibévett, 
növevény bogyó , gombsv, 'vŕggy m'ásjillyen 
vólt , hányìatót :kell mìxidjártär'eáßdni , а’ 
1111111 fellyebb mox'ifdottam,v e'szfrgygébl favanyús 
italokat, etzetes , _ és xpézes meleg &gt;vizet, ìrót, 
16 fûrü árpa levet гнать, yagy штат 1é 
yel elegyl'tve igyon bôvön@ .` — ’ 
I A’ .Bol‘ozzdz’to’ mérgek közze' tartoznak ai 
mafzlag, ‘югу твцда fa , (Datum Iirarnonium) 
’ farkas alma ,` (;А‚г1зю10с1›1а) Ье16п6е1‘‚ („11:1’0‘ 
lfciamus) az-erdei eb fzöllö, (beïladonna ) 
fekete1 eq's feje'r Éhuliyor, (hellebo’rus niger et 
\ albus) a' kutya petreselyem, (вышка супа 
lpium) а’ temondád fünek',l boloud,bogyönak«, 
vagy másképp Кий eb Г2б116це1‹,‚- (folani) 
Y Iokféle детей, а‘ Ь11Уб1ще1к külömbbkülömbb-~ 
féle детей, mellyekkel fokfzor,&gt; minthogy 
vnaiame‘enpyire hajtanak a’petrezkselyemhez-,ví 
gyi'lzatlanfágból petrezselyem h_elyeft élnek 




_ \ и _ _ 
taváfz igijmi à'z- ember-ek, ai’ i‘okfêle gomb'äirl 
a’ bet'eglá-.llatok liús‘ai, az Opium, ё: egyebek.' к 
&gt;`A’. ki már пей me'rgek közzül v‘aliarh’ch 
“фа-мене, az azońkívül, hogy az el'ae ‘eli’ 
mfegy, gyakran ладу égést ére'z a’ gyomra,v 
vfiâfjáluál; e'js fojtog‘atást, ’s hán_y,'a` hasa fel.-Y 
vflúvóclik, níehezen vefzi a’ lélekzetet; а’ feìe, 
fzé’dûl, 'a' f'zéine meghomály-osodik, ne‘im jól 
hal, нет-гид]: mit xńì‘nál, nevet, ta'ntzb‘l‘; 
tähtòrög,-el`ze‘nélkül befzéll, vagy halgait'; ‹ 
vagy igen Нине: Befzéll, gyakran mély, ée 
nehéz Лот :egik reája. Ha az álomból e’bredÁ. 
fel, `mintegy ůe'toya'zva vadúl лёг, ’s mcg ’ 
mindjárt eIa‘hì'Ízik, ’fokl'zor úgy van minth; 
а’ nynvalyaí törnb', feje, Вега, é'sf egyféb tspnâ 
tyai félre tekerödik;- az ábrázpa't-tya megllè‘frir 
yad“, és fokfzor me'g nekì-'isffdühösödik ‚‹-’ 
` .‚ Orvo'sleísa d’ bolondíto’, ¿raz еду/ген‘ 
mind bolondíto’ ¿sèmìffztö mc'regnelrl Vela' 
m'int az eméfztô méreg &gt;ve'telbe ‚ úgy ittiiiY 
mindja'rt hánytatót kell beadni , és hogy ai 
~jìobbam mennyeu, fzéki fü tbea't kell rea'in. 
my@ nini, mellyböl minden еду-28)’ íinzsa'ba 
I«.egy evôpknnálni tengeri hagyma fyrupot kell 
tenni. Ezenlxívûl a’ beteg mindenkor fris’s 
levegôn legyen, al ábrázattya't hideg vízzel 
kell mosogatni, és etzettel fet'skendezài, nyú 
godni épp~n nem kell hagyni, hanem járkál» 
lyon, e's fzûntelen befzéllyen, Adjanak beki' 
innya gyaln'an снег-е‘ vizét, jó etzetes fürů 
árpa lever, i» til`zta etz'etet. Hafznos azji» 
f lyen 
)yen ällapotba' d.’ Сан/ё, az 1'r,ó ,\ é‘s-e'gyéb' lllye»i 
nek ~;_ ‘дугу pedig olvafz- elnke'tÍ lot bor kövegv 
'egy pint. ír'óba , favdba , vagy vízbe , és azt 
igya bövön. ‘ Harfzéke elegendö nints. lié-_ 
l'zíts не“ kllstélyt egy mefzely выше), ké, 
_ [ai-,1t _favńbóh mellybe egy lot bor kô-iÈ le*4 
gyen,_e's illyenj: ад}- bé „Дюна. ,. 
г На a’ beieggábrázattya nagyon fel. va 
gyon fújódva, bolïondozik, és_bôv,ve're va?! 
‘ура , akkor a' karja'n его! kell vágni; ha 
Izorúlása ‘надел, egy mefzely íróval, melly 
be ke't lot .konyha l`ó\ vagyon elolvafztva., 
klistéllyozd-j meg. _Ha a' beteg foká, és na 
gyon hány, és mégèis lemmi mérget ki nem 
vét, hanem teak-._ azt» a’ mit.ivotvx-,j,/adj neki 
bövön сцене! ‚ vagy tzit/rorn le_'jvel elegyített 
jó'fůrû árpakáßa levet. Ha. pedig máx a’ do 
loganuyira ment, hogy „a’f me'reg ki nem gö. 
zölöghet, és a’ húsos,«»re’l`z .e'rrzékellennek lát 
„ЭК, ybánj vélle az elébbeni módon; ezen. 
kívûl megnyitván elébb, tégyhójaghúzó’ llas. 
поток a’ fejére, dörgöltesd etzetbe mártotvzt 
e'les решат, fzívassal-be velelmeleg etzet 
gözét, és adj - bé gyakran еду - egy kanal 
‚несет; lehet ее“: hideg fÖrdöbe-ìs ûltetni; 
dbrázattyát, karjait, vak fzemeit ‚ feje't, és i 
bata gerintze't hideg etzettePmosni, e's 661’ 
5Ыв1. На а’ méreg ege'fzen kigôzölgött', ’s 
‘a’ ldolog jól Го], йзуоп favanyú italt, éllyen 
a’ l'avóból ke'fzûlt klístéllyel még “шёл-1‘ 
egy Меч; és minden két. 'óräba vegyen - be 
,1-L _ ' 4o 
im “Y „мг“ 
` l z73 
¿6 „t's‘eppet' Ъ; ůgy печени Mixtura Iimple'x'~ 
clmplioratából. _ ' _ r 
. На ki Орша“): nagy mértékbevett, а‘; 
illyennek adj (ё! köting , vagy di’zikma'Í-[i've-` 
eacoanlxát ‚роты, e's mìnekutánnaelegìethány’, 
vegye böifön а’ fellyebb винит: favanyú ital' 
rokwt. . ‚_`_‚ _:_l . ‚ L ~ 
“4 i5 Je ¿y z é .'-.~‘ “м 
Ёетп‘т 'i‘e egyelÄmeg, ‘Чай nem “ждёт-Й: 
é-l I'züki‘e'g ‚‹ hogy minden ‘iijúfágától i‘ògvn Рио! 
gnlmatos legyen az ¿ruimen dolgok megesme’ 
résébe. ЕЕ)‘ gombánalr fe hidj, molly ‚а‘ {62:53 _` 
által megkeménye‘dik, és nyúlokássá lefzfz. J6 
едины-е ,va wbb-varas hn ` мы; e yn vé i'ôzni. glia egzìeîk dz ô fejér flli’zekét, és‘gföŕ-’j 
májokaz elvefzrik a’ fezékba, jelq', ho'g‘y más* 
gesch. Jó шт minden gombákat en_etbe me - ôeuì; mex-t így nem ‘мыть ollyan área ._1 
главой. Legjobb ox‘vosll’á'g- á' merges gornliáhA 
ellen, ha az ember bôvön ii'zlk etzetm’i‘eaijòlif 
2.'Jcg7zc’s._ Alok a’ мы bábok, тьмы; 
’s а’ t..a’ mellyekkel játzódni, fût a‘zokat meg- 
nynlni-is i‘zoktak a’ gyermekelßtöb'bnyix‘e mér 
g-es ‘меньше; vngynak Казнь Hnsonlókép 
en méŕ _es a’ tserép edényeknek a' кий/‚103, {а t. i. j ki тишине!‘ é это, úgy' шт al 
тот , a’ réz, vngy rofzi’zul tzinezeu edények 
be fôzött ételuk mind mérgesek‘.' ’ А’ kereńgô 
'olqjáx‘rosokn‘ak, _és a’ hálall'ó ámit'óknnk vala 
,l ‘v 
mint más titkos balzsamot fózdkn'ek azl onion* 
fágok-is foki'zor való-frigos h'alá'lfos&quot; mérgek. A! 
Urvohl'ágot taak az Orvońólf él' a&quot; Patikáböl 
kell bevennil 
5. Jcgyzc’s. A: ollyan metten emberek, a’ 
k‘iì 610m шансы ‚ vngy' minitel, ’e a’ t. doh 
S_ ‚ ' ‘01A’ \ 
1y@ 
a 
Май щ ` - l» 
года“ , ¿s1 azo'kn‘a‘h а’ páräját bël'r'zíviák', p. o. 
u’ iagékasok, ólom öàtôk ‚ réz mivesek ’s a’ t, 
reggeleuhent l`zalonnát, vngy [aláìáx egyepeh ‚ 
feline Ьеиуе1’1‘е1‚.еэ а’ p‘áiyinhától 611311454 
y ‚ g. ’ ` 
A’leńyelt-,dc а’ torokba fclakadotht 
' &quot; ‘ &quot;‘ide'gc'n testekröl. ' 
Azok a' мы}, »mel-)breitet foki'zorv follan 
a’z emberek ònke'ng, ‘югу щуащммдь‘оь 
is ienyelnek, vagyïgömbölyûk és, (страж, 
vagy hegyesek. A’ gömbölyû чад’ tompa’ 
`testek llliözze' tarfoznak‘ az üveg golyóbis, 'a' ‚ 
Iere't, válamelly magok, bab , pe'nz: emez 
zek közzé. рас“; a’ hegyes üveg', hegycs новь 
[z_eg, hllfzáika, kôpor, t6, 's'a’w- 'f' 
- Orvoslása.&quot; Valamint a’ lenyelt так. 
ЪШбЬЬЬбъцеЪ az 'for‘mäjokra nézv e; уйду az 
o orvoslásaik - is. ,Har а‚_’ dolog vefzedelcmbe 
vag'yon , Orvost ,o és‘Borbély‘t kell Ihx'vni; az 
alatt pedigerefzîz te’j ygöze't a’ torkába,- itaslv` 
vélle tejet, &quot;Ь, vagy árpa Íürü leve't, ola. 
1“ , a’ háta't és lapotzkáját verd, az újjodd‘ail, 
таз&quot; ofajos tollal tsiklavndozt'asd a’ torkát ‚ 
lány , adjgybe hánytatót, enni- adj Войти. 
Wag] máske'pp lil'z't peper, ’I utânna egyne‘v 
hány kana'l olajt, fava'nyů kápofztát, kártì 
nouból mmm pépe’t, мы Ypeaig еще: ‚ '6s 
tzukros lllilatëlytv ardue. . y 
‚ ‚ I ~ Ha 
ha o’ lenyelt test tompa; vha ред]; így nem _ 
т 
\- t _ :75 
Ha/pedig a’leuyelt test hegyes, adi иен 
fok l'avànyú&gt; 1talt,'etz_etet , olaj'at, fôképper; 
kpedig mòndola‘ olajat'bö’vövn. `Ne'meli‘yel't 
fpárgái'á, ‘ищу fonálra kötiìtt l'pongia't nyc 
letnek-el a’if‘xeŕe'ntse'tlennel, és a'z’tfelh'úx 
vá'n, hú‘zzák-í‘el az idegçn testet. En'p’edig 
1799- be Ns'. Kom‘a'rom` V‘a'sr‘ińegyéhe , azen 
Ns. Várm'égye èmbert Szeretô Vice_- [spain-f 
n_va G. Ur'javaslásából hiyattatlv’án` Banárr 
еду ìl‘jú Al'zl‘zonynak a’ lenyelt, ’s megakqdt 
gomb-»s tôt а’ torka'ból , a’ holmár négyn'ap 
léve'n’nem ehetett, e's a’ kit mások milicien 
пе‘, me'g lenyelt l'pongiával-is híjjába p`!'-ó~ 
‘báltak, nyers vörös répát , уйду tzékla't ‘re’ 
l'zeltetve'n, ’s annak levét kìfatsantatváu vélle, 
‚и! az Órrába felfzívatván p_rüfzköltete's ailtal, 
еду ’s ke't fzempillantás által kihajtattafn. 
Mell'y után a’ halált váró öfzve ЕЙ)!‘ fok ne'p, 
örömmel elegyûlt _bámúla'sok kögött ofzlott 
`l'zéllyel'. Az Attya рейд а‘ fzemëlynek а’ 
«lol-gonì bámúlván felkiáltott .monti-vain ,_ Кне 
nell-Il bizony nagy a; iífz’.~ Mostanába pedìg 
prülzköltetôvel vette‘mf ki egyrréz Ь‘щдёц ` 
egy устье!‘ ЮгЪёЬбД ` 
l Az 13565151.‘ _ 
Sokfzqr megesik az némellyekeů a&quot; ладу 
tüzekbe, hogy benn fzórúlva'n‘há'zaikba' а: 
füstôl elkábúlván, ‘газу megfuladnai‘ ,_ ‘жду 
nnegégnek. A’ kik тупыми, azokkal így 
` i ’ _ a&quot; 
дабы; :videl-ki hîrtâeleu a’ Ш’! közzül , mhaiit ‚ 
_óldo'zd - meg, âbrázattya't fetskendezd .llideg 
&gt;gmizzeke's a’ halântékját, vagy vakfzemét kend 
erôás fpiritussal, mine'mü a’ [larvas fzarv , 
Szalamia'k, Levendula . és egye'b illyen Spi 
grìtusok. _A’ megégettek körñl рейд ezekre 
_ñgyelmezz, hogy ne hibázz: Az ége'e vagy 
valófáguos, ‘аду megfüzçsedgnrm által tör. 
ténîk, melly test-is, ищу fzáraz, yagy ned 
_Ye|, és a’ testet ‘югу tova'bb , ‘югу keve 
[ebla Мг}; illeti. liz okon az égésnek-is fok 
grídusai тура‘; ‚ menyeket leghelyesebben 
négy gráduspkra lehet fciofztaai; ezek közzůl 
_ Az „щ az, mìdôn a’ bôrön ki'vül taak 
kitsìny fájdalmas vörösfég vagyoń , minden 
'da'ganat , e's fzembetûnô ineggyúladäsa néL' 
kûl a' tagnak. ' ’ &quot; _ 
A' ma’sodiß: az,.a’ m’idôn a’iestnek mind 
vëyii'gl‘e'ge, mind fa'jdalma , mind daganattya 
nagyolab; _és e’ mellett hideglelé’se »is van n.’ 
betègnek. _ _, ’ ‘ ' 
4 A' harmadil: az , а’ mellybe má; a’ felsQ. 
böggtske felhójagzik, _melly hójagba f_a'rga 
viz vagyon , e’ тени: a’ hideglelés :_iagy, a' 
fájdalom elfzenvedhetetlen, e's többnyire a' 
megégetf re'fz шеяе‘юывсш‘т 
А‘ ncgyedi/r grádus az, a’. midön Юта; 
¿geit :.él'z ege'fzen érzéketleiiné lel‘z. .ç_is a' hi. 
(Чад brant , vagy i'ene,- чая! in_indjârt, ‘vagy 
p_edìg késôbben ею a'll. ‚ Y ' . 
\ `of' 11,01', 
.Orv‘oJZrLi'aJ Az elsöv iörténetbe borŕtsd. 
be, vagy friss marha ganéjal, viigy nyera Га. ’ 
vapyú'kápornával , vagy ôfzve tört kárti 
iióval. .Vagy márts ruhát, vagy til'zta, чад; 
tejes мае; vizbe, ‘югу hommes-e. kifa. 
tsarxán tedd a’ férelmes rél'zre gyakorte. Ezen-l х 
kivül ¿jó az e'gett tagot hideg vizbe-ìs n‘iár..i 
tanì, téntával, etzettel, és ‘папа-11. vagyr pe 
dìg Succìnumból ke'fzûlt firnátzal bekenni, 
vagy olajba mártott ruhával borogatni, ‘ладу 
öfzve Юг! myers krumplival berakni. 
A’ második történetbe-is ezt tselekedd, 
teak hogy ezenkivûl adj-be ne'ha gyenge has 
hajtót , hiv'esitö italokat , e's à’ beteg tartsa 
magát jól. Néha az érva'ga's-is Ízükl'e'ges a’ 
hol l. i, а’ ve'r'böv. 
A’ -harmadi’k történetbe , . a' hójagokat 
‘ mindjárt fel kell шейный . hanem az elvált 
böröket nem kell -fle-fzedni; és mind шаг‘; ,‚ 
mig tsak а‘ fzenvedô vréfz nagyon éi'ise'keny,1 ’ 
vagy a' bôr valamennyire rolla lement, igen 
gyenge orvosfággal kell e'etetni; mellyek kö 
zött a' len _mag olaj, ha friss, legiobb ; meri:v _‘ 
c_rösseń hilt, ,mind pedig a' “Найти enyhíti. 
Utóllyára leheta’ Théden , ‘югу Goulard ónos 
vizevel borogatni, vagy loteolni; meg kell 
azor'iba magát ójjni a' betegnek minden, hevi 
tö ’eledelektöl, fée _italoktóL Egyfzersmind 
“jól {санки vigya'zni, hogy a’ megégett t'éfz, 
fôképpen pedig vha az újjakazok , egymást 
ц; ._e's gz evesedée által Щи’; ne nöj» 
‘Je .&quot;v ` &quot; з ‘ l jg. 
‚ 
'J' 
щ М‘ l n’ 
fendu; ez okon mindenkor kell valamit 1:6: 
`ze’ tenui., ‚ v \ ‚ 
А‘ педуеднк történet I'zülxl'égeslxéppel 
Seborvost kíván, a’ ki a' brantos rél'zen met.v 
tzést tefzen, és egyfzersmind'külsô ì‘othadái' 
ellen való fzerekhez nyúl,b ‘югу hójag h'úzó- 
Íl‘astromot гей-101, vagy не‘: vágat ha Ы. 
vántatik ‚ ‘аду ha magât n’ görts mutattyg',y 
görts tsendesítô fzert ád-be.' — f 
A’ Dohos Vermeknek megtifztítá‘à&quot; 
Vagy az azokba fúltak kìfzabadi-i 
tások módla. ‘ 
Minekelôtte az illyen veremhe'lefzâlla 
« all elébb „Щи-е] benne puskap'ort , 1611 Вы 
le, vagy hánny bele rakétlikat, ralij fzalmá 
ból iüzet a’ Iza'jánál, ‚дым; hele b‘óvön hi, 
аудит, önts `hele tsalx mostanába-óltoxt, 
‘югу két vélxa vízzel 161 1`е1еге1`цен т’Ггег д 
‘vagy tsinálly illyet а‘ vexemb'e, és azt pifz 
lxálgasd fzûntelen valam‘i rúddal; és addig 
Ioha hele ne mennyj, mig tsak a' hele exeîv».j 
“И: gyertya benne elalufz-ik. ‘ ` i” 
На pedìg Yalalxi ezelxre nem vl'gyázván 
a’ verembe tsak ugyan hele hilt ,_ e's annali' ‘ 
1 kifzabadítása'ra a' ‘статье-415210 akaxi'z menni, 
végy etzetbe mártott fpongyîát a’ fzátilbana 
hard magad körůl- hideg vizbe Лицо‘: гиЬгЬ 
val,e's elöreégett bott iváń úgy meonyi hele.,A 
De elébvb köttessikët kötelet a* hópod ‘016, 
cgyet meg vvégy` д‘ ьецфсд‘ {nell-yd' шарф 





T oi. D’A'IIL‘ÍÉ’K. _ 
A’ Forró nyavalyába hal’znos favó 
kél'zítés módja. 
Vëgy ollyanka'rom mefzely e’des гей“, 
плену mât 24 бы“; a'llott, fzedd- le a’ fölif, 
e's fôzzed a’ tûzne'l. Midôn mât Гоп, tégy' 
hele jó három kés heggyel Шипы: bor köa 
vet, ‘югу egynehäny evö Вам“ bor etzetet. 
Ha a’ {ё} öfzve ment,fl`zürd által tifzta pofz. 
t0n , v‘agy ruhán , te'gy tzukrot bele, és igya 
и: ńápközbe а‘ beteg. _ 
Згецйшд uött iivártya ellen. 
(Co/:tru .Ptcrfgium’ ful», „пуст , vel Рак- 
r num 'oeuil'.i) ^ ‘ n“ 
11p.' AqůÄCalc. u'nciás dnas. Salis Am 
тов.’ gr. 2o. Virid, цех‘. gr. unum. Stet per 
g4 horas', deinde iìltretur D. S. fNapjiba laai-l 
romIzor tle'ppentsenek egyneha'ny tseppet а’ 
fzeme vé'gire. Е‘ mellettmeg kell Aegyneluiny» 
fzor laxilni a’ gyermekeket. ‘ ' 
_ Ver urli-.iw Ital-Y l &quot; 
‚ Bp. Rad. Rhabnrb, uncia‘m unam. Hb. 
Card._Bened. Trif. fìbr. aa, manip. duos. F ol. 
Senn. SS. Salis Sedlic, n. une. duas. Semin, 





280 d ’ 'Í ` 
Äńis. атм?“ tres. D. in „Гид“. fait. ‚гей. 
jok egy Мне foivró vizet, mint яку két На; 
jó feje'r lìórt, “(И m'eleg` hamuba egy óráig. 
Ezután fzûrd.meg,= ё: ebbôl шуб! egy jó teli 
~pohárral reggel e's „не. Ez a* Маха‘ gyemA 
én tarcya és мат, n' vén iifnínya ‚ _ £6 ìe'ppen ‘реф; hafznos a’ köve'r, ё: hasas é‘m‘ 
beŕekńek. Élly'en mellette me'rséklett'Diexával. 
Mege'gett tva-gokra _ való _i1-‘g 
Ha valaki viz , `zsír, vagy má's val'ar'hi 
îllyes által megég, МЮ’ ЬатаЦёБа a’l'ér'el 
mes r'él'zre leves favanyú ka'pofztát , fia fel 
hójagzott a' tag , fel kell ŕ'ń'ete'lni, azútán'pe 
dig &gt;egy lot (чёт р1ауЬЦц3`91е3епф6 fa ola 
5:“,- езупеьёцу tojáŕ 'fej‘elré`ï,» 'és ‘еду keVéS 
bor etzetet,„..eb_b6l tlinálly frat, kend »ezt ru 
hára, és ezzel I__horx'tsd -‘» be a' megfértete‘tt 
теги. Ez az fr nagyon h_íven'ti a'. bigot, ё: 
«пакт! en_yln'ti a’ fa'jda-Imat. Egy falusi 
Ь 
Afzfzony reggel tsihol az a'gyába, nem tud-&gt; . 
yán_,*`l1ogyfa_’ taplóba а’ tûz Yhele akadt, az ' 
¿gô tap'iót egy iskátulába lévô puska porhoz 
dörgöii, -hogy könñyebben meggyúllyòn, egy 
fzempìllantäsba Гей/еда’ puska por az ábrá# ` 
_ zattyát, ene egyl'zeribe медным, és й: 
_a'brázattya megf'eketedett. A’ Seborvos ezzel 
vnyó‘ltz nap alan tölxélletesen meggyógyította.' 
.Y 
l 
&quot; ` 'dfi’fryúk  
 
28 lx. 
QAfTyúkrzen'. és s‘zömans enen. 
‚ A' fyúkrzem’ elle.. való „дуг мы mi 
vïosfágok ниш, egy vsintseolljŕan »min't ‘ё?! 
Езп’ёпьёдг КШЫУ korpából, és hamuból láb 
‘Шар; ebbe áfz'tat-va'glábodat&quot;, egy ё!” ke'st_' 
ve'gv, és-` a‘zì'al mel'téldvakiit vakar' sd-le а‘ megpqbúluéfn ;`a’ meglêvënbotitsâ-be ezzel 
fl&quot; iiastrom'mìll.;l Rp.l CeraeïilayœJ Gum, Am 
_ :non: ‘anal~ 115612111Тет1$1` Yirid.;Y aèri‘s di'aclr 
ńî'aïmfùnäìnlet fe'rnie.’ HLF.' Lgja. emplastr.~ „ 
'_Ezl'tsalliztatläii oi‘v‘óägág, ezzel fokef ine' ` ó`- itÖ'tt-àml a&quot; _i &quot;да-те _ a’ ñ e' Íixle'iegiì’elâë I'rliiil ön‘h‘zî 'QQlÈg'naÍgÍVÓbbZgerejéÉé 
van', ‘umv _jól 'ö‘ri‘fë‘îî'îxfyoìpd-_ki if’ met&quot; ëii‘a'zt elêbb' efztènîdeîg ' á' _mili&quot;rislél‘éis&quot;'alafë- 
1`1`_,‘_’_`azi1tán1 'k‘en‘dï'ir‘éle‘ìa’ tyúk fz'emet'.' ` 
v _ fz‘öiiiöltsöt fôkep'fli'alöl 'reggel _es ‚езде; 
‘д т’ёёёудёут i 1103)&quot; ,ff'èlye' fem mirad. .déf 
.ë'le'bß’ n_iinci'enkor- megA kell m'osa'i a’ tagòt. __' 
wid”. .:»- ‘1- *_ _ Imllás,V fiil tsengés, ésf ï 
.3i 
_ .Ё.::1;‘11:›„Ь'1.‹‚ ellen, »sil 
l' u marokfzéki Юта‘, egy »evêlí` ` \ 
kanailni mézet , tedd mind a’ Вены egy me 
fzely furró vizbe, miijdl Гайка-шея, e's lan 
gyosan fetskendezd a' fülbe. A’ megkemé-z 
n_yedett fill tsipát meglágyittya, kihúzza, a’ 
fül belsô'rél‘zét megmelegiii ,v‘ és a&quot; „Ватт ‚ y ‘h &quot; 
f 







neii‘ëgçf'gggn:czf‘zlla,gym.A ’ meneu- Иные; 
НЪ‘щшеЬй nagy hafznâ vngyon., `lxivált 
ь 'LA Ё‘ i l ‚ ‚и ‹ 'AM . ‚ l; ' öl, és akfog'falda'lmßtlfu rneglïzghatßm.,r g, 
1311!, ezçg ’ fnyçyalyát. a’ ‚мат.‘ Amdegbe» való 
Reieŕlá'b дё'чтёыщщ _ «Н с&quot; 
а. › 
dif Займи-‘ай „à çÍ .al ад&quot;. :i l 
.Fbi *itëgfiifwffińy gfäsifôäësîfzäîaf; l 
i rldthadás eîlepîmegmencö pmx“ l 
Ё‘? чёёёдщёэщггчёг; ßidi 'èeìiíàíbfì l 
E_x's'ñtoijîrfllyly'rß. xìlhrfli’ńautlì‘echg Я”, 
md»«faire»hifme‘fhis, im mi l 
äîräcbmf‘ü’narpfl, lfael‘Cc'elì'o'gHulóf 
lf h» Íu‘lvliîßfî H'áurornfz‘çií` egy ähel'ftibe .Hüthig/'Xelo' ar'fb? ‚Ей; rom ‚это; mi:(на ‘519%. а‘: käanffôiósófóyl; fo’ ïveilgëu.“ &quot;E&quot; [ö _ uïpôàfjeázeg» kized' 
ы ‘а’, щ Ш, мы @gunm- „а? .1g “is — lÈàvegg/&quot;ikeyëell’âp'ukïafegí êbâlâf ‘ - l . .14.; ..‚ и“ ~ »s ifrióli't'fsefzpentefz, l¿s‘azt'za’ Го; 03955: -L 
be melatůyéx‘ ,Od'e’zx ' dele.- i 
lient?, гсге‘ Íme'liïül &quot;’ê'gy l 
ke't гшпршапщ a'láù ‚вашим; elrepûl, 
Mé? job'bl vélin@ a’Í fçgpdva’ba.&gt;î .betse ente# ai.; “швы д‘ Y Hvar I'U‘l‘ml Y'QS — 
‚вы‘ .=‹’‚: beim Lim.’ ¿2.51m Идёт‘! 
-ßèl ‘Ч l.&quot;&quot;&quot;:'-.~ ’ï-&quot;L‘Isi'ì Наш «и :35ml 'ò‘z'mì il. -J 
--àirreägg-v'w‘n .'¿iëlìlfè ‘г. bahn ‹: il Czar. 3': 
'S ,65&quot; ‚ l . а ` «Щи-ъ 3.* Eel' Ы? ¿L 11,1 
1íù:&quot;k:;&quot;`l`l` ‘ Y... '.l' Q :9, à ‚ :\„.&quot;'\a&quot;2.5¢. &quot;i&quot;, 
an ‘ '_ ` l' ‚ l* y. 
uniss 
Az ábrázaton támadńì fz‘okotlë; `b’î 
birtsók , vagyatüzes »‘ fakádékòk 
ellen, mellyek leginkább а’ ré 
I’zeges ` embereken‘, és 'ai felser 
(ШК ifjakon fzoktak megtörtenni. ‘ 
 
А’ kin illyenek tárnadmàk, mind’en estve 
lcfekvéslior kennye-meg а’ férelmes re'ìfzt ez! 
zel az írral, e'_s meggyógyúl: ¿Rp.- Litharg. 
am'. drachmas 2. Sach. Saturn. Ícrupul. ь 
Ungv, Pomet. frequenti”. unc. i. Ol. Rhod. / 
{мы}. Ol. amygd. dulc. r. q. s. ut F. 111141.. 
mentum.' S. _ Kenai való ír. ’ ’ 
Qrtzár _és Kez‘îeket feieritö. rzerek. y 
Ha azt akarod, hogy ortzád, és- kezeid 
fejérek legyenek, kennyed az itt kövçtkyezö 
Pvomáde'vai: Rp. Fl. Bismuth. draçhm. dass. ‚› 
Uiiëv. Рота“. а|Ызз„ et f'ragrámvtiss.y dr‘ach. 6. 
OL'R'hod. Вин. z. M. F. Ungvj. Yggy pedig 
mo’sdgyál ezen portail:Bip.A_mygd._dulc._am,a.l1. 
toll. `Imc. remis. Bŕenzöes,” Irid. Flor,~ lïa‘riu, ` 
Oryz. ana. unc. i._ Sal. Tart. d_rachmàs 2,. 
Ol. dell. Laven‘d.. Ligni Ehud, ai. glitt. 2o. 
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_Mindenfélß èlö fo-rdúlható ‘(днём 
_tekbe hal'znos por, _mellyet min 
denkor- kél‘zeif kell ища‘); a’ _Fa 
lusi Papnak,- ¿es __Sçborvosnak. 
 
Rp.-Crem. tart. l'olub. u'nciam unam Ге 
mis. Magnes. alb. draclimas tres'. &gt;Cixmam, 
_drachmam unam‘femis; Anîlivulgaŕ. drFch 
mas duas. `Pulv. antilpasrnn.ŕ Stahl. ldrachm. 
ßfemis. Sach. flofac'. d-rachml‘ç. МЛ). S. Por, 
mellybôl az ‘ею '_ad‘ódott kömyûlállásokba, 
lminden ke't órába. vegyen-be a' beteg Её‘ jó 
késlxeggyel el geridô vízbe.&gt; Azopközbe Пта 
а’ beteg ~utánna valami kevés bodza vi 
Ia'g, yagy _fzéki fü фей‘, úgymint, а‘ теПу 
61:31 _a' _dühtilködni kezdô Írlyavalya теща‘ 
toltatìlt.` `Ijíeveze‘tesenf, e's föképpeg haíznál 
lez a’ por a’ kolikán'ak'minden “мы, a’ 
gyomor nyomodásába, l`zorúlásba.' густо!‘ 
ЁГПЫУЁЁБЬЕ, a’ véi‘nek felhevüle'sëbe, a' fö ‘ 
fájásba ,'Í a' böfögésbe, ha a’ gyomorba fava. 
ï nyúfâg van, a' véŕ'köpésbe, a' vér hányán 
ba, Ъ’ fze'delg'ésbe', e's nehe'z ‘1élekzésbe, es 
minden ollyan forró nyavalya'ba , а’ inelly 
hideggel, és forrófa'gg'al kezdödik. ' 
Bézárom ezen -muŕikafmat azzal a’ jó k1' 
vánfággal,&quot; hogy' báë‘tsak ‘èzeń munka által 
a' né@ közt 4meglfögzötty orvosla'sbeli hibák, 
kil'rtatnának. ‚ ` › ' 
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